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EDITOR'S NOTE
The c o n t r o v e r s i e s  c a l l e d  f o r t h  by the  p a p e r s  o f  Y .B a r -  
H i l l e l  [ l ]  and r e c e n t l y  by A . G . O e t t i n g e r  [2 j  a b o u t  t h e  f u t u r e  
o f  MT a r e  w e l l  known to  a l l  M T -w orkers .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e s e  
p a p e r s  have  n o t  r a i s e d  a p u b l i c  d i s c u s s i o n  i  any j o u r n a l  or 
p è r i o d i c a l  a s  y e t .  A l l  r e s e a r c h  w o r k e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  MT 
must  be i n t e r e s t e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  of  th e  p o i n t s  o f  view 
e x p r e s s e d  i n  t h e  m e n t io n e d  p a p e r s ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  d o u b l e s s l y  
v i t a l  f o r  t h e  f u r t h e r  d e v e lo p m e n t  o f  MT. Thus,  a l l  r e a d e r s  
(M T-w orkers ,  l i n g u i s t s ,  m a t h e m a t i c i a n s ,  l o g i c i a n s  e t c . )  a r e  
r e q u e s t e d  t o  e x p r e s s  t h e i r  o p i n i o n  a b o u t  th e  p r o s p e c t s  o f  MT 
i n  g e n e r a l ,  and f rom  t h e  economic  p o i n t  of v iew i n  p a r t i c u l a r ,  
a b o u t  p ro b le m s  t h a t  c a n  be so lv e d  w i t h i n  t h e  sco p e  of  economy 
and t h e  most i m p o r t a n t  o b s t a c l e s  ( i f  any) t o  MT.
B e g in n i n g  w i t h  t h e  n e x t  i s s u e  o f  CL we s t a r t  p u b l i s h i n g  
t h e  a n sw ers  t o  t h e s e  q u e s t i o n s .  C o n t r i b u t i o n s  sh o u ld  be s e n t  
t o  t h e  e d i t o r »
£ l j  BAR-HILLEL, Y. , The P r e s e n t  S t a t u s  of  A u to m a t i c  T r a n s l a ­
t i o n  o f  L a n g u a g e s ,  i n  Advances i n  Сое up j t  p 
I . (ed„ F ra n z  A l t ) ,  Academic P r e s s ,  New Ye 
I 9 6 0 ,  p p . 9 1 -1 6 3
BAR-HILLEL, Y . , Four  L e c t u r e s  on A l g e b r a i c  L i n g u i s t i c s  and
Machine  T r a n s l a t i o n ,  Hebrew U n i v e r s i t y ,  J e  
r u s a l e m  1963
| 2 j  OETTINGER,A„G. ,  The S t a t e  o f  t h e  Art o f  A u to m a t i c  Languag
T r a n s l a t i o n :  An A p p r a i s a l ,  i n  S p rach k u n d e  
und I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g  2, O ld e n b 0u r g 
V e r l a g ,  München 1963,  p p . 17-29
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A FORMAL STUDY OF GENERATIVE GRAMMARS ( i )
by S .Abraham
I .
j'
1. The b a se  o f  th e  s t u d y  of  g e n e r a t i v e  grammars i s  t h e  
f o l l o w i n g  s y s te m .
There  a r e  g i v e n  a f i n i t e  s e t  o f  symbols  ( l e t t e r s ) V , 
c a l l e d  d i c t i o n a r y , w h ich  c o n t a i n s  t h e  i d e n t i c a l  e le m e n t  I  ( f o r  
w h ic h  we have  IX=XI=X f o r  e v e r y  Xé V ) and t h e  b o u n d a ry  e l e -
V ””I -P
ment 4Ф > a f i n i t e  s e t  of  s e q u e n c e s  I n  Vp, called" initiahwords (all
i n i t i a l  word's b ^ i n  and end with the  .boundary element) , and a f i n i t e  
s e t  F o f  r u l e s  o f  th e  form - >  к . where  p  and p  a r e  
words  ( s e q u e n c e s  i n  V ) .  'To a p p ly  a r u l e  ÿ —> p  to  t h e  word 
Ai CD Ag means to  g e n e r a t e  th e  word A^ p  A^.
A
Im p o s in g  some a d d i t i o n a l  c o n d i t i o n s  on t h e  r u l e s  f r o m  F, 
we g e t  d i f f e r e n t  g e n e r a t i v e  gram m ars .
T h is  g e n e r a t i v e  sy s te m  ( w i t h  Chomsky: g e n e r a t i v e  grammar 
o f  ty p e  0) works i n  t h e  f o l l o w i n g  way. We b e g i n  w i t h  a c e r t a i n  
i n i t i a l  word,  say  #  s # ,  and by a p p l y i n g  t h e  r u l e s  f ro m  F, 
we g e n e r a t e  new w o r d s ,  t i l l  w e ^ g e n e r a t e  a word n #  , t o
w h ic h  no r u l e s  f ro m  F can  be a p p l i e d .  The word СЭ" f o l l o w s  
f ro m  t h e  word 6  i f  <£> =. . .  \f p  . . .  and p  —?  p*
i s  a r u l e  f rom F. The se q u e n c e  o f  words  +  & , #  , . . . ,
#  t\ ^  i e  c a l l e d  a d e r i v a t i o n  i n  o u r  sy s te m  i f  each  
f o l l o w s  f rom  ( 1=1» • • • J #  s #  = # < # i )  • The s e q u e n c e  o f
r u l e s  f rom  F: f ^ , . . . ,  f n w h ich  a r e  a p p l i e d  t o  o b t a i n  t h e  g i v e n  
d e r i v a t i o n  i s  c a l l e d  th e  scheme of  t h e  d e r i v a t i o n  (and we s h a l l  
w r i t e :  ( f 1 , . . . , f n )  ( # S - # )  = # ^ n # ) .
Tf to  &  ^ =# no r u l e  f rom  P can  be a p p l i e d ,  ■$ <£> Ф
i s  c a l l e d  a t e r m i n a l  word ( a n d  we have  a t e r m i n a l  d e r i v a t i o n ) .
The s e t  o f  t e r m i n a l  w o rd s  L q i s  c a l l e d  t h e  l a n g u a g e  
g e n e r a t e d  by t h e  g i v e n  s y s t e m .
U s u a l l y ,  t h e  t e r m i n a l  words a r e  s e q u e n c e s  
o f  t h e  s e t  ( c a l l e d  t h e  t e r m i n a l  d i c t i o n a r y )
f rom  P w h ic h  a t  th e  r i g h t  s i d e  have words i n  
t e r m i n a l  r u l e s .
i n  a s u b s e t  V . i  p ,  t
. The r u l e s
V . a r e  c a l l e d  
P f V
2. On t h e  b a s i s  of some l i n g u i s t i c  c o n s i d e r a t i o n s  (g e n e ­
r a t i v e  sy s te m s  a r e  u s u a l l y  c o n s t r u c t e d  f o r  t h e  s t u d y  o f  n a t u r a l  
l a n g u a g e s )  i t  i s  r e q u i r e d  t h a t  i f  P = -^ A У y and у  = 0)
A sh o u ld  be a s i n g l e  symbol f ro m  V (and n e i t h e r  A o r  ^  can  
• X P
be I  )' . T h i s  c o n d i t i o n  i s  a n  e s s e n t i a l  one ,  b e c a u s e  i f  i t
h o l d s ,  t h e  s y s t e m  i s  r e c u r s i v e l y  e n u m e ra b le .
The r u l e s * 1 A vj>2 * 1 JÜ ^ 2  can  be o f  two ty p e G •»— •
(a) r e c u r s iv e r u l e s , i f A ^  ^ , and
(b) l i n e a r r u l e s , i f A Ф cJ
The r u l e  s of ty p e (s0 a r e r i g h t  r e c u r s i v e il
3•H oL .
and /S =
■ H i, l e f t r  ec:u r  s i v e i f  cC= I ,  A1 ¥ i and s e l f '
e mb e d d ing. i f  aL 4 i, ß •I . /
Por t h e  g e n e r a t i v e  pow er  o f  a sy s te m  S i t  i s  h i g h l y  
i m p o r t a n t  w h e t h e r  i t  c o n t a i n s  or  n o t  r e c u r s i v e  r u l e s .
3. B e tw een  two s y s te m s  S-^  and S2 we c a n  have  t h e  f o l ­
lo w in g  r e l a t i o n s :
I f  P j = ^ g = I  we have  (Chomsky) a t y p e  2 g ram m ar ; on th e  
c o n t r a r y  a t y p e  1 g ram m ar .
6
U > Yv l ^ Yv г
( 2)  E  ç
(3 )  Px ç  P2 
and h e n c e ,
(4 ) LS1 -  LS2
I n  s u c h  a c a s e  we say  t h a t  S0 i n c l u d e s ,  S-^, or  t h a t
S-^  i s  e n l a r g e d  to  S2 (and  we w r i t e  S-^  C S2 ) .
I f  (1 )  -  (3)  h o l d s  and Lg-^ = L g 2 , t h a n  we say t h a t  t h e  
i n c l u s i o n  ( e n l a r g e m e n t )  i s  a f orm ai  one .  We h a v e  a f o r m a l  
e n l a r g e m e n t ,  f o r  i n s t a n c e ,  i f  ^ = Y2ç> and t h e  r u l e s
F, P1 have  no e l e m e n t s  f rom  F^ a t  t h e  l e f t  s i d e .
4 .  The sy s te m  c o n s t r u c t e d  above  i s  a s e m i-T h u e  s y s t e m  [ Ï ]  
o r  a s e m i - a s s o c i a t i v e  s y s t e m  И .
Thus ,  knowing t h e  i n t e r c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e  a s s o c i a t i v e  
(and s e m i - a s s o c i a t i v e )  s y s t e m s  and t h e  n o rm a l  a l g o r i t h m s  [ 2} ,  
we c an  s t u d y  t h e  g e n e r a t i v e  grammars i n  t h e  t e r m s  of  t h e  t h e o r y  
o f  a l g o r i t h m s .
F o r  t h i s  we s h a l l  f i r s t  s t u d y  i n  some d e t a i l s  how a g e ­
n e r a t i v e  sy s te m  w o rk s .
5. Fo r  t h e  t y p e  2 gram m ars ,  where  th e  a p p l i c a t i o n  of  a 
r u l e  i s  i n  no way r e s t r i c t e d ,  we c a n  a g r e e  t o  a p p ly  e ac h  r u l e  
s u c c e s i v e l y  as  many t i m e s  as  i t  i s  p o s s i b l e .
I f  i n  su c h  a gram m ar,  d u r i n g  t h e  t e r m i n a l  d e r i v a t i o n  
( 1)  d = ^  ]_ » • • •  > (& n C*» p ^  2-л )
7
t o  each. <3h o n l y  one r u l e  fh can  be a p p l i e d ,  t h e  t e r m i n a l  
word <3”n can be o b t a i n e d  a l s o  by a p p l y i n g  t o  6 j  t h e / n o r m a l /  
a l g o r i t h m
C f-
'J c ■1
L f n-1
( =
I f  i n  (1 )  0 ^  c o n t a i n s  m sy m b o ls ,  and b e tw e e n
f l ’ * * *f n ’ we 3 гц1е > , a t  l e a s t  m+1 t i m e s ,  t h e n
f^. i s  a t e r m i n a l  r u l e .
On the  o t h e r  h a n d ,  i f  a t  some s t e p  o f  t h e  d e r i v a t i o n  (1)  
to  t h e  word 6 ^  we can a p p l y  t h e  r u l e s  f ^  and fC (no one 
o f  w h ic h  i s  r e c u r s i v e ) ,  we h a v e  two d e r i v à t i o n :  ( l )  and ( l ' )  
( w i t h  t h e  scheme f ^ , . . . , f C , . . . ) .  I f  ( 1 ' )  i s  a l s o  a t e r m i n a l  
d e r i v a t i o n ,  t h e n  we o b t a i n  t h e  t e r m i n a l  w o rd s  0  and 0 ' .
XL XL
.0Г"n can a l s o  be  o b t a i n e d  by a p p l y i n g  t o  0  ^ t h e  a l g o r i t h m
(Ja f  :1
" n — 1
( 1 ' )  h a s  th e  scheme f ^ , . . . , f '  . , .  . .f((-n—1
The case  when to  t h e  w ords  ' 0 .  *0 . o f  t h e  d e r i -
X1 xe
v a t i o n  ( l )  c a n  be a p p l i e d ,  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  r u l e s
f .  , f (  , . . . , f . . . , f . , f (  , . . . f ( ( p )  c a n  be h a n d le d  i n  a s i -  
Ч  Х1 X1 xe x e xe
m i l a r  way.
8
I n s t e a d  o f  t h e  a l g o r i t h m  OL t h e  a l g o r i t h m  c a n  be c o n ­
s i d e r e d  t h a t  we o b t a i n  w r i t i n g  e v e r y  r u l e  i n  Oi only ..once, o r  t h e  
a l g o r i t h m  w h ich  we o b t a i n  c o m p l e t i n g  Ot w i t h  a l  t h e  r u l e s  
f rom  F w h ich  Ot does  n o t  c o n t a i n .
I n  t h e  c a s e  o f  t y p e  1 grammars a l r e a d y  i t  can  be n o t  
q u i t e  i r r e l e v a n t  t h a t  we do a p p ly  a r u l e  s u c c e s i v e l y  more 
t h a n  once or  do n o t .
Such i s t h e  s i t u a t i o n , f o r  e x am p le ,  i n  t h e  s y s t e m
(1) ABC — Ï  ABD
(2) DDA ----> DDB
where i f  ( l )  
we a p p ly  (1)
i s  a p p l i e d  suceesivéLy in  АВСВАВ0 3/ve .obtain ABDDBBD 
and a f t e r  t h a t  ( 2 ) ,  we o b t a i n  ABDDBBC.
I n  su ch
4 1A Ÿ2 ~ ^  V
a c a s e ,  and when a grammar c o n t a i n s  r u l e s  
^A w i t h  one o f  t h e  r e l a t i o n s :
1 » 1 -  * 2  ^ 3 = is v4 # i
I I ч  1 -  *  2 -  *4 = i;  ^3 / i
I I I f  1 = V 2 = ^ ; 'Pj * is Y 4 5* i
IV Ч г ~ ~ ^  Y i  = 4>3 ^ i ,  4  i
V - P i  = n  ' f a  = t  ¥  i ;  i
we must be a b l e  t o  r e a l i s e  a l g o r i t h m i c a l l y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
a r u l e  a s  many t im e s  as we w an t .
For  t h i s  we i n t r o d u c e  th e  n o t i o n  o f  a subschem e o f  t h e  
d e r i v a t i o n ' s  scheme: e a c h  s u b s e q u e n c e  o f  t h e  scheme o f  t h e  
d e r i v a t i o n  i s  c a l l e d  a subscheme o f  t h e  d e r i v a t i o n .  So, e a c h  
scheme c an  be c o n s i d e r e d  as  t h e  c o n c a t e n a t i o n  of  a f i n i t e  
number o f  s u b s c h e m e s .
9
For i n s t a n c e ,  t h e  scheme f ^  , , f ^  , f  , ,
f ^  , fg  , fg  c a n  be c o n s i d e r e d  a s  c o n s i s t i n g  f rom  t h e  subschem es 
; f’2 , , f ^  ; f-  ^ ; f r  , f g  ; f 2 (we s h a l l  use  t h e
n o t a t i o n :  ^  . f 2 . f 3 » ^  ^  ^  . f g  , f g )  ( ^ 3.) =
-  ( f - t , f 1 ) ( f 2 , f 3 , f 4 ) ( f 5 , f g )  ( f 2 ) ( <íi ) = & y
I n  th e  t e r m s  of  t h e  t h e o r y  o f  a l g o r i t h m s  t h e  c o m p o s i t i o n  
o f  a l g o r i t h m s  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  c o n c a t e n a t i o n  o f  s u b s c h e m e s .
I f  we want  t o  r e t a i n  t h e  p r o p e r t i e s  o f  th e  r u l e s  from F 
f o r  th e  r u l e s  w h ic h  form  t h e  a l g o r i t h m  -  r e s u l t  o f  s u c h  a com­
p o s i t i o n ,  t h e  M a rk o v ian  way o f  c o m p o s i t i o n  of  a l g o r i t h m s  must 
be r e p l a c e d  by a n o t h e r  one .
But f i r s t  l e t  us r e c a l l  t h e  p r o p e r t i e s  o f  t h e  r u l e s  f ro m
F :
( 1 ) e a c h  r u l e  r e - w r i t e s  a t  once o n ly  one symbol
( 2 ) i f  f (<£ ) = 6  ' t h e n  G ' must  have  th e  l e n g t h  
(number of sy m b o ls )  n o t  l e s s  t h e n  & .
To r e a c h  our  g o a l ,  we s h a l l  u se  t h e  f o l l o w i n g
Theorem: I f  «-V > a r e  two norm al  a l g o r i t h m s ,
P P
t h e n ,  f o r  e v e r y  (з , we have
( 6 )  = C ü t o ; 5 ( c : ) r g ( £ i K ő ) )
where  (a i s  a n  a l g o r i t h m  w i t h  th e  scheme
10
where 1 , I V ; í  . i ,  a r e  sym bols  p u t  i n  o n e - t o - o n e  c o r ­
r e s p o n d e n c e  t o  t h e  symbols  f rom  (and d i f f e r e n t  f rom  them
and b e tw e e n  th e m ) ;  W  i s  t h e  l i s t  o f  th e  r u l e s  o f  t h e  a l g o ­
r i t h m  33 w i t h  e v e r y  ^ changed  t o  |
The r u l e s  o f  th e  a l g o r i t h m  ^  have  t h e  p r o p e r t i e s  ( l )  
and ( 2 ) i f  JV and Ъ h a v e  t h e s e  p r o p e r t i e s .
I f  we want now to  o b t a i n  a l g o r i t h m i c a l l y  t h a t  a r u l e  f ^  
sh o u ld  be a p p l i e d  n t im e s  s u c c e s i v e l y  (and f .  c an  be 
a p p l i e d  s u c c e s i v e l y  m t i m e s ,  m >  n ) ,  we s h a l l  c o n s i d e r  
t h i s  as  a su b sch em e ,  and p r o c e e d  i n  th e  f o l l o w i n g  way.
We s h a l l  c o n s i d e r  t h e  c a s e  when n  = 2 (w h ic h  can  e a s i l y  
be g e n e r a l i s e d ) .  I f  f ^  h a s  t h e  fo rm  ^  ^ vjK cx) ,
we choose  two s e t s  ( o f  t h e  same power as  V ) ,
v i 1} A  v i 2 ) = 0 and $ Í ^  /  I  ( i )so t h a t  V /1 Л u
P P P P
when j 4 k .  Than we r e a l i z e  th e  o n e - t o - o n e  c o r r e s p o n d e n c e s  
V «-—? V11) ,  V £-—■? V^2) so t h a t  \  . 6 ,
h <- > h t2 )  ( f i £ Y p ’ í i ( 1 ) ^ Vp 1 ) - í i (2 )  The
wanted  a l g o r i t h m  w i l l  be t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  a l g o r i t h m s :
(Л,
t  (Í) it) < il)
! ?
( aj5‘ l <  7 -*  ]ru]
0L
r w  _ a v  ív
? 4 (
( 1 ) <i s  t h e  r e s u l t  of  t h e
j  c v <M i  (' h
(where _____ ______ __ __ _
s u b s t i t u t i o n  i n  if* . a l l  ^ by |  y.
cv
i.
a>[iÛ-)- »  J
I f  f ^  hps th e  fo rm  ^  pA —>• f  3A ^  w i t h  one o f  t h e  r e ­
l a t i o n s  I  -  V, m 00 .
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6. As we h a v e  s e e n ,  s u c h  an  a l g o r i t h m  c o r r e s p o n d s  t o  e a c h  
scheme of t e r m i n a l  d e r i v a t i o n  t h a t  h a s  as  i t s  scheme a p e r m u t a ­
t i o n  o f  th e  r u l e s  f rom  F , o r  t h a t  i s  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  s u c h  
a l g o r i t h m s  w i t h  a l g o r i t h m s  r e g u l a t i n g  t h e  number o f  t h e  s u c c e s i v e  
a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  r u l e s  f ro m  P ( i f  i t  i s  t h e  c a s e ) .
So, we c a n  a t t a c h  t o  a g e n e r a t i v e  grammar tvp, Ц ,  p ]
a s e t  M of  a l g o r i t h m s  t h a t  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  t e r m i n a l  d e r i v a ­
t i o n s  i n  t h i s  g ram m ar.  We s h a l l  now c o n s i d e r  t h e  s y s t e m  [ 2 ,  M. 
and c a l l  th e  l a n g u a g e  g e n e r a t e d  by t h i s  (L f ^  ^  ) t h e  s e t  
o f  t h e  words o b t a i n e d  by a p p l y i n g  t h e  a l g o r i t h m s  f ro m  M t o  
t h e  words f rom 2  ( i f  Д  é M  and t h e n  *AC ( G? ) 6  L
a
C C  . * ]
E v i d e n t l y  L = L £ T £  p/] .
Each word J i  ( 0 )  f rom L i a  o b t a i n e d  by a p p l y i n g
t h e  r u l e s  f ro m  P t o  a word from" Л  and i s  t e r m i n a l  i n
[  V  E  ,
Each t e r m i n a l  word T fro m  L г i s word i n
L b e c a u s e  i t  i s  o b t a i n e d  by a p p l y i n g  some r u l e s  f rom  P
t o  a word f rom  , and ,  b e i n g  a t e r m i n a l  word,  t h e  scheme o f  
i t s  d e r i v a t i o n  c a n  be c o m p le te d  w i t h  a l l  t h e  o t h e r  r u l e s  from 
P . But p r o c e e d i n g  so ,  we h a v e  an  a l g o r i t h m  from M w hich  
a p p l i e d  t o  t h e  same word f rom  ZZ, g i v e s  .
Taking  i n  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  i n  t h e  c a s e  o f  grammars t y p e  
2 and grammars ty p e  1 w i t h o u t  r u l e s  w i t h  one o f  t h e  p r o p e r ­
t i e s  I -V ,  t h e  s e t  M c o n t a i n s  on ly  a f i n i t e  number o f  a l g o ­
r i t h m s ,  and t h a t  h a s  a f i n i t e  c h a r a c t e r ,  we hav e  t h e  im p o r ­
t a n t  r e s u l t  t h a t  c o n t a i n s  a l s o  a f i n i t e  number o f  w o rd s .
T h i s  means t h a t  s u c h  grammars a r e  i n a d e q u a t e  t o  g e n e r a t e  n a t u ­
r a l  l a n g u a g e s ,  w h ic h ,  i t  i s  c o n v e n i e n t  t o  c o n s i d e r ,  have  an 
open  c h a r a c t e r .
I n  th e  c a s e  o f  grammars w i t h  r u l e s  f o r  which  one o f  th e  
I - V  p r o p e r t i e s  h o l d s ,  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  ( f i n i t e )  r e u n i o n
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(' 1 ) (O'1
o f  s e t s  V . V . Y ' ,  . . .  l e a d s  o n ly  to  a f o r m a l  e n l a r g e m e n t■(2)
of t h e  s y s t e m ,  b e c a u s e  t h e  r u l e s  c o n c e r n i n g  t h e  symbols
do n o t  c o n t a i n  a t  t h e i r  l e f t ,  e l e m e n t s  from H j.
I n  t h e  c a s e  of  . such  g ram m ars ,  t h e  s e t s  M and Ъ 
a r e  e n u m e r a b l e .
L C , m]
i l .
The a b o v e - d e s c r i b e d  grammars t u r n e d  out  n o t  t o  be q u i t e  
f i t  f o r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  n a t u r a l  l a n g u a g e s :  t y p e  1 grammars 
g i v e  f o r  some s e n t e n c e s  q u i t e  an  u n i n t u i t i v e  s t r u c t u r a l  
d e s c r i p t i o n ;  ty p e  2 grammars do n o t  t a k e  i n  c o n s i d e r a t i o n  t h e  
c o n t e x t ,  w h ic h  o f t e n  i s  d e s i r e d ,  knd g e n e r a l l y  i t  i s  n o t  known 
w h e t h e r  n a t u r a l  l a n g u a g e s  can  o r  c a n n o t  be g e n e r a t e d  by s u c h  
grammars ( c a l l e d :  im m e d ia te  c o n s t i t u e n t  g ram m ars ,  I C - g r a m m a r s ) .  
S t a r t i n g  f rom  t h i s  u n s a t i s f a c t o r y  s i t u a t i o n  Chomsky p ro p o s e d  
a n o t h e r  ( g e n e r a t i v e )  grammar:  t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l  .grammar. A 
t r a n s f o r m a t i o n a l  grammar c o n s i s t s  of two l e v e l s :  an IC l e v e l ,  
on w h ich  i t  i s  n o t  r e q u i r e d  t o  g e n e r a t e  a l l  t h e  s e n t e n c e s  o f  the  
l a n g u a g e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ;  and a se co n d  l e v e l  ( t r a n s f o r m a ­
t i o n a l )  c o n t a i n i n g  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s  or t r a n s f o r m s , w h ic h ,  
a p p l i e d  t o  t e r m i n a l  s e q u e n c e s  o f  th e  f i r s t  l e v e l ,  g e n e r a t e s  a l l  
t h e  r e m a i n i n g  s e n t e n c e s  of  t h e  l a n g u a g e .  For t h e  t r a n s f o r m a ­
t i o n a l  r u l e s  do n o t  h o ld  t h e  r e s t r i c t i o n s  o f  t h e  IC l e v e l :  ( a )
t h e y  can  r e - w r i t e  a t  once more t h a n  one symbol;  (b )  th e y  c a n  
c o n s i d e r  t h e  IC s t r u c t u r e  o f  t h e  s e q u e n c e  t o  w h ic h  th e y  
a p p l y ;  (o )  t h e y  can  g e n e r a t e  a s e n t e n c e  by b e i n g  a p p l i e d  t o  
more t h e n  one s e q u e n c e .
The s t u d y  o f  t r a n s f o r m a t i o n a l  grammars i s  n o t  advanced  
b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  s a t i s f a c t o r i l y  f o r m a l i z e d .
To a r r i v e  a t  s u c h  a f o r m a l i z a t i o n ,  we s h o u l d  c o n s i d e r  
f i r s t  t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l  grammars i n  which  t h e  t r a n s f o r m a ­
t i o n a l  r u l e s  c an  be a p p l i e d  t o  one s e q u e n c e  o n l y .
The a p p l i c a t i o n  of  some o p e r a t i o n  t o  a s e n t e n c e  can  h a v e  
as  r e s u l t :  ( a )  c h a n g in g  o f  t h e  o r d e r  o f  t h e  s y m b o ls ;  (b)
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a d d in g  o f  some s y m b o ls ;  ( c )  d e l e t i n g  o f  some sy m b o ls ;  or com 
b i n a t i o n  of ( a ) ,  ( b ) ,  ( c ) .
These r e s u l t s  can be o b t a i n e d  a l g o r i t h m i c a l l y  a l s o .
I f  from XYZ we want  t o  o b t a i n  ZYX, we can  a p p ly  to  
XYZ, the  a l g o r i t h m
This  can  be g e n e r a l i z e d  a l s o  f o r  t h e  c a se  when b e tw e e n  
t h e  symbols w h i c h  sh o u ld  be i n t e r c h a n g e d  t h e r e  a r e  more t h e n  
one symbol.
We can a l g o r i t h m i c a l l y  r e - w r i t e  a s i n g l e  XYZ as  ZYX 
even  i n  th e  c a s e  o f  a s e q u e n c e  c o n t a i n i n g  XYZ more t h e n  once 
p r o c e e d i n g  l i k e  on p . 5 .
I t  i s  e a s y  t o  o b t a i n  XUY from  XY : we must a p p ly  t o  
XY t h e  a l g o r i t h m
To d e l e t e  t h e  symbol U f rom XUY., we must a p p ly  to  XUY 
t h e  a l g o r i t h m
The c o n d i t i o n  t h a t  a t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e  s h o u ld  be 
a p p l i e d  only t o  s e q u e n c e s  o f  t h e  g i v e n  s t r u c t u r e  ( i n  IC) i s  
e q u i v a l e n t  w i t h  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  an  a l g o r i t h m  sh o u ld  be 
a p p l i e d  t h e n  (an d  on ly  t h e n ) ,  when an  o t h e r  a l g o r i t h m  g e n e r a t e
2
—У fa f
o L / î f - ï Z  fb T '
(л£, ß Т~ -  d i f f e r e n t  sy m b o ls ,  n o tI 1 I
c o n t a i n e d  i n  V )
^  X jV Y  x
x and add t o  t h e  m o rp h o p h o n e m a t i c a l  r u l e s  some a d d i t i o n a l  
r u l e s .
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a g i v e n  s e q u e n c e  o f  sy m b o ls .  Every  t e r m i n a l  s e q u e n c e  o f  t h e  f i r s t  
l e v e l  can  be o b t a i n e d  by a p p l y i n g  an  a l g o r i t h m  0^ t o  an i n i t i a l  
word .  I f  i n  t h e  i n v e r s e  o f  o u , VO we a d d ,  as  t h e  f i r s t  s u b ­
s t i t u t i o n  r u l e ,  t h e  f o l l o w i n g
where  s i s  t h e  s t r u c t u r e  r e  
and n i s  t h e  number of  t h e  
a l g o r i t h m  w  , w i l l  r e - w r i t  
o n ly  t h o s e  t e r m i n a l  s e q u e n c e s
q u i r e d  by t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e  
sym bols  i n  s ( I Vp) , t h i s  new 
e a s  a n a t u r a l  nu m b er ,  t h o s e  and 
w h ich  hav e  t h e  s t r u c t u r e  s .
1
The way we p r o c e e d  i s  t h e  f o l l o w i n g .
I f  M i s  t h e  ( f i n i t e )  s e t  o f  a l g o r i t h m s  w h ic h  g e n e r a t e s  
t h e  l a n g u a g e  L , we c o n s t r u c t  t h e  s e t  IF" o f  a l g o r i t h m s ,  so 
t h a t  t o  t h e  i n v e r s e  of e a c h  a l g o r i t h m  f rom  M , we add as f i r s t  
s u b s t i t u t i o n  r u l e ,  t h e  f o l l o w i n g :
n
We d e n o te  by ъ n , th e  a l g o r i t h m
n
and by T  t h e  a l g o r i t h m  w h ich  p r o d u c e s  t h e  c h a n g e s  r e q u i r e d  by 
t h e  c o n s i d e r e d  t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e .  Then a t r a n s f o r m a t i o n a l  
r u l e  can  be r e p l a c e d  by t h e  a l g o r i t h m
( ö - ä ’o Ä * , ,  o î
I f  (o h a s  no t h e  s t r u c t u r e  s ,  we have
<S C <•)
The a l g o r i t h m  i s ,  i n  f a c t ,  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  a l g o ­
r i t h m s  w h ic h  p r o d u c e  c h an g e s  of t h e  t y p e  ( a ) ,  ( b ) ,  ( c ) .  So we 
c an  w r i t e :  T  = J о Í о Í . S o  t h a t/Ч< , Л-'a b c
,7
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(1 ) (Ъ з X 1 о У>ъ j s о L & 0 Lb 1
By i n t r o d u c i n g  t h e  symbol J , we made on ly  a f o r m a l  e n ­
l a r g e m e n t  of t h e  s y s t e m ,  b e c a u s e  s ^  XÎ and , 1 ... . 1. e-E ,  f o r  
e >  1 .
I f  we c o n s i d e r  t h e  a l r e a d y  f o r m u l a t e d  ( n o n - f o r m a l l y ) 
t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e s ,  we s e e  t h a t  t h e y  f o r m u l a t e  t h e  chan g es  
i n  t h e  te rm s  of t h e  o r d e r  o f  sym bols  w h ic h  form  t h e  w o r d s .
TSuch a f o r m u l a t i o n  of  t h e  a l g o r i t h m can  be o b t a i n e d
i f  we c o n s i d e r  i n  a symbol  +, so t h a t  b e tw e e n  e v e r y  two
sym bols  ( f rom  V ) we have  +. Then V  must  have  as  a f i r s t  
component t h e  a l g o r i t h m
ЛГ
x , + i e v p] p
^ + ^ X x + X ^ t , 'К = l f 2, ! . . .
The o t h e r  a l g o r i t h m s  w h i c h  form X  , a r e  t h e n  f o r m u l a t e d  
i n  t e rm s  of  , and we add Л  ( t h e  i n v e r s e  o f  Л ).
Now we can  d e f i n e  a t r a n s f o r m a t i o n a l  grammar,  a s  a sy s te m
C , M . e t
The a l g o r i t h m s  o f  & h a v e  n o t  t h e  p r o p e r t i e s  of  t h e  a l ­
g o r i t h m s  from M (w h ic h  fo rm  th e  f i r s t  l e v e l ) :
(a )  th e  a l g o r i t h m s  f rom  (St have n o t  t h e  p r o p e r t i e s  f r
p .  6.
om
(b) th e  a l g o r i t h m s  f rom M a p p ly  to. words f rom  £ 2  w h i l e
th e  a l g o r i t h m s  f rom  vb to  th e  t e r m i n a l  s e q u e n c e s  o f
th e  f i r s t  l e v e l  (we s h a l l  d e n o te  t h e i r  s e t  by 1 ) .J ü
The second d i f f e r e n c e  c a n  be removed i n  t h e  f o l l o w i n g  way.
I f  t  £  L and t  = ^  ^ ( O' ) where  
&  ^ £  lit  , we have
(S't  = ® i (M.( ^ 1 ) ) 
t  -  (M, о (S . ) ( ) .
. = M . ( n ) w i t h  
2 2 1
or
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Now, i f  we d e n o te
M. o ( 5  = 0  '  we h a v e
D 1 d»-i
t  ( б р) and Ъ = M ( £ )  U S' (E)
( a )  t a k e s  p l a c e  b e c a u s e  Ot» and X  h a s  no t  t h e  men­
t i o n e d  p r o p e r t i e s  ( t h e  i n v e r s e  of an  a l g o r i t h m  h a s  n o t  "these 
p r o p e r t i e s ) .
I f  we cou ld  c o n s t r u c t  t h e  i n v e r s e  of an  a l g o r i t h m  w i t h  
t h e  m en t io n ed  p r o p e r t i e s ,  so t h a t  t h e s e  p r o p e r t i e s  would r e ­
main ,  t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l  grammars we d i s s c u s e d  would be IC 
gram m ars .
B u t 5 - even  s o ,  i t  can  be shown t h a t  f o r  e a c h  sy s tem
i t  i s  p o s s i b l e  t o  c o n s t r u c t  a s y s t e m  [7~l. m] so
t ,  
M &  ]
t h a t L fcu.‘
I n d e e d ,
= L
Г П м ]  "
,  e v e ry  word t  £ ь ч>-Ъ^ с , o b t a i n e d  by a p p l y i n g  a 
t r a n s f o r m a t i o n a l  r u l e  (RT) t o  a t e r m i n a l  s e q u e n c e  , h a s  a 
g i v e n  s , s t r u c t u r e  ( i n  I C ) .  So we have  a d e r i v a t i o n  w here  
s ,  i s  t h e  f i r s t  word and t  th e  t e r m i n a l  o ne ,  and s,  i s  
n o t  t e r m i n a l  i n  any d e r i v a t i o n  w h ich  b e g i n s  w i t h  a word f ro m  
5Zi • But 8^ can  be o b t a i n e d  f rom  s ( t h e  s t r u c t u r e  m e n t i o ­
ned i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  RT by t h e  o p e r a t i o n s  ( a ) ,  ( b ) ,
( c)  .
But now, s i s  o b t a i n e d  by an a l g o r i t h m  w i t h  t h e  r e ­
q u i r e d  p r o p e r t i e s ;  ( a ) ,  ( b ) ,  ( c)  can  a l s o  be o b t a i n e d  w i t h  
a l g o r i t h m s  w i t h  t h e  same p r o p e r t i e s ,  and t h e  c o m p o s i t i o n  o f  
a l g o r i t h m s  m a i n t a i n  t h e s e  p r o p e r t i e s ,  so we c a n  o b t a i n  t  by 
a p p l y i n g  to  a word f r o m E )  a n  a l g o r i t h m  w i t h  t h e  r e q u i r e d  
p r o p e r t i e s .  This  means,  t h a t  t h e  IC l e v e l  o f  t h e  d i s c u s s e d  
t r a n s f o r m a t i o n a l  grammar,  c an  be co m p le te d  t o  an  IC grammar 
w h ic h  g e n e r a t e s  a l s o  t .  Such a c o m p l e t i o n  c o n s i s t s  i n  com­
p l e t i n g  t h e  r u l e s  o f  F w i t h  t h e  s u b s t i t u t i o n  r u l e s  n e e d e d  t o  
o b t a i n  s f rom s ^ .
I f  we p r o c e e d  i n  th e  same way w i t h  a l l  t h e  t r a n s f o r m a t i o ­
n a l  r u l e s ,  t h e n  we have t h e  r e s u l t  t h a t  f o r  e v e ry  t r a n s f o r m a ­
t i o n a l  grammar £  '~\ , t h a t  r e - w r i t e s  o n ly  one s e q u e n c e ,  we
Г~  ’  =c an  c o n s t r u c t  an  
= L
IC grammar
[ Д м ]
P=> J so t h a t  L
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКА-ПОСРЕДНИКА 
Л . Даже
Машинный перевод может осущ ествляться  путем перевода  с од­
ного явыка на д р у го й ,  но возможно и т о ,  что т е к с т  входного  язы­
ка п ереводится  на язы к-посред ник  /сокращ енно  ЯП/ и с ЯП н а  вы­
ходным язы к .  При том для п о с р ед н и ч е ст в а  могут служить не только 
л ингвистические  с р е д с т в а ,  но и иные, например, формальный язык 
математической л о ги ки .  В данной статьб мы ограничимся р а с с м о т ­
рением первых. В к а ч е с т в е  ЯП могут выступить естественн ы е  языки 
искусственные языки или специальный ЯП, созданный для этой 
цели .  ЯП нередко  н а зы в а ет с я  и н тер л ин гво й ,  что  не л ьзя  с ч и т а т ь  
удачным, так  как э т о т  термин-уже давн о  о б о зн а ч ае т  определенный 
искусственный язык.  В дальнейшем главное  внимание обращается 
на язы к ,с п е ц и а л ьн о  созданный для цели я зы к а -п о ср едн и к а  МП, но 
коснемся и возможности употребления  естественны х  и и с к у с с т в е н ­
ных языков в к а ч е с т в е  ЯП.
1 .
Первый элементарный во п рос ,  который во з н и к а е т  при р а с с м о т ­
рении ЯП: с тои т  ли у п о тр ебл ять  ЯП. Этот вопрос вовсе  не в т о ­
ростепенный, ведь создание  ЯП т р е б у е т  немало работы и м атериаль 
ных с р е д с т в ,  которые можно было бы обратить и на р а з р а б о т к у  
бинарных алгоритм ов ,  приносящих более  верные проценты.
Несомненно, что  при применении ЯП т р е б у е т с я  намного меньше 
а л г о р и т м о в .+ Однако данный аргумент  с полным правом оспари­
в а е т с я  противниками ЯП, так  как он не с ч и т а е т с я  возможностями 
конкретного  создания алгоритмов МП, ведь чем больше алгоритмов 
с о с т а в л я е т с я ,  тем л ег ч е  с о с т а в л е н и е  новых алго р итм о в .  Правда ,
+ -  Ср. Н .Д .А ндреев ,  Машинный перевод  и проблема языка п о с р е д ­
ника .  ВЯ 6 :5  с т р .  1 1 7 -1 2 1 .
э т о т  аргумент можно вывернуть наизн ан ку :  алгоритмы, присоедини 
ющиеся к ЯП тоже со став л яю тс я  л ег ч е  с увеличением их ч и с л а .  Но 
данный вопрос по ка  что  отложим в с то р о н у .  Алгоритмами ЯП под­
робнее займёмся ниже, а прежде нуждается в обсуждении д р у г о е ,  
более  важное о б с т о я т е л ь с т в о :  бази с  ЯП.
Когда мы переводим т е к с т  входного язы к а  на ЯП, по существу 
•лы получаем "полуф абрикат" :  ряд  информаций входного я з ы к а ,  
выраженных в к а т е г о р и я х  ЯП.
Перевод может осуществить лишь т о т ,  кто  имеет с о о т в е т с т в у ­
ющий алгоритм, основывающийся на  знании входного я з ы к а .  На ЯП 
могут переводить :  / 1 /  переводчики входного  языка ,  / 2 /  п е р е ­
водчики к акой-то  д р у г о й  страны ,  если они осуществляют свой 
бинарный перевод ч е р е з  ЯП. Переводчики выходящих языков могут 
получить серию информаций ЯП только  у них, потому что  они, 
без  знания входного  языка не в состоянии  а н ал и зи р о вать  пе ­
реводимый т ек с т  по категориям  ЯП. Ясно, что  применение ЯП в о з ­
можно лишь в том с л у ч а е ,  если  между соответствующими сторонами 
имеет место интенсивный, организованный обмен научными и т е х ­
ническими информациями.
При работе по ЯП мы исходим из возможности обмена опытом 
между социалистическими странами на высоком у р о в н е .  Поэтому 
нам предстоит в к а ч е с т в е  первой задачи  создани е  т а к о г о  ЯП, ко­
торый может у д о в л е т в о р и т ь  этим требован иям .  Конечно, никто не 
может о т к а з а т ь с я  от плана ЯП, основанного  на официальных 
языках всех с т р а н ,  если  имеются реальные условия для э т о г о .  
Система ЯП, базирующегося на  меньшем коли ч естве  язы ко в ,  должна 
быть такой ,  чтобы с увеличением числа я зы к о в ,  составляющих его  
основу ,  можно было е го  д о п о л н я т ь .
Итак, мы дошли до вопроса  о том, на каких  языках должен ос­
новываться ЯП, служащий для обмена опытом социалистических  
с т р а н .
1 . /  Языки с о ц и ал и сти ч ески х  с тр а н .
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2 /  Языки несоциалистических  с тр ан  с р а зв и т о й  промышленностью
/г е р м а н с к а я  и романская группы я з ы к о в , я п о н с к и й / .
Л?1
3 /  Важные а з и а т с к и е  и африканские языки /и н д о н е зи й с к и й ,  
.хиндустани, а р аб ски й ,  с у а х е л и / .
При конкретном осуществлении в зависим ости  от возможностей 
надо  было бы нач ать  с более узкой  основы. С л ин гви сти ческ о й  
точки зрения . на определенной ступени работы было б ы . 
.целесообразнее  р а з д е л и т ь  основные языки на языки входно-вы ход­
ные и только  входные. Так,  например,  языки второй группы были 
бы только  входными при ЯП, употребляемом между со ц и а л и с т и ч ес ки ­
ми странами.  Мы должны подчеркн уть ,  что  создани е  ЯП на б о л е е  
у зко й  основе может быть целью только  на начальной стади и  
р а зв и т и я  работы.
Д алее .  ЯП должен содержать те  к а т е г о р и и ,  которые сделают 
возможным полный п ер ен о с  информации входного  языка на вы ход-  
ный язы к .  Категории ЯП,несмотря на т о ,  что  они построены на 
формальном анализе  конкретных яв лен и й ,  должны быть а б с т р а к т ­
ными. Надо найти то общее,  что скр ы в ается  з а  конкретными я в л е ­
ниями отдельных я зы к о в .  Такие к ат е го р и и  ЯП снова  будут пре­
вращены в . конкретные формы выходных я зы к о в .
Для успешного п е р ев о д а  при помощи ЯП мы должны р а с п о л а ­
г а т ь  многоязычными микрословарями, которые включают в с е б я  об­
щую научную и техническую лексику  и словари  отдельных о т р а с л е й  
науки и техники.  В л екси ке  науки и техники общей основой с л о в  
я в л я е т с я  соответствующее п он яти е ,  которое  выражается по р а з ­
ному в различных я з ы к а х .  В н а у ч н о -т ех н и ч е ск и х  терминах мы бу­
дем в с т р е ч а т ь  меньше тр у д н о с т ей ,  но мы стал ки ваем ся  с большими 
проблемами при соотношении общей л ек си к и .
Машина р а с с м а т р и в а е т  формальные признаки данного  я з ы к а ,  
при помощи которых можно у с та н о в и т ь  т а к  называемые " гр ам м ати­
ч ес к и е  значения"  с л о в а ,  как:  число ,  лицо,  время,  наклонение и 
д р . Данные ЯП должны содержать информации об этих к ат е р о р и ях  
для  т о г о ,  чтобы можно было найти соответствующие к ат е го р и и  и
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формы их выражения в выходных язы ках .  Та же з а д а ч а .  , с тои т  
перед нами и при бинарном п е р е в о д е ,  только  при переводе  с по­
мощью ЯП одному.языку с о о т в е т с Т в у ч а т  не один, а много языков ,  
что  приводит к значительном у  увеличению т р у д н о с т е й .  Р а з у ­
м е е т с я ,  трудности не увеличиваются с о о т в е т с т в е н н о  числу  языков,  
ведь большинство категорий  отдельных языков я в л я е т с я  общим.
При бинарном переводе гл а вн о й  трудностью я в л я е т с я  приоб­
ретени е  информаций, необходимых для т о г о ,  чтобы выражать те 
особенные к а т е г о р и и  выходного я зы к а ,  которые неизвестн ы  вход­
ному языку.  Т ак ,  например, при переводе с р у с с к о го  на венГер 
ô-кий: венгер ски е  объектное и субъектное  спряжения,  разделяемые 
префиксы г л а г о л о в  и д р .  Ясно,  что  если перевод  осуш ествляется  
не на один, а д е с я т ь  язы ко в ,  число таких проблем у в е л и ч и в а е т с я .  
Это и яв л я ет с я  ахилесовой  п я т о й  перевода  с ЯП.
К формированию особенных к атегорий  выходных языков ведут 
д в а  пути .  Один из них зак л ю ч ается  в том, что  при а н ал и зе  вход­
ного языка ста р аю т ся  у с т а н о в и т ь  все информации, нужные для 
всех  выходных я з ы к о в .  Зн ач и т ,  ЯП будет  содержать все  к а т е г о ­
рии, которыми располагаю т выходные языки.  Это приводит к з н а ­
чительному осложнению' системы ЯП и удлинению а н а л и з а .  Идя 
по другому пути ,  стараются исключить из системы ЯП все т о ,  что 
переводчики выходного языка с а м о ст о я т ел ьн о  могут у стан о в и ть  
на основе полученных информаций. Какими именно будут эти  ин­
формации, можно у стан о в и ть  лишь при, конкретном использовании 
ЯП. Несомненно, что  с о став  к а т е го р и й  н е л ь з я  у с та н о в и т ь  заранее  
даже при таком со по ставл ении  особенностей ' ,  отдельных язы ков ,  
которое предложено Н.Д.Андреевым4". Если мы желаем получить хо­
рошо составленные предложения,  то ряд информаций ЯП должен 
содержать все необходимое д л я  э т о г о .  Если в венгерском  ямзыке 
для правильного с о став л ен и я  предложений мы нуждаемся в упот­
реблении а р ти к л я ,  то ЯП должен р а с п о л а г а т ь  информациями, необ-  
♦•ходимыми для определения а р т и к л я  даже т о г д а ,  если языки,  имею­
щие эт у  категорию , составляю т меньшинство. Категория артикля
+ -  Ср. Машинный перевод и проблема языка  по с р ед н и к а .  
ВЯ 6 :6  с т р .  1 2 1 .
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может о т с у т с т в о в а т ь  в ЯП лишь т о г д а ,  если на основе полученных 
информаций переводчики выходного я з ы к а  могут у с т а н о в и т ь ,  к о г д а  
какой артикль надо у п о т р е б л я т ь .
Здесь  представляю тся  д в е  возможности избежания этих т р у д ­
н о с т е й ,  но ни одна из них не решает проблемы у д о в л е т в о р и т е л ь н о .  
Первая:  при со ставл ен ии  предложений выходных языков  мы о с т а в ­
ляем в стороне все  т о ,  что  причиняет  трудности при переводе  
с ЯП, но не мешает пониманию т е к с т а .  Т ак ,  предложения будут 
хорошо понятные, но грамматически неправильно  с о ст ав л ен н ы е .
О другой  возможности уже упоминалось выше: основные языки р а з ­
деляются на входно-выходные и только  входные я зы ки .  Категории 
только  входных языков не  учитываются при ан ал и зе  данного  вход­
ного  я зы к а ,  тем самым упродзещея а н а л и з .  Такие упрощения мож­
но с ч и т а т ь  лишь переходными.
Вернемся,  однако ,  к главному в о п р о с у .  Рассмотрим на кон­
кретном примере вопрос об особенных к а т е го р и я х  выходных я зы к о в ,  
не входящих в ЯП.
Субъектное и объектное спряжения являются особенностями 
в е н г е р с к о г о  я з ы к а .  Необходимо ли,  чтобы ряд информаций, полу­
ченный ч ерез  ЯП, содержал специальные данные о том, какое с п р я ­
жение у п о т р е б л я е т ся  при переводимом г л а г о л е ?  На наш в з г л я д  нет  
необходимости в том, чтобы э т а  особен ность  в е н г е р с к о г о  я з ы к а ,  
н е и з в е с т н а я  другим основным языкам, получила бы место среди 
кат е го р и й  ЯП. Объектное спряжение у п о т р е б л я е т с я  в следующих 
ч е т к о  определенных случаях :  если объект  Ça) имя с о б с т в е н н о е ,
б)  имя с определенным артиклем ,  ( в )  личное местоимение 3 - г о  
лица ,  Гг) у к а з а т е л ь н о е  местоимение,  замещающее имя с ущ ествитель­
н о е ,  (д) возвратное местоимение,  (е) взаимное местоимение egymá s t ,
(ж) обобщительное местоимение mind, v a l a m e n n y i ,  ( з )  местоимение 
или порядковое числительное  с - i k  в кон;це с л о в а ,  ("и) к о н с т р у к ­
ция с определением,  выраженным местоимениями, перечисленными 
в пунктах (г) (ж) (з ) ;  (к) имя с личным притяжательным окончанием 
-_е или с притяжательной прилепой,  (л) инфинитив, (м) прида­
точное предложение (jcp. Mai magyar n y e l v r e n d s z e r e . Leiró  nyelv rendsze­
r e . .  B u d a p e s t , 1 9 6 2 . с т р .  1 5 8 - 1 6 0 )  Вот в с е ,  за  исключением од -
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ной,  элементарные информации, которые о б я за т е л ь н о  содерж атся  в 
т е к с т е .  Впрочем, э т о т  вопрос в о з н и к а е т  й при бинарном переводе  
с р у с с к о го  на в е н г е р с к и й ,  т а к  что  опытом, приобретенным при е го  
решении, мы можем п о л ь з о в а т ь с я  и в работе  с ЯП.
Здесь в о з н и к а е т  вопрос,  который мы должны р а с с м о т р е т ь :  к а ­
ково соотношение р а б о т  по бинарному п е р ев о д у  и по ЯП?
По нашему мнению, п ер ев о д  п осред ством  ЯП я в л я е т с я  лишь 
одним из вар и ан то в  МП, который не д е л а е т  излишней р а з р а б о т к у  
бинарных алго р и тм о в .  К этому лможн.о д о б а в и т ь ,  что  в первую 
очередь  мы считаем  необходимым р а з р а б о т а т ь  важнейшие бинарные 
алгоритмы. В ходе  работ над бинарными алгоритмами будет 
выяснен ряд в о п р о с о в ,  без решения которых невозможна при­
менение ЯП. Т ак ,  мы увидим, наличие каких  информаций необ­
ходимо для выражения о со бен ностей  в е н г е р с к о г о  языка  при при­
соединении в е н г е р с к о г о  языка  к ЯП. Эти вопросы являются проб­
лемами, подлежащими решению и при МП с р у с с к о го  на  в е н г е р с к и й .  
Вместе с тем э т о  о з н а ч а е т ,  что  реальные условия осуществления 
ЯП создаются в ходе  р а зр а б о т к и  бинарных алгоритм ов .  Т еорети­
ч е с к и  можно п р е д с т а в и т ь  схему ЯП, но ее  реализация  зависит  
от т о г о ,  можем ли найти машинные процедуры, нужные для выра­
жения релевантных особенностей  отдельных языков.
Подытожим в к р а т ц е  с ка за н н о е  о ЯП машинного п е р е в о д а .  Для 
применения ЯП т р е б у е т с я  хорошо о р ганизованное  тес н о е  сотрудни­
ч е с т в о  соответсвтующих с т р а н ,  поэтому в начале  мы можем с та в и т ь
а
себе  целью с о з д а т ь  ЯП, основанный на ограниченном к р у ге  язы­
к о в ,  вместе с тем  такое  задани е  я в л я е т с я  более реальным и л е г ­
че разрешимым. Данные, сообщенные ч ер ез  ЯП, должны содержать 
все  информации, достаточные д л я  о бразован ия  правильно с о с т а в ­
ленных предложений на выходном язы ке .  С другой стороны, ЯП 
должен содержать лишь те  информации, которые необходимы для 
осуществления э т о г о .  Так, при помощи формального а н а л и з а  
основных язы ко в ,  проведенного  на высоком уровне ,  мы должны 
д о с т и ч ь ,  чтобы ЯП был свободен  от всех  к а т е г о р и й ,  выражение 
которых возможно на основе элементарных информаций, получаемых
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из всех  я зы к о в .  В 
в а т ь  на серьезную
этой  области  исследование  
помощь со стороны работ  по
ЯП может р асч и т ы -  
бинарному МП.
2 .
Среди к атегорий  ЯП мы находим ^ l )  такие  элементарные,  имею­
щиеся во всех  язы ках ,  основные к а т е г о р и и ,  как ч исло ,  лицо,
время и д р . и минимальное число к а т е г о р и й ,  характерны х 
лишь для отдельных языков ,  например,  а р т и к л ь .  Вопрос в том,  как 
п о л у ч и т ь • : . _ э т и  к атего р ии ?  Представляются д в а  п у т и .  Первый: 
исходить из регистр ац ии  кат е го р и й  языков и,  с о п о ст а в л я я  их, 
о б р а зо в а т ь  систему кат е р о ги й  ЯП. Другой: исходя из ср ав н и ­
тельно  немногочисленных элементарных к а т е го р и й ,  имеющихся во 
вс ех  язы ках ,  расширять их до т ех  пор ,  пока  не будет  о б р а зо в а н а  
оптимальная систем а  к а т е г о р и й .  Как и-, ьбы путем мы ■ ни дошл и ,  
до решения, р е з у л ь т а т  может быть только  один. При. этом мы 
должны у ч ес т ь  все особенности основных язы ко в ,  не,зависимо, от 
т о го ,и сх о д и м  ли мы из более у з к о г о  или широкого круга  яв л е н и й .
Имея в виду выше с к а з а н н о е ,  мы хотели  бы вкратц е  п о з н а к о ­
мить ч и т а те л я  с грамматикой ЯП чехословацкой  группы по МП. Это 
одна из первых конкретных попыток создания , л и н гви сти ­
ческими средствами специального ЯП. Грамматика ЯП пражской группы 
/ " E n t w u r f  d e r  Grammatik e i n e r  I n t e r l i n g u a ( I L ) " /  опубликована 
как рукопись /со к р ащ .И Л / .  До появления  более  подробного с о о б ­
щения о чехословацком проекте  ЯП, на наш в з г л я д ,  было бы преж­
девременно п о д в ер гат ь  е го  де т ал ьн о й  кр итик е ,  поэтому мы т о л ! к о  
представим главные черты п р о е к т а . + Пунткы ч е х о с л о в а ц к о г о  п р е д ­
ложения служат для а н а л и за  т е к с т а  входного я зы к а ,  при помощи 
их из системы грамматических значени й ,  общих для многих языков  - 
мы должны у с та н о в и т ь  т е ,  которыми мы во спользуем ся  при с о з д а ­
нии форм выходного я з ы к а .  Первые три пункта  / H i l f a n g a b e n /  с лу ­
жат для локализации отдельных с л о в .  Незнаменательные слова  не
+ -  После сдачи рукописи мы получили статью П .С галла :
P r e v o d n i  g a z y k  a t e o r i e  g r a m a t i k y .  S lovo  a s l o v e s n o s t .  
XXIV. 1 1 4 -1 2 6 ,  так  что мы её не 'могли у ч е с т ь .
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получают о тдельного  номера,  а рассматриваю тся  как  ч ас т и  знаме­
нательных слов .  Пункт 4 (Sem oglyph)  сообщает кодовый номер з н а ­
чения с ло в а .  Пункт 5 (T ek tog lyph .)  гьшеазывает. , от к о то р о го  с л о ­
е в  синтактически  зав и с и т  данное  с л о в о .  Пункт 6 ( N e g a t i o n )  т р е ­
бует данных о н е га ц и и  в предлож енил . Пункт 7 ( M o r p h o lo g i s c h e  
S e m a n t ik )  служит для у становлени я  морфологических значений 
отдельных слов:  (а) времени vb) р е л а т и в н о го  времени , ^  цида
г л а г о л а ,  (d) нак ло н ен и я ,  (е) числа ^каждый пункт п о д р а з д е л я ­
ется  ) .  Подробно р а з р а б о т а н  подпункт в котором р а с с м а т р и ­
ваются морфологические значения  имен и придаточных предложений 
/ н а п р . ,  с р е д с т в о ,  ц е л ь ,  ч а с т ь  целого  и д р / , з д е с ь  находится  и 
систем а  значений предлогов  и ряд данных, нужных для о п р ед еле ­
ния имен. Подпункт £g^ ( B e s t i m m t h e i t  b e i  S u b s t a n t i v e n )  спо­
с о б с т в у е т  установлению арти кля  (h) (H e rv o rh e b u n g )  зан им ается  
функциями ч а с т и ц ,  подпункт ( i )  ( S t e i g e r u n g )  р а сс м а т р и в а е т  об­
р азо в ан и е  сте п е н е й  ср авн ен и я .  Пункт 8 ( K o o r d i n a t i o n )  служит 
для анализа  сочинительной  с в я з и .  Пункт 9 ( S e m a n t i s c h e s  S a t z ­
g l i e d )  у с т а н а в л и в а е т  а г е н т ,  патиент  предложения и д р .  н е з а ­
висимо от т о г о ,  к ак о в а  е го  с и н т а к с и ч е с к а я  функция, что  д а е т  
возможность, например ,  п р е в р а т и т ь  страдательную  конструкцию в 
действительную . Последний пункт 10 ( S e m a n t i s c h e  W o r t a r t )  
т р е б у е т  установлени я  при л агательны х ,  образованных от существи­
тельных; существительных, наречи й ,  образованных от п р и л а г а ­
тельных;  отглагольных существительных и д р . ,  так  как в ходе 
п е р ев о д а  они м о гу т  -’быть изменены в другую ч ас т ь  р ечи ,  
например, вместо  со о тв ер с т ву  ющего о т г л а г о л ь н о г о  существи­
те л ь н о г о  может быть употреблен ^ л а г о л .
К проекту  приложен ИЛ анализ  к о р о тк о го  англ и йско го  т е к с т а .  
Чтобы дать  и конкретное  п р е д с та в л е н и е  о п ер ев о де  посредством  
ИЛ, рассмотрим перевод п е р в о г о  предложения с ан гл и й ско го  на 
ИЛ и затем на в е н г е р с к и й .
Английское предложение:  l l e c t r i c a l  (1)  c o n d u c t i o n  (2)  
o c c u r s  (3) i n  s o - c a l l e d  ( 4 ) i n s u l a t o r s  (5)  a t  h i g h  (6 )  tem pe­
r a t u r e s  ( 7 ) .  Цифры, стоящие в с к о б к а х ,  обозначают м есто  сло ­
в а ,  занимаемое в предложении. Незнаменательные сло в а  не имеют 
особых цифр. Следующая таб л и ц а  по к а зы вае т  информации, получен­
ные в ходе а н а л и з а .
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1 2 4 5 6 7 8 9 10
а b с d е f  g h i
1 .1 107 2 D Adj .
2 213 3 B e g r . Ag. V
3 252 - P r ä s . g .
d u r .  ^U£‘ sage P r . V
4 266 5 D V
5 46 3 P l . ^ ’ U r b . D S
6 112 7 D Adj .
7 76 3 P I  -l® Unb *3ed. * D S
Данные столбца  1 служат для локализации предложения, д а н -
ные в столбце 2 для локализации слов  внутри предложения » Стол-
бец 4 д а е т  кодовые номера слов в машинном с л о в а р е .  В 5 находим 
у к а з а н и е  на управляющее с ло в о .  Функции остальных столбцов и 
подразделений  столбца  7 см. выше. Мы ограничиваемся лишь о б ъ я с ­
нением сокращений. Сокращения с то л бц а  7 следующие: P r a s ( e n s )  
g ( e n e r e l l e s )  = общее настоящее время;  d u r ( a t i v )  = дуративный 
г л а г о л ,  Aussage  = изъявление, для  х а р а к т е р и с т и к и  г л а г о л а .  Для 
х а р ак т ер и с т и к и  сущ ествительного :  Р 1 . =  м н . ч . ,  O r t  ЗЬ = о б о з н а ч е ­
ние м е с т а ’в ч е м - н ’. , r e a l .  Bed( i n g u n g ) = реал ьн о е  у с л о в и е ,  н а п р .  
в е н г .  e s e t é n  ; B e g r i f f s b e s t i m m t h e i t  = определенный или .неопре­
деленный / а р т и к л ь / ,  употребление  ко то р о го  з а в и с и т  от самого  с л о ­
в а ;  U n b ( e s t i m m t h e i t ) = неопределенный / а р т и к л ь / .  Сокращения
столбца  9 ( S e m a n t i s c h e s  S a t z g l i e d ) :  D = д е т ер м и н ан т ,  Ag.= а г е н т ,  
P r .  = п р е д и к а т ,  а с то л б ц а  10 ( S e m a n t i s c h e  W o r t a r t ) :  A d j . -  0т
п р и л а г а т е л ь н о г о ,  V = отглагольны й,  S = от су щ е ст в и т ел ь н о го .  Ь 
ходе п е р ев о д а  на вен гер ски й  язык д е л а е т с я  следующее: берем 
соответствующие в ен гер ски е  слова  из с л о в а р я ,  и на основе д а н ­
ных информаций проводим необходимые в в е н гер ско м ,  или по д а н ­
ным информациям возможные операции для адо птац ии .  Дорядок 
слов о с т а е т с я  неизменным, так  как  относительно  эт о го  нет  
особых у к а з а н и й .  Мы не анализируем отдельно каждое слово ,  а 
только  записываем с л о в а ,  взятые из с л о в а р я ,  и з ат е м  объясняем 
те слу ч а и ,  в которых наблюдается существенное изменение»
Венгерский т е к с т :  E l e k t r o m o s  (1)  v e z e t é s  (2 )  l é t r e j ö n  (3) 
ú g y n e v e z e t t  ( 4 ) i n s u l a t o r okban  (5 )  magas (6 )  h ő m é r s é k l e t  e s e t é n  
( 7 ) .  Нуждается в объяснении лишь окончание - b a n  сло в а  ( 5 ) ,  что 
точно с о о т в е т с т в у е т  значению, которое о б о з н а ч а е т с я  O r t .  ЗЬ в 
грамматике ИЛ, дл я  выражения r e a l e  B ed in g u n g  в венгерском  сл у ­
жит e s e t é n .  Образование  остальных форм л е г к о  можно понять  по 
данным таблицы.
Грамматика ИЛ содержит у к а з а н и е  на у потребление  а р т и к л я ,  
но не служит точкой опоры д л я  определения порядка  с л о в ,  не 
з ан и м ается  вопросом субъектных и объектных спряжений и д р .
Итак, если мы хотим получить правильно составленные венгер ски е  
предложения,  информации, необходимые для э т о г о ,  должны с о д е р ­
жатся  в данных ИЛ, или на основе  имеющихся информаций, мы долж­
ны определить их сам и .  В отдельных случаях  э т о  может у д а т ь с я ,  
например,  при определении с у б ъ ек тн о го  или объектного  спряжений.
Чехословацкий проект  бл изо к  к тем соображениям, которые и з ­
ложены в работах Н .Д .А ндреева  "Машинный перевод  и проблема 
я з ы к а -п о ср е д н и к а + и " L i n g u i s t i c  A s p e c t s  o f  T r a n s l a t i o n " .  Нашей 
з а д а ч е й  не я в л я е т с я  подробное со поставление  этих р а б о т ,  мы
х о тели  бы только бо лее  подробно о с та н о в и т ьс я  на некоторых
1 ) -, 
в о п р о с а х .  Пражский проект  не заним ается  у становлением  порядка
+ + 2 )с л о в ,  чему Н.Д .Андреев  у д е л я е т  внимание. Не совсем  яс н о ,
каково  отношение пражской группы к тому пониманию принципа 
ко н гр у эн тн о сти ,  которое  изложено Н .Д Андреевы м , и по проекту  
н е л ь з я  видеть ,  приняла  ли е г о  пражская г р у п п а .  Из с т а т ь и  Н.Д, 
Андреева  видно стремление  а в т о р а  с о зд а т ь  так о й  искусственный 
ЯП, который можно четко  о х а р а к т е р и з о в а т ь ,  а по проекту  ИЛ н ельзя  
у с т а н о в и т ь ,  я в л я е т с я  ИЛ закрытой системой или н е т .
3.
проект  пражской группы был с о став л ен  на основе с р а в н и т е л ь ­
ного анализа  многих языков.  Однако можно, как  упомянуто выше,
+ ВЯ 1357 :5 .
++ Ук, соч. 1 2 1 .
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исходить из уже имеющегося я зы к а .  Рассмотрим данный вопрос на 
примере ис к у сс тв ен н о го  язы ка  и н т ер л и н гв а .
Вопросом о возможностях МП с интерлингвы на основные я зы к и ,  
главным образом на английский ,  зан и м а ет с я  с т а т ь я  Дж. Д арлингтона  
"Интерлингва  и МП, Д и с к у с си я " + Автор р а с с м а т р и в а е т ,  д е й с т в и ­
тел ьно  возможен ли механический п ер ев о д  т е к с т а ,  напитанного  на 
и н т ер л и н гв е ,  на  основные языки,  как  э то  утверж дает  А. Годэ в 
своей с т а т ь е  "Система зн а ко в  в интерлингве  " . ++ Анализируя кон­
кретные примеры, Дж. Дарлингтон у с т а н о в и л ,  ч т о  выражения и н т ер ­
лингвы ч ас т о  непереводимы дословно на  английский в виду т о г о ,  
что  данная  конструкция имеет др у го е  значение  в английском,  или 
она просто  н еп о н ят н а .  Другой трудностью при переводе  с ин­
терлингвы я в л я е т с я  м ногозначность  грам м атических  слов и н тер ­
лингвы. Во избежание э т о г о  автор с т а р а е т с я  с помощью до п о лн и ­
тельных элементов  с д е л а т ь  однозначным для основных языков 
п р ед л о ги ,  союзы и местоимения и н т е р л и н гв ы .++++ Наконец, а в т о р  
п р е д с т а в л я е т  читателю исправленные тексты анализированных 
примеров и их английский- п е р е в о д . +++++ Статья Д ж .Д ар л и н гто н а , 
хотя  и не раскрывает  всю сложность во п р о са ,  но убедительно  
д о к а з ы в а е т ,  что  ин терлин гва  не спо со б на  без существенных и з ­
менений »быть посредницей даже между основными языками.
Однако нас и н т е р е с у е т  ин тер л ин гва  как возможный я з ы к - п о с р е д ­
ник МП. Для э т о г о  проводим следующие опыты: т е к с т ,  написанный 
на и н т ер л и н гв е ,  переводим на русский и на в е н г е р с к и й ,  потом 
предположим, что е го  надо было бы п е р е в е с т и  с р у сск о го  на в е н ­
герски й  ч ерез  и н терлин гву ,  и посмотрим, как сп р ав и тс я  и н т е р ­
лин гва  с этим заданием .  Для большей в е р о я т н о ст и  т е к с т  напишем 
сн ач а л а  на русском язы к е ,  потом на интерлингве  и п р о ан ал и зи -
J . D a r l i n g t o n ,  I n t e r l i n g u a  and MT, a D i s c u s s i o n .  
M e c h a n ic a l  T r a n s l a t i o n .  V o l . 7 .  No 1 ,  2 - 7 .
++ -  A.Gode, S i g n a l  Systeзт i n  I n t e r l i n g u a .  M e c h a n ic a l
T r a n s l a t i o n ,  V o l .  2 No 3.
+++ -  Ук. с о ч .  2 - 3 . -
-  Ук. с о ч .  4 - 5 .
руем возможность е г о  перевода  на  вен гер ски й  язык.  Т е к с т  в з я т
4*из руководства  по интерлингве  о
Русский т е к с т :  Если мы примем такой словарь  и сократим 
.ст лчматэдгу до минимума, как в китайском ,  мы имеем максимально 
международный и л егки й  язы к ,  которым я в л я е т с я  латынь,  у п о т р е б - . 
дяема . в языке н а у к и ,  без флексии и без б е с п о л е з н о г о  п р е п я т с т ­
в ия и трудности грамматики.  ( Мы стремились к тому, чтобы р у с -  
кий т е к с т  был бы близок к ор и ги н ал у .  )
Текст на и н т ер л и н гв е :  Si  n o s  a d o p ta  t a l é  v g c a b u l a r i o  e t
r e d u o  g ram m at ica  ad minimo, s i c u t  i n  s i n e n s e ,  nos h a b e  maximo 
i n t e r n a t i o n a l e  e t  f a c i l e  l i n g u a ,  que es l a t i n o  v i v e n t e  i n  l i n ­
gua de s c i e n t i a ,  s i n e  f l e x i o n e  e t  e in e  i n u t i l e  im ped im ént  о e t  
d i f f i c u l t a t e  de g ra m m a t i c a .
Оставим в сто р о н е  проблемы перевода  с р у с ск о го  языка  на 
интерлингву,ибо следует лишь.упростить более  сложную си стем у ,  
рассмотрим вопросы перевода  на  венгерски й  язык.
Венгерский перевод  с интерлингвы: На mi á t v e s ( s ) z ü k ( ü n k )
( a z )  i l y e n  ( o l y a n  ) s z ó k i n c s e t  és ( l e ) r e d u k á l . j u k ( u n k )  ( a )  n y e l v ­
t a n t  (a )  m i n i m á l i s r a ( n a k )  m in t  ( a )  k í n a i b a n ,  mi b í r u n k ( j u k )  
m a x i m á l i s (an)  n e m z e t k ö z i  ás k ö n n y ű  n y e l v e t ,  amely v a n  (a )  l a t i n  
é l ő  ( a )  tu d o m á n y (n ak  a) n y e l v ( é ) b e n  f l e x i ó  n é l k ü l  ée ( a )  n y e l v ­
t a n i n a k  a) s z ü k s é g t e l e n  a k a d á l y b a ) és n e h é z s é g b e )  n é l k ü l .
Порядок с л о в  интерлингвы сохранен ,  то л ь к о  порядок  слов при­
тяжательной конструкции и п о с л е л о г а  был изменен в с о о т в е т с т в и и  
с правилами в е н г е р с к о г о  я з ы к а .
Прежде в с е г о  мы должны п р и з н а т ь ,  что  возможен определен­
ный элементарный перевод ч е р е з  ин тер л и н гв у .  Однако ин терлин гва  
как  ЯП не содержит информаций, наприм ер , об употредлении а р ­
тикля, .  так что  артикли поставлены  нами в с к о бк ах .  Не находим 
у к азан и я  и о тно сительно  т о г о ,  у п о т р е б л я е т с я  су бъектное  или 
объектное спряж ение,  не го в о р я  уже о др у ги х  специфических вен­
ге р с к и х  проблем ах .  Без ар ти кл ей  нельзя  решить и во п р о са  об 
употреблении су бъек тн о го  и объектного  спряжений. Правда,  а р -
+ -  Primo l i b r o  de i n t e r l i n g u a .  London, 1 931 .  с т р . 1 .
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тиклей не было и во входном язы к е ,  но и н т ер л и н гв а  не додержала 
бы информации об арти клях  даже т о г д а ,  если они были бы входном 
я зы к е ,  например, при п ер ев о де  с а н г л и й с к о г о .  Для т о г о ,  чтобы 
ин тер л ин гва  могла выполнить функцию ЯП машинного п е р ев о д а ,  
необходимо было бы изменить ее стр у к т у р у  в с о о т в е т с т в и и  с 
особенностями основных язы ков .
Конечно, рассматриваемые примеры не могли п о к а з а т ь  всю 
проблематику во п роса ,  э т о  и не могло быть нашей з а д а ч е й ,  мы 
х о тели  д а т ь  пр едставл ение  только  о некоторых,  на наш в з г л я д ,  
важных а с п е к т а х  применения ЯП.
4 .
О стается  у ч асть  еще одну созможность:  возможность при­
менения е с т е с т в е н н о г о  языка  в к а ч е с т в е  ЯП.
Нет необходимости д о к а з ы в а т ь ,  что можно выбрать один ми­
ровой язык,  и с т а т ь и ,  представляющие и н тер е с  для многих 
с т р а н ,  прежде в с его  переводить  на это т  я зы к .  Р а з у м е е т с я ,  пр о б ­
лемы МП являются общими б е зо т н о си т ел ьн о  к тому, пер ев о ди тся  
ли данный т е к с т  ч ер е з  искусственный ЯП, с е с т е с т в е н н о г о  я зы к а  
или при его  п о с р е д с т в е .  Избежать их н е л ь з я .  Кроме т о г о ,  и в 
последнем случае  мы должны сп р ав и ться  с трудным заданием в об­
л а с т и  с о став л ен и я  алго р итм о в .  Отдельные страны должны р а с п о ­
л а г а т ь  не только  алгоритмами для п е р е в о д а ,  например, с р у с с к о ­
г о ,  но и на русский .
Здесь  мы должны коротко  коснуться  и д р у г о г о  во п р о са .  ЯП 
машинного перевода  существенно отл ич ается  от естественн ы х ,  и 
даже от искусственных языков тем ,  что у н е го  нет своей с о б с т в е н ­
ной формальной "материальной"  стороны: он не имеет з в у к о в ,  на  
место слов с т о я т  номера кода понятий.  Подлежит разъяснению, 
какой будет его  минимальная л ек с и ч е с к а я  с е м ан т и к а .  Такой ЯП 
собственн о  не я в л я е т с я  языком, а только собранием о собенностей  
основных языков ,  релевантных с точки зрения  п е р е в о д а .  Он не
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п р е д с т а в л я е т  собой закрытую с и ст е м у ,  а может до п о лн ятьс я  при 
включении новых основных язы к о в  и может быть изменен в с о о т ­
ве т с т в и и  с развитием  наших л и н гви сти ческ и х  знани й .
-  О -
В нашей с т а т ь е  мы с т а р а л и с ь  п о к а з а т ь  две  возможности с о з ­
дания ЯП. Из концепций о ЯП мы более подробно представили  
только  проект пражской группы. О концепции Н .Д .Андреева  г о в о ­
рилось лишь с т о л ь к о ,  сколько  было необходимо в с в я з и  с ИЛ. Мы 
не упомянули о концепции И.А.Мелчука,  которая  была изложена в 
с т а т ь е  "Работы по машинному п е р е в о д у " . + I . А. Me ль чу. к отм ечает  
д в а  пути создания  ЯП. Идя по первому п у т и ,  н а д о ,  с о с т а р и т ь  
определенным искусственный я з ы к ,  имеющий свою л е к с и к у ,  морфо- 
логию и с и н т а к с и с , "Другой путь  -  р а с с м а т р и в а т ь  я з ы к - п о с р е д -
о +-М-ник только  как систем у  с о о т в е т с т в и и  между реальными языками»
В дальнейшем I .А .М ел ьч у к  и з л а г а е т  эт у  концепцию. Насколько мож­
но судить  по краткому изложению, второй путь определенно имеет 
общие черты с т ем ,  что  п р е д с т а в л е н о  в нашей с т а т ь е .  Мы имеем в 
виду в первую о ч ер едь  то ,  ч т о  ЯП не должен быть закрытой с и с т е ­
мой, зн а ч и т ,  к а к и м -т о  искусственным языком, а системой р е л е ­
вантных категорий  основных я з ы к о в .  Кроме т о г о ,  с т а т ь я  И.А.Мель­
чука содержит ряд таких  утверж дений,  которые неоспоримы, с к а ­
кого  направления бы ни подходили к проблематике  . с о с т а в л е ­
ния ЯП. Другая ве с ь м а  и н т е р е с н а я  с т а т ь я  И.А.Мельчука "К вопросу  
о "грамматическом" в языке-ггосреднике" тоже р а сс м а т р и в а е т
вопросц^затронутые  и в нашей с т а т ь е ,  только  в другом п л а н е ,  и 
ее  анализом с л е д о в а л о  бы зан и м а ть ся  о с о б о . +++++
+ -  Вестник Академии Наук СССР. 1959 г .  с т р .  4 2 -4 7 .
++ -  Ук. Соч. 4 4 - 4 5 .
+++ -  Ук. Соч. 45 .
++++ -  Машинный перевод и прикладная л и н г в и с т и к а .  4 : 2 5 - 4 5 .
+++++ -  0 вопросах  ЯП го р о р и л о сь  в выступлениях Д.Калмара
Ф.Паппа, Д.Сепе на  конференции "Вопросы математической 
лингвистики"  в Будапеште в марте 1962 г о д а ,  материал  
которой находи тся  в п е ч а т и .
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THS INT3RMSDIATE LANGUAGE IN MACHINE TRANSLATION 
AND THE THEORY OP GRAMMAR [ l ]  
by
P. S g a l l  ( P r a g u e )
1. The p o s s i b i l i t y  o f  a f o r m a l  d e s c r i p t i o n  of  n a t u r a l  
l a n g u a g e s  h as  b een  c o n s i d e r a b l y  i n c r e a s e d  by t h e  a c h i e v e m e n t s  
of t h e  a l g e b r a i c a l  t h e o r y  of grammar;  [21 i t  i s  d e s i r a b l e  t o  
u s e  t h e s e  a c h i e v e m e n t s  d i r e c t l y  a l s o  i n  machine  t r a n s l a t i o n .
2. I t  i s  n e c e s s a r y  t h e n  t o  pay a t t e n t i o n  t o  th e  c o m p l i c a ­
t e d  r e l a t i o n  b e tw e e n  grammar and s e m a n t i c s .  MT h a s  to  work w i t h  
s e m a n t i c s ,  b u t  an  a d e q u a t e  t h e o r y  of t h e  s e m a n t i c s  o f  n a t u r a l  
l a n g u a g e s  c a n n o t  be c o n s t r u c t e d  w i t h o u t  l a r g e - s c a l e  a p p l i c a -
c o u ld  f i n d  a number o f  c o n t r i b u t i v e  s u g g e s t i o n s  i n  th e  w o rk s  
o f  o l d e r  l i n g u i s t s ,  И  which  sh o u ld  be e l a b o r a t e d  s y s t e m a ­
t i c a l l y  and t e s t e d  by p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  on l a r g e  t e x t s ,  as  
i t  w i l l  be n e c e s s a r y  i n  th e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  MT.
3. The grammar o f  an  i n t e r m e d i a t e  l a n g u a g e  ( IL )  i n  MT £5} 
s h o u ld  be c o n s t r u c t e d  i n  su c h  a way a s  to  p r e v e n t  th e  a l g o r i t h m s  
o f  n a t u r a l l a n g u a g e - t o - I L  t r a n s l a t i o n  f ro m  b e i n g  more c o m p l i c a ­
t e d  t h a n  t h e  a l g o r i t h m s  f o r  b i n a r y  t r a n s l a t i o n .  Two p o i n t s  seem 
t o  be i m p o r t a n t  i n  t h i s  r e s p e c t :  a) t h e  grammar o f  IL s h o u l d  
h a v e  a s im p le  fo rm ,  b)  t h e r e  sh o u ld  be  no homonymy or  synonymy 
( o r  as  l i t t l e  of  b o t h  as  p o s s i b l e ) .
a)  The f i r s t  r e q u i r e m e n t  c an  be f u l f i l l e d  i f  we h a v e  i n  
v iew a grammar w h ic h  "bounds t h e  l a n g u a g e  on t h e  o u t s i d e " ,  [б|
i . e .  w h ic h  does  n o t  e x c lu d e  a l l  " n o n - g r a m m a t i c a l " s t r i n g s  (we 
c an  assume t h a t  t h e r e  a r e  none i n  t h e  t e x t  to  be t r a n s l a t e d ,  
o r  t h a t  t h e y  were e x c lu d e d  by t h e  a l g o r i t h m  of  a n a l y s i s  o f  t h e  
i n p u t  l a n g u a g e ) .
b)  As to  t h e  se co n d  p o i n t ,  t h e  r e l a t i o n  o f  "form and f u n c ­
t i o n "  ( o r  t h e  s e m a n t i c  r e l a t i o n )  i n  t h e  grammar has  to  be  c o n ­
t i o n s  o f  e m p i r i c a l  a p p r o a c h e s . P o r  s u c h  a p p r o a c h e s  we
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s i d e r e d .  ( 7] The " t e c t o g r a m m a t i c a l "  and " p h e n o g r a m m a t i c a l "  e l e ­
ments  have  to  be d i s t i n g u i s h e d  and only t h e  f o rm e r  sh o u ld  e n t e r  
t h e  grammar o f  I L .  Such c l a s s i f i c a t i o n  of  t h e  e l e m e n t s  of  n a t u ­
r a l  l a n g u a g e s  a p p e a r s  to  be a c r u c i a l  q u e s t i o n .  The r e l a t i o n  of  
" fo rm  and f u n c t i o n "  seems to  h a v e  s e v e r a l  d e g r a e s .  F o l lo w in g  
M a t h e s i u s ,  H av rán a k  and o t h e r  members of  t h e  P r a g u e  s c h o o l ,  we 
c a n  see  th e  " h i g h e s t "  l e v e l  o f  s y n t a x  i n  s u c h  r e l a t i o n s  as  t h a t  
o f  an a c t i o n  t o  i t s  a c t o r  ( á g e n s )  and t o  i t s  " o b j e c t "  ( o r  a 
n e c e s s a r y  c o m p le m e n t ) ,  th e  r e l a t i o n  o f  an  a d j u n c t  ( o r  f r e e  
complem ent)  t o  i t s  " n u c l e u s " ,  and  f u r t h e r  i n  t h e  r e l a t i o n s  of  
c o o r d i n a t i o n  and a p p o s i t i o n .  S u ch  u n i t s  as  s u b j e c t ,  p r e d i c a t e ,  
a t t r i b u t e  e t c .  a r e  t h e n  on ly  means of  i n d i v i d u a l  l a n g u a g e s  " t o  
r e p r e s e n t "  t h e  fu n c t io n s  of t h e  h i g h e r  l e v e l ;  e . g .  t h e  ág en s  
c a n  have  th e  fo rm  o f  a s u b j e c t  ( i n  an a c t i v e  c o n s t r u c t i o n )  o r  
o f  an  a d v e r b i a l  ( i n  th e  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n )  i n  t h e  E u ro p ea n  
l a n g u a g e s ,  b u t  o t h e r  forms i n  t h e  e r g a t i v e  l a n g u a g e s  e t c .  -  I n  
m orphology i t  i s  p o s s i b l e  t o  w o rk  w i t h  s u c h  u n i t s  as  A c t u a l  
P r e s e n t ,  Gnomic ( G e n e r a l  T e n s e ) ,  P a s t , . . . C a u s e , Aim, l o c a t i o n  
( a .  f rom ,  b .  i n t o ,  c .  i n . . . ) .
We n a t u r a l l y  do n o t  mean t o  say t h a t  s u c h  s y n t a c t i c  and 
m o r p h o l o g i c a l  u n i t s  a r e  i d e n t i c a l  i n  a l l  n a t u r a l  l a n g u a g e s ,  b u t  
t h e  d i f f e r e n c e s  a t  t h i s  " s e m a n t i c "  l e v e l  a r e  c o n s i d e r a b l y  
s m a l l e r  t h a n  t h o s e  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  p h e n o g r a m m a t i c a l  s y n t a x  
and morphology ( c f .  C u r ry ,  l . c . ) .  -  I n  o r d e r  t o  e x c l u d e  t h e  
c o n s t r u c t i o n a l  homonymy from t h e  grammar o f  t h e  I I  i t  i s  f u r ­
t h e r  d e s i r a b l e  t h a t  i t s  t e r m i n a l  s t r i n g s  s h o u ld  n o t  o n ly  c o n t a i n  
t h e  l e x i c a l  and m o r p h o l o g i c a l  u n i t s  ( a r g u m e n t s ) ,  b u t  a l s o  t h e  
symbols  of s y n t a c t i c  r e l a t i o n  ( f u n c t o r s ) , ,  f s )  so t h a t  t h e  d e ­
r i v a t i o n a l  h i s t o r y  o f  each  s t r i n g  cou ld  be i n f e r r e d  f rom  t h a t  
s t r i n g  i n  a s i n g l e  way (b u t  c f . §5 as t o  t h e  o r d e r  of  e l e ­
m en ts )  .
4 . I t  i s  p o s s i b l e  to  f o r m u l a t e  a grammar o f  s u c h  an IL ,  
h a v i n g  n o t  more t h a n  t e n  or  so  r u l e s  o f  t h e  " c o n t e x t - f r e e "  ty p e  
and a c o u n t e r ;  f o r  a f i r s t  s k e t c h ,  see  A p p e n d ix ,  I n  t h e s e  r u l e s  
t h e  f u n c t o r s  a r e  d e n o te d  by t h e  symbols Ro ( r e l a t i o n  of  ágens3
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t o  a c t i o n ) ,  К ( r e l a t i o n  of  t h e  o b j e c t ,  " p a t i e n s " ,  to  th e  a c t i o n ) ,/ ir
R^ ( r e l a t i o n  o f  an a d j u n c t  t o  i t s  n u c l e u s ) ;  t h e  symbols o f  t h e  
fo rm  d e n o t e  t h e  c o o r d i n a t i o n  o r  a p p o s i t i o n  o f  i  members. The 
g e n e r a t e d  s t r i n g s  c an  be r e g a r d e d  as  f o r m u la e  w r i t t e n  s i m i l a r l y  
t o  t h e  P o l i s h  n o t a t i o n ,  where  a v a r i a b l e  i s  a s e q u e n c e  b e tw e e n  
two " + " s i g n s  ( o r  b e tw e e n  t h i s  s i g n  and t h e  b e g i n n i n g  o r  end o f  
t h e  s t r i n g )  and e ac h  symbol o f  t h e  fo rm  i s  a f u n c t o r
w i t h  two a r g u m e n t s .  (As t o  t h e  l i n g u i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n ,  t h e
f i r s t  o f  t h e s e  a rg u m e n ts  depends  on t h e  s e c o n d ,  e . g .  R + S + V
0
d e n o t e s  t h e  S -  i . e .  noun  -  as t h e  ág en s  o f  V .)
The m o r p h o l o g i c a l  u n i t s  a r e  r e p r e s e n t e d  h e r e  as  " s u f f i x e s " ,  
s t a n d i n g  r i g h t  o f  a " - "  s i g n ,  w h ic h  c o n n e c t s  them w i t h  t h e  l e x i ­
c a l  u n i t  ( i . e .  w i t h  t h e  l e f t m o s t  symbol o f  a s u b s t r i n g  as 
S u b s t - p l - i n d e f ) .  The a b b r e v i a t i o n s  used  a r e  t o  be  u n d e r s t o o d  
r o u g h l y  as  t h e  u n i t s  known f rom  c l a s s i c a l  l i n g u i s t i c s ,  b u t  t h e i r  
p r o p e r  i n t e r p r e t a t i o n  i s ,  of  c o u r s e ,  g i v e n  on ly  t h r o u g h  t h e  
r u l e s  of  t h e  grammar;  i t s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  u n i t s  of  i n d i v i ­
d u a l  l a n g u a g e s  i s  t o  be c o m p le te d  by t h e  a l g o r i t h m s  o f  a n a l y s i s  
( f o r  t h e  i n p u t  l a n g u a g e s )  and s y n t h e s i s  ( f o r  t h e  o u t p u t  l a n -  
g u a n g e s ) .  I n  t h e s e  a l g o r i t h m s  t h e  " s y n t a c t i c  d e r i v a t i o n "  [9] 
h a s  t o  be i n c o r p o r a t e d ,  so t h a t  v e r b a l  nouns  a r e  t o  be t r a n s l a ­
t e d  i n t o  t h e  I I  as  w e r b a l  f o r m s ,  a d j e c t i v a l  a d v e r b a  ( s i m o l у , 
b r i e f l y , w e l l  e t c . )  -  a s  forms o f  a d j e c t i v e s  ( n o t  as  s e p a r a t e  
w o rd s )  e t c .
I n  s u c h  a n  I I  t h e r e  w i l l  be no d i f f e r e n c e  b e tw e e n  an a c t i v e  
and a c o r r e s p o n d i n g  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n ,  b e tw e e n  a v e r b a l  
c l a u s e  and a n o m i n a l i z e d  c o n s t r u c t i o n  e t c .  The r u l e s  of th e  
c h o i c e  b e tw e e n  su c h  c o n s t r u c t i o n s  i n  t h e  o u t p u t  l a n g u a g e  a r e  to  
be i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  a l g o r i t h m s  o f  s y n t h e s i s .  ( I n  a good 
t r a n s l a t i o n  t h i s  c h o i c e  does  n o t  depend  e s s e n t i a l l y  on t h e  c o n ­
s t r u c t i o n  used  i n  t h e  i n p u t  t e x t ,  b u t  r a t h e r  on g r a m m a t i c a l  and 
o t h e r  r u l e s  of  t h e  o u t p u t  l a n g u a g e  i t s e l f . )
5 .  T e r m in a l  s t r i n g s  g e n e r a t e d  by t h e  p r o p o s e d  grammar a r e  
u n i t s  o f  t h e  l a n g u a g e ,  n o t  p a r t s  o f  t e x t s .  The word o r d e r  d o es  
n o t  p l a y  any g r a m m a t i c a l  r o l e  i n  t h e  p r o p o s e d  IL and t h e r e f o r e
i s  n o t  d e te r m in e d  by i t s  grammar;  i t  i s  n o t  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  
o r d e r  o f  th e  symbols  o f  th e  t e r m i n a l  s t r i n g s .  I n  t h e  p r o c e s s  o f  
t r a n s l a t i o n  i t  w i l l  b e  p o s s i b l e  t o  l e a v e  t h e  word o r d e r ,  i n  
e s s e n t i a l ,  as i t  was i n  t h e  i n p u t  t e x t ,  e l i m i n a t i n g  o n ly  t h e  
r u l e s  o f  a r r a n g e m e n t  t h a t  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  f o r  t h e  i n p u t  
l a n g u a g e .  (As t o  t h e  a u x i l i a r y  w o r d s ,  t h e y  a p p e a r  i n  t h e  IL  o n ly  
as  " s u f f i x e s "  or " f u n c t o r s " . )  The word o r d e r  may be marked i n  
t h e  t e x t  o f  t h e  IL by s p e c i a l  i n d e x e s .  The s t r u c t u r a l  d e s c r i p ­
t i o n  o f  a s e n t e n c e  i n  t h e  i n p u t  l a n g u a g e  i s  t o  be r e s t a t e d  (by 
means o f  th e  a l g o r i t h m  of th e  a n a l y s i s )  i n  s u c h  a way t h a t  a 
new s t r u c t u r a l  d e s c r i p t i o n  i n  t e r m s  of  t h e  IL i s  a s s o c i a t e d  t o  
t h e  s e n t e n c e ,  c o n t a i n i n g  only  p h r a s e - s t r u c t u r e  r u l e s ;  e . g .  s u b ­
o r d i n a t e d  c l a u s e s  ( a s  w e l l  as  n o m i n a l i z a t i o n s ) a r e  t r e a t e d  h e r e  
a s  members of t h e  m a in  c l a u s e .  P o r  t h e  s y n t h e s i s  o f  th e  o u t p u t  
t e x t ,  c o n t e x t  r e s t r i c t e d  r u l e s  and t r a n s f o r m a t i o n s  must be  f o r ­
m u la te d  i n  a s i m i l a r  way as i n  a g e n e r a t i v e  grammar o f  t h e  o u t ­
p u t  l a n g u a g e ,  acco m p a n ie d  by r u l e s  of c h o i c e  f o r  o p t i o n a l  t r a n s ­
f o r m a t i o n s  .
6 .  The p r a c t i c a l  u s e f u l n e s s  of  su c h  a n  IL n a t u r a l l y  i s  n o t  
g r a n t e d ,  u n t i l  t h e  a l g o r i t h m s  f o r  th e  r e s p e c t i v e  l a n g u a g e s  a r e  
e l a b o r a t e d  and t e s t e d ;  b u t  f u r t h e r  work on t h e  grammar o f  t h e  IL 
(w h ich  must i n c l u d e  a s tu d y  o f  many l a n g u a g e s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  
f ro m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  th e  r e l a t i o n  o f  fo rm  and f u n c t i o n )  w i l l  be 
of  i n t e r e s t  not  o n ly  f o r  m ach ine  t r a n s l a t i o n ,  b u t  a l s o  f o r  a g e ­
n e r a l  t h e o r y  of  l a n g u a g e .
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T h is  " s h o r t "  i s
CHOMSKY,N. :
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APP2NDIL
I .  The Grammar o f  an  I n t e r m e d i a t e  Language
1 S e n t ------ >
Snunt
(  Pred" 
S 
A
Modal
I n t e r r  ------^ -  i n t e r r
l S\
4 Voc
*  14 -  voc
( (Ra + BPi + ) VP
5 P re d - *  к  + шт + RPq -  Asp
[A -  Asp - Mod -  Temp
-  Mod -
VP
-Rp + NPX + V , r  
|R + HP, + R + RP. + V, .
P P b i t r
7 Rd + RP0 + P (where  X si 
S e n t , 3nui
Voc , RP0 :
Temp
: and я f  о r  
i u , г г  f; e r
RP-,, VP)
>
YQ
Q1cop
i
g r a d
^ d i s j
Qadv
Q2^ C O îl t r
+ Y + +Y
i - t i m e s  (where  i  i s  an  i n t e g e r  
g r e a t e r  t h a n  1 and Y 
+ Y + Y s t a n d s  f o r  th e  same
symbols  as  1 a b o v e ,  
e x c e p t e d  f o r  S e n t )
10
11
1 2
13
14
15
16 
17
HP0
Q-1 + Zap +. . . + Z
i  t i m e s ,  w i t h  i  as  above and Z 
s t a n d i n g  f o r  S e n t ,
NP,0 : NP1 , VP
\ S -  (Det)
<A -  (Det)
I^Pred -  R e l  -  Det
NP1 — > <;
' P r e d  -  R e l  ( -  i n d i r ) (N o te :  i n d i r  
a n  i n d i r e c t
"m eans" 
q u e s t  i o n )
S — > S u b s t  -  Num -  Def
V, ----4t r  * V erb^r  -  (Num -  Def - ) Asp -- Mod - Temp
^ b i t r Verb, ^  -  (Num -  Def —) Asp -  Mod -  Temp
VP — > Verb.  . -  (Num -  Def i n t r - )  Asp -  Mod -  Temp
P r e d — ^ Verb .  -  (Num -  Def - )  Asp -  M f im pers od -  Temp
Adj -  (hum -  Def - )  Comp 
.Adv ( -  Num -  Def )
18 Num — > sg> p i ,  anum
19 Def — -> n o t , c o n t , p o s s e s s ,  i n d e f
20 Comp— pos , comp, s u p ,  e l a t
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21 Asp mom, i n g r ,  f i n ,  r e s u l t ,  d u r ,  i t e r ,  s t a t
22 Mod i n d ,  o p t ,  d e b ,  v o l ,  p o s s i b ,  perm, h o r t ,  
f a c u l t
23 Temp p r a e s ,  p r a e t ,  f u t ,  gnom
24 E e l — > s i m u l t ,  p r a e c ,  succ
25 Det g e n e r ,  i n s t r ,  c a u s ,  c o n d ,  modus, 
loc-^ -  l o c ^ g ,  temp-^ -  temp,-,, . . .
26 Modal e n u n t , d e s i d ,  im per
27 Subá t   > A m er ica ,  b e ,  J a c k s o n ,  M a t h e m a t i c i a n ,
m a t h e m a t i c s ,  p r o b le m ,  p h y s i c i s t ,  
t h e o r e m ,  s t u d e n t ,  y e a r .
28 Adj — > fam ous ,  g i f t e d ,  i m p o r t a n t ,  o t h e r
s u c c e s f u l ,  t h i s  young
29 Adv — ^ y e s t e r d a y ,  t o d a y
30 Verb .im p re s ----> r a i n
31 V erb .  , i n t r ---> t r y
32 V e rb t r -> know, p r o v e ,  s o l v e
33 V erbb i t r  -—> t e a c h
Mote:
The grammar h a s  t h e  fo rm  of a c o n b e x t - f r e e  p h r a s e  s t r u c t u r e  
grammar,  w i t h  a c o u n t e r ,  u s i n g  some c o n v e n t i o n s  «Tôrown from t h e  
work o f  Chomsky; i t s  i n i t i a l  symbol i s  S e n t .  T h ere  a r e  s e v e r a l  
open q u e s t i o n s ,  as t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  p r o n o u n s ;  th e  l i s t  o f  
sym bols  i s  n o t  c o m p le te  (nam ely  i n  r u l e  25, w h ic h  shou ld  
i n c l u d e  a number o f  a d v e r b i a l  and a t t r i b u t i v e  f u n c t i o n s ,  su c h  as  
p u r p o s e ,  q u a l i t y  e t c . ) .
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The E n g l i s h  w ords  g i v e n  f o r  th e  sak e  o f  b r i e f n e s s  i n  t h e  
r u l e s  27-33 as  w e l l  as i n  th e  exam ples  o f  § 1 1 ,  sy m b o l iz e  t h e  
r e s p e c t i v e  u n i t s  o f  t h e  IL ( t h e  s e m o g ly p h s ) .
I I .  Exam ples  o f  t h e  d e r i v a t i o n  
o f  s e n t e n c e s  i n  th e  IL 
(by S .Komrsková)
I n  the  e x am p le s  t h e  w o r d - o r d e r  of t h e  t e x t  i s  n o t  d e n o te d  
i n  t h e  I L - fo rm  of  t h e  d e r i v e d  s e n t e n c e s .  The d e r i v a t i o n  o f  
most  s e n t e n c e s  h e r e  b e g in s  by t h e  a p p l i c a t i o n  o f  r u l e  l a ,  w h ic h  
i s  n o t  s t a t e d  e x p l i c i t l y  ( f o r  t h e  sake  o f  b r e v i t y ) ;  t h e  a p p l i ­
c a t i o n  of. o t h e r  r u l e s  i s  g i v e n  l e f t  of  e a c h  d e r i v e d  l i n e .
Some sym bols  i n  our  e x am p les  de n o t  a g r e e  e x a c t l y  w i t h  t h e  
fo rm s  g iv e n  i n  t h e  s k e t c h  o f  grammar ( § I ) ;  i n  § I I  t h e y  a r e  
w r i t t e n  i n  a g re e m e n t  w i t h  Czech o r t h o g r a p h i c a l  u s a g e ,  a s :
Snunc = Enufcnt
k o n t = cont ( i . e „ , d e f i n i t e  by c o n t e x t ,  a n a p h o r i c a l )
noc = no t ( i .  e . , n o t i o n a l  d e f i n i t e n e s s )
p r e c = p r a e c ( i .  e . , p r a a c e d e n s )
sukc = EUCC ( i . e . , s u c c e d e n s )
e t c .
I n  r u l e  25, " g e n e r " means an u n s p e c i f i e d  r e l a t i o n  (as
" t h e  to p  of t h e  b o d y " ,  " g r e e n  p a p e r  "]> lo o  , - l o c j g  a re ;  ties' d- if  ai 
l o c a l  ( a d v e r b i a l )  r e l a t i o n s  a s  i n ,  i n t  g, o n , out s , f r o  m,. 
and tempy - tempy a r e  t e m p o r a l  r e l a t i o n s  i n c l u d i n g  s i n c e , t i l l  
s p e c i f i e d  by t h e  t a b l e s  of " E n tw u rf  d e r  Grammatik e i n e r  I n t e r ­
l i n g u a " ,  p . 3 .  I n  o t h e r  r e s p e c t s . , ,  t h e  " E n tw u r f "  as  an  i n s t r u c t i o n  
f o r  g e n e r a t i n g  I L - s e n t e n c e s  i s  t o  be r e p l a c e d  now by t h e  p r e s e n t
p a p e r .
1)
ununc
2a P r e d  -  Modal
5a R +  NP-, +  VP -  Modal a 1
6a R +  NP-, +  R +  NP-, +  V. -  Modal a 1 p 1 t r
l i a ,  11a Rn +  S +  R^ +  S +  V, -  Modal3  P  и X
12-17 R +  S u b s t  -  Num -  Def +  R +  S u b s t  -  Num -  Def +a p
+  Verb.  -  Asp -  Mod -  Temp -  Modalи x
16 -3 3 R^ +  m a t h e m a t i c i a n  -  sg  -  k o n t  +  R^ +  th e o re m  -  
-  sg  -  i n d e f  +  p ro v e  -  d u r  -  in d  -  gnóm -  enunc
E . g .  : The m a t h e m a t i c i a n  p r o v e s  a th e o re m .  
✓
M a te m a t ik  d o k a z y va j  e t  t e o r e m u .
2) Snunc
2a P r e d  -  Modal
5a R + NP-, + VP -  Modal a 1
6a R_ + NPn + R„ + NP-, + V. -  Modal a I p  1 t r
l i a ,  11a R + S + R^ + S + V. -  Modal3  p о X
12 -  17 R + S u b s t  -  Num -  Def + R + S u b s t  -  Num -  Def -3  p
-  + V erb | . r  -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal
18-33 R + m a t h e m a t i c i a n  -  p i  -  i n d e f  + R„ + th eo re m  -  a ------------------------ * p ------------------
-  sg  -  k o n t  + p r o v e  -  r e s u l t  -  in d  -  f u t  -  enunc
E . g .  : M a t h e m a t i c i a n s  w i l l  p r o v e  t h e  t h e o r e m .  
Th^oremu d o k a z u t  mat if ma t i k i .
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3) imune
2a Pred -  Modal
5 a i Ra + NPp + VP - Modal
6a Ra + HPl + HP + NPp + '
l i a ,  11a Ra + S + E H- S + Vt r
1 2 -1 7 Ra + S u b s t  -  Num -  Def
t r
-  Modal
+ R +
P
-  Modal
16-33
+ V -  n eg  -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal 
+ m a t h e m a t i c i a n  -  se  -  k o n t  + R +------------------------ e p
g -  i n d e f  + p r o v e  -  n eg  -  r e s u l t  -
Num -  Def +
th e o r e m  -  
in d  -  f u t  -
-  enunc
The m a t h e m a t i c i a n  w i l l  n o t  p r o v e  a t h e o re m .  
Mat e m a t i k  t^oremy n ' e  d o k a z e t .
Enunc
2a Pr ad -  Modal
5a i Ra + NPp + VP - Modal
6a Ra + NPp + RP
+ v + -t r Modal
l i a ,  11a Ra + S + R +P
S + V. t r -  Modal
1 2 -1 7  R + S u b s t  -  Num -  Def + P + S ubs t  -  Num -  Def +a p
+ Verb^_r  -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal 
1 8 -3 3  R + m a t h e m a t i c i a n  -  sg -  k o n t  + R + t h e o r e m  -
- sg  -  i n d e f  + p r o v e  -  r e s u l t  -  ind  -  p r ê t  -  e n ’unc
The m a t h e m a t i c i a n  p ro v ed  a t h e o r e m .  
M a t^ m a t ik  d o k a z a l  te o re m u .
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5) iinunc
2a P r ed -  Modal
5a i Ea +NP-  ^ + VP -  Modal
6a Ha + Np i  + Rp + NP-l + Vt r
l i a ,  11a Ha + 3 + Rp + Vt r  - Modal
1 2 -1 7 Ra + S u h s t  -  Num -  Def + R
+ Verh^ -  n e g  -  Asp -  Mod
18 -3 3 Ra + m a t h e m a t i c i a n  - sg  -
p l - i n d e f  + p ro v e  - neg  -
-  enunc
-  Modal 
+ S uhs tir
-  Temp -  
k o n t  + R
P
r e s u l t  -
-  Num -  Def  + 
Modal
+ th e o re m  -  
i n d  -  p r ê t  -
E . g .  : The m a t h e m a t i c i a n  d i d n ' t  p r o v e  t h e o r e m s .  
Materna t i k  ne d o k a z a l  . teíoremu.
6) Enunc
2a P re d -  Modal
5 a i R +a NPX + VP
6a +ra
Ph
r o i + RP
7 R +a ” i  + Rp
Modal
NP1 + Vt r  " Modal 
Hd + ш>0 + ш>1 + Vt r Modal
1 1 a , 1 0 a ,
l i a  Ra + S + Rp + Rd + S + S + Vt r  -  Modal
1 2 -1 7  Eg + S u h s t  -  Num -  Def + Rp + R^ + S u h s t  -  Num -
-  Def + S u b s t  -  Num -  Def + V e rb ^ r  -  Asp -  Mod -
-  Temp -  Modal
1 8 -3 3  E + m a t h e m a t i c i a n  -  sg -  k o n t  + R + Rj + he  -  a ------------------------p d
-  p i  -  noc  + t h e o r e m  -  sg  -  p o s e s  + p r o v e  -
-  r e z u l t  -  i n d  -  p r ê t  -  enunc
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S . g .  : The m a t h e m a t i c i a n  p r o v e d  t h e i r  t h e o r e m .
V \/Matéma t i k  d o k a z a l  i c h  t e o re m u .
7) Enunc
2a Pred  -  Modal
5b R + NP-, + NP^ -  a s p  -  Mod -  Temp -  Modal a 1 о ^ ^
8a Rg + ^ 1  + ^kop + ® o  + № o : “ ^ SP “ ^od “ Temp -  
- Modal
1 1 a , 1 0 a ,
10a Rg + S + 0 2 + S + S : -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal
1 2 -1 7 Rg + S u b s t  -  Num -  Def + Q^0p + S u b s t  -  Num -  Def + 
+ S u b s t  -  Num -  Def : -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal
1 8 -3 3
2R + h e  -  sg -  noc  + Q, + m a t h e m a t i c i a n  -  sg -  a —  & k o p ------------------------
-  i n d e f  + p h y s i c i s t  -  sg -  i n d e f  : -  dur  -  i n d  -
- p r é z  -  enunc
E . g .  : He i s  a m a t h e m a t i c i a n  and p h y s i c i s t .  
On m a t e ma t i k  i  f i z i k .
8) Snunc
2a P re d  -  Modal
5a R + NPn + VP -  Modal a 1
7 ,  6a R + K, + NPn + NP, + R + NPn + V. -  Modal a d  0 1 p 1 t r
7 Rg + Rd + NPq + NPp + Rp + Rd + NP0 + NPp + Vt r  Mods
1 0 a , 1 1 a
1 0 a , 11a Rg + Rd + S + S + Rp + Rd + S S + Vt r  -  Modal
1 2 -1 7 R + R + S u b s t  -  Num -  Def + S u b s t  -  Num -  Def + a d
+ R + R,  + S u b s t  -  Num -  Def + S ubs t  -  Num -  Def + 
P d
+ V e r b ^ r  -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal
4.8
s g -  noc  + m a t h e m a t i c i a n18-33  Rg + R^ + America  -
-  sg  -  k o n t  + Rp + Eçj + he  -  p l  -  noc  -  + th e o re m
-  sg  -  p o s e s  + p r o v e  -  r e s u l t  ind  -  p r ê t  -  enunc
i h e  A m erican  m a t h e m a t i c i a n  p ro v e d  t h e i r  t h e o r e m .  
A m e r i k a n s k i j  matcfmatik d o k a z a l  i c h  t e o r e m u .
9) Enunc
2a P r ed Modal
5a Ra + NP + VP -  Modal
7, 6a Ra + Rd + NPq + NPp + Rp + NP1 + Vt r Modal
00 ш ** 7 Ra + Rd + « L p  + + NP
1 +
p'p + Ea + HÎQ +
+ NPX + Vt r  -  Modal
10b ,1 0 b , 11a ,
10a ,1 1 a Ra + + Qkop + A + A : + S + RP + Ea + s  + s
+ Yt r  - Modal
12-17
18-33
2
Rg + R^ + Q£0p + Adj -  komp + Adj -  komp : + Subs t  ■
-  Num -  Def + E + R, + S u b s t  -  Num -  Def + E u b s t  -P a
-  Num -  Def + V e rb ^ r  -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal
Ea + Rd + Qk.op + y QU-ng ~ P oz + &i f t á d  -  poz : +
+ m a t h e m a t i c i a n  -  sg  -  k o n t  + E + R. + he -  p l  -
noc  + th eo re m  -  sg  -  p o s e s  + p r o v e  -  r e s u l t  -  ind  -
-  p r ê t  -  enunc
! . g . :  The young and g i f t e d  m a t h e m a t i c i a n  p ro v e d  t h e i r
t h e o r e m .
V**
Molodoj  i  t a l a n t l i v y j  m a te m a t ik  d o k a z a l  i c h  t e o re m u ,
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10) jinunc
2a P r e d - M o d a l
5 a i R + NPn + VP -  Modal a 1
9 ,  6a Ra + Qap + ® 1  + m l  : + Bp + + Vt r
7 , 7 Ra + Qap + NPX + Rd + NP0 + NPX : + Rp + Rd + 
+ NPQ + NP1 + Vt r  -  Modal
1 1 a , 1 0 a ,
1 1 a , 1 0 a , R + + S + R-, + S + S : + R + Rj + S + S +a ap d p d
11a + V, -  Modal t r
12-17 R + -  S u b s t  -  Nurn -  Def + R + S u b s t  -  Num -  a ap d
-  Def + S u b s t  -  Num -  Def : + R + Bd + S u b s t  -У u
-  Num -  Def + S u b s t  -  Num -  Def + V e r b . ^  -  Asp_-
15-33
-  Mod -. Temp -  Modal
2
Rn + + J a c k s o n  -  SR -  noc  + Rd + America  -  sr
-  noc  + m a t h e m a t i c i a n  -  sr. -  i n d e f  : + R. + R, +
3? Q
+ he  -  p i  -  noc  + th eo rem  -  sa •-* p o s e s  + p ro v e  -  
r e s u l t  -  in d  -  p r ê t  -  enunc
E . g .  : J a c k s o n ,  an  Am erican  m a t h e m a t i c i a n ,  p ro v e d  t h e i r  
t h e o r e m .
D z ek so n ,  a m e r i k á n s k i j  m a t ^ m a t i k ,  d o k a z a l  i c h  teO' 
r e  mu.
11) I n  une
2a P r e d  -  Modal
1—i 
roLPl Ra + NP1 + VP + Modal
7 Rq + NP1 + Rd + NP0 + VP -  Modal
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ct>
<-
7 , 6a
7 ,  7
Eg + -R(3 + NP0 + NP-j^  + Rd + NPq + Rp + NP-^ + V^r  - 
-  Rio d a l
Ra + Rd + NP0 + Rd + № 0 + ГО1 + Rd + ГО0 + Rp * 
+ Rd + NPq + NP-j_ + Vt r  -  Modal
10Ъ, 1 0 a , 11a
ló a 1, 1 0 a , 11a 
12 -1 7
Rg + Rd + A + Rd + S + S + Rd + S — Def + Rp +
18-3 3
+ E , + S + S + V, -  Modal d t r
a ' "d -r
+ S u b s t  -  Num -  Def + R, + S u b á t  -  Num -  Def -
Ra + Rd + Adj -  komp + Rd + S u b s t  -  Num -  Def +
d
■г Det + R + R ,  + S u b s t  -  Num -  Def + Subet  -  Num ■ P a
-  Def + Verb^ -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal
Ra + Rd + young -  póz  + R^ + America  -  sg  -  noc +
+ mat h e m a t i c i e n  -  sg  -  k o n t  + R^ + y e a r  -  sg -  noc
-  temp. + R + R, + he  -  p l  -  noc  + th e o re m  -  sg -
-  p o s e s  + p r o v e  -  r e s u l t  -  in d  -  p r ê t  -  enunc
The young A m erican  m a t h e m a t i c i a n  p ro v e d  t h e i r  
t h e o re m  a y e a r  a g o .
/ /
Mplodoj  a m e r i k a n s k i j .  maternat i k  d o k a z a l  i c h  t e o re m u  
god tomu n a z a d .
1 2) hnunc
2a Pr ed ■- Modal
5a1 Ra NPX + VP -  Modal
7 Ra + NPi + Rd + NP 0 + VP -  Modal
7 ,  7 Ra R d + NP q + NP + Rd + NP q + R d + NP q + VP
Modal
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7,  6 Eg + E d + NPq + Rd + NP0 + NP^ + R^ + NPQ + E^ +
+ NP~ + R + NP-, + V, -  Modal O p  1 t r
7 R + R t + NPn + Rj + Ш?л + RP-, + R t + NPA + R-, +a d  O d  O l d O d
+ NP0 + ,Rp + Rd + NP0 + NPX + Vt r  -  Modal
1 0 b , 1 0 a , 11a ,
10b2 , ю ъ 2 , R ’ a + Bd -  A + R^ + S + S + R^ + A -  Det + R^ +
1 0a , 10a + A - D e t + R + R-, + A + S + V, — Modal
P d t r
1 2 -1 7 Ra + Rd + Adj -  komp + R^ + S u b s t  -- Num -  Def +
+ S u b s t  -  Num -  Def  + R^ + Adj -  komp -  R é t  + R^ +
+ Adv -  Det + R + R , + S u b s t  -  Num -  Def + S u b s t  -
P d
-  Num -  Def + Verb^  -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal 
1 8 -3 3  Rg + R i  + Young, -  póz + R^ + Am erica  -  sg  -  noc +
+ m a t h e m a t i c i a n  -  sg  -  k o n t  + R^ + s u c c e s s f u l  -
-  poz--modus + R^ + .y e s t e rd a y  -  temp^ + Rp + R^ +
+ „he -  p i  -  noc  -  t h eo re m  -  sg  -  p o s e s  + p r o v e  -
-  r e s u l t  -  ind  -  p r ê t  -  enunc
2 . g . :  The young A m er ican  m a t h e m a t i c i a n  p ro v e d  s u c c e s f u l l y
t h e i r  theorem  y e s t e r d a y .
M olodo j  a m e r i k a n s k i j  m a te m a t ik  u s p ' e s n o  d o k a z a l  i c h  
t ^ o r e m u  v c e r a .
13) iinunc
6d q2^ad V + En une
2a , 2a < 4 v + Pred
5a , 5a Q2 + adv
-  Modal
R + : a
. :
6 a , 6a « ad v + R + : a
1
1 r • , — Modal + R + NP + R +m t r  a 1 p
+ NP-, + V, -  Modal  : 1 t r
■I о
l i a , l i a , 
1 0 a , l i a ,
12-17
7
18-33
Q , + R + NP. + V. . -  Modal + R + NP, + R +adv a 1 m t r  a 1 p
+ Rd + N?0 + NPX + Vt r  -  Modal
Q , + R + S + V. . -  Modal + R + S + R  + R ,  +adv a m t r  a p d
+ S + S+Vt  -  Modal:
Qgdv + Ha + Su b á t  -  Num -  Def + V q rb i a t r  -  Asp -
-  Mod -  Temp -  Modal + R & + S u b s t  -  Num -  Def +
f R + R, + S u b s t  -  Num -  Def + S u b s t  -  Num -  
P <3
-  Def + V erb ^ r  -  neg -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal :
Г',
+ R + I  -  sg  -  noc  + r e f l e c t  -  d u r  -  in d  -
-  p r ê t  -  enunc + R + I  -  sg  -  noc  + R + R, +r  a — °  p d
+ he -  p l  -  noc  + t h e o r e m  -  sg -  p o s e s  + p ro v e  -
-  neg  -  r e s u l t  -  in d  -  p r ê t  -  enunc :
I  r e f l e c t e d  b u t  I  d i d n ' t  p r o v e  t h e i r  t h e o re m .
>J у/ ,
J a  r a z m y s l j a l t a )  no i q h  t e o re m u  j a  ne  d o k a z a l ( a ) .
14) Enunc
8c q2 . d is . i + Enunc + Enunc
2 a , 2a « L j + P red
-  Modal + P r e d  - Modal :
5a ,5a Q? • • d x s j + Ha + №РХ + VP -  Modal + R + NP-, a 1 + VP
-  Modal ?
6 a , 6a q2. . d i e j + Ra + ® i  + Kp + NP-  ^ + Vt r  -  Modal + R.
7 ,  7
+ NP.+R + NP-, + V, -  Modal :1 p 1 t r
O':. . + R + NP-, + R + R + NPn + NP-, + V, -d i s ^  a 1 p d 0 1 t r
— Modal + Rg +• NP-j^  + R^ + R^ + NPq + NP-  ^ + V.j_^ ,
-  Modal :
33.
l i a , 1 0 a , l i a
12-17
l i a , 1 0 b , l i a
18-33
Q2d i 8 j  + Ha + S + Hp + Hd + A + S + Vt r  -
-  Modal + Rq + S + R < +. R^ + S + S + V t r  ~ 'Modal
+ Rq + S u b s t  -  Num -  Def + R + R^ -  Adj -
-  komp + Subá t  -  Num -  Def + Verb^ -  Asp -  Mod
-  Temp -  Modal + R + S u b s t  -  Num -  Def + R +a p
+ R^ + S u b s t  -  Num -  Def + Subs t  -  Num -  Def +
+ Verb^ -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal:
2
Q -, . . + R + I  -  p l  -  noc  + R + R, + t h i s  -  pozd i s j  a ^ p d ------- y
+ P rob lem  -  sg  -  kon t  + s o l v e  -  r e s u l t  -  ind  -
-  f u t  -  eiiunc + R + I  -  p l  -  noc + R + R, + he
-  p l  -  noc  + th e o r e m  -  sg  -  p o s e s  + p r o v e -  
~ r e s u l t  -  in d  -  f u t  -  enunc  :
+
S . g . :  We s h a l l  e i t h e r  s o l v e  t h i s  p ro b le m  o r  we s h a l l
p r o v e  t h e i r  t h e o r e m .
\J y
My i l l  r a z r e s i m  e t u  p r o b le m u ,  i l l  dokazem i c h  
, *t e oremu.
15) munc
2a P r e d -  Modal
5a Ra + 4 VP - Modal
6a R a + NP-j^ 4* RP
+ NPX + Vt r  -- Modal
1 1 c Ra + NPX 4 RP
+ P red -  R e l + V, -  Modal t r
5a Ea + NPX 4 RP
+ R + a NPX + VP -  R e l  + h r  -
-  Modal
6a Ra + NP1 4 RP
+ R +a NP1 + R + NPn +P  1 Vt r  -
-■ R e l  +
+ V, -  Modal t r
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7l i a , l i a , 
1 0 a , l i a ,
12-17
16-33
R + NP-, + R + Ro + HP-, + R + R , + NP0 + NP-, +a 1 p a 1 p d ° 1
+ V. -  R e l  + V. -  Modal t r  t r
Ra + S + Rp + Ra + S + Rp + Rd + S + S + Vt r  "
Re l  + Vt r  -  Modal
R + Subs t  -  Num -  Def + R + R + Subs t  -  Num -  a p a
-  Def + Rp + R^ + S u b s t  -  Num -  Def + S ubs t  -
-  Num -  Def + V erb ^ r  -  Asp -  Mod -  Temp -  R e l  +
+ V e rb ^ r  -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal
R + I  -  sg  -  noc + R + R + J a c k s o n  -  sg -  noc + 
+ Rp + R^ + he -  p l  -  noc  + t h e o r e m  -  sg -  p o s e s  + 
+ p r o v e  -  r e s u l t  -  ind  -  p r ê t  -  p r e c  + Know -  
- f i n  -  ind  -  p r ê t  -  enunc
I  knew J a c k s o n  had p r o v e d  t h e i r  t h e o r e m .
J a  u z n a l ( a ) ,  c t o  D zekson  d o k a z a l  i c h  t e o r e m u .
16) En une
2a P r ed -  Modal
5b Ra + + NPq '- Asp ■- Mod -  Temp -  Modal
7 Ka 4' Rd + NP0 + NP1 + NPq -  Asp - Mod -  Temp
-  Modal
1 0  c Ha + Rd + P r e d -  R e l . - D e t  + NP1 + N P q  -  Asp -
- Mod - Temp - Modal
5a Ra + Rd + R0 +a NPX + VP -  Rel -  Det + NP +
+ N P q  - te­ rn « 1 Mod -  'Гетр -  Modal
6a Ra + Rd + R +a NP1 + e p + NPX + Vt r -  Rel  -  Det
+ NP-  ^ + NPq -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal
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l i a , l i a ,
l i a , 1 0 b ,  
12-17
18-33
Rg + Rd + Ka + S •+ Rp + S + Vt r  -  R e l  -  Det -
-  S + S -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal
R + E j + R0 + S u b s t  -  Kum -  Def + R + S u b s t  -3 u 8 P
-  Num -  Def + V erb+r  -  Asp -  Mod -  Temp -  R e l  -
-  Det  + Subs t  -  Num -  Def + Adj -  komp -  Asp -  
Mod -  Temp -  Modal
Rg + R^ + Rq + J a c k so n  - s g - n o c + R p + t h e o r e m
-  sg  -  kont  + p r o v e  -  r e s u l t  -  ind  -  p r ê t  -  p r e c
-  a t r  + th e o re m  -  sg -  k o n t  + I m p o r t a n t  -  poz  -
-  d u r  -  ind -  gnóm -  enunc
E . g . :  The th eo re m  t h a t  J a c k s o n  p r o v e d  i s  i m p o r t a n t .
(The th eo rem  p ro v e d  by J a c k s o n  i s  i m p o r t a n t . )  
T ^orem a,  k o t o r u i u  d o k a z a l  D zekson ,  v a z n a j a .
V y .
( D o k a z a n n a ja  Dzolsonom te o r e m a  v a z n a j a . )
Enunc
2a P r e d  -  Modal
5a Ra + NP1 + VP - Modal
7 Ra + NPX + Rd + №?0 + VP - Modal
10c., 6a Ra +
1—1 
PM + Rd + P red -  R e l - Det + b p
+ NPX +
+ Vt: -  Modal
5a , 7 Ra + NP1 + Rd + R +a NPX + VP - Rel  - Det + R^ j ■
+ NP о + NP1 + V.t r  -  Modal
6a Ra + NP1 + Rd + Ra + NPX + hp + NP1 + Vt r  -  R e l
- Da t + .RP + Rd + NP0 + Rd + RP0 + NP 1 + Vt r  -
-  Modal
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1 л-, -, -1 R + S + Ri + R + S + R + S + V , — R e l  —1 0 b , 1 0 b , l i a ,  a d a  p t r
l i a , l i a , l i a ,
12-17
18-33
-  D e t  + Rp + R^ + A + R^ + A + S + V .j. ^  — Mo d a l
R + S u b s t  -  Nutn -  Def + R, + R + Subs t  -a d a
-  N um -  Def + R + S u b s t  -  Nutn -  Def + V erb ,p t r
-Asp -  Mod -  Temp -  R e l  -  Det + R^ + R^ + Adj -
-  komp + R^ + Ad;j -  komp + S u b s t  -  Num -  D ef  +
+ Verb^ -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal
R + J a c k s o n  -  sg -  n o c  -  R, + E + J a c k s o n  -
-  sg  -  noc  + Rp + t h e o r e m  -  sg  -  k o n t  + p r o v e  -
-  r e s u l t  -  in d  -  p r ê t  -  p r e c  -  temp^ + R^ + R^ + 
+ o t h e r  -  poz  + R^ + i m p o r t a n t  -  poz + p r o b l e m  -
-  sg  -  i n d e f  + s o l v e  -  i n g r  -  i n d  -  p r ê t  -
-  enunc
S . g . :  When J a c k s o n  had p r o v e d  t h e  t h e o r e m ,  he s t a r t e d
t o  s o l v e  a n o t h e r  i m p o r t a n t  p r o b l e m .
( A f t e r  h a v i n g  p ro v ed  t h e  t h e o r e m ,  J a c k s o n  
s t a r t e d  t o  s o l v e  a n o t h e r  i m p o r t a n t  p r o b l e m . ) 
Kogda Dzekson d o k a z a l  t e o r e m u ,  on s t a l  r e s i t '  
d r u g u j u  v a z n u j u  p ro b le m u .
(D zekson ,  d o k a za v  t e o r e m u ,  s t a l  r e s i t ' d r u g u j u  
v a z n u j u  p r o b l e m u . )
18) En une
2a P r e d  -  Modal
5a R + NP-, + VP a 1 -  Modal
7 R + NP-, + E ,  a I d + NP0 + Modal
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Ю с ,  6a Ka+NPi+Rd+Pred - Rel - Det +®p+NP-l +Vtr
- Modal
+NPX+Rd+ VP - Rel - Det + +Rd +NP0 ++NP-1 + Vtr - Modal
Ra +NP1+Rd+ Rp + +Vtr - Rel - Det + RP+Rd+ NP0+ .Rd + NP,0 +NPX■f*Vti Modal
R0+S +R, + R + S+ V - Rel Det + R +a d P tr P+Rd+ A+Pd+ A +S +hr - Modal
Ra +Subst Num - Daf +Ea +hp +Subst - Num -
-  Def  + V e r l ^ r  -  Asp -  Mod -  Temp -  R e l  i- Det + 
Bp + R^ + Adj -  komp + R^ + Ad g -  komp + Subs t  -
-  Num -  Def + V e rb ^ r  -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal
1 8 -3 3  Rs + J a c k s o n  -  sg  -  noc + R^ + Rp + th e o re m  -
-  s g  -  kont  + p r o v e  -  r e s u l t  -  i n d  -  p r ê t  -  p r e c
-  temp^ + Rp + R^ + o t h e r  -  poz + R^ + i m p o r t a n t
-  p o z  + p r o b le m  -  sg -  i n d a f  + s o l v e  -  i n g r  -
-  i n d  -  p r ê t  -  enunc
S . g . :  When th e  t h e o r e m  was p r o v e d ,  J a c k s o n  s t a r t e d  t o
s o l v e -  a n o t h e r  i m p o r t a n t  p r o b le m .
( A f t e r  th e  t h e o r e m  had b e e n  p r o v e d ,  J a c k s o n
s t a r t e d  to  s o l v e  a n o t h e r  i m p o r t a n t  p r o b l e m . )
\/
Kogda by la  t e p r e m a  d o k a z a n a ,  s t a l  Dzekson 
Я * Яr e s i t  v a z n u j u  d r u g u j u  p r o b l e m u .
( P o s l e  d o k a z a n i j a  teo rem y  s t a l  Dzekson r e s i t '  
v a z n u j u  d r u g u j u  p r o b l e m u . )
38
19) Зпипс
2a P r e d  -  Modal
5a VP -  Modal
7 Rd + NP0 + VP -  Modal
1 0 c ,  6a Rd + P re d  -  R e l  -  Det + R^ + NP-  ^ + V^r  -  Modal
5a R . + R + NP-, + VP -  R e l  -  Det + R^ + HP-, + d a l  p i
+ V .^r  -  Modal
6a Rj + R„ + NP-, + R^ + NP-, + V+Y, -  R e l  -  Det + R + d a 1 p 1 t r  p
+ NP-  ^ + Vt r  -  Modal
7 Ed + Ra + NP1 + Rp + Ed + Np0 + ГО1 + Vt r  -  R e l  -  
-  Det + Rp + NP-  ^ + V^r  -  Modal
1 1 a , 1 0 b ,  
l i a , 1 1 a , Rd + Rg H* S + Rp + Rd + A + S + V^r  -  R e l  — Det + 
+ R^ + S + V, -  Modaljj и J-
12 -17 R-, + R + S u b s t  -  Num -  Def + R_ + R + Adj -  d a  p d 0
-  komp + S u b s t  -  Num -  Def + V erb ^ r  -  Asp -  Mod -
-  Temp -  R e l  -  Det + R + S u b s t  -  Num -  Def +Jr
+ Verb^. -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal
18 -3 3 Rj + R + I  -  p i  -  noc + R_ + Rj + t h i s — poz + d a  p a  —-----
+ th e o r e m  -  sg  -  k o n t  + p r o v e  -  r e s u l t  -  in d  -  
-  f u t  -  prec -  kond + R^ + p r o b le m  -  sg  -  ko n t  + 
+ s o l v e  -  r e s u l t  -  ind  -  f u t  -  enunc
3 .  g . : I f  we p ro v e  t h i s  th e o r e m ,  t h e  p r o b le m  w i l l  be 
s o l v e d .
J e s l i  my d окажет e t u  t e o r e m u ,  t o  p ro b lé m a  b u d ' e t .  
p a z r e i= e n a .
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20)
АГШ ПС
7 Rd + NPq + Зпипс
2а R(j + NPq + P r e d  -  Modal
10b Rd/ + A + P r e d  -  Modal
12-17 Rd + Adv + V e r b j  r e  -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal
18 -3 3 + today + r a i n  -  d u r  -  i n d - -  n r é z  -  enunc
3 . g .  : I t  r a i n s  t o d a y .  
( S e g o d n 'a  i d e t  d o z d ' . )
21) Зпипс
За P r e d  -  i n t e r r
5 а TP -  i n t e r r
ба Rp + NP-j^  + V^r  -  i n t e r r
7 Rp + Rd + NPq + NPp + Vt r  -  i n t e r r
10Ъ,11а Rp + Rd + A + S + V^r  -  i n t e r r
12-17 Rp + Rd + Adj -  komp + S u b s t  -  Num -  Def + Verb^.r  
-  Asp - Mod -  Temp -  i n t e r r
15-33 Rp + R^ + t h i s  -  poz + th e o r e m  -  sg  -  k o n t  + 
+ p r o v e  -  r e s u l t  -  ind  -  p r é z  -  i n t e r r
3 . g .  : Has t h i s  t h e o r e m  b een  p r o v e d ?  
3 t a  teorema d o k a z a n a ?
22) Sent
9 Qgp + Sent + Sent :
lc, la 2Q_„ t Vok + Зпипс :ct C
4a, 2a + S - vok + Pred - Modal :эр
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6a
5a
7
1 1 a , 10Ъ, 
11a
12-17
15-33
Q2 + ap S -  vok + Ra + RP-L + YP -  Modal
Q2 +ap S -  vok + Ra + RP1 + RP + Kpi + h r  -
-  Modal •
Q2 + ap S -  vok + Ra + RP1 + RP
+ Rd + NP0 + г о ,  +
+ Vt r - Modal
••
Q2 + ap S -  vok + Ra + S + R +P
R^ + A + S + h r  -
-  Modal :
Qg + S u b s t  -  Num -  Def -  vök + Rg + Subst  -
-  Rum -  Def + R^ + R^ + Adj -  komp + Subst  -
-  Rum -  Def + V erb^r  -  Asp -  Mod -  Temp -  Modal :
о
Q + J a c k s o n  -  sg -  noc  -  vök + R + J a c k s o n  -  a p -------------a a ------------
-  sg -  noc  + R + R. + t h i s  -  póz  + th eo re m  -
-  sg -  k o n t  + p r o v e  -  r e s u l t  -  v o l  -  f u t  -
-  imper  :
• . g .  : J a c k s o n ,  p r o v e  t h i s  th eo re m !
у/ VD zekson ,  d o k a z i ^ t e )  e t u  t eo re m u !
Enunc
2a Pred -  Modal
5b Ra + RP1 + VP - Modal
6h Ra + RPX + RP + RP^ + hitr - Modal
lia,11a ,
11a R + S + R + S + R + S + V, . .  - 3vlodala P P bitr
12-17 Ra + Subst - Rum - Def + *p + Subst - Rum
- Def + h  + Subst - Rum - Def + Verbb±tr
- Asp) - Mod - Temp - Modal
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18-33 IL + Jackson - sg - noc + E„ + mathematicsa p ----------------------
- sg - indef + Kp + student - pl - indef + 
+ teach - dur - ind - gnóm - enunc
S.g.: Jackson teaches students mathematics.
Dzekson uc^ it studentov matematike.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОТНОШЕНИЯ РУССКИХ И 
ВЕНГЕРСКИХ ИМЁН
И.Агоч и Д .В а р г а
Цель настоящей работы состоит  в том, чтобы н е п о с р е д с т в е н ­
но с р авн ивать  в суженной территории морфологии д в а  языка ,  не 
связанных никаким языковым родством .  В с е - т а к и  им еется  р еал ьн ая  
основа  к сравнению, так  как  именно в данной области  исследовани я  
русский  и венгер ски й  языки обладают существенным общим свойством  
оба языка  имеют чрезвычайно богатую морфологию. Этим свойством и 
о бъясн яется  т о ,  что  исследование  п р о и зво ди тся  б ез  у ч ё т а  языков 
в целом, в циду т о г о ,  что  информации, выраженные морфологически­
ми средствами одного из я зы ко в ,  выражаются, как  пр ави ло ,  подоб­
ными средствами и в случае  д р у г о го  я з ы к а .  Но для осущесвтления 
подобного исследования  мы нуждаемся в расширении к р у га  и с с л е д у ­
емых явлений ,  в целях достижения с р ав н и т е л ь н о  закрытой их с и с ­
темы: кроме именных словоформ мы должны учитывать до и звестн о й  
степени  и предлоги в русском язы ке ,  выражающие взаимоотнотения  
имен, и послелоги  в ве н гер с к о м ,  играющие роль ,  подобную приле­
пам.
Это со поставление  элементов отношений имен может быть по­
лезным с двух  то ч ек  з р е н и я .  С одной стороны, непосредственный 
бинарный перевод л ег ч е  осуществим с помощью подобной системы 
с о о т в е т с т в и я ,  х о т я . . б ы  в т е х  с л у ч а ях ,  к о гд а  можно у с т а н а в л и в а т ь  
с в я з ь  имени с именем. С другой  стороны, со п о ставл ен и е  принесет  
и теоретическую по л ьзу  именно и з - з а  разли чи я  х а р а к т е р а  данных 
язы к о в .  Дело в том, что  языковые я в л е н и я ,  остающиеся скрытыми 
при бинарном сопоставлении  языков ,  близких  по с т р у к т у р е ,  если 
оба языка  пользуются такими же неявными с р е д с т в а м и , -получают 
г о р а з д о  более ч е т к о е ,  явное  выражение при со п о ставл ен и и  языков 
с сильно расходящимися структурам и .  С л ед о в ат е л ь н о ,  бинарное 
сравнение  языков различной структуры п о л е зн о  и с точки зрения 
выработки к атегорий  я зы к а -п о с р е д н и к а ,  б о л е е ,  чем сравнение  
родственных язы ко в .  Особенно поучительным обещает быть с р а в ­
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нение с венгерским  языком, т а к  как  ве н г е р с к и й  язык облад ает  
целым рядом т а к и х  к а т е го р и й ,  которые дают возмож ность ,  с одной 
стороны, отображать '  особенности  отдельных языков на один общий 
язык (см. в этом отношении высказывания И.А.Мельчука о венгерском 
языке  [ l ] )  , с др у го й  стороны, выражать к ате го р и и  к а к о г о - т о  я з ы к а ,  
нагруженные несколькими функциями, в более  р а зв е р н у т о й  форме, 
отдельными морфологическими признакам и,  В ч а с т н о с т и ,  говоря о 
морфологии, именно в области  склонения имен ве н гер с к и й  язык 
в л а д е е т  такой б о г ат о й  системой выражения, которую, к аж ет с я ,  мож­
но считать  единственной в своем ро де .  Это б о г а т с т в о  понимается 
не в смысле формального б о г а т с т в а ,  дело  не в том, ч т о  одна функ­
ция выражается разными способам и,  а в том,  что в е н гер ски й  язык 
обл ад ает  чрезвычайно бо гато й  шкалой функций.
В венгерском  языке им еется  так о е  н евер о ятн о  большое число 
склоняемых форм имен, что  много л и н гви сто в  прямо отрицали с у ­
ществование к ат е го р и й  падежа в венгер ско м  язы ке .  См. например у 
Й.Балашша: "В венгерском  языке  ни падежей,  ни с кл о н е н и я ,  ни 
п редлогов  н е т ;  их функцию в предложении в ы п о л н я ю т . . .  элементы 
р е ч и ,  присоединяемые к именам" £2] . В самом д е л е ,  может пока­
з а т ь с я  странным для ч е л о в е к а ,  знающего индоевропейские  языки, 
что  в то время,  как  в русском  языке им еется  6, в латынском 5 
 ^ или 6^, в немецком 4,  в французском 3 падежа -  в венгерском  
языке  существует по мнению одних язы к о ведо в  17 падеж ей ,  по 
мнению других 2 2 ,  или даже 28 падежей, [ 3J . Мы х о тел и  избежать 
т о г о ,  чтобы ограничение  ч и с л а  .падежей в к ак о й -т о  мере тормо­
зило бы установлению взаи м о св язи  русских и в е н г ер с к и х  падежей,
поэтому имели в виду самый богатый список  с 28-ю падежами за
х /исключением о д н о го ,  только  формально приведенного  падежа , к о ­
торый явно о т с у т с т в у е т  в венгерском  я з ы к е .
х /
Это -  самостоятельный родительный падеж, функцию которого  
выполняет именительный или дательный падеж вместе  с притя­
жательным окончанием имени, управляющего словом в имени­
тельно-роди тельн ом  или дат ел ьн о -р о д и т е л ь н о м  падеж е .
Падежи эти следующиехх'/  {*4^  :
Окончание :
1. Nom ina t i v u s ember
ч ел о век
0
2. A c c u s a t i v u s em ber t  t / a t / o t / e t / ö t  
ч е л о в е к а  (вижу)
3. Dat i v u s em bernek
ч е л о в е к у
n a к /п е к
4. I n s  t r u m e n t a l i s е mb е r r e l
с человеком
v a l / v e l
5. I l l a t i v u s emberbe 
в ч е л о в е к а
Ъа /b e
6. I n e s s i v u s emberben 
в ч еловеке
b a n / b e n
7. E l a t i v u s em b e rb ő l  
из ч ел о в е к а
b ó l / b ő l
8 . S u b l a t  i v u s е mb е г г е  
на ч е л о в е к а
r a / r e
9. S u p e r e s s i v u s emberen 
на человеке
n / o n / e n / ö n
•О 1—1 D e l a t i v u s e m b e r r ő l  
с ч е л о в е к а / о
r ó l / r ő l
ч ел о ве ке
11. A l l a t i v u s
«
emberhez  
к ч ел о веку
h o z / h e z / h ö z
•см 1—1 Adess i v u s e m b e rn é l  
у ч е л о в е к а
n á l / n é l
•1—\ A bla t  i v u s e m b e r t ő l  
от ч е л о в е к а
t ó l / t ő l
х х / Во избежание новых терминов мы употребляем  латынские н а з ­
вани я ,  Порядок падежей несколько  изменен по сравнению с |4J
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Окончание :
•1—1 Termina t i v u s emberig, 
до  человека l g
15 . T e m p o r a l i s ö t k o r  . 
в пять  \часов)
k o r
16. C a u s a l i s - f i n a l i s e m b e r é r t  
з а  человека
é r t
•0-1— 1 T r a n s l a t i v u s -  
f a c t i v u s
e m b e r ré
человеком (стать)
v á / v é
1 С /
-LO* M o d a l i s - e s s i v u s  I» szom orúan
гр у стно
n / a n / o n / e n / ö n
19. M o d a l i s - e s s i v u s
n p x ;
e g y i d e j ű l e g
одновременно
l a g / l e g
•ом Es s i v u s -mod a l i s e m b e rü l
п о -ч е л о в е ч е с к и
u l / ü l
•I—1C\J Es s i v u s - f  o r m a l i s em berkén t  
как  человек
k é n t
22 . P o r m a l i s p é l d a k é p p / p é l d a k é p p e n  
примером
k é p p /k é p p e n
23. Dis t r i b u t  i v u s fje j énkén t  
( п о . . . ] с  ч е л о в е к а
nk  é n t / a n k é n t / ónk 
é n k é n t / ö n k é n t
24. Dis t r i b u t  i v  
t e m p o r a l i s
n y a r a n t a  
по летам
n t a / a n t a / o n t a /
e n t e / ö n t e
25. M u l t i p l i c a  t i v u s ö t s z ö r  
в йять. раз
s z o r / s z ö r
26. Loca t  i v u s P é c s e t t  
в городе Печ
t / o t t / e t t / ö t t
27. S o c i a t  i v u s k u t y á s t u l  
вместе  с собакой
s t u l / s t ü l
х х х / Большинство в е н гер ски х  падежей может о тн о си ться  и к с у -
щ ествител ьн о м у ,и к п р и л а г а т е л ь н о м у , но некоторые о т н о с ят с я  
только к п ри лагательном у .
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По огромному расхождению ч исла  падежей в русском л в е н г е р ­
ском языках понятно , (а по существу вы те к ае т  из чрезвычайной н а г -  
руженности функциями некоторых падежей р у с с к о г о  я з ы к а ^ , что о т ­
дельным падежам р у с с к о г о  языка с о о т в е т с т в у е т  в венгерском  языке  
цельый ряд падежей в зависимости от х а р а к т е р а  и принадлежности 
корня ,  а также от си нтаксической  функции с л о в а .  Особенно много 
функций сочетают в себе  родительный и творительный падежи р у с ­
с к о г о  язы ка .  Рассмотрим, как р а з л а г а е т с я  в свой "сп ектр"  т в о р и ­
тельный падеж р у с ск о го  языка  без  п р е д л о га  "призмой" в е н г е р с к о г о  
я з ы к а .  Предварительно заметим, что с нашей точки зрения сущ­
но сть  языковых явлений выражается не то л ьк о  настоящим положе­
нием языка ,  поэтому для получения полной картины мы не отделяли  
застывшие выражения от живых. Кроме э т о г о ,  в тех  же целях вклю­
чены в список и с л у ч а и ,  обусловленные просто  управлением г л а ­
г о л а .  Единственным принципом нашего перечисления  я в л я е т с я  у с т а ­
новление с о о т в е т с т в и я  русских падежных форм венгерским  падежам 
или другим отыменным формам таким образом ,  чтобы р а з л а г а л а с ь  
единая по форме к ат е го р и я  тво р и тел ьн о го  падежа по категориям  
в е н г е р с к о г о  язы ка .
1. a ) Он пишет карандашом 
C e r u z á v a l  i r v a l / v e l
6) Зтот определитель  п олучается  
заменой коэффициентов
E z t  a d e t e r m i n á n a t  az  e g y ü t t ­
h a t ó k  f e l c s e r é l é s é v e l  k a p ju k
в) весной ,  осенью
t a v a s s z a l ,  ő s s z e l
2 . а ) зимой, летом
t é l e n , n y á r o n n / o n / e n / ö n
б) п у т ь ,  которым мы пройдём
a z  u t , a m e ly en  megyünk
любой ценой 
b á rm i  á r o n
таким образом 
i l y e n  módon
3= а) Последним они отличаются от них 
Az u t ó b b i b a n  k ü lö n b ö z n e k  a z o k t ó l
б) быстрыми темпами 
g y o r s  tempóban
небольшими порциями 
k i s  a d a g o kban
4 .  пользуемся формулой 
f e l h a s z n á l j u k  a k é p l e t e t
5 .  Он был студентом 
Diák v o l t
6. стало нетерпимым 
t ű r h e t e t l e n n é  v á l t
7. Такое множество н а з ы в а е т с я  пустым 
Az i l y e n  h a lm a z t  ü r e s n e k  n e v e z z ü k
8. Он р аботал  математиком 
M a te m a t ik u s k é n t  d o l g o z o t t
9 .  главным образом 
f ő k ép p / f ő k é p p en
10.  Он учился годами 
Évek ig  t a n u l t
11.  поставить  себе  целью 
c é l u l  t ű z n i  maga e l é
12.  лицом к лицу
s z smt ő i  s z e mbe
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b a n / b e n
t / a t / o t / e t / ô t
0
v à / v é
n a k /n e k
k é n t
k é p p /k é p p e n
ig
u l / ü l
t ó l / t ő l
13. пятью шесть
ötször hat szor/szer/ször
14. шар диаметром в 10 см 
10 cm átmérőjű gömb u/u/ju/iu
15. родом он венгерец
születésére (nézve) magyar ra/re (nézve)
16. рассмотренные нами примеры 
az általunk vizsgált példák által
тем самым
ezáltal
17. тем временем
azon idő alatt alatt
18. веками
évszázadokon át/keresztül n/on/en/ön
át/keresztül.
Подытоживая: в венгерском языке для выражения тех же функ­
ций, которые выполняются в русском пустым (беспредложеным) тво­
рительным падежом, служат следующие элементы отношения:
А) аффиксы:
val/vel
n/on/en/ön
ban/ben
t/at/ot/et/öt
0
vá/vé
nak/nek
ként
képp/képpen
ul/ül
~ig
tól/től
sz or/szer/ször
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Б) с л о в о о б р а з овательный суффиксе
u/u/JÚ/ jbr
В) п ослелог1 
á l t a l
Г) аффикс и п о сл ел о г
n / o n / e n / ö n  á t / k e r e s z t ü l
r a / r e  n é z v e
Полученная таким образом  картина  еще очень г р у б а ,  од­
нак о ,  в общих чер тах  из н е е  уже вырисовываются -  надо под­
черкнуть :  ч и с т о  формальным средством  с о п о ст а в л е н и я  с о о т в е т с т ­
вующих элег'^ ггов -  грам м атические  к а т е г о р и и  синтаксических  
функций, содержащиеся имманентно в творительном  падеже р у с ­
с к о г о  языка.
Предложные выражения, хотя и они сохраняют в к а к о й -т о  
мере первоначальную функцию (или одну из первоначальных функ­
ций) данной падежной к а т е г о р и и ,  г о р а з д о  менее интересны с этой 
точки зрения ,  поэтому не будем зан им аться  ими подробно.
Можно идти  в противоположном н аправлении ,  р а с с м а т р и в а я ,  
какие элементы отношения со о тв етству ю т  в русском языке вен­
герскому падежу i n e t r u m e n t a l i s  -  c o m i t a t i v u s .  Спектр в данном 
случае  будет г о р а з д о  менее  многообразным. Это и по н ятн о ,  ведь 
отдельные падежи в венгерском  язы ке ,  обладающем многими па­
дежами, выполняют значи тел ьно  меньше функций, чем падежи в 
русском я з ы к е .
1* C e r u z á v a l  i r o k
Я пишу карандашом
2= A b a r á t o mmal s é t á l o k  
Я гуляю с другом
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3.  30 %-k a l  n ö v e k e d e t t  a t e r m e l é s
Производство повысилось ца. зо процентов*
4.  Az X é r t é k e  0 - v a l  e g y e n lő  
Значение x равно  нулю
5.  x - s z e l  j e l ö l j ü k  
О бозначается  ч е р е з  x„
С особенной силой надо  подчеркнуть важность 3 -й ,  4 -й  и /
5-й  функций с точки зрения математических  т е к с т о в .  Однако, можно 
р е зк о  ограничить эти функции л е к с и ч е с к и ,  пересчитывая списком 
случаи ,  при каких словах  их у п о т р е б л я т ь .  Например, функция 3 
с в я з а н а  со следующими гл аго л ам и  1или их отглагольными сущ естви­
тельными) :
n ö v e l n i  v a l a m i v e l  
c s ö k k e n t  e n i  
s z o r o z n i  
o s z t a n i
e g y s z e r ű s í t e n i  
elmozd i t  a n i  
f e l  c . s e r é l n i  
k ü l ö n b ö z n i  
b ő v i t e n i
у вел и ч и в ать  на что-нибудь
уменьшать
умножать
делить
сокращать
с д ви гать
заменять
р а сх о д и ть ся
расширять
4 - я  функция с в я з а н а  со  следующими прилагательными или 
их производными:
e g y e n l ő  v a l a m i v e l
e g y e n é r t é k ű
e k v i v a l e n s
pá rhuzam os
s z i m m e t r i k u s
a rá n y  os
e l l e n t  ê t e s
a n a l ó g
egynemű
i z o m o r f
равный чему-нибудь
равносильный
эквивалентный ■
параллельный
симметричный
пропорциональный
противоположный
аналогичный
однородный
изоморфный
i z  о m e t r i k a  s 
k o n g ru e n s
изометричныи
конгруэнтный
коллпнеарный
компланарный
k o l l i n e á r i s
k o m p l a n á r i s
5 -я  функция с в я з а н а  с немногочисленными глаголам и :  г л а г о ­
лом о б о з н а ч а т ь , выражать , писать  и их производными: о б о з н а ч е н и е , 
выражение и т . д .
Ниже мы попытаемся д а т ь  обзорную картну  о с о о тв ет с т в и и  
элементов отношения русских  и венгер ски х  имен. Сбор м атериала  
проводился на  основе прежде всего  м атем атических  и физических 
т е к с т о в ,  а также с использованием данных в е н г е р с к о - р у с с к о г о  
словаря  Л .Хадровича и Л .Г ал ьд и  [5] . Собранный материал мы
проверили на основании выборки пробных т е с к т о в  p3j , и ,  ис ­
ходя из э т о г о ,  сделали небольшую с т а т и с т и к у  о 4ciCT OTG ОТД 8 ЛЬ"“ 
ных с о о т в е т с т в и й  0
О принципах у стан о в лен и я  с о о т в е т с т в и я  мы должны зам е ти ть  
следующие:
1. При выборе в е н г е р с к и х  пар отдельных русских  выражений 
мы не стремились д ать  красочные переводы, индивидуальные р е ­
шения, н а оборот ,  с та р ал и сь  унифицировать с о о т в е т с т в и е ,  если  это  
было возможно. Двоякий т о  подход к решению проблемы вы текает  
из принципиального различия  х а р а к т е р а  ч е л о в е ч е с к о г о  и машинного 
п е р е в о д а .  Мыслящийся ч е л о в е к  может во всех  сл у ч а ях  взвешивать 
все  о б с т о я т е л ь с т в а ,  в том числе и смысловые с в я з и ,  и на осно­
вании это го  решать проблемы по-индивидуальному.  Машина же, ко­
торая  только имитирует мышление, д а е т  в с е г д а  типовые в и з -*  
вестном смысле решения, даже в с л у ч а е ,  если ассортим ент  у нее 
очень б о г а т .
Разницу двух подходов наглядно по к азы вает  следующий при­
мер :
Словарь -  помощник ч е л о в е к а -п е р е в о д ч и к а  -  иллюстрирует 
одну из функций р у сск о го  предлога  " з а "  следующими примерами:
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1)  за  недостатком  " h i á n y a  miat t " ,  2 )  з а  шумом ни ч его  не слышно
"a z a j t ó l  semmi sem h a l l h a t ó " ,  3)  за_ .отсутствием " t á v o l l é t é b e n ' '  
4 )  з а  ненадобностью "m in thogy  n i n c s  r á  sz ü k sé g "  "nem l é v é n  r á  
s z ü k s é g " .  Таким образом ,  словарь  принимает пять разных способов  
перевода  для четырех русских выражений. Однако, для машины р а з ­
личать  эти возможности нет смысла, т а к  как мы все  равно получим 
удовлетворительный перевод  во всех  четырех  примерах и в том 
с л у ч а е ,  если поставим в с о о т в е т с т в и е  предлогу  " з а "  венгерским  
послелог  " m ia 1 1 ": 1) h i á n y a  m i a t t ,  2) a z a j  m i a t t ,  3) t á v o l l é ­
t e  m i a t t ,  4) s z ü k s é g t e l e n s é g e  m i a t t .  Правда ,  п ер ев о д  будет менее 
красочным, но с о о т в е т с т в и е  элементов  исследуемых языков с т а н о ­
вится  более однозначным, отчетливым.
Нельзя не с к а з а т ь ,  что п р а к ти ч ес к о е  осуществление подобной 
унификации в некоторых случаях  не очень простое д е л о .
Например, к ат е го р и я  "о + винительный падеж" в русском 
языке  функционально почти едина .  А в с е - т а к и  при переводе  на 
венгерски й  ;язык в с т р е ч а е т с я  н е ск о л ьк о  вариантов ее выражения: 
у д а р я е т с я  о камень " n e k i ü t k ö z i k  a k ő n e k " ,  " b e l e ü t k ö z i k  a k ő b e "  
или просто "kőbe ü t ő d i k "  и т . д .  Те же переводы правильны и для 
выражения " б ь е т с я  головой о с т е н у " .  Однако, др у ги е  примеры 
подсказывают другой пе р ев о д :  Опирается руками _о стол  " K e z é v e l  
az a s z t a l n a k  t á m a s z k o d i k " .  Ребята  бьпт мячом _об пол "A g y e r e ­
k ek  a p a d ló h o z  ü t ö g e t i k  a l a b d á t " .  Кажется ,  э т о т  последний 
пример д а е т  решение всех  перечисленных и неперечисленных при­
меров ,  т . е .  д о с тато ч н о  п о став и ть  в с о о т в е т с т в и е  данному п р е д ­
л о гу  единственное  в е н г е р с к о е  окончание h o z / h e z / h ö z  ( a b l a -  
t  i v u s ) .
2) При выборе ве н гер с к и х  э к в и в а л е н т о в  русских  п р едлогов  
с некоторых точек  зрения о к а з а л о с ь  неподходящей проведенная  
выше система ве н гер с к и х  падежей, так  что  мы должны были пр о и з­
вести  некоторые изменения в нэ.:й:
а )  Кроме к атегории  падежа " n o m i n a t i v u s "  употребляем  и 
подкатегорию " n o m i n a t i v u s - g e n i t i v u s " ,  кроме к а т е го р и и  " d a t i v u s "  
и подкатегорию " d a t i v u s - g e n i t i v u s " .  Причина э т о г о  заклю чается  
в следующем: В венгерском  языке родительный падеж не имеет
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особого окончания ,  он выражается илл нулевым окончанием, или 
окончанием д а т е л ь н о г о  падеж а ,  но в обоих случаях  формально р а с ­
познаваема функция родительного  п'адежа по лично-притяж ательному 
окончанию a / e / j a / j e  " о б л ад ае м о го " . Например: к н и г а  мальчика 
"a g y e r e k  k ö n y v e "  или "a g y e r e k n e k  a köny_ve". (Порядок обла­
д а т ел я  и обладаемого  не с о в п а д а е т  с порядком сло в  в русском 
я з ы к е ) .
б) Вместо падежа " d i s t r i b u t i v u s - t e m p o r a l i s  " ( n t  е / n t  a / a n t  а, 
o n t a / e n t e / ö n t e ) мы употребляем  падеж " d i s t r i b u t i v u s " ( n k é n t /  
a n k é n t / ó n k é n t / é n k é n t / ö n k é n t  ) , которым может полностью з ам е н я ть ся  
предыдущее.
в )  Вместо редко встречающегося падежа " l o c a t i v u s "  ( t / o t t /
e t t / ö t t )  употребляем  падеж " s u p e r e s s i v u s " ( n / o n / e n / ö n )  или 
падеж " i n e s s i v u s "  ( b a n / b e n )  с о о т в е т с т в е н н о  ( P é c s e t t ------>
P é c s e n ,  G y ő r ö t t  ----- > G y ő r b e n ) .
г)  Вместо редкого падежа " s o c i a t i v u s " ( s t u l / s t ü l ) у п о т ­
ребляем падеж " i n s  t  ruinent a l i s - c o m i t  a t  i v u s "  ( v a l / v e l ) .
3. Кроме падежей включены в список  н есколько  типов прила­
гательных,  а именно образованных от существительных с помощью 
суффиксов a )  i б ) s / o s / e s / ö s  в ) u / u / j и / j и, так  как  они выполняют 
аналогичную роль  в венгерском  я з ы к е ,  как существительные с 
предлогом в русском .
4. При со ставл ен ии  таблицы по с л ел о го в  мь: исходим из спис­
к а ,  с о с т а в л е н н о го  Денешем Сабо j v ]  , но добавили  к нему
некоторые с л о в а ,  которые более или менее уже можно с чи тать  
по сл ел о гам и .
5. Пока еще не пр о вер ено ,  почему и когда  у п о т р е б л я е т с я  
тот  или д р у г о й  венгерский  падеж для выражения русских  предлож­
ных или беспредложных о б о р о то в .  Пока э та  р а б о т а  не д о в е д е н а ,  
нам не х о т е л о с ь  отделить идиоматических оборотов и случаев  
гл аго л ьн о го  управления от остальных,  лекси чески  не ограни­
ваемых с л у ч а е в .  Меньшая с точки зрения грамматики важность 
таких оборотов все-таки п о д ч е р к и в а е т с я  тем, что  их знаки в 
сводных таб л и ц а х  вставлены в с к о б к а х .
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Таблица I - я
Венгерские  падежи, соответствующие винительному 
падежу р у с ск о го  языка
0 в за на 0 ПО под про сквозь через
A В с D Е F G н I J
1 .1 Nominativus А / + +
1 .2 Nom.-gen. /Ф/
2 . Accusativus / - t / + /V А / А / /V А /
3 .1 Dativus /-nak/ А / + А / /V
3 .2 Bat.-gen / - nak/
4 . Instr.-com. /-v a l/ l± L + {+/ +
5 . Illativus a w + А / + /V
6 . Inessivus /-ban/ + /V А /
7 . Elativus /-bó l/ /V А /
8 . Sublativus /-га / А / + А / + А / А /
9 . Superessivus /-on/ + + А / + + /V А / /V
1 0 . Delativus /-vol/ А / + 'т
i l . Allativus . /-hoz/ + А / +
1 2 . Ades sivus / -nél/ /V
1 3 . Ablativus / - tó i /  ; •
1 4 .
s . 
Terminativus / -ig / /V +
1 5 . Temporalis /-kor/ +
1б. Caus.fin . / - é r t / + /V А /
1 7 . Trans l a t .-fa c t. /-vá/ +
1 8 . Mod.ess. I . /-an/
1 9 . Mod.ess. IT . /-lag /
2 0 . Ess. mod. /-u l/ + А / /V /V
2 1 . Ess. form. /-ként/ + +
2 2 . Pormalis /-képpen/ А /
2 3 . Distribu-
tivus /-nként/ /V ■ + А / + +
2 4 . Multipli- 
cativus /
Суфф.прил
-szór/
I .  / - i /
+
•
2 5 . А / + +
2 6 . , ft tt I I .  /-os/ "h + /V
2 7 . ?! ? Eli. /-ti/
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Примуры:
1 . 1  А
1 . 1  В 
2 А 
2 В 
2 С 
2 D
2 J
3 . 1  В
3 . 1  С
3 . 1  D
3 . 1  g 
4 С
Он р а б о т а л  целый день 
Egész nap  d o l g o z o t t
Шар диаметром в 10 см 
10 cm á t m é r ő jű  gömb
Он' ч и т а е т  книгу 
Könyvet  o lva s
а во ни ть  в колокол 
a h a r a n g o t  r a eg k o n d i tan i
с ту п и т ь  за  порог  
á t l é p n i  a k ü szöbö t
о п о з д а т ь  на час
egy ó r á t  k é s n i
накрывать  на с т о л  
az a s z t a l t  m e g t é r í t e n i
п е р есту п и ть  ч е р е з  порог 
á t l é p n i  a k ü s z ö b ö t
идти в солдаты
k a t o n á n a k  menni
принять  за  единицу 
e g y s é g n e k  venn i
Время р аб о т ае т  на  нас 
Az i d ő  nekünk d o l g o z i k
учиться на инженера 
mérnöknek t a n u l n i
Приспособляют здание  под школу 
I s k o l á n a k  á t a l a k í t j á k  az é p ü l e t e t
з а  п я т ь  дней до  срока  
5 n a p p a l  h a t á r i d ő  e l ő t t
4 d у в е л и ч и т ь ,  уменьшить . . .  на  3 
3-raal n ö v e l n i ,  c s ö k k e n t e n i . . .
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4 F
4 J
5 B
5 C
5 D
5 G
6 B
6 H
6 J
7 B
7 D
8 A
8 B
8 C
8 D
8 G
по двое  
k e t t e s é v e l
выражать,  о б о з н а ч а т ь ,  писать  ч ер е з  х 
x - s z e l  f e j e z n i  k i ,  j e l ö l n i ,  i r n i
в уравнение 
az  e g y e n l e t b e
Он держится руками з а  перилу 
A k o r l á t b a  k a paszkod ik , ,
Г
на фабрику
a g y á rb a
поп асть  под дождь 
esőbe  k e r ü l n i
в эпоху 
k o r s z a k b a n
ч и т а т ь  про себя 
magában o l v a s n i
ч е р е з  каждые д в а  го д а  
minden k é t  évben
во все  горло 
t e l i  t o r o k b ó l
на память 
e m lé k e z e tb ő l
Он помнит это  время 
E m lé k s z ik  e r r e  az i d ő r e
в адрес  
c im re
з а  три километра от го р о д а  
5 km-re a v á r o s t ó l
о пираться  на стол  
az a s z t a l r a  t á m as zk o d n i
Здание отдано под оперные спектакли  
Az é p ü l e t e t  o d a a d t á k  o p e r a i  e l ő a d á s o k r a
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8 J от завтр аш него  дня. ч е р е з  две  недели 
tegnaphoz két h é t re
9 A Он приходит каждую неделю 
Minden héten jön
9 В в с р е д у  
szerdán
9 С выбросить з а  окно 
kidobni az ablakon
9 D на т р ети й  день  
a harmadik napon
9 P по другую с т о р о н у  
a másik oldalon
9 G в з я т ь  под руку  
kézen fogni
9 I про б ир аться  с к в о з ь  толпу 
á t t ö r n i  a tömegen
9 J Он .прошел ч е р е з  все испытания 
Minden megpróbáltatáson keresztülment
10 C выбррсить з а  борт
s:
ledobni a f e d é lz e t rő l
10 H про всякий объект  
minden objektumról
11 C п р и н яться  за  р а бо ту  
munkához l á tn i
11 D д а т ь  своё с о г л а с и е  на ч т о - н .  
beleegyezését adni valamihez
11 E молекулы у д а р я т  о тело 
a t e s th e z  ütődnek a molekulák
14 A Он р аботал  д о л г о е  время 
Sokáig dolgozott
14 P по январь
január ig
7 8
15 Б в час
egy órakor
16 С з а  мир 
a békéért
16 D он купил книг на 30 рублей 
30 rube lé r t  könyvet v á l t ó i t
16 F идти по воду 
v i z é r t  menni
17 В п р е в р а т и т ь с я  во что-шибудь 
á tvá l tozn i  valamivé
20 В в заключение
befe jezésül
20 G и сп о л ь зо в ать  под базы 
b áz isu l  használni
20 H про запас  
t a r t a l é k u l
21 В в о твет  
f e l e le tk é n t
21 с принять за  правило 
szabályként elfogadni
22 В не в обиду будь с к а з а н о  
nem sértésképpen mondva
23 А Журнал выходит каждую неделю 
A fo ly ó i r a t  hetenként j e l e n ik  meg
23 В в неделю раз  
hetenként egyszer
в час
óránként
23 D по скольку  на каждого? 
fejenként hányat?
23 J ч е р е з  д ва  ч а с а
2 óránként
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24 В в тр и  р а з а  больше 
ö tször  több
25 В 
25 С 
25 D
в п я т ь й  раз 
ötödször
иск в суд
b í r ó s á g i  kereset
з а р а б о т о к  за  г о в  
egy év i  bér
план на этот  год 
ezévi te rv
26 В 
26 D
26 G
27 D
отпуск  на месяц
egy hónapi szabadság
бомба весом в тонну
egy tonnás bomba
обед на  двадц ать  персон 
20 személyes ebéd
бутылка под молоко 
t e j e s  üveg
на бытовые темы 
hétköznapi  témájú
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Таблица 2-я
Венгерские падежи, соответствующие родительному 
падежу русского языка
isi
в 
ви
де
1ФP* aCÖ ff « E- c Ш
sa
S вн
ут
рь
во
кр
уг
дл
я O COS
и
з-
за
из
-п
од
на
 
сч
ет
e*
О
пр
от
ив
О
ср
ед
и
>>
A В c D E P G H I j K ъ м N 0 Р Q
1 .1 Nominativua / 0 / + А /
1 .2 Nom.-gen. / 0 / + 1 r + +
2. Accuaativua / - t / +
3 .1 Dativua / -n a k / +
3 .2 D a t .-g en . / -n a k / + + + +
4. In a tr .-co m . / - v a l / /+ / +
5. I l l a t i v u a / - b a / А / А /
6. Ineaalvua / -b a n / + А /
7. E la t iv u s / - b ó l / + / + / + / + / / + / +
8 . Sublativus / - г а / А / + +
9 . SupereasivuE / - o n / А /
10. D elatlvua / - r ó l / А / А / / + / + А / -f-
11. A lla t iv u a / - h o z / + А / А
12. Adeaeivua / - n á l / + / + / А / +
13. Ablativua / - t ó i / А / / + / + + +
14. Terminativua / - i g / +
15. Temporalia / - k o r /
16. C a u s .f in . / - é r t / / + /
17. T ra n a la t . - f a c t . / - v á /
18. Mod.eaa. I . / - a n / А /
19. M od .eaa .II . / - l a g /
20. Eae.mod. / - u l / 1
21. Eas.form. / - k é n t / + +
j
22. Pormalia /-k ép p e n / 1__ L
—
23. D ia t ib u t iv u a / -n k é n t /
1
24. M ultip licativua  /-szor/
1
1 .
25. A d j .a u f f .  I. / - 1 / + í 1 + !
26. A d j .a u f f .  I I . / - о а / I + + / + / / + /
1
27. A d j .a u f f .  I I I . / - u / J i___ [J — -i
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Примеры:
l o i  А Петра  нет  дома 
Nincs i t th o n  Pé ter
l o i  P Он проснулся с р е д и  ночи 
Éjszaka fe lébredt
1 . 2  A тео р и я  вещественных чисел 
a va lós  számok elmélete
1 . 2  I один из  с ту д ен то в  
a h a l lg a tó k  egyike
1 . 2  M функция от X 
X függvénye
1 . 2  Q ножка у стула 
a szék lába
3 . 1  Q у П етра  есть  к н и г а  
Péternek  van könyve
2 A Я не получил г а з е т ы  
Nem kaptam újságot
3 . 2  A Случай р а в е н с т в а  нулю определителей
A determinánsok nu l láva l  való egyenlőségének esete
3 . 2  I один из с ту д ен т о в  
egyike a hallgatóknak
3 . 2  M лежат по одну сторону  от линии 
a vonalnak az egyik oldalára esnek
3 . 2  Q Дверь у шкафа з а п е р т а  
A szekrénynek az a j t a j a  be van zárva
4 H У меня до тебя  дело  
Dolgom van veled
4 0 н а ч а т ь  с большой буквы 
nagy betűvel kezdeni
в с т а т ь  с левой ноги 
bal lábbal kelni
с позволения  к о го -ни бу дь  
va lakinek  az engedélyével
8 2
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6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
Е внутрь атома
az atom belsejébe
M он умер от раны
beleha l t  a sebbe
D внутри г л а в н о г о  здания
a főépületben
М от имени
nevében
А Я выпил воды
ittam a vízből
а для этой цели
е célból
I  выйти из дому
kijönni  a házból
j  выхватить кинжал и з - з а  пояса
k i rán tan i  a t ő r t  az övéből
М от сер дц а
szívből
О прийти с з а в о д а
az üzemből jönni
F оги бать  обруч вокруг бочки
ráhúzni az abroncsot a hordóra
G д л я  X мы получим
x-re  azt kapjuk, hogy. . .
Н у в е л и ч и т ь ,  уменьшить, о к р у г л я т ь ,  дополнить,  с н и з и т ь с я
р а з г о н я т ь  до ч ег о -н и б у д ь
növelni,  csökkenteni, k e re k í te n i ,  k i e g é sz í t e n i ,  csökkenni, 
f e lg y o r s í t a n i  valamire
частицы сближаются до р а сс то я н и я  T 
a részecskék Т távolságra  közelednek
8 3
9 A 
9 P 
10 F
10 X
10 1
С.
10 м
10 о
11 G 
11 М
11 Q,
12 А 
12 G 
12 N
12 Q
13 А
6,4
п е р в о г о  мая 
május  e l s e j é n
среди  ясного  неба  появились тяжелые темные тучи 
A v i l á g o s  égen s ű r ű ,  s ö t é t  f e l h ő k  j e l e n t e k  meg
во к р у г  Чехова 
C s e h o v ró l
из го д а  в год 
é v r ő l  év re
Вы как  думаете  н а с ч е т  э т о г о ?
Ön m i t  gondol e r r ő l ?
от времени до времени 
i d ő r ő l  i d ő r e
от с л о в а  до с л о в а  
s z ó r ó l  s z ó r a
с одной стороны на  другую 
e g y i k  o l d a l r ó l  a m á s ik r a
для  э т о г о  необходимо 
ehhez  s z ü k s é g e s
бл изк о  от г о р о д а
k ö z e l  a v á ro s h o z
п о с т ав и т ь  стол  у окна 
az ab l a k h o z  t e n n i  az a s z t a l t
сильн ее  Петра 
e r ő s e b b  P é t e r n é l
Для н его  необычно приходить т а к  поздно 
H á la  s z o k a t l a n ,  hogy i l y e n  k é s ő n  j ö j j ö n
Мое пальто  против  т в о е го  г о р а з д о  лучше
Az én  kabátom s o k k a l  jobb  a t i e d n é l
у двери  
az a j t ó n á l
З а п и с ь ,  лишенная м ат е м ати ческ о го  содержания 
M a te m a t i k a i  t a r t a l m á t ó l  m e g f o s z t o t t  f e l i r á s
13
13
13
13
14
16
18
21
25
25
26
26
26
j встать из-за стола
f e lk e ln i  az a s z t a l t ó l
M от пяти ч ас о в
öt órá tó l
0 с трех  до пяти 
háromtól ö t ig
Q, спросить у к о го -н и бу дь
megkérdezni v a lak i tő l
Н с трех  до пяти
háromtól ö t ig
до и звестн о й  степени
bizonyos fokig
G для того, чтобы
a z é r t ,  hogy
Н тощий до смешного
nevetségesen sovány
В в к а ч е с т в е  пер во го  примера
első példaként
А состояние  покоя
nyugalmi á l lapo t
М постановление  от п е р во го  февраля
február  e l s e j e i  ha tározat
G яшик для чая
teásdoboz
1 обед из дву х  блюд 
kétfogásos ebéd
j коробка из-под конфет
cukrosdoboz
Т а б л и ц а  3 - я
В е н г е р с к и е  п а д е ж и ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  д а т е л ь н о м у  и 
т в о р и т е л ь н о м у  п а д е ж а м  р у с с к о г о  я з ы к а
1.1 E o m ina t ivus  /ф /
1 .2  Nom.-gen .  /ф /
2 A ccusa t i v u s  / - t /
3.1 D a t i v u s  / - n a k /
3 .2  D a t . - g e n .  / - n a k /
4.  I n s t r . - c o m .  / - v a l /
5.  1 1 l a t i v u s  / - b a /
6.  I n e s s i v u s  / - Ъ а п /
7.  E l a t i v u s  / - b o l /
8.  S u b ia t i v u s  / - г а /
9 .  S u p e r e s s iv u s  / - o n /
10. D e l a t i v u s  / - r ó l /
11. A l l a t i v u s  / - h o z /
12 .  Ades s i v u s  / - n á l /
1 3 . A b l a t i v u s  / - t ó i /
1 4 . T e r m in a t iv u s  / —i g /
1 5 . T em p o ra l i s  / - k o r /
16.  Ca u s . f i n .  / - é r t /
1 7 . T r a n s l a t . - f a c t . / - v á /
18.  Mod.e s s .  I .  / - a n /
1 9 . Mod.e s s . I I .  / - l a g /
20. E s s .m o d .  / - u l /
21.  E s s . f o r m ,  / - k é n t /
22.  P o r m a l i s  / - k é p p e n /
2 3 . D i s t r i b u t i v e  / - n k é n t /
2 4 . M u l t i p l i c a t i v u s  / - s z ó r /
Д а т е л ь н ы й
п а д е ж
Т в о р и т е л ь н ы й  п а д е ж
0 к по 0 з а между с н а д п е р е д ПС
A в с А В С D Е Р G
A4 + А /
+ А / А
Л / /V А / А / А /
+ Л / +
А /
+ /V /V + + А
А /
+ А / Л
- 7 Р
+ + / +/ А / А /
+ А / +
А /
А / ■Ь А /
А / +
А / А / •'А/ А /
А / /+ /
+
+
А /
А /
/ +/ + ■ь
+
+
25. A d j . s u f f .  I. / - i /
26. A d j . s u f f .  II. / - o s /
27. Adj . s u f f  .III. / —u /
+
+ +
+ + +
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Примеры:
Дательный падеж
1 . 1  А Ивану х о т ел о с ь  бы уйти 
Iván s z e r e t e t t  volna elmenni
1 . 2  А памятник Пушкину 
Puskin emlékműve
2 А Эти многогранники удовлетворяю т требованиям 
Ezek a pol iéderek k i e l é g i t i k  a f e l t é t e l e k e t
2 С поглади ть  по головке  
megsimogatni a f e j é t
3 . 1  А Она да л а  ему книгу  
Adott neki egy könyvet
3 . 1  В К чему он с к а з а л ?  
Minek mondta?
3 . 2  А Это -  памятник Пушкину 
Ez Puskinnak az emlékműve
4 А равно нулю 
egyenlő nul lával
4 С по пяти 
ötösével
5 С проваживать р е б я т  по теа т р ам  
k i sé rg e tn i  a gyerekeket a színházakba
6 С Р а б о т а  велась  по трем направлениям 
Három irányban f o ly t  a munka
7 С по этой причине 
ebből az okból
с д а т ь  экзамен по математике 
vizsgázni  matematikából
8 А перпендикулярный прямой 
merőleges az egyenesre
/8 В перейти  к следующему вопросу  
á t t é r n i  a következő kérdésre
8 С р а з в е с и т ь  картины по стенам 
fe lag g a tn i  a képeket a f a l r a
9 С г о в о р и т ь  по телефону 
te le fonon  beszé ln i
10 С я с к а з а л  все по данному вопросу  
Mindent elmondtam az adott kérdésről
11 А он принадлежит множеству 
a halmazhoz t a r t o z i k
11 В X о тн о с и тс я  к у 
X a rán y l ik  az у-hoz
13 А чуждый ему
idegen tő le
13 С По мне как хочешь
Tőlem -  ahogy akarod
14 С Я не видел ее  по целым неделям 
Hetekig nem lát tam
19 С они отличаются лишь по виду 
csak formailag kölönhöznek
20 В к примеру 
például
20 С п о -р у с ск и
oroszul
23 С по временам 
időnként
по частям 
részenként
25 С и ссл едо ван и я  по геометрии 
geometr iai  v izsgá la tok
26 С мальчик по двенадцатому году
tizenkétéves  gyerek
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27 С одинаковые по м ассе
eg y en lő  tömegüek
Они содержат по одинаковому числу  атомов 
egyen lő  számú a tomot t a r t a l m a z n a k
Творительный падеж
l o i  А
1 . 1  D
1 .2  Е
1 . 2
2 А 
2 В 
2 D 
3 . 1  А 
4 А 
4 В 
4 D 
4 Е 
4 G
Она была сту д ен тк о й  
Diák v o l t
с каждым днем 
minden пар
мошенник над мошенниками
c s a l ó k  c s a l ó j a
поле под культурными растениями 
k u l t ú r n ö v é n y e k  f ö l d j e
Мы пользуемся теоремой Коши 
A C a u c h y - t é t e l t ' h a s z n á l j u k .
следить з а  е го  мыслью 
k ö v e t n i  a g o n d o l a t á t
с новым годом 
b o ld o g  u j  é v e t
считаем е го  ц^изменным
. .. .J
t e k i n t s ü k  v á l t o z a t l a n n a k
писать  карандашом 
c e r u z á v a l  i r n i
з а  немногими исключениями 
néhány k i v é t e l l e l
с неизменными- условиями 
v á l t o z a t l a n  f e l t é t e l e k k e l
действия  над вещественными числами 
m űve le te k  valós számokkal
рыба под соусом 
h a l  s z ó s s z a l
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6 A
6 G 
8 A
8 В
9 A
9 E
11 C
12 В
12 G
13 F
14 A
16 В
17 A
о т л и ч ат ь ся  чем -ни будь  
k ü lö n b ö z ő  v a l a m ib e n
сомкнутыми рядами 
z á r t  s o ro k b a n
п е р е с е к а т ь  под равными углами 
e g y e n l ő  szögben  m e t s z e n i
родом он в е н г е р е ц
s z ü l e t é s é r e  magyar
наблюдать з а  детьм и  
f e l ü g y e l n i  a g y e r e k e k r e
зимой, летом 
t é l e n ,  nyá ron
р а б о т а т ь  над книгой 
d o l g o z n i  a könyvön
с х о д с т в о  языков между собой 
a n y e l v e k  h a s o n l ó s á g a  egymáshoz
за  столом 
az a s z t a l n á l
нет  микрометра под рукой 
n i n c s  k é z n é l  m ik ro m é te r
извини ться  перед  кем-нибудь
b o c s á n a t o t  k é r n i  v a l a k i t ő l
Он учился  годами 
É v e k i g  t a n u l t
п о с л а т ь  за  доктором 
az o r v o s é r t  k ü l d e n i
с т а л о  необходимым 
e l k e r ü l h e t e t l e n n é  v á l t
20 А Мы оставили  неизменным значени е  параметра
V á l t o z a t l a n u l  h a g y t u k  a p a r a m é t e r  é r t é k é t
24 А пятью шесть
ö t s z ö r  h a t
90;
25 а
26 D
27 А 
27 Б
битва под Москвой
a moszkvai  c s a t a
уравнение  с тремя неизвестными 
h á r o m i s m e r e t l e n e s  e g y e n l e t
шар диаметром в 10 см 
10 cm á t m é r ő j ű  gönib
элемент с порядковым номером 98 
a 98 -as  rendszám ú  elem
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Таблица 4 -я
Венгерские падежи, соответствующие предложному 
падежу р у с с к о г о  языка
1 .1  Nom ina t ivus m
1 . 2  Nom.-gen. / ( /
2 .  A c c u s a t i v u s / - v
3 .1  D a t i v u s / - n a k /
3 . 2  D a t . - g e n . / - n a k /
4 ,  I n s t r . - c o m . / - v a l /
5 .  I l l a t i v u s / - Ъ  a /
6 .  I n e s s i v u a / - b a n /
7 .  E l a t i v u s / - b ó l /
8 .  S u b l a t i v u s / - г а /
9 .  S u p e re s s iv u s 1 / - o n /
10 .  D e l a t i v u s / - T ó i /
11.  A l l a t i v u s / - h o z /
12 .  A d ess iv u s / - n á l /
1 3 .  Abi a t  i v u s / - t ó i /
1 4 . T e r m i n â t ivus1 A W
1 5 # T em p o ra l i s / - k o r /
16 .  C a u s . - f i n . / - é r t /
1 7 . T r a n s l a t . f a c t . / - v á /
18 .  Mod.e s s .  I . / - a n /
1 9 . Mod.e s s .  I I . / - l a g /
20 ,  E s s .m o d . / - v a l /
21.  E s s . fo rm . / - k é n t /
22 .  F o r m á l i s / - k é p p e n /
2 3 . D i s t r i b u t i v e  / - n k é n t /
2 4 . ' M u l t i p l i c a t i v e  / - s z ó r /
25 .  A d j . s u f f .  I . / - 1 /
26 .  A d j . s u f f .  I I / - o s /
27 .  A d j . s u f f .  I I I .  / - ú /
0 В на о при
A В с D Е
А / + +
А /
А / + -Ь
А / /V +
+ + /V/ V
А / А / А /
+ +
А / +
А /
+
+ +
А /
+
+ + +
+ +
+ + +
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Примеры:
1.2 D понятие об определителе
a determináns fogalma
вопрос о линейности 
a l i n é a r i t é s  kérdése
1.2 Е коэффициент при х 
X együttha tó ja
2 В пр и знаться  в ошибках 
beismerni a h ib á i t
отказы вать  в помощи, в просьбе 
megtagadni a seg i t s ég e t ,  kérést
4 В обвинять к о го -ни бу дь  в чем-нибудь 
vádolni v a la k i t  valamivel
4 С не на с л о в а х ,  а на деле
nem szóval , hanem t e t t e l
4 Е при таких условиях  
i lyen  f e l t é t e l e k k e l
6 В в уравнении 
az egyenletben
6 С на заводе
az üzemben
6 Е
на практике 
a gyakorlatban
при жизни Менделеева 
Mendelejev é le tében
7 В в целях упрощения 
egyszerűsí tés  Gáljából
8 В в трех километрах от города  
3 km-re a vá ros tó l
8 С на двадц ати  км от Москвы 
20 km-re Moszkvaitól
9 3
8 D Я не думал об этом
Жеш gondoltam erre
9 В в к в а д р а т е
a négyzeten
9 G на разных языках
különböző nyelveken
10 В у б е д и т ь ся  в чем-нибудь  
meggyőződni valamiről
10 D замечания  об основных теоремах
megjegyzések a fő t é t e l e k r ő l
11 С н а с т а и в а т ь  на убеждениях
ragaszkodni a meggyőződéséhez
12 E при положительных значениях  х 
X p o z i t iv  é r tékeinél
15 В в половине ч е т в е р т о г о  
félnégykor
15 E при изменении п ар ам етр а
a paraméter megváltoztatásakor
16 D 0 чем ты плачешь? 
Miért s i r sz ?
21 B в р е з у л ь т а т е  
eredményként
24 B во-первых
először
25 B объяснение в любви 
szerelmi vallomás
25 C Ро сто в  на Дону 
a doni Rosztov
25 E ясли при заводе 
üzemi bölcsődé
26 B дом в пяти этажах 
ötemeletes ház
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р а ст в о р  на  дистиллированной воде
d e s z t i l l á l t  v i z e s  o l d a t
боксер  в легком  весе  
könnyű s ú l y ú  boxo ló
книги на русском языке  
o ro s z  n y e lv ű  könyvek
пал ка  о двух  концах
Таблица 5 -я
Выражение ве н гер с к и х  по с л ел о го в  с помощью п р е д л о го в
р у с ск о го  языка
Послелог Винительный n . Родительный п .
1 . a l á под,  с кво зь
2. a l a t t з а ,  в
з. a l ó l из-п о д
4. f ö l é сверх
5. f ö l ö t t сверх
6 . f ö l ü l
7. elé iH8Д ? 38 j  В
8. e lő t t над до
9. e l ő l о т ,  с ,  из
10. mögé з а
i l . mögött
Сза позади
12. mögül и з - з а
13. mellé за около,  в о з л е ,  у
14. m e l l e t t н а ,  з а ,  под около ,  в о з л е ,  у
15. m el lő l о т ,  с
16. közé в между, с р е д и ,  к числу
17. k ö z ö t t в ,  под ,  скво зь между, с р е д и ,  в числе
•
СОг-Н közül и з ,  из -под
19- köré вокруг
20. k örü l во к р у г ,  около
21 . f e l é под ,  на около
22. f e l ő l со стороны
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Послелог Дательный
падеж
Творительный
падеж
Предложный
падеж
1. a l á
2. a l a t t под на ,  при
3. a l ó l
4. f ö l é над
5- f ö l ö t t над
6. f ö l ü l
7. e l é н а в с т р е ч у перед
8. é l ő t t н а з а д перед на ,  при
9. é l ő i пер ед
10. mögé
i l . mögött  / вслед за
12. mögül
13. m e l lé
14. m e l l e t t н ар яду  с ,  за н а ,  при
15. m e l l ő l
1б. közé к между
17. k ö z ö t t между в
18. k özü l
19. köré
20. k ö r ü l
21. f e l é к
22. f e l ő l по
•CM u t á n в с л е д ,  по з а ,  вслед  за по
24. i r á n t к,  по н а ­
правлению к
перед
25.
J
e l l e n н а д ,  под
Послелог Винительный n • Родительный падеж
2 3 . u t á n з а ,  п од п о с л е ,  о т ,  по истечении
2 4 . i r á n t
2 5 . e l l e n н а ,  под проти в ,  напротив ,  от
2 6 . múlva ч е р е з б е з ,  по истечении
2 7 . ó t a с
28. közben под во время,  с р е д и , 3 т е ч е н “ */ t ’ 5 с течением
29. h e l y e t t з а в м е с т о , взамен
30. s z e r i n t
31. á l t a l про
32. n é l k ü l без
33. m i a t t за и з - з а ,  о т ,  с ,  ради
34. l é v é n
35. e s e t é n в случае
Зб. számára / r é s z é r e / на для
37. e l l e n é b e n з а ,  под ,  на против ,  взамен
38. e l l e n é r e несмотря  на
вопреки ,  против ,  с в е р х ,  
вне
39. k ö v e t k e z t é b e n в с л е д с т в и е ,  и з - з а
40. ré v é n з а ,  через за  с ч е т ,  путем, 
поср ед ство м ,  при п о с ­
р е д с т в е ,  ч ерез  п о с ­
р едство
с помощью, при помощи
4 1 . fo lyamán среди ,  в течени е ,с  течением
42. nyomán за
43. t e r é n в области
44. c é l j á b ó l д л я ,  с целью
45. é r t e lm é b e n в силу
4 6 . é rdekében в пользу
47. irányárban по линии
9S
Послелог Дательный
падеж
Творительный
падеж
Предложный
падеж
26. múlva в . . .  / о тсю да /
27. ó t a
28. köztién з а ,  между при, на
29. h e l y e t t
3°. s z e r i n t по,  со гласно в , на
31. á l t a l
32. n é l k ü l
з з . m i a t t по з а 0
34- l é v é n будучи
35- e s e t é n при
з б . s z á m á r a / r é s z é r e /
37. e l l e n é h e n
38. e l l e n é r e при
39. k ö v e t k e z t é b e n бл аго д ар я  ,по
40. r é v é n при
41. fo lyam án
•CMí^- nyomán по вслед  з а ,  за
43. t e r é n
44. c é l j á b ó l
45. é r t e lm é b e n по ,  согласно
46. é rdeké ben
■ 47. i r á n y á b a n по, по на­
правлению к
48. v é g é re
49. a lk a lm á v a l
50. m értékében
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48. végére к концу,  в конце
49. a lk a lm á v a l по поводу
50. m ér tékében по мере
51 . - s z e r t e
52. u t j á n путём
53. módra
54. s e g í t s é g é v e l при помощи, с помощью
55. módon
56. -on  a l u l
»
ниже, до
57. -on  f e l ü l з а свыше, с в е р х ,  выше, вне
58. -on  b e l ü l в внутри
59. -on  k i v ü l б е з ,  вн е ,  кроме,  сверх
бо. -on  á t ч е р е з ,  сквозь в течение
6 1 . -on  in n e n по эту  сто р о н у ,
6 2 . -on  t ú l за по ту с то р о н у ,  свыше, 
с в е р х ,  в н е ,  дальше
63. - r a  nézve о т н о с и т е л ь н о ,д л я
6 4 . - r a  v o n a t k o z ó l a g для , н а сч е т
65. - r a  a l k a l m a z á s á v a l
6 6 . - t ó i  t á v o l да л е к о  о т ,  вдали от ,  
вдалеке  от
67. - t ó i  f o g v a с ,  начиная с
6 8 . - t ó i  e l t e k i n t v e кроме, без
69. - n á l  f o g v a и з - з а ,  о т ,  ввиду
70. - v a l  e g y ü t t
71 . - v a l  szemben напр о ти в ,  против
72. -v a l  k a p c s o l a t b a n по поводу ,  о т н о с и т е л ь ­
но
10.0
Послелог Дательный
падеж
Творительный
падеж
Предложный
падеж
51. - s z e r t a по
52. u t j á n
55. módra по
54- s e g í t s é g é v e l по
55. módon п о - о о о обрэз  ом ? 
о о о способом
56. - o n  a l u l
57. - o n  f e l ü l
58 . - o n  b e l ü l
59. - o n  k í v ü l
•
Очо - o n  á t по
61. - o n  in n e n под ,  з а
6 2 . - o n  t ú l за
бз. - r a  nézve по в с в я з и  с
6 4 . - r a  v o n a t k o z ó la g
65. - r a  a lk a lm a z á ­
s á v a l
примени­
тельно  к
66. - t ó i  t á v o l
67. - t ó i  fogva
68. - t ó i  e l t e k i n t v e
69. - n á l  fogva по под
70. - v a l  e g y ü t t вместе  с ,  
наряду  с
71. - v a l  szemben н а в с т р е ч у , к
72. - v a l  kapcso ­
l a t b a n
по отноше­
нию к
в с в я зи  с
->] 4-М • -h o z  k é p e s t по отноше­
нию к
по с р а в н е ­
нию с
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75. -hoz  k é p e s t д л я , против
74. -hoz  köze l под в бл и зи ,  б л и з ,  около
75. -n a k  j a v á r a для пользы
76. -n a k  k ö ré h e n среди
7 7 . -n a k  m e g f e l e l ő e n
l o g  •
Послелог i Дательный ! Творительный 
\ падеж 1 падеж
i
Предложный
падеж
74. -hoz  k ö z e l  !  перед
,  f !
75 .  -п а к  j a v a r a  j
1 76. -п а к  k ö ré b e n  j
1 7 7 .  - n a k  m e g fe le ­
lő e n
с о г л а с н о ,  no!
i
!i
С оо тветстви е  ве н гер с к и х  падежей / с у ф ф и к с о в , п о с л е -  
л о г о ц /и  беспредложных оборотов  р у с с к о го  языка
Таблица 6 -я
1 .1
Название Окончания Падежи р у с с к о г о  языка
в е н гер ски х  падежей И В Р д т
Nominâ tivus + / + / + / +/ / +/
1 .2 Nom.-gen. f +
2. A c c u s a t iv u s - t / + / + + / + / / + /
3.1 Da t ivus - n a k + / + /
СЧ1 B a t . - g e n . - n a k +
4. I n s t r u m e n t a l i s —
c o m i t a t i v u s - v a l +
5. I l l a t ivus - b  a
6 . I n e s s i v u s - b a n / +  /
7 . E l a t i v u s - b o l +
8. Sub l a t ivus - r a / + / /  + / / + /
9. S u p e r e s s iv u s - o n / + / /  +/ / + /
10. Del a t ivus - r o i
i l . A l l a t ivus -h o z / + /
12 . Ad.es s ivus - n á l /  + /
13 . АЪ l a t  ivus - t ó i /  + / / + / / + /
H . T e rm in â t iv u s - i g / + / / + /
15. Tem pora l i s - k o r
1 6 . O a u s a l i s - f i n a l i s - é r t
17. T r a n s 1a t i v u s - f a c t i v u s - v á +
18. Mödali s  e s s i v u s  I . - a n / + /
19. Modali s  e s s i v u s  I I . - l a g
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20. E s s i v u s  modali s - u l +
21. E s s i v u s . f o r m á l i s - k é n t ' +
22. P o r m a l i s - k é p p / e n /
25- D i s t r i h u t i v u s - n k é n t Л /
24. M ú l t i p l i c a t iv u s - s z ó r
25. A d j . s u f f .  I . - i +
2 6 . " I I . -OS / + /
27. " " I I I . - u + +
28. P o s t p o s i t i o á l t á l  . +
29. ti !! a l a t t / + /
з о . f» »! e l é А /
31. »1 И - r a  nézve +
32. »! »! - o n  á t / k e r e s z t ü l + +
з з . »! »! -h o z  k é p e s t 4*.
34. 1! 1! s e g i t s é g é v e l , u t j á n +
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Проверка  м атериала  на  основании пробных т е к с т о в
м а т е м а т и ч е с к о го  х а р а к т е р а
1. В стречаем ость предложных оборотов :
Номер
т е к с т а
Число букв Число сло в Число
п р едлогов
Процентное
отношение
предлогов
1. 18 000 2371 205
СО00
2 . 10 400 1443 84 5 ,8
3 . 9 200 1264 139 1 1 ,0
4 . 7 400 949 83 8 . 8
5 . 5 000 672 73 1 0 ,9
50 000 6696 СЛОЕ1 584 прудлога  8 , 7  %
2 . Перевод предложных оборотов
Число предложных При помощи падедей При помощи
оборотов в е н г е р с к о г о  языка послелогов
584 507 (86 ,8  %) 77 (13 2 %)
Таблица 7 - я
Распределение  предложных оборотов по 
падежам в е н г е р с к о г о  языка
Венгерски
с о о т в е т с
русским
Винительный n . Родительный п.
e падежи,
твующие
падежам
rO
8?ex.Q>T" л:
<v3
/Л
оö_cr
r^ l
s:
OC
f=r
f i О
Т О
n О
1 О
А рif  о :>ч лгm
1.1 N om ina t ivus  ф
1.2 Nom.-gen.  ф 25 1 1
2. A c c u s a t i v u s - t 2 3
3.1 D a t i v u s - n a k 2
3.2 D a t . - g e n . - n a k
4- I n s t r . - c o m . - v a l 12 7 1
5. I l l a t i v u s - b  a 11
б! I n e s s i v u s - b a n 10 1
7. E l a t i v u s - b ő i 29 1 1
8. S u b l a t i v u s - г а 1 4 38 2
9. S u p e r e s s i v u s - o n
Э. E e l a t i v u s - r ó l i :
1. A l l a t i v u s -h o z 10
2. A d e s s iv u s - n á l 1
з. АЪ l a t i vus - t ó i 29
4. Termi n a t iv u s - i g 4
5. T em pora l i s - k o r
6 . Ca u s . - f i n . - é r t 1
7- T r a n s i . f a c t . - v á 2
8. Mod. - e s s . 1 . - a n 1
9. Mod. - e s s .11 . - l a g
0. E s s . - m o d . - u l 1
1. E s s . - f o r m . - k é n t 3
2. F o r m á l i s  -k é p p / е п /
з. D i s t r i b ü t i v u s  -r iként
4- ■ M u l t i p l i e a t i v u s  - s z ó r
5. A d j . s u f f . 1 . - i
6. A d j . s u f f .11 . -OS
7. A d j . s u f f .111 . —u
о п р е д е л е н и е  русских 
щежей с предлогом, 
ютветствующих в е н -  
рским падежам
^25 12 11 
51
54 50 33
( ю ,  I/o)
153
( 3 0 , о / )
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В е н г е р с к и е  ц е д е ж и ,  
с о о г в е т с т в у ю щ и е  
р у с с к и м  п а д е ж а м
Д а т .  
n .
Т в о р . гт. П р е д л . п . О а: «» 
сСйХ*
*> i t tC d  J  d
<0 Г. «î й. ï c c
»
pa
О
er о <3/Л С СО
Xо-
С о
criX
1.1 Dominâtiv u s  ф
1 .2 Nom.- g é n .  ф 5 32 6 ,3
2. Accusa t ivus - t 5 1 ,0
з а D a t iv u s - n a k 2 0 , 4
3 .2 D a t . - g e n . - n a k 1 1 2 4 0 , 8
4 . I n s t r . - c o m . - v a l 2 29 1 52 10,3
5 . I l l a t i v u s -Ъа 11 2 , 2
6 . I n e s s i v u s -B a n 2 1 113 3 130 25,7
7 . E l a t i v u s —Ból 1 31 6 ,1
8. SuBl a t iv u s - r a 10 1 56 11,0
9 . ; S u p e re s s iv u s - o n 1 4 30 35 6 , 8
10. D e l a t iv u s —r ó l 31 32 6 ,3
11. A l l a t ivus - h o z 16 26 5 ,1
12. A dess ivus - n á l 25 26 5 ,1
13. 1АЪl a t iv u s - t ó i 29 5 ,7
H- Termin a t i v u s - i g 4 0 , 8
15. ; Tem pora l i s - k o r i l i l 2 , 2
1 б . C a u s . f i n . - é r t 1 0 , 2
17. T r a n s i . f a c t . - v á 2 0 , 4
18. M o d .e s s .1 . - a n 1 0 , 2
19. Mod.ess .1 1 . - l a g 1 1 0 , 2
20. |E s s .m o d . - u l 1 0 , 2
21. E s s . f o r m . - k é n t 3 0 , 6
22. .F o rm á l i s -képp (en) —
23. 'D i s t r i b u t i v u s - n k é n t _----11
4'см M u l t i p l i c a t i v u s  - s z o r 4 4 0 , 8
25- A d j . s u f f .1 . - i -
2 6 . A d j . s u f f . 1 1 . -OS 3 3 0 , 6
27. A d j . s u f f . I I I .
(P—u 5 75 1 ,0
26 8 37 1____1^ 122 42 33 33 507 100$
34 39 230
( 6 , 7 ^ )  ( 7 ,7 $ ) ( 4 5 ,5 $ )
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SOME PROBLEMS OP SYNTHESIS OP THE HUNGARIAN NOUN FORMS
by J . K l a u s z e r
I n  t h i s  b r i e f  a r t i c l e  a s u r v e y  i s  g i v e n  o f  t h e  p ro b le m s  
c o n c e r n i n g  t h e  s y n t h e s i s  o f  th e  H u n g a r i a n  noun  fo rm s  and a l s o  
t h e  method how t o  t a c k l e  i t .  I t  i s  t o  be b o r n  i n  mind t h a t  a Hun 
g a r i a n  noun may have  714 p a r a d i g m á t i c a l  ( d e c l e n s i o n - )  f o r m s .  (Of 
A n t a l  A magyar e s e t  r e n d s z e r , B u d a p e s t  1961.  -  p . 5 0 . )  A p a r t  f ro m  
t h e  nouns e n d in g  i n  vow els  we have  c o m p le te d  t h e  a l g o r i t h m s  of  
nouns  w i t h  11 t e r m i n a l  c o n s o n a n t s ,  and on t h e  b a s i s  of  t h e s e  i n ­
v e s t i g a t i o n s  we have drawn some u s e f u l  c o n c l u s i o n s .
A few words  m ust ,  h o w e v e r ,  be s a i d  ab o u t  t h e  d i f f i c u l t i e s  
e n c o u n t e r e d  i n  our w ork .  S in c e  we do n o t  h a v e  an  a t e r g o  d i c ­
t i o n a r y  a t  our  d i s p o s a l ,  and i t  i s  t h e  e n d in g  t h a t  h a s  t o  be 
t a k e n  as  t h e  b a s i s ,  we h a v e  a t t e m p t e d  t o  overcome t h i s  d i f f i ­
c u l t y  i n  t h e  f o l l o w i n g  way .
On t h e  b a s i s  o f  a f r e q u e n c y  d i c t i o n a r y  g i v e n  i n  t h e  book 
" S z ó s t a t i s z t i k a  e g y m i l l i ó  s z ó t a g o t  f e l ö l e l ő  h l s á g s z ö v e g e k  
a l a p j á n "  by Z o l t á n  Nemes, P h .D .  (EMGYK, V o l .  190 ,  1941) a m ic ro  
a t e r g o  d i c t i o n a r y  c o n t a i n i n g  a p p r o x i m a t e l y  700 nouns  h a s  b e e n  
c o m p i led  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  l a s t  4 o r  5 l e t t e r s  o f  
e a c h  i t e m .  T h is  was ou r  m a t e r i a l  t o  s t a r t  w i t h ,  b u t  i n  i t s e l f  
i t  was found f a r  to o  m e a g re .  Por  t h i s  r e a s o n  we su p p le m e n te d  
t h i s  i n i t i a l  s t o c k  of  words  p a r t l y  w i t h  our  own e x a m p le s ,  p a r t l y  
w i t h  th e  h e l p  o f  a rhy m in g  d i c t i o n a r y  c o m p i led  by K r i s t ó f  S im ái  
i n  1609 .  I n  t h i s  way we s u c c e e d e d  i n  c o l l e c t i n g  a f a i r  number o f  
words  w h ic h  seemed to  be s a t i s f a c t o r y .
The o t h e r  main o b s t a c l e  i s  t h e  l a c k  of  a d e t a i l e d  s t r u c t u ­
r a l  d e s c r i p t i o n  o f  th e  H u n g a r i a n  l a n g u a g e .  To make up f o r  t h i s  
H u n g a r i a n  t e x t b o o k s  f o r  f o r e i g n e r s  h a v e  b e e n  used  w i t h  p r o f i t .  
Many i n t e r e s t i n g  d a t a  a r e  p r o v i d e d  by J á n o s  L o t z ( s  book "Das u n ­
g a r i s c h e  S p r a c h s y s t e m "  ( S to c k h o lm ,  1 9 3 9 ) .  S p e c i a l  m e n t io n  must
a l s o  be  male o f  K .E .  M a y t i n s k a y a ' s book "V engereky  y a z i k "
(Moscow, 1959) She d i s c u s s e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  of  t h e  Hunga­
r i a n  l a n g u a g e  i n  g r e a t  d e t a i l ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  nouns  and 
s t a t e s  s e v e r a l  r u l e s  n o t  y e t  m en t io n ed  i n  any o t h e r  book so f a r .  
These  grammar b o o k s ,  h o w e v e r ,  even  i f  t h e y  a r e  of g r e a t  h e l p  
c a n n o t  f u l f i l l  t h e  need f o r  a s t r u c t u r a l  ( d e s c r i p t i v e )  grammar.
B r i e f  m e n t io n  sh o u ld  a l s o  be made o f  ou r  work so f a r .  I t  
seemed n e c e s s a r y  t o  draw up a s y s t e m  of  d e c l e n s i o n s  f o r  th e  Hun­
g a r i a n  nouns t o o .  We t r i e d  t o  f i n d  ou t  t h o s e  " c r u c i a l "  c a s e s  
w h ic h  co u ld  s e r v e  a s  a b a s i s  f o r  s y s t e m a t i z a t i o n .  The f o l l o w i n g  
t h r e e  c a s e s e s  p r o v e d  to  be most  s u i t a b l e  f o r  t h i s  p u r p o s e :  
A c cu sa t iv e*  S i n g u l a r , N o m in a t iv e  P l u r a l ,  and 3d p e r s o n  S i n g u l a r  
o f  t h e  P o s s e s s i v e  C a se .  I t  i s  t h e s e  c a s e s  where  t h e  c h a r a c t e ­
r i s t i c  changes  i n  noun  d e c l e n s i o n  t a k e  p l a c e  ( c h a n g e s  i n  s tem ,  
p ro b le m  of  l i n k i n g  v o w e ls ,  e t c . ) .  So i n c l u d i n g  t h e  p a l a t a l - v e l a r  
v a r i a n t s  we g o t  21 d e c l e n s i o n  t y p e s  as  a r e s u l t .  We found  a p a l a ­
t a l  p a i r  f o r  e a c h  o f  th e  v e l a r  t y p e s  b u t  t h e r e  we came upon a 
p a l a t a l  ty p e  w i t h o u t  v e l a r  p a i r ,  t h u s  p a l a t a l s  p ro v ed  t o  be 
"l a r g e r " , and v e l a r s  had t o  be t e l e s c o p e d  i n t o  them.
S in c e  we u se  o n ly  p a l a t a l  d e c l e n s i o n  t y p e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  
t e r m i n a l  v e l a r  v o w e ls  a r e  t o  be t r a n s c r i b e d  i n t o  p a l a t a l  o n e s .  
T h e r e f o r e  we h a v e  t o  g e t  as  a r e s u l t  fo rm s  s u c h  a s :  h á z e i n e k , 
k a l a p ö k n e k , a l m é k n e k , e t c .  To e l i m i n a t e  s u c h  forms a t  t h e  end we 
a p p ly  -  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  r u l e  of  vowel  harmony -  an a l g o ­
r i t h m  f o r  r e p l a c i n g  t h e  p a l a t a l  e n d in g s  w i t h  v e l a r  ones a f t e r  
r o o t s  of ty p e  " v e l a r " .
The ty p e s  o f  d e c l e n s i o n  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
C o n s .
I . or ty p e  E I I . or ty p e  JE
1) t ek ( t a k / 1) t ek ( - )
2) t ök ( t ok) 2) t ök ( t  ok)
3) e t ek ( a t ak) 3) e t ek ( a t  ak)
4) ö t ök ( ot ok) 4) ö t ök ( o t  ok)
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Vow.
1) ő , ü ,  u ( ó ,  u ,  á)
2)  i  ( i )
3) e ( a )
t  j e  к ( t  j a  k) 
t  j e  к ( t  j a  k) 
t  j e  к ( t  j a  k)
How c an  we d e c i d e  w h e th e r  a n o u n  b e l o n g s  t o  t h i s  o r  t h a t  
of t h e  d e c l e n s i o n  t y p e s ?  The f o l l o w i n g  c o n s i d e r a t i o n s  g i v e  some 
h e l p  :
-  What does t h e  word t e r m i n a t e  i n  (ид_)
1) i n  a vowel o r  i n  a c o n s o n a n t ?
2) i n  which  o f  t h e  vowels  o r  c o n s o n a n t s ?
-  What i s  t h e r e  b e f o r e  th e  l a s t  l e t t e r  o f  t h e  word?  ( u g ) .
-  I s  t h e  word m o n o s y l l a b i c  o r  p o l y s y l l a b i c ?
-  I s  t h e  word o f  p a l a t a l  or v e l a r  harmony?
-  I f  p a l a t a l ,  i s  i t  l a b i a l  or  i l l a b i a l ?
As i t  has  a l r e a d y  b e en  m e n t io n e d  above t h e  a l g o r i t h m  of  
nouns w h ic h  have  a v o c a l i c  e n d in g  and of  n o u n s  w i t h  one o f  11 
t e r m i n a l  c o n s o n a n t s  h a s  b e en  c o m p l e t e d .
b e f o r e  d ra w in g  up th e  s y s te m  of  d e c l e n s i o n s  a f a i r  amount 
of  d a t a  was c o l l e c t e d  f o r  th e  i n d i v i d u a l  l e t t e r - e n d i n g s  and 
s u f f i x e s .  Having done so we c o u ld  p r o c e e d  o n l y  i n  one d i r e c t i o n ;  
t h a t  i s  t h e  g r o u p i n g  of  nouns w i t h  a v o c a l i c  o r  c o n s o n a n t a l  
e n d in g  c o u ld  have  b e e n  done on ly  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  one c e r t a i n  
p r i n c i p l e .  Por  i n s t a n c e :  i t  i s  r a t h e r  easy  t o  show i n  t h e  P o s s e s ­
s i v e  Case 3 Sg t h e  d e s i n e n c e s  w h e re  - j -  a p p e a r s  and t h o s e  t o o  
where  t h e  p o s s e s s i v e  a f f i x  i s  o n ly  a / e .  M o re o v e r ,  t h e r e  a r e  
some r u l e s  f o r  t h e  l i n k i n g  vowels  o f  N o m in a t iv e  P l u r a l  and Accu­
s a t i v e  S i n g u l a r .  The r u l e s ,  h o w e v e r ,  o v e r l a p  when a p p l i e d  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  l e t t e r s ,  i . e .  t h e y  may a p p l y  to  b o t h .
I n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  d e c l e n s i o n  t y p e s  -  when we were  
c o n s i d e r i n g  on ly  t h e  t h r e e  " c r u c i a l "  c a s e s  -  t h i s  made no t r o u b l e .  
But f o r  s e t t i n g  up or  a l g o r i t h m  new r e l a t i o n s h i p s  must be  p o i n t e d  
o u t ,  -  w h ic h  have  n o t  b e en  spoken  a b o u t  so f a r  -  b e c a u s e  c h a -
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r a c t e r i s a t i o n  o r  g r o u p i n g  o f  nouns  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  e n d in g s  
i s  n o t  p o s s i b l e  i n  any o t h e r  way.
There  have  a l r e a d y  b e e n  h e r e  some e x c e p t i o n s  t o  t h e  r u l e s  
p o i n t e d  out a b o v e .  They w ere  t r e a t e d  s e p a r a t e l y  as p a r t  o f  an 
e x c e p t i o n  c h a r t  (B i n  our n o t a t i o n ) .  The f u l l  E - c h a r t  c a n  on ly  
be drawn up when we have a l g o r i t h m s  f o r  e v e r y  l e t t e r - e n d i n g .
We h a v e  e l a b o r a t e d  them o n ly  i n  p a r t s  b u t  we c o n s i d e r  i t  as 
c o m p l e t e  and t a k e  them i n t o  c o n s i d e r a t i o n  when w ork ing  w i t h  
a l g o r i t h m s .
When s p e a k i n g  abou t  a l g o r i t h m s  we h a v e  t o  t r e a t  nouns  a c ­
c o r d i n g  to  new p r i n c i p l e s .  I t  f o l l o w s  t h a t  w i t h  new r u l e s  we 
h a v e  a l s o  to  a c c o u n t  f o r  new e x c e p t i o n s .  We have  a l r e a d y  met 
s u c h  "new" e x c e p t i o n s .  They were  t e m p o r a r i l y  marked a t  t h e  
a l g o r i t h m s  and w i l l  be i n c l u d e d  i n  t h e  E - c h a r t  c o n t a i n i n g  a l l  
t h e  d a t a .  I f  t h e  whole  a t e r g o  v o c a b u l a r y  w i l l  be made up t h e  
amount  of  i t e m s  on E w i l l  o b v i o u s l y  i n c r e a s e .
L e t  us now i n  d e t a i l  s e e  t h e  a l g o r i t h m s  t h a t  hav e  b e en  
c o m p le te d  so f a r  and examine w h ic h  of t h e  above  m en t io n ed  p r i n ­
c i p l e s  had to  be t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  . I t  i s  common i n  a l l  
of  them t h a t  f i r s t  we a s k  f o r  E e x c l u d i n g  t h e  e x c e p t i o n s  r i g h t  
a t  t h e  b e g i n n i n g .  I t  i s  more t o  t h e  p u r p o s e  to  f i n i s h  w i t h  th e  
f a c t o r s  of l i t t l e  i m p o r t a n c e  f i r s t  and t h e n  go ove r  t o  t h o s e  
w h ic h  c h a r a c t e r i z e  t h e  i n d i v i d u a l  l e t t e r - e n d i n g s .  Double  l e t t e r s - 
-  s u c h  as s z , z s , c s , e t c .  -  a r e  c o n s i d e r e d  as  one.
S: t h i s  i s  p e r h a p s  one o f  t h e  most complex of a l g o r i t h m s .  
Nouns ending  i n  ^  b e lo n g  w i t h o u t  e x c e p t i o n  to  t h e  f i r s t  
d e c l e n s i o n ,  and i t  f o l l o w s  t h a t  i n  th e  P o s s e s s i v e  Case we have  
a o r  _e i n  3d p e r s o n  S i n g u l a r .  They can  be d e c l i n e d  a c c o r d i n g  to  
a l l  t h e  f o u r  s u b - t y p e s .  To d e c i d e ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  t h a t  a 
n o u n  w i t h  an ^  i n  t h e  end b e l o n g s  to  t h i s  or  t h a t  o f  t h e  s u b -  
t y p e s  we have  t o  exam ine:
-  What i s  u.^? I n  c a s e  i t  i s  a c o n s o n a n t ,  i s  i t  r ?
-  Which v o w e l  i s  u-^?
-  I s  th e  word p a l a t a l  o r  v e l a r ?
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A c c o rd in g  to  t h i s :
1 / 1  i s  t h e  t y p e  o f  d e c l e n s i o n  i f  Ug i s  _e or  é o r  i ,  
and t h e  word i s  p a l a t a l .
1 / 2  i f  Ug i s  e i t h e r  a or ä o r  _o o r  u ,  or  o , o r  ü ,  
and i f  Ug i s  i  and t h e  word i s  v e l a r .
S x c e p t i o n s :  v a s , h a s , m ag a s .
1 / 3 i f u 2 i s r and u 3 i s á or  e o r  i
1 / 4 i f u 2 i s r and u3 i s 0 o r  Ö
i f u 2 i s n o t L, but any o t h e r  c o n s o n a n t
S z : t h e s e  nouns a l s o  b e lo n g  t o : t h e  f i r s t  d e c l e n s i o n .  I t s
a l g o r i t h m  i s  s i m p l e r  b e c a u s e  h e r e  we have  o n ly  to  examine 
what Ug i s  and w h e th e r  t h e  word i s  o f  p a l a t a l  o r  v e l a r  h a r ­
mony .
Thus :
1 / 1  i f  t h e  word i s  p a l a t a l  and U£ i s  a vowel
1 / 2  i f  t h e  word i s  v e l a r  and Ug i s  a vowel
1 / 3  i f  t h e  word i s  p a l a t a l  and i s  a c o n s o n a n t
1 / 4  i f  t h e  word i s  v e l a r  and u^ i s  a c o n s o n a n t
Z: t h e s e  nouns a l s o  b e lo n g  t o  t h e  f i r s t  d e c l e n s i o n .  To be  
examined :
-  What U2 i s
-  W hether  t h e  word i s  m o n o s y l l a b i c  o r  p o l y s y l l a b i c
1 / 1 i f u 2 i s e o r  é ( e x c e p t i o n :  méz)
1 / 2 i f t h e word i s p o l y s y l l a b i c and U2 i s  á or  a
1 / 3 i f t h e word i s m o n o s y l l a b i c and U2 i s  á ( excep
t i o n :  g á z ) o r  i f  u^ i s  f  ( e x c e p t i o n :  c s í z , c s i r i z ) 
1 / 4  i f  U2 i s  a c o n s o n a n t  ( e x c e p t i o n :  p é n z )
Zs:  F i r s t  D e c l e n s i o n :
I t  i s  to  be m en t io n ed  t h a t  h e r e  we c o u ld  n o t  f i n d  nouns 
w h ic h  b e lo n g e d  t o  1 / 1 .  To be exam ined :
-  What i s  и^ ?
-  i s  u^ a p a l a t a l  or  a v e l a r  v ow el?
1 / 2 i f U2 i s a vowel ( e x c e p t i o n : r o z s  )
1 / 3 i f u2 i s a c o n s o n a n t  and u^ i s  a p a l a t a l  vowel
1 / 4 i f u2 i s a c o n s o n a n t  and u^ i s  a v e l a r  vowel
Ç: we found  o n l y  such  n o u n s  w i t h  t e r m i n a l  ^ c  as  b e lo n g  to  
1 / 3  and 1 / 4 .  Here  s e v e r a l  o t h e r  a s p e c t s  -  u n l i k e  t h e  p r e v i o u s  
ones  -  had to  be t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  F i r s t  of  a l l  i t  i s  im por­
t a n t  w h e th e r  t h e  word i s  v e l a r  or  n o t .  I f  n o t ,  i t  i s  n o t  enough 
to  s t a r t  o f f  f ro m  i t s  b e in g  p a l a t a l .  The f o l l o w i n g  p o s s i b l e  fo rm s 
can  be d i s t i n g u i s h e d :
t h e  vowels o c c u r r i n g  i n  t h e  word a r e  (övü)  or
th e  l a s t  v o w e l  of  th e  word i s  ( e v é v i )
Thus :
1 / 3  i f  t h e  l a s t  vowel o f  t h e  word i s  ( e v é v i )
1 / 4  i f  th e  word i s  v e l a r  ( e x c e p t i o n :  n y o l c ) 
i f  t h e  v o w e ls  of  t h e  word a r e  (övü)
C s : i t s  a l g o r i t h m  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  of  C. Nouns b e ­
l o n g i n g  to  1 /3  and 1 / 4  were  fo u n d  o n l y .  I f  t h e  word i s  p a l a t a l ,  
t h e n  we a re  n o t  g i v e n  c l e a r - c u t  i n f o r m a t i o n  as  to  t h e  d e c l e n s i o n -  
t y p e .  J u s t  l i k e  w i t h  C, (övü)  and ( e v é v i )  sh o u ld  be d i s t i n g u i s h e d .
Thus :
1 / 3  i f  t h e  vow e ls  of t h e  word a r e  ( e v é v i )
1 / 4  i f  th e  word i s  p a l a t a l
i f  t h e  word i s  p a l a t a l  and i t s  l a s t  vowels  a r e  (övü) 
( e x c e p t i o n :  b ö l c s )
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J :  t h i s  e n d in g  h a s  p ro v ed  to  be t h e  most  d i f f i c u l t  t o  c l a s ­
s i f y .  The number of  new e x c e p t i o n s  i s  c o n s i d e r a b l e  as  compared  
t o  o t h e r  a l g o r i t h m s .  Our " u s u a l "  c o n s i d e r a t i o n s :
-  What i s  Ug ?
-  i s  t h e  word p a l a t a l  or v e l a r ?
-  i s  t h e  word m o n o s y l l a b i c  o r  p o l y s y l l a b i c ?
had to  be a p p l i e d  i n  a combined fo rm  i n  t h i s  c a s e .  Words w i t h  a
m in a i 1 b e lo n g t o  1 / 1 , 1 /2 , 1 / 3 •
Thus :
1 / 1 i f u 2 i s é and th e word i s  p a l a t a l
i f u.2 i s ( a v á v o ) and t h e word i s monois y l l a b i c
( ex c e p t io n s : r a j  , b a j  , g o j  , boy)
1 /2 i f Ug i s é and t h e word i s  v e l a r
i f Ug i s ( a v á v e ) and th e word i s polysB y l l a b i c
1 /3 i f U-2 i s ( i v e v  c o n s o n a n t )
Owing to  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  l e t t e r s  d e n o t e  t h e  same 
sound as  2. d o e s ,  i n  t h e  b e g i n n i n g  we i n t e n d e d  t o  draw up a 
j o i n t  a l g o r i t h m  f o r  b o t h  of  them. S t i l l  on t h e  b a s i s  o f  our  
exem ples  we d id  n o t  s u c c e e d  i n  f i n d i n g  c o r r e s p o n d i n g  f e a t u r e s  
i n  a l l  of  t h e  c a s e s .
Words w i t h  a t e r m i n a l  1^ a l s o  b e lo n g  t o  th e  f o l l o w i n g  
t h r e e  t y p e s :  1 / 1 ,  1 / 2 ,  1 / 3 .
To be examined:
-  What i s  Ug ?
-  i s  t h e  word v e l a r  or p a l a t a l ?
As i n  t h e  c a se  i f  t h e s e  had to  be a p p l i e d  i n  a combined
form.
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Thus :
1 / 1 i f u„
1 / 2 i f U2
i f u 2
1 / 3 i f u 2
B,P:• £ 1 i n c e
r i t i e s  i n  t h e i r
i s  n o t  ( a v o v ö )  and t h e  word i s  p a l a t a l  
i s  ö
i s  no t  ( ö v o v a )  and t h e  word i s  v e l a r  
i s  ( a v o ) ;  ( e x c e p t i o n s :  p e h e l y , k e h e l y )
t h e s e  e n d in g s  e x h i b i t  e x a c t l y  t h e  same p e c u l i a  
d e c l e n s i o n ,  t h e i r  a l g o r i t h m s  can  be c o n t r a c t e d
To be ex am in e d :
-  What i s  u.£ ?
-  i s  th e  word p a l a t a l  o r  v e l a r ?
I f  the  word i s  p a l a t a l ,  we hav e  t h e  3d p e r s o n  S i n g u l a r  
P o s s e s s i v e  Case w i t h o u t  a j_, b u t  w i t h  i f  i t  i s  v e l a r .
N: This i s  t h e  f i r s t  a l g o r i t h m  where  i t  s e r v e d  ou r  aim 
b e t t e r  to  ask  f o r  E -  t h e  e x c e p t i o n  c h a r t  -  a t  t h e  e n d .  With 
nouns  w i t h  a t e r m i n a l  ^ n  we found  a l o t  o f  e x c e p t i o n  which  
were  b ro u g h t  a b o u t  p a r t l y  by t h e  n a t u r e  o f  c e i t a i n  s u f f i x e s  
and p a r t l y  by o t h e r  g r a m m a t i c a l  p e c u l i a r i t i e s .
V e la r  nouns  w i t h  a t e r m i n a l  _-n b e l o n g  -  w i t h  some excep  
t i o n s  -  to  th e  s e c o n d  d e c l e n s i o n ,  t h u s  we hav e  a i n  3d
p e r s o n  S i n g u l a r  i n  th e  P o s s e s s i v e  Case in t h e  d e t e r m i n a t i o n  of  
d e c l e n s i o n  t y p e  h e r e  we depend  on u^ .
A noun b e l o n g s  to
1 / 1  i f  Ug i s  ( e v i )
1 / 2  i f  U£ i s  (övü)
I I / 2  i f  Up i s  ( a v á v o ) , • ( e x c e p t i o n s :  v a g y o n , r o k o n , t u ­
la,] d o n )
S p e c i a l  m e n t i o n  must be made o f  t h e  s u f f i x  - t a l a n ,
- t e l e n  ( - t l a n ,  - t i e n ) .  E x p e r i e n c e  shows t h a t  th e  v a r i a n t  w i t h
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2  i s  more f r e q u e n t  i n  th e  sp o k en  l a n g u a g e  ( p o s s i s s i v e  a f f i x  i n  
3d p e r s o n  S i n g u l a r ) .  I n  t e x t s  t a k e n  f rom  l i t e r a r y  w o rk s ,  h o w e v e r ,  
t h e  o p p o s i t e  of  t h i s  p r e v a i l s .  We work w i t h  p a ra d ig m s  n o t  c o n ­
t a i n i n g  -Л -  .
A l g o r i t h m s  of  Nouns w i t h  T e r m in a l  Vowels
We must s t a t e  t h a t  t h i s  a l g o r i t h m  was made on th e  b a s i s  o f  
t h e  whole  s t o c k  of v o w e l s ,  b u t  we a r e  a l s o  aw are  of  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  T e le x  w i l l  n o t  d e n o te  vowel e v e ry  H u n g a r i a n .  The f i r s t  
s t e p  i n  t h e  a l g o r i t h m  o f  vowels  i s  t o  t r a n s c r i b e  v e l a r s  i n t o  
p a l a t a l s .  I t  i s  o n ly  i  t h a t  makes an  e x c e p t i o n ,  b e c a u s e  i t  
can  be  b o t h  v e l a r  and p a l a t a l .
The d i s t r i b u t i o n  i n t o  s u b - t y p e s  t a k e s  p l a c e  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  e n d i n g s :
1) o , u ,  u (o ,  u ,  u)
2) i
3) e (a )
I n  o r d e r  to  o b t a i n  t h e  d e s i n e n s e  of t h e  r e q u i r e d  vowel  
harmony w i t h  2 ( i . e .  nouns w i t h  a t e r m i n a l  - i ) th e  vow els  of  
t h e  p r e c e e d i n g  s y l l a b l e s  hav e  t o  be s u b j e c t e d  t o  e x a m i n a t i o n .
I t  i s  o n ly  m o n o s y l l a b i c  words t h a t  b r i n g  some d i f f i c u l t i e s .  Po r  
s i m p l i c i t y ' s  sak e  t h e s e  c a s e s  a r e  c l a s s e d  among e x c e p t i o n s .
Type 3) i s  c h a r a c t e r i z e d  by a l e n g h t e n i n g  i n  t h e  s te m
b e f o r e  a f f i x e s  b o t h  i n  p a l a t a l  
by T e l e x .
I t  i s  a t  th e  vow els  where 
P a ra d ig m s  o f  words w i t h  v i n  
n a t i n g  w i t h  a / e  i n  t h e  e n d in g ,  
be g i v e n .
and v e l a r  v a r i a n t s ,  d e n o t a b l e
c h a r t  R w i l l  be t h e  f u l l e s t ,  
t h e  s t e m ,  w i t h  - ó ,  -5  a l t e r -  
of words vő,  f ő  e t c . ,  must
о -
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The a l g o r i t h m s  g i v e n  i n  t h e  f o r e g o i n g  make i t  p o s s i b l e  to  
p r o d u c e  any form  o f  a H u n g a r i a n  n o u n ,  b u t  t o  d e c i d e  w h ic h  form 
i s  demanded we h a v e  to  s t a r t  o f f  on t h e  b a s i s  of  th e  i n f o r m a ­
t i o n  o b t a i n e d  f r o m  t h e  R u s s i a n  a n a l y s i s .
APP3NDI1.+
A lg o r i th m s  f o r  d e t e r m i n i n g  th o  t y p e  o f  d e c l e n s i o n
111. u^ i s a (112)
112. I s  t h e  ■word on R (1 1 3 ,  I I 4 )
113. Take fo rm s  f rom R
114. I s  u 2 a c o n s o n a n t ?  (1 1 5 ,  119)
115. I s  u 2 r ?  (1 1 6 ,  118)
116. I s  u^ (á  V e V i ) ?  (1 1 7 ,  118)
117. Turn 1 0 1 /3
118. Turn t o 1 / 4
119. Ы rn £ PO ( a v á v o v u v ö v ü ) ?
120. Turn t o 1 / 2 .
121. I s  u 2 (e V é ) ?  ( 1 2 2 ,  123)
122. Turn 1 0 1 / 1
123. I s  t h e word o f  " v e l a r  ha rm ony"?
124. Turn  t o 1 /2
125. Turn  t o 1 /1
и, = the  l a s t  l e t t e r  o f  t h e  w ord ,  up = t h e  second  l e t t e r  
o r  th e  word f r o m  th e  e n d ,  U3 = th e  t h i r d  l e t t e r  of t h e  word 
f ro m  the  e n d .  A f t e r  e ac h  q u e s t i o n  t h e  f i r s t  answer  i s  t h e  
a f f i r m a t i v e  one and t e h  s e co n d  t h e  n e g a t i v e  one.
120:
sz
9 1 . u-  ^ i s  s z  (92)
9 2 , I s  Ug a c o n s o n a n t ? ( 9 3 ,  96)
93 . I s  t h e  word o f  " v e l a r ha rm o n y "?  ( 9 4 ,  95)
9 4 . T urn  t o  1 / 4
95 . T urn  t o  1 / 3
96 . I s  t h e  word o f  " v e l a r h a rm ony"?  ( 9 7 ,  98)
97 . T urn  t o  1 /2
98 . Turn  t o  1 / 1
z
»
61. u-  ^ i s  z (62)
62. I s  Ug a c o n s o n a n t ? ( 6 3 ,  64)
63. T urn  t o  1 / 4
64. I s  u 2 (e V J ) ? (65 , 66)
65. Turn  to  1 /1
66. I s  u 2 á (67 ,  70)
67. I s  t h e  word m o n o s y l l a b i c ?  ( 6 8 ,  69)
СОvű Turn  t o  1 / 3
69. T urn  t o  1 / 2
7 0 . I s  u 2 a ? (7 1 ,  72)
71 . Turn  t o  1 / 2
72 . T urn  t o  1 / 3
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ZS
S I . U1 i s z s  (82)
8 2 . I s U2 a c o n s o n a n t ?  ( 8 3 ,  86)
•гл00 I s U3 a v e l a r  v o w e l?  ( 8 4 ,  85)
8 4 . Turn t  0 1 / 4
8 5 . Turn t  0 1 / 3
8 6 . Turn t o 1 / 2
£
141.  i s  с (142)
142 .  I s  t h e  word on R? ( 1 4 3 ,  144)
143 .  t a k e  fo rm s  from R
144.  I s  t h e  word of  " v e l a r  ha rm o n y "?  (1 4 5 ,  146)
145 .  Turn t o  1 / 4
146.  Are t h e  vowels  o f  t h e  word (ö V Ü ) ? (147 ,
147.  Turn t o  1 / 4
148 .  Turn t o  1 / 3
161. U1 i s cs (162)
162. I s t h e word i n R? (1 6 3 ,  164)
163. Take fo rm s from. R
1 64 . I s t h e word of " v e l a r  ha rm ony"?
165. Turn t o 1 / 4
( 1 6 5 , 166)
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148)
166 .  I s  t h e  l a s t  vowel  of th e  word (ö v li) ? (1 6 7 ,  168)
167 .  T urn  t o  1 / 4  
166 .  T urn  t o  1 / 3
1
201 .  u^ i s  2. (202)
202. I s  t h e  word i n  E?  (203 ,  204)
203.  Take fo rm s  f ro m  R
204.  I s  u 2 é?  (2 0 5 ,  208)
205.  I s  t h e  word o f  " v e l a r  h a rm o n y "?  ( 2 0 6 ,  207)
206 .  T urn  to  1 / 2
207.  Turn to  1 /1
208.  I s  u 2 ( i  v e v c o n s o n a n t ) ?  (209 ,  210)
209.  Turn  t o  1 /3
210.  I s  t h e  word m o n o s y l l a b i c ?  (211 ,  212)
211.  Turn  t o  1 / 1
212 .  T urn  t o  1 / 2
±1
181.  u-  ^ i s  1^  (182)
182.  I s  t h e  word i n  E?  (183 ,  184)
183 .  Take fo rm s  f ro m  E
184.  I s  u2 (a v о ) ?  (185 ,  186)
185 .  Turn  t o  1 / 3
186.  I s  u 2 ö ( 1 8 7 ,  188)
187 .  T urn  t o  1 / 2
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168.  I s  t h e  word o f  " v e l a r  h a rm o n y " ?  (189 ,  190)
189. Turn to 1 / 2
190. Turn  t o 1 / 1
n
41. u^ i s n (42)
42. I s  U2 ( e V i ) ? ( 4 3 ,  44)
43. T urn  to 1 / 1
44. I s  U2 ( Ö V Ü.) ? ( 4 5 ,  46)
45. Turn  t o 1 / 2
46. I s  u 2 ( a  V á  V о ) ?  (4 7 ,  48)
47. Turn t o I I / 2
48. I s  i t  i n  R? (4 9 , 50)
49. Take form e  f rom  R
50. Turn to I I / 2
b V £
21. u^ i s Ъ V £ (2 2 )
22. I s  U2 a c o n s o n a n t ? (2 3 ,  24)
23. T urn  t o I I / 4
24. I s  t h e  ■word of " v e l a r harmony
25. T urn  to I I / 4
26. Turn  to 1 / 3
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Vowels
1. i s  a vowel  (2)
2. I s  их i  ( 3 , 4)
3. Tu rn  t o  I I I / 2
4. T r a n s c r i p t i o n : a - - e  , 0-
5. I s  u-  ^ e?  ( 6 , 7)
6. Turn  t o  I I I / 3
7. I s  t h e  word i n R? (S, 9)
8. Take forms  f rom R
9. Turn t o  I I I / l
A l g o r i t h m  f o r  r e p l a c i n g  t h e  p a l a t a l  e n d in g s  w i t h  t h e  c o r ­
r e s p o n d i n g  v e l a r  ones  a f t e r  r o o t s  of  t y p e  " v e l a r "
10.  Was t h e  word t r a n s c r i b e d  i n  4?  (11 ,  12)
11.  The form i s  r i g h t
12.  Did i t  have  a f i n a l  i  ? ( 1 3 ,  15)
13.  Were t h e r e  (a v о v u v é) b e f o r e  i  ? ( 1 4 ,  15)
14.  To be t r a n s c r i b e d  e— a ,  ö - - o ,  5 —ó , ü — u,  u— u
15.  The form i s  r i g h t
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THE TWO LEVELS OP THE SYNTACTIC ANALYSIS IN THE 
MECHANICAL ANALYSTS OP RUSSIAN TSITSi4]
by G y . H e l l
1• D i f f ep e f t c s g  b e tw e e n  morphology and sy n t a x
I n  r e c e n t  y e a r s  o p i n i o n  ha s  become unanimous  c o n c e r n i n g  
t h e  s e p a r a t i o n  o f  morphology and s y n t a x :  t h e  i s o l a t e d  a n a l y s i s  
o f  t he  s i n g l e  word b e l o n g s  t o  morphology  and e v e r y t h i n g  beyond
g r a m m a t i c a l  i n t e r c o n n e c t i o n s  a l r e a d y  b e a r  a s y n t a c t i c  c h a r a c ­
t e r ,  n e v e r t h e l e s s  i t  t u r n e d  out  t o  be s u i t a b l e  t o  i n c l u d e  i n t o  
t h e  o p e r a t i o n s  o f  m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s i s  i n  MT o n l y  t h e  o p e r a ­
t i o n s  r e f e r r i n g  t o  a s t r i n g  be tween  two g a p s .
The o b j e c t i v e s  o f  t h e  s y n t a c t i c  a n a l y s i s  a r e  n o t  u n i f o r m .  
The d e f i n i t i o n  t h a t  t h e  s y n t a c t i c  a n a l y s i s  ha s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
" b o u n d a r i e s ” and t h e  r o l e s  of  t h e  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  ( g r o u p s )  
of  t h e  s e n t e n c e  c o m p r i s e s  two d i f f e r e n t  t y p e s  of  p r ob l em s  i f
n e r a t i v e  a n a l y s i s  s u b d i v i d e s  t h e  s e n t e n c e  i n t o  two s u b g r o u p s ,  
t h e  f u n c t i o n  o f  wh ich  i s  a l r e a d y  d e t e r m i n e d  by t h e  " b i s e c t i n g " .
I f  we c o n s i d e r ,  ho weve r ,  t h e  a n a l y s i s  as  an a h a l y s i s  f rom b e lo w ,  
i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d i v i d e  t h e  s e n t e n c e  i n t o  two p a r t s  w i t h  t h e  
same l a c k  of  s o p h i s t i c a t i o n ,  c a l l e d  "nomina l  g r o u p "  (noun p h r a s e )  
and " v e r b a l  g r o u p "  (v e rb  p h r a s e )  r e s p .  Th is  g r o u p i n g  w i l l  be 
r e a c h e d  on ly  a t  a h i g h e r  l e v e l  of  t h e  s y n t a c t i c  o p e r a t i o n s  on 
t h e  b a s i s  o f  a p r e l i m i n a r y  g r o u p i n g .  I f  t h e  a n a l y s i s  f rom b e ­
low i s  t h e  o p p o s i t e  o f  t h e  a n a l y s i s . f r o m  abov e ,  i t  seems t o  be  
u n s o p h i s t i c a t e d  n o t  t o  b e g i n  w i t h  a s i m i l a r  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  
word s e q u e n c e s  as  i s  u s u a l l y  w i t h  t h e  immedia t e  c o n s t i t u e n t  
a n a l y s i s  [4] .
I t  i s  t r u e  t h a t  e n d i n g s  e x p r e s s i n g
we c o n s i d e r  t h e  a n a l y s i s  as  an a n a l y s i s  f r om be low The g e -
We have  t o  d i f f e r e n t i a t e ,  above a l l ,  b e twe en  t h e  tw-o s o r t s  
o f  r e l a t i o n s  be tw ee n  t h e  words  d i s c u s s e d  be low .  The f i r s t  c o r -
r e s p o n d e n c e  c o n s i s t s  of l i n k i n g  t h e  words  o f  t h e  s e n t e n c e  w i t h  
t h e  p r e d i c a t e  d i r e c t l y ,  t h e  o t h e r  c o n n e c t s  t h e  words  w i t h  a 
word ,  c a l l e d  b a s e ,  which  b u i l d s  up a d i r e c t  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
p r e d i c a t e  f rom t h e  i n d i r e c t  one or  w h i c h  r e p r e s e n t s  d i r e c t l y  t h e  
i n d i r e c t  c o n n e c t i o n .  The f i r s t  c o n n e c t i o n  r e p r e s e n t s  t h e  p r o p e r  
s y n t a c t i c a l  c o n n e c t i o n ,  t h e  r e l a t i o n s  s u b j e c t - p r e d i c a t e ,  p r e d i ­
c a t e - o b j e c t ,  p r e d i c a t e - a d v e r b i a l  of t h e  t r a d i t i o n a l  grammar .  
These  i n t e r c o n n e c t i o n s  depend on t h e  n a t u r e  of  t h e  p r e d i c a t e ,  
t h e y  a r e  f ormed a c c o r d i n g  t o  t h e  g o v e rn m e n t s  o f  t h e  p r e d i c a t e  
and t h e i r  i d e n t i f i c a t i o n  comes up a g a i n s t  a d i f f i c u l t y  a t  t h e  
i n i t i a l  s t a g e  o f  t h e  a n a l y s i s  f rom b e l o w ,  e s p e c i a l l y  i n  R u s s i a n  
s e n t e n c e s .  Th is  c o n c e r n s  p a r t i c u l a r l y  t h e  i n t e r c o n n e c t i o n s  
be twe en  t he  p r e d i c a t e  and t h e  adv e rb  w h i c h  can on ly  be i d e n t i ­
f i e d  i f  b e s i d e s  t h e  governmen t  of  t h e  p r e d i c a t e  we t a k e  i n t o  
ac c ou n t  a l s o  t h e  go v e rn m e n t s  o f  o t h e r  words  b e i n g  i n  t h e  same 
c o n s t r u c t i o n  a s  t h e  g i v e n  word .
We do n o t  d i v i d e  t he  R u s s i a n  s e n t e n c e  a f t e r  t h e  m orpho lo ­
g i c a l  a n a l y s i s  i s  c a r r i e d  ou t  d i r e c t l y  i n t o  two p a r t s :  t h e  no ­
m in a l  p a r t  c o n t a i n i n g  t he  s u b j e c t  and i n t o  a v e r b a l  p a r t  con ­
t a i n i n g  t h e  p r e d i c a t e  and i t s  o b j e c t i v e  and a d v e r b i a l  c o n ne c ­
t i o n s .  I n s t e a d  we d i v i d e  i n i t i a l l y  t h e  s e n t e n c e  i n t o  two p a r t s :  
one p a r t  c o n t a i n s  a l l  t h e  n o m i n a l  s t r u c t u r e s  wh ich  can  be 
b r o u g h t  i n t o  d i r e c t  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p r e d i c a t e  by means of  
one or  a n o t h e r  word bu t  w h i c h  do n o t  c o n t a i n  i n  t h e m s e l v e s  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p r e d i c a t e .  (Moreove r ,  
su ch  a s t r u c t u r e  may be a p r e d i c a t e  i n  i t s e l f ,  t o o ) .  The o t h e r  
p a r t  ( t h e  v e r b a l  s t r u c t u r e )  c o n s i s t  o n l y  of  such  e l e m e n t s  wh i ch  
a r e  i n  d i r e c t  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p r e d i c a t e  ( a l s o  t h e  s u b j e c t  
may occu r  among t h e m ) .
2.  The two l e v e l s  o f  t he  s y n t a c t i c  a n a l y s i s
The o p e r a t i o n s  o f  t h e  s y n t a c t i c  a n a l y s i s  on t h e  two l e v e l s  
a r e  based  on d i f f e r e n t  a s p e c t s .  The f i r s t  l e v e l ,  wh i ch  we s h a l l  
c a l l  s t r u c t u r a l  l e v e l ,  i s  b a s e d ,  above  a l l ,  on t h e  a g r e e m e n t ,  
t h e  second ( t h e  p r o p e r  s y n t a c t i c  l e v e l ) ,  on t h e  g o v e rn m e n t .
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The c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s  of the a n a l y s i s  on t h e  s t r u c t u ­
r a l  l e v e l  a r e  as  f o l l o w s :
a)  I t  i s  b u i l t  on t h e  r u l e s  o f  ag r eemen t  o f  t he  R u s s i a n  
l a n g u a g e ,  on t h e  use  of  t h e  comma, on t h e  r u l e s  of  word o r d e r  
t y p i c a l  of t h e  s u b s t a n t i v a l  g r o u p .
b)  l a c h  word of  t h e  s e n t e n c e  i s  a s s i g n e d  e i t h e r  t o  a n o m i ­
n a l  or t o  a v e r b a l  s t r u c t u r e .
The a n a l y s i s  on t h e  s y n t a c t i c  l e v e l  e x h i b i t s  t he  f o l l o w i n g  
p r o p e r t i e s  :
a)  I t  s t a t e s  c o n n e c t i o n s  be tw ee n  t h e  word g rou ps  e s t a b l i s h e d  
on t h e  s t r u c t u r a l  l e v e l  ( o r  be tween  s i n g l e  words  of  e q u a l  v a l u e ,  
r e s p e c t i v e l y )  on t h e  b a s i s  o f  gove rnmen t  and s e m a n t i c  f e a t u r e s
i n  a way t o  o b t a i n  s t r u c t u r e s  ( o r  a s i n g l e  s t r u c t u r e  o n ly )  
g r ouped  a round  t h e  p r e d i c a t e  o f  t h e  s e n t e n c e ;
b)  i t  i n q u i r e s  i n t o  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  
t h e  words  of  t h e  d i f f e r e n t  g ro up s  ( w i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e q u i r e ­
ments  o f  t h e  t a r g e t - l a n g u a g e )  e s p e c i a l l y  on t h e  b a s i s  of  t h e  
s e m a n t i c  c a t e g o r i z a t i o n  o f  t h e  w o r d s .
O b v i o u s l y ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  make any h a r d  and f a s t  l i n e  
of  d e m a r k a t i o n  be tw ee n  t h e  s t r u c t u r a l  l e v e l  and t h e  s y n t a c t i c  
one .  There  e x i s t  s e n t e n c e s  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  wh i ch  some q u e s ­
t i o n s  o f  t h e  s t r u c t u r a l  l e v e l  can  o n l y  be s o l v e d  by t h e  s y n t a c ­
t i c  a n a l y s i s .  The s t r u c t u r a l  l e v e l  p r e c e d e s ,  a s  a m a t t e r  o f  t a c t ,  
t h e  s y n t a c t i c  l e v e l  i n  MT.
The a n a l y s i s  h a s  a lways  i t s  o r i g i n  i n  t h e  g i v e n  sente: : ;со 
and t r y s  t o  f i n d  out  t h e  dependency  r e l a t i o n s  w i t h i n  t h i s  s e n ­
t e n c e  and t o  s t a t e  t h e  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e n t e n c e .
The a im o f  t h e  g r a m m a t i c a l  a n a l y s i s ,  howeve r ,  i s  n o t  t o  f i n d  
out  w h e t h e r  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  of R u s s i a n  s e n t e n c e s  
may be d i s c o v e r e d  bu t  t o  e s t a b l i s h  a s a t i s f a c t o r y  s e n t e n c e
s t r u c t u r e  on t h e  b a s i s  o f  t h e  g i v e n  d a t a
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The d a t a  s t o r e d  i n  t h e  d i c t i o n a r y  g i v e  t he  s t a r t i n g  ma t e ­
r i a l  f o r  t he  s t r u c t u r a l  l e v e l  o f  t he  m e c h a n i c a l  a n a l y s i s .  I n  
t h e  d i c t i o n a r y  e v e r y  word i s  s u b s t i t u t e d  by t he  fo rm  c l a s s  c a ­
t e g o r y  of t he  s t e m  morpheme and by t he  g r a m m a t i c a l  i n f o r m a t i o n  
r e c e i v e d  by means of  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  e n d in g  morphemes .  The 
p r e p o s i t i o n  i s  n o t  t a k e n  f o r  a word o f  f u l l  v a lu e  w h i ch  g o v e r n s  
t h e  s u b s t a n t i v e  b u t  f o r  á f r e e  morpheme w h i ch  y i e l d s  w i t h  t h e  
e n d i n g  t he  c a s e  c a t e g o r y  o f  t h e  s u b s t a n t i v e  M .
3.  Nominal  s t r u c t u r e s  w i t h  s u b o r d i n a t e  e l e m e n t s  s t a n d i n g  b e f o r e  
t h e  s u b s t a n t i v e  and b e i n g  i n  ag r ee me n t  w i t h  i t
One of  t h e  most  i m p o r t a n t  word s e q u e n c e s  i s  g r o up ed  i n  
R u s s i a n  around t h e  s u b s t a n t i v e .  I n  most  c a s e s ,  t h e  f o r m a l  p r o ­
p e r t i e s  of i n t e r d e p e n d e n c e  a r e  d e t e r m i n e d  by t h e  a g r e e m e n t .
а)  При т ак и х  ядерных реакциях выделяется  атомная эн е р ги я .
Ъ' Натрий имеет некоторые типичное металлические  с в о й с т в а ,
c)  Солнечная атомная энергия  игр ает  исключительно важную 
роль в нашей жизни.
d) Многие металлы при очень низких температурах  обладают 
свойством св ерхпроводим ости .  *
e)  При слабом протравливании поверхность  каждого зерна 
может быть покрыта сплошь мельчайшими фигурамм трав лен ия .
The s u b s t a n t i v e  b u i l d s  a c o n s t r u c t i o n  ba sed  on ag reemen t  
w i t h  t he  p r e c e d i n g  a d j e c t i v e ,  p rono un ,  p a r t i c i p l e  o r  num era l  
w h i ch  may be n o t  only  a s i n g l e  word b u t  a l s o  a word g r o u p .  These  
words  may be s e p a r a t e d  f ro m  each  o t h e r  by commas, o r  may be 
c o n n e c t e d  w i t h  e a c h  o t h e r  by c o n j u n c t i o n s .
The a dv e r b  i s  no t  j o i n e d  d i r e c t l y  w i t h  t he  s u b s t a n t i v e ,  
on ly  t h ro u gh  t h e  a d j e c t i v e .  The adverb  b e l o n g s  d o u b t l e s s l y  t o  
t h e  nomina l  s t r u c t u r e ,  i f  i t  i s  p r e c e d e d  by a n o t h e r  a d j e c t i v e  
b e l o n g i n g  t o  t h e  s u b s t a n t i v e  o r  by a p r e p o s i t i o n  ( b ,  d ) .  I f
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t h e  a d ve r b  s t a n d s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n o m in a l  g roup  ( c ) ,  i t  
doe s  no t  b e l o n g  t o  t h e  s u b s t a n t i v a l  g r o u p ,  e s p e c i a l l y  i f  a 
v e r b  p r e c e d e s  i t .  The ad ve rb  of  t h e  v e r b  may o c c u r  b eh ind  t h e  
v e r b ,  t oo  ( e ) .  The p r o p e r  p l a c e  o f  t h e  a d v e r b i a l  may o n l y  be 
d e t e r m i n e d  on  t h e  s y n t a c t i c  l e v e l  i n  such  c a s e s .
4.  Nominal  s t r u c t u r e s  w i t h  e l e m e n t s  s t a n d i n g  a f t e r  t he  s u b s t a n ­
t i v e  and b e i n g  i n  ag reemen t  w i t h  t h e  s u b s t a n t i v e
The words  a f t e r  t h e  s u b s t a n t i v e  ( t o  t h e  r i g h t )  may a l s o  
be c o n n e c t e d  w i t h  e a c h  o t h e r  by a g r e e m e n t :
a)  . ,  . сил я ,  действующие в направлении возможного с к о л ь ­
жения , . . .
b)  . . . а л г о р и т м ,  по возможности равносильный изучаемому 
процессу  у п р а в л е н и я , . . .
c )  Обычно кибернетикой называют область  науки ,  изучающую 
процессы управления и контроля в машинах и живых организмах/ .
d) Углерод в с т а л и  при сутствует  в виде соединения е г о  с 
железом,  приблизительно  отвечающего формуле и называемого 
цементитом.
e)  Эквивалентным называем такие  к ол и ч ест ва  энергии р а з ­
ных видов,  которые способны дат ь  одно и то же число килограм-  
метров (или эргов)  работы.
f )  Пояснения з д е с ь  будут даны в том мере ,  в какой э т о  необ 
ходимо .
I n  our  examples  a p a r t i c i p l e  ( o r  p a r t i c i p l e s )  and an 
a d j e c t i v e  ( o r  a d j e c t i v e s ) ,  r e s p e c t i v e l y ,  a r e  j o i n t e d  by a g r e e ­
ment w i t h  t h e  s u b s t a n t i v e  p r e c e d i n g  t hem.  The s u b s t a n t i v e  w h i c h  
i s  t h e  b a s e  o f  t he  c o n s t r u c t i o n  may s t a n d  e i t h e r  d i r e c t l y  b e ­
f o r e  t h e  a d j e c t i v e  and p a r t i c i p l e ,  r e s p e c t i v e l y ,  or  a l s o  a t  a 
d i s t a n c e  f r o m  i t .
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I n  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  n o t  only  t h e  a d j e c t i v e  i t s e l f  or  
t h e  p a r t i c i p l e  i s  j o i n e d  w i t h  t h e  s u b s t a n t i v e  b u t  a l s o  a more 
or  l e s s  expanded word s e q u e n c e ,  t h e  b e g i n n i n g  o f  wh ic h  i s  g i v e n  
by t he  comma b e t w e e n  t he  s u b s t a n t i v e  and t h e  word b e i n g  i n  
ag r eemen t  w i t h  i t ,  and t h e  end o f  wh ich  i s  g i v e n  by t h e  comma 
s t a n d i n g  a f t e r  t h e  word b e i n g  i n  ag reemen t  w i t h  t h e  s u b s t a n t i v e  
of  c o u r s e ,  n o t  a l w a y s  t h e  f i r s t  coma) o r  by t h e  f u l l  s t o p  
i n d i c a t i n g  t he  end o f  t h e  s e n t e n c e .  These  c o n s t r u c t i o n s  wh ich  
a r e  c a l l e d  p a r t i c i p i a l  or  a d j e c t i v a l  c o n s t r u c t i o n s  i n  t r a d i t i o ­
n a l  grammar,  c o n s i s t  some t imes  of  s e v e r a l  p a r t s  and may be 
v e r y  l e n g t h y ,  t o o  ( d ) .
Anothe r  t y p e  o f  c o n n e c t i o n  ba sed  on a g r eem en t  i s  t h e  s o -  
c a l l e d  r e l a t i v e  c l a u s e  wh i ch  i s  l i n k e d  w i t h  t h e  s u b s t a n t i v e  s i ­
m i l a r l y  t o  t h e  p a r t i c i p i a l  c o n s t r u c t i o n s  ( e . ) .  The c o n s t r u c ­
t i o n s  o f  c o m p a r i s o n  o f  d i f f e r e n t  v a l u e  a r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
s u b s t a n t i v e  i n  a s i m i l a r  manne r  ( f . ) *
The bounda ry  o f  t h e  n o m i n a l  s t r u c t u r e  i n  t h e s e  word s e ­
quences  i s ,  on t h e  one hand ,  t h e  f i r s t  word which  a g r e e s  w i t h  
t h e  s u b s t a n t i v e  and t he  l a s t  word of  t h e  p a r t i c i p i a l  c o n s t r u c ­
t i o n ,  o f  t he  r e l a t i v e  c l a u s e  o r  o f  t he  c l a u s e  o f  c o m p a r i s o n ,  
r e s p e c t i v e l y ,  on t h e  o t h e r .
5.  Words c o n n e c t e d  w i t h  t h e  s u b s t a n t i v e  b u t  wh ich  do n o t  a g r e e  
w i t h  i t
Prom th e  p o i n t  o f  view o f  t h e  m e c h a n i c a l  a n a l y s i s  t h e  clea^ 
r i f i c a t i o n  of  t h e  i n f o r m a t i o n  w i t h  w h i ch  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
f o r m a l i z e  t he  c o n n e c t i o n s  n o t  e x p r e s s e d  e x p l i c i t l y  by t he  f o r ­
mal means of  g r ammar ,  p l a y s  a p r i m a r y  r o l e .  The c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  t he  a d v e r b  and t he  a d j e c t i v e  i s  -  a t  l e a s t  i n  c e r t a i n  
c a s e s  -  e v i d e n t .  I n  t he  s e n t e n c e  4 /b  t h e  a d v e r b i a l  c o n s t r u c t i o n  
b e l o n g s  a l s o  t o  t h e  a d j e c t i v e  by means o f  t h e  word o r d e r  con­
n e c t i o n s .  S ince  we do no t  r e g a r d  t he  c o n t r a c t i o n  and t h e  go ­
ver nment  on t h e  l e v e l  of t h e  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  as  f o r m a l  r u -
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l e s ,  we may f o r m a l i z e  t h e  c o n n e c t i o n  of  t h e  men t ionod  c o n s t r u c ­
t i o n  and t h e  a d j e c t i v e  by means o f  t h e  f o l l o w i n g  " r u l e " :
a)  A new s u b s t a n t i v e  s t a n d i n g  a f t e r  t h e  g i v e n  s u b s t a n t i v e  
wh ic h  i s  n o t  i n  ag r e em e n t  w i t h  t h e  l a t t e r  do es  n o t  t e r m i n a t e  
t h e  n om in a l  s t r u c t u r e  i f  an e l e m e n t  f o l l o w s  i t ,  s e p a r a t e d  by a 
comma, wh ich  a g r e e s  w i t h  t he  f i r s t  s u b s t a n t i v e .
b) Such a word s e que nc e  i s  c l o s e d ,  b e tw ee n  i t s  b o u n d a r i e s  
t h e  e l e m e n t s  b e l o n g  t o g e t h e r  and t h e  f i r s t  s u b s t a n t i v e  i s  t h e  
r e a l  ( o r  f i c t i v e )  b a s e  o f  t h e  s e q u e n c e  [ 7] .
On t h e  b a s i s  o f  t h i s  r u l e  ( s e e  s e n t e n c e s  4 / c  and 4 / d ) i t  
f o l l o w s ,  t h a t  t h e  s e q u e n c e s  област ь  наущрand соединения е г о  с 
железом a l s o  form a f o r m a l  c o n n e c t i o n  w i t h  e a c h  o t h e r .  We f i n d  
an example f o r  a s i m i l a r  c o n n e c t i o n  i n  s e n t e n c e  4 / e ,  t o o :  т акие  
количес тва  энергии разных видов.
Ac co r d i n g  t o  t h e  above we may make t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s
1) We must  t a k e  f o r  g r a n t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a d i r e c t  
c o n n e c t i o n  b e tw ee n  two s u b s t a n t i v e s  f o l l o w i n g  e a c h  o t h e r  b u t  
wh ich  a r e  n o t  s e p a r a t e d  by a comma f rom e ach  o t h e r ,  i f  t h e  s e ­
cond s u b s t a n t i v e  i s  i n  g e n i t i v e  o r  i n  a s u b o r d i n a t e  c a s e  o r  
p r e c e d e d  by a p r e p o s i t i o n  (we hav e  c o n s i d e r e d  t h e  p r e p o s i t i o n  
a s  h a v i n g  t h e  same v a l u e  as  s u f f i x e s ) .
2) I f  s u c h  a c o n n e c t i o n  o c c u r s ,  we must t a k e  f o r  g r a n t e d  
t h e  f o r m a l  d e s i g n a t i o n  o f  i t .
The c o n n e c t i o n  be tw ee n  t h e  s u b s t a n t i v e s  may be e x t e n d e d ,  
b e c a u s e  o f  t h e  c l o s e d  c h a r a c t e r  o f  t h e  no m in a l  s t r u c t u r e s ,  t o  
o t h e r  c a s e s ,  t o o :
a)  Действие  других  материальных тел на данную материальную 
то ч ку ,  ре зуль татом  которого  я в л я е т с я  ускорение  в движении точ ки ,  
на зывается  силой.
b ) Так как  освещение поверхности микрошлифа, при р а сс ма т р и­
вании е го  под микроскопом,  никогда  не бывает с т р о г о  в е р т и к а л ь ­
ными 5 0 0 0
с)  . . . п р и  этом необходимо учитывать распределение  и объем 
памяти для численного  материала  и программы,  невозможность про­
ведения  операции над несколькими числами без  фиксации промежуточ­
ных ре зу л ь та т о в  в некоторых яче йках  памяти ,  з апр ет  з аписи нового 
р е з у л ь т а т а  на м ест о  нужной в дальнейшем величины и т . д .
d ) Управление социалистическим производством и е го  планиро­
вание обеспечивают . . .
Accord ing  t o  t h e  examples  we must t a k e  t h e  c o n n e c t i o n  o f  two 
s u b s t a t i v e s  w h i c h  a r e  i n  d i f f e r e n t  c a s e s  o r  i n  g e n i t i v e  wh ich  
f o l l o w  each  o t h e r  and a re  n o t  s e p a r a t e d  f ro m  each  o t h e r  by means 
o f  a comma, f o r  f o r m a l l y  d e s i g n a t e d  b e c a u s e  o f  t h e  c o n t i n u i t y  of 
t h e  nom ina l  s t r u c t u r e ,  i f  t h e y  a r e  i n  an  i n t e r m e d i a r y  p o s i t i o n  
oi f u rm a s e p a r a t e d  c o n s t r u c t i o n .
A s u b s t a n t i v e  i s  i n  an  i n t e r m e d i a r y  p o s i t i o n  ( o r  a n o t h e r  
word of  t he  same v a l u e ) ,  i f  i t  s t a n d s  b e t w e e n  t h e  q u a l i f i e d  word 
and t h e  f o l l o w i n g  p a r t i c i p i a l ,  a d j e c t i v a l  c o n s t r u c t i o n ,  or  
c o n s t r u c t i o n  o f  c o m p a r i s o n  o r  e n u m e r a t i o n  ( 5 / d ,  s ee  a l s o  1 0 . ) ,
i . e .  be tween  t h e  s u b s t a n t i v e  and i t s  s u b o r d i n a t e  c l a u s e .
The s e p a r a t e d  c o n s t r u c t i o n  i s  a n o m i n a l  s t r u c t u r e  f l a n k e d  
by two commas ( 3 / b )  a t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  of  which  s t a n d s  a 
r a t h e r  c o n f i n a b l e  p r e p o s i t i o n a l  g r o u p .  I n  su ch  c o n s t r u c t i o n s  
p a r t i c i p l e s  o r  v e r b a l  e l e m e n t s  c anno t  o c c u r .
The r u l e  c o n c e r n i n g  t h e  c o n n e c t i o n s  be tw een  t h e  s u b s t a n t i ­
ve s  i n  an i n t e r m e d i a r y  or  s e p a r a t e d  p o s i t i o n  does  n o t  t e l l  
a n y t h i n g  about  t h e  way t he  c o n n e c t i o n  comes i n t o  b e i n g ,  by nö 
means i n  a c h a i n - l i k e  c o n n e c t i o n  ( 5 / a ,  s e e  a l s o  1 0 . )  u n d e r  any 
c i r c u m s t a n c e s .
6.  P a r t i c u l a r  r u l e s  c o n c e r n i n g  ag reement
Some c o n s t r u c t i o n s  ba s ed  on a g re em en t  a r e  formed i n  a 
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  manner f r o m  th e  g e n e r a l  r u l e s :
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a) Как к управляющему,  т ак  и к управляемому у с тро йс тв ам  
может п о с т у п а т ь „ . .
b ) Простие вещества  образуют две  больших группы т е л , цчеющие.. .
c )  Рассмотрим,  каковы с р е д с т в а  и методы кибернетики,  т . е .  
каковы тот  математический аппарат  и та  конкретная  проблематика ,  
с помощью к о т о р ы х . . .
7 .  I n f i n i t i v e  i n  t h e  n o m in a l  s t r u c t u r e
The i n f i n i t i v e  do es  n o t  show any ag re em e n t  w i t h  t h e  word 
i t  i s  c o n n e c t e d  w i t h .  I t s  b e l o n g i n g  t o  t h e  s u b s t a n t i v e  may on ly  
be shown on t h e  l e v e l  of  t h e  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  be means of  
t h e  c l o s e d  c h a r a c t e r  o f  t h e  no m in a l  c o n s t r u c t i o n .
a) Второе соображение ,  заставляющее начинать  курс механики
со с т а т и к и , . . .
b ) При использовании возможности определить  величину методом 
инверсии,  нам д а е т с я . . .
I n  t h e  s eq u en c e  a )  t h e  i n f i n i t i v e  b e l o n g s  on ly  i n d i r e c t l y  
t o  t h e  s u b s t a n t i v a l  b a s e .  We o f t e n  come a c r o s s  such  p o s i t i o n s  
o f  t h e  i n f i n i t i v e  i n  t e c h n i c a l  t e x t s ,  i h e  example  b) shows t h e  
c a s e  when t h e  i n f i n i t i v e  i s  i n  a c l o s e d  p o s i t i o n  and may o n l y  
b e l o n g  t o  one o f  t h e  p r e c e d i n g  s u b s t a n t i v e s  ( w i t h  g r e a t e s t  p r o ­
b a b i l i t y  t o  t h e  i m m e d i a t e l y  f o r e g o i n g  o n e ) .
The c o n n e c t i o n  o f  t h e  i n f i n i t i v e  w i t h  t h e  b a s e  may be d e ­
t e r m i n e d  c o m p a r a t i v e l y  r a r e l y  a f t e r  t h e  f i r s t  s t e p  of  t h e  s y n ­
t a c t i c  a n a l y s i s .  8
8 .  The s t r u c t u r a l  f o r m u l a  o f  t h e  n o m in a l  c o n s t r u c t i o n
The p o s s i b l e  t y p e s  o f  s u b s t a n t i v a l  s t r u c t u r e s  (NOLI) may be  
summarized i n  t h e  f o l l o w i n g  f o r m u l a  [ б ] :
'[+ К / (  + D + )
f Pn
PA N
’ + *
INF
D
>  + к Г
NOM = N Í+N')
\+ K <^( + N + ) C + VER ( + NOM ) y  + K J
I t  seems t o  be  e x p e d i e n t  t o  w r i t e  t h e  s e p a r a t e d  s t r u c t u r e s  
( 'NOM') i n  a s p e c i a l  f o r m u la :
NOM' = + N Í+N ' )  (+INF) +
We have h e r e :
( )
INF ГЭ Vi + NOM
N = (AD +) Su
Su = (Pe +) S
AD \ (Pn+)  (Nu+) ( D+ ) (A +) (Pa +) (K
S = s u b s t a n t i v e
Vi = i n f i n i t i v e
Pe =S p r e p o s i t i o n
P n = p r o n o u n
A = AA = a d j e c t i v e
Nu = n u m e r a l
Pa = PA = p a r t i c i p l e
D = a d v e r b
К = comma, c o p u l a t i v e  o r  c o m p a r a t i v e  
c o n j u n c t i o n  ( p e r h a p s :  f u l l  s t o p )
C = r e l a t i v e  p r o no u n  o r  a c o r r e s p o n d :  
con j  u n c t i o n
> ; u, )
= p o s s i b i l i t y
< = a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t y
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We d i s t i n g u i s h  i n  t h e  f o r m u l a  b e tw ee n  two k i n d s  o f  p a r t i ­
c i p l e s  and a d j e c t i v e s :
PA and AA s t a n d  on t h e  r i g h t  o f  t h e  s u b s t a n t i v e  and a r e  
s e p a r a t e d  f rom i t  by means of  a comma and a r e  i n  a g r e em e n t  
w i t h  i t  (PA = p a r t i c i p l e ,  AA = a d j e c t i v e ) ,  c o n t i n u i n g  t h e  
s u b s t a n t i v a l  s t r u c t u r e  a t  t he  same t i m e .
Wi th  s u i t a b l e  i n d e x e s  t h e  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  of t h e  coh-  
s t r u c t i o n  may be p l a c e d  i n  t h e  r i g h t  p l a c e s .  The N w i t h o u t  any 
i nd ex  d e n o t e s  t h e  b a s e  of  t h e  s t r u c t u r e .  ( F u r t h e r ,  on ly  t h e  
e l e m e n t s  S of  t h e  c o n s t r u c t i o n  N w i l l  g e t  i n d e x e s ) .
N'  d e n o t e s  t h e  g r oup  wh ich  i s  c o n n e c t e d  w i t h  a n o t h e r  p r e ­
c e d i n g  c o n s t r u c t i o n  N w i t h o u t  any a g r e e m e n t .  (The c o n d i t i o n s  
f o r  su c h  a c o n n e c t i o n  a r e  g i v e n  i n  t h e  f o r m u l a ) .  S e v e r a l  g r o u p s  
N'  f o l l o w i n g  each  o t h e r  do n o t  show any d i f f e r e n c e s  i n  i n d e x e s ,  
so we d e n o t e ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  s e n t e n c e  4 / f  b o t h  э не рги я  
and видов w i t h  S ' .
The e l em en t  of  t h e  g roup  i n  t h e  b r a c k e t s  a f t e r  PA, AA and 
C, r e s p e c t i v e l y  (PN, N, INF and D) must  have  t h e  symbols  PA,
AA or  C, r e s p e c t i v e l y .  So,  f o r  i n s t a n c e ,  "в направлении"  
t h e  s e n t e n c e  4 / a  ha s  t h e  symbols  N-PA and Pe + S-PA, r e s p e c t i ­
v e l y ;  "возможного скольжения" ha s  on ly  t he  symbol  N ' , b e c a u s e  
we must  on ly  i n d i c a t e ,  t h a t  t h e  a d j e c t i v e  + s u b s t a n t i v e  b e ­
l o n g s  to  t h e  p r e c e d i n g  N.
9.  I r r e g u l a r  c o n s t r u c t i o n s  i n  n o m i n a l  g roups
The a r r a n g e m e n t  of  t h e  n o m in a l  s t r u c t u r e  a c c o r d i n g  t o  t h e  
above fo r m u la  may be c a l l e d  " r e g u l a r "  c o n s t r u c t i o n .  A g r e a t  p a r t  
of  n o m in a l  s t r u c t u r e s  f i t s  i n t o  t h i s  scheme,  so t h e  d e v i a t i o n s  
can be s y s t e m a t i z e d  much e a s i e r :
а )  Все эти виды делим на два  к л а с с а :  энергия  кин етическая  
и энергия  потенциальная .
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b) о . ,  в основе  ее лежит представ ле ние  . . .
c )  . . .  треуг ол ьн ые ,  квадратные или дру го й ,  менее правильной 
формы у г л у б л е н и я . , .
е) . . .  р е з у л ь т а т ы ,  для нагладной иллюстрации на  графике 
представленные,  . . .
I n  t he  f i r s t  g roup  some e l e m e n t s  o f  t h e  g roup  AD may s t a n d
a l s o  a f t e r  t h e  s u b s t a n t i v e .
To t h i s  g roup  AD' a d j e c t i v e s  and p r o no u n s  may b e l o n g  ( e . g .  a)
and b ) ) .
Among t h e  s u b s t a n t i v e s  s t a n d i n g  on t h e  r i g h t  o f  t h e  g i v e n  
s u b s t a n t i v e  and b e i n g  c o n n e c t e d  w i t h  i t  by a g e n i t i v e  we d i s ­
t i n g u i s h  a s u b g r o u p  ( N ' ' )  w h i c h  may a l s o  p r e c e d e  t h e  s u b s t a n ­
t i v e  which r e p r e s e n t s  t h e  b a s e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  ( c . ) .  Such 
s u b s t a n t i v e s  h a v e  a lways  an e l e m e n t  AD £9] .
o f  t h e  anomalous  c o n s t r u c t i o n s  i s  c o n t a i n e d  by 9 / d .  Th i s  i s ,  as  
a m a t t e r  of  f a c t ,  a c o n s t r u c t i o n  PA ( o r  AA), which  p r e c e d e s  t h e  
g i v e n  s u b s t a n t i v e .  We d e n o t e  them i n  t h e  fo rm u la  w i t h  PA" and 
AA", r e s p e c t i v e l y .
I f  we d e n o t e  t h e  c o n s t r u c t i o n  N complemented i n  t h i s  way 
w i t h  NO, we g e t
постепенно  увеличивающиеся при растяжении напряжения.
N ( +AD')
Í N " ) = (AD+S)g
The c o n s t r u c t i o n  9 / a  o c c u r s  on ly  r a r e l y ,  t he  g r e a t e s t  p a r t
NO
U S
A c c o r d i n g  t o  t h e  new d e n o t a t i o n  we have  t o  t r a n s f o r m  t h e  
f o r m u la  o f  t he  s u b s t a n t i v a l  c o n s t r u c t i o n  a l r e a d y  known. We 
s u b s t i t u t e  NO f o r  N:
"NOM" = / К  + NO Í+NO') ( +INF) + К >
The c o n s t r u c t i o n  PA" and AA" a r e  e s s e n t i a l l y  i d e n t i c a l  
w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n s  PA and AA, r e s p e c t i v e l y .  Fo r  t he  s a ke  of 
d i s t i n c t i o n  we may c a l l  t h e  l a t t e r  open c o n s t r u c t i o n s  and t h e  
f o r m er  c l o s e d  on es .  We do n o t  c o n s i d e r  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  a s  a 
subg roup  of  t h e  s o c a l l e d  p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s  i n  w h i c h  
t he  e l e m e n t s  a r e  c o n n e c t e d  by means of  s t r o n g  and weak g o v e r n ­
ment .  The f o r m a l  c h a r a c t e r  of  t h e  c o n n e c t i o n  means t h a t  t h e  
p a r t i c i p l e  o r  t h e  a d j e c t i v e  a t t a c h e s  t o  t h e  s u b s t a n t i v e  some 
o t h e r  a d d i t i o n a l  words  by a g r e e m e n t ,  wh ich  a r e  t e r m i n a t e d  i n  
t h e  ca s e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  PA" ( o r  AA") by t h e  s u b s t a n t i v e  
d e s i g n a t e d  by t h e  ag r ee me n t  and i n  t h e  ca s e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  
PA ( o r  AA) by t h e  comma.
The d e g r e e  of  t h e  f o r m a l  d e f i n a b i l i t y  e n a b l e s  us t o  d i s ­
t i n g u i s h  t h e  c o n s t r u c t i o n s  PA" and AA" f rom t h e  c o n s t r u c t i o n s  
( + N 0 ' ) .  I f  we c o n s i d e r  a l s o  t h e  gove rnment  as  a f u n d a m e n t a l  
o p e r a t i o n  o f  t h e  l e v e l  o f  t h e  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s ,  t h e  two c o n ­
s t r u c t i o n s  w i l l  n o t  d i f f e r  f r om each  o t h e r  e s s e n t i a l l y ,  w h i c h  
however  l e a d s ,  t o  d i f f i c u l t i e s  i n  making up t h e  a l g o r i t h m s .
Л
NOM = NO  ^+N0 )
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10 .  Nominal  s t r u c t u r e s  w i t h  r e g u l a r  and i nhomögenous  word o r d e r
A ve ry  f r e q u e n t  c a se  o f  t h e  f o r m a l  c o n n e c t i o n  b a se d  on 
ag reemen t  i s  t h e  e n u m e r a t i o n  o f  no m in a l  s t r u c t u r e s  o f  i d e n t i c a l
c a s e .
a)  . . .  как  в жидких,  т а к  и в твердых р а с т в о р а х ,  и,  в 
ч астнос ти ,  в металлических  сп лав ах  . . .
b ) . . .  с о ч е т а т ь  быстроту с и н т е з а ,  уни ве р са л ьн ос т ь  метода 
и е го  экономичность . . .
c)  . . .  исходная  управляющая система ,  обменивающаяся инфор­
мацией с действующим ус тройств ом  и работающая с ог лас но  нек о ­
торому алгоритму,  который учитывает  . . .
d) Большое значение  для техники имеет применение алюминия, 
м ет а л ла ,  наиболее  р а сп ро ст ран ен ног о  в земной коре.
e) Планирование включает установление  структуры,  темпов и 
пропорций разв ити я  социалист иче ско го  п р о и з в о д с т в а ,  определение 
з аданий по к а ч е с т в у  е го  работы,  а также путем выполнения пла ­
новых заданий.
f )  Отпуск з аключается  в нагре ве  з акаленной стали  до н е ­
высокой температуры,  определенной выдержке и в охлаждении.
g) Разница в массах  изото по в  объ ясняется  различным со дер ­
жание:.: в ядре нейтронов  -  нейтральных ч а с т и ц ,  с массой ,  равной 
приблизительно м ассе  протона .
D i f f e r e n t  n o m i n a l  s t r u c t u r e s  -  c o m p l e t e  and i n c o m p l e t e  
ones  -  may fo r m  a c o n s t r u c t i o n :  l )  t h e  a d j e c t i v e s  s t a n d i n g  b e ­
f o r e  t he  s u b s t a n t i v e ,  t h e  p ro n o u n s  s t a n d i n g s  b e f o r e  t h e  s u b ­
s t a n t i v e ,  e t c . ;  2) t h e  s u b s t a n t i v e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  b a s e  o f  
t h e  nomina l  g r o u p  ( 1 0 / b ,  1 0 / f , ) ;  3) p a r t i c i p i a l  c o n s t r u c t i o n s  
( j o i n e d  w i t h  t h e  p a r t i c i p l e  P A ) ,  ( 1 0 / d ) ;  4) s u b s t a n t i v a l  
g r o u p s  (NO') j o i n e d  no t  by a g re em e n t  w i t h  t h e  s u b s t a n t i v e  
e . g .  d ,  e,  g ;  5) s e n t e n c e - l i k e  g r oups  j o i n e d  by a r e l a t i v e  
p r o n o u n  w i t h  t h e  s u b s t a n t i v e ,  s t r u c t u r e s  o f  co m p a r i s o n .
1 m
The g r o up s  a r e  j o i n e d  w i t h  each  o t h e r  by comas and by a 
p a r t i c u l a r  g r ou p  o f  c o n j u n c t i o n s .  The commas and c o n j u n o t i o n s . 
a r e  s u p p l i e d  w i t h  d i f f e r e n t  p l a c e  v a l u e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  q ua ­
l i t y  of  t h e  j o i n e d  e l e m e n t s  (NO, NO' ,  N-PA , e t c . ) .
I n  t h e  c a s e  o f  c o n s t r u c t i o n s  o f  e n u m e r a t i o n  t h e  f i r s t  
member o f  t h e  e n u m e r a t i o n  i s  t h e  f i c t i v e  ba se  o f  t he  o t h e r s .
We d i s t i n g u i s h  i n  t h e  c o n n e c t i o n  o f  t h e  two s u b s t a n t i v a l  
g r o u p s  d e n o t e d  by NO and NO' ,  r e s p e c t i v e l y ,  two s u b g r o u p s ,  
wh ich  may be s e p a r a t e d  e a s i l y  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  r u l e s  o f  
punctua t ion i n  R u s s i a n .  The p a r t i n g  o f  нейтронов -  нейтральных 
частиц  i n  t h e  s e n t e n c e  1 0 / g  by a b l a n k  i n d i c a t e s  a p a r t i c u l a r  
c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e  members o f  t h e  e n u m e r a t i o n .  I t  i s  p o s ­
s i b l e  t o  c o n n e c t  t h e  words с труктуры,  темпов o f  t he  s e n t e n c e  
10 /d  i n  t h e  same manner ,  bu t  we ca n n o t  p u t  a b l a n k  f o r  i n s t a n ­
ce be tween  алюминия -  металла  of  t h e  s e n t e n c e  1 0 / e .
The way of t h e  c o n n e c t i o n  of  t h e  c o n s t r u c t i o n s  of  enume­
r a t i o n ,  t h e  a p p l i e d  c o n j u n c t i o n s  and t h e  p u n c t u a t i o n  marks 
p l a y  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t he  s e n t e n c e .
I f  we w i s h  t o  e x p r e s s  i n  t h e  a l r e a d y  used f o r m u la  t h e  
abov eme n t io ned  c o n s t r u c t i o n s  o f  e n u m e r a t i o n ,  we need  n o t  make 
s u b s t a n t i a l  a l t e r a t i o n s .  We must  o n l y  a l l o w  th e  p o s s i b i l i t y  o f  
t h e  i t e r a t i o n  of  a l l  o f  t h e  c o n n e c t e d  p a r t s  or  s u b p a r t s  o f  t h e  
g r o u p .  We d e n o t e  t h e  p o s s i b i l i t y  of  t h e  i t e r a t i o n  by an a s t e r i s k  
b u t  f o r  t h e  s ake  o f  s i m p l i c i t y  only w i t h  t h e  symbols  S, К, C,
PA, AA, PA" and VER. .
A c c o r d i n g  to  t h e  above we may a s i g n  t h e  f o l l o w i n g  s e ­
quence  o f  i n d e x e s  t o  t h e  s e n t e n c e  1 0 / b :
. . .  V + S + S-NO' + К + SX + S-NO' + C + Pn  + S1' . . .
I t  i s  even  p o s s i b l e  t o  e x p r e s s  t h e  more c o m p l i c a t e d  r e l a ­
t i o n s  of  t h e  p a r t  ( установление  . . .  работы) i n  t h e  s e n t e n c e  
1 0 / e  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h i s  n o t a t i o n ;
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1 2  3 4 5  6 7 6
. . .  S + S-NO' + K + SX-NO' + C + SX-NO' + S-NO' + A + S-NO' + 
9 10 11 12 13 
+ K + Sx + S-NO' + Pe + Sx -NO' + Pn + S-NO' + K. + . . .
I f  we r e p r e s e n t  t he  d e p en de n ce  o f  t h e  members o f  t he  nomi ­
n a l  c o n s t r u c t i o n  o f  each  o t h e r ,  we hav e  t h e  f o l l o w i n g  d i ag ra m:
Be fo re  t h e  more co mple t e  d e s c r i p t i o n  of t h e  word s eq u en c e  
1 0 / e  we have t o  m e n t i o n  a n o t h e r  t y pe  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n s  o f  
e n u m e r a t i o n ,  n a m e ly  when t h e  e n u m e r a t ed  e l eme n t  i s  n o t  o f  b a ­
s i c  t y p e .  Two s u c h  N O ' - g r o u p s ,  a l t h o u g h  b e l o n g i n g  t o  t h e  same 
ba se  NO, a r e  n o t  s e p a r a t e d  f r o m  each  o t h e r  by a comma or  a 
c o n j u n c t i o n .  3 . g .
h)  . . .  применение при е г о  выполнении общепринятых методов .
I n  t h e  above  word s e q u e n c e  two N O ' - e l e m e n t s  a r e  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  s u b s t a n t i v e  применение . (We l e a v e  now a s i d e  t h e  d i f ­
f e r e n t  n a t u r e  o f  t h e  j o i n i n g ,  on t h e  one ha nd ,  b e c a u s e  we a r e  
on ly  i n t e r e s t e d  a t  p r e s e n t  i n  t h e  f a c t  o f  t h e  c o n n e c t i o n ,  and 
S c o n t a i n s  a l s o  t h e  case  o f  t h e  word ,  so a l s o  so m e th in g  of  t h e  
n a t u r e  o f  t he  c o n n e c t i o n ,  on t h e  o t h e r . )  Acco rd in g  to t he  
above t h e  f o l l o w i n g  formula  e x p r e s s e s  t h e  c o n n e c t i o n  s a t i s f a c -  
t  o r i l y :
S + Pe  + Pn + S-NO' + A + S*-N0'
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We must  a l s o  c o n s i d e r  t h a t  e u c h  a c o n n e c t i o n  i s  n o t  o n l y  
p o s s i b l e  b e t w e e n  s u b s t a n t i v e s  f o l l o w i n g  each  o t h e r  bu t  a l s o  
b e tw ee n  s u b s t a n t i v e s  s t a n d i n g  q u i t e  a t  a d i s t a n c e  f rom e a c h  
o t h e r .  Thus ,  we a p p l y  a p a r t i c u l a r  i n d e x  b o t h  on t h e  b a se  and 
t h e  de p en de n t  member, of  t h e  c o n n e c t i o n :
+ Fe + Pn + S-NO' A + S^-NO'
The men t i o n ed  example  p o s e s  a l s o  t h e  q u e s t i o n  i n  w h i ch  
way s e v e r a l  N O ' - e l e m e n t s  may be a t t a c h e d  w i t h o u t  a g r eem en t  t o  
one NO-member.  With r e s p e c t  t o  R u s s i a n  i t  i s  q u i t e  i m p o s s i b l e  
t o  s t a t e  as  a g e n e r a l  r u l e ,  t h a t  t h e  N O ' - e l e m e n t  i n  g e n i t i v e  
s t a n d s  a lways  a f t e r  i t s  ba se  [ l l ]  . A l so  i n  t h e  example 10 / h  
t h e  o r d e r  i s  r e v e r s e d :
NO + S ( p r )-NO'  + S ^ - N O '  .
The r u l e  o f  o r d e r  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  n o m in a l  s t r u c t u r e s  
i n  R u s s i a n  may be f o r m u l a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  manner :
1) S u b s t a n t i v e s  i n  g e n i t i v e  w i t h o u t  any p r e p o s i t i o n  and 
f o l l o w i n g  e a c h  o t h e r  a r e  j o i n e d  c h a i n - l i k e  t o  a s e q u en c e  o f  
p o s s e s s i v e s  ;
2) i f  t h e r e  i s  a s u b s t a n t i v e  n o t  i n  g e n i t i v e  i n  t h e  s e ­
quence  o f  t h e  N O ' - e l e m e n t s ,  so
a)  t he  member wh ich  i s  n o t  i n  t h e  g e n i t i v e  i s  by no means 
t h e  NO'-member j o i n e d  w i t h  t he  p r e c e d i n g  e l e m e n t ,
b) t h e  p o s s e s s i v e  s u b s t a n t i v e  f o l l o w i n g  i t  i s  n o t  a lw ay s  
t h e  NO ' -g roup  of  t h e  p r e c e d i n g  member.
S . g .  i )  Эта формула пр е дс т а в л я е т  собой наиболее  общее м ат е м ат и ­
ч еск ое  выражение физического  з акона  сохранения массы для р а с ­
сматриваемого случая  плоского  одномерного движения сплошной 
среды.
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8Ac cord ing  t o  ou r  n o t a t i o n :
1 2 3  4 5 6  7  9
D + A + A  + S +  A + S-NO' + S-NO'  + S-NO' + Pe  + Pa +
10 , 11 12 13 14 15
+ S*-N0'  + A + A + S-NO+ A + S-NO'
The d i a g r a m  o f  t he  s e q u e n c e :
б Д 5
14
I t  seems t o  he  wor th  w h i l e  to r e t u r n  t o  t h e  s e n t e n c e  1 0 / e  
once a g a i n ,  b e c a u s e  i t  i s  e x t r a o r d i n a r i l y  i n t e r e s t i n g  f o r  some 
r e a s o n s .  The путем выполнения плановых заданий i s  j o i n e d  w i t h  
t h e  p r e c e d i n g  member of t he  c o n s t r u c t i o n  o f  e n u m e r a t i o n  by t h e  
c o n j u n c t i o n  а т а к ж е .  ’I n  t h e  f o r e g o i n g  examples  t h e  c o n n e c t i o n  
c o n s i s t e d  of  j o i n i n g  g roups  o f  t h e  same c a se  wh i ch  we c o n s i d e ­
r e d  as  u n i t s  f o r  the same r e a s o n .  The a n a l y s i s  of  s e n t e n c e  1 0 / 3  
shows t h a t  d i f f e r e n t  p r e p o s i t i o n a l  s u b s t a n t i v e s  may a l s o  occu r  
as  members of  e q u a l  v a lu e  w i t h i n  a s e q u e n c e ,  a l t h o u g h  t h e i r  
i d e n t i t y  i s  no t  a m o r p h o l o g i c a l  one .  I n  t h i s  way b o t h  no
кач ест ву  and путем выполнения, a r e  i d e n t i c a l .
I n  example 1 0 / c  two p a r t i c i p a i  c o n s t r u c t i o n  a r e  a t t a c h e d  
t o  t h e  ba se  с и с т е м а ;  s t i l l  a c o n s t r u c t i o n s  К + C + V2E (+N0M) 
i s  j o i n e d  w i t h  t h e  second p a r t i c i p i a l  c o n s t r u c t i o n .  The e x i s t e n c e  
of  any c o n n e c t i o n  c a n  be p r o v e d  a l s o  by f o r m a l  means ,  f rom wh ich  
i t  f o l l o w s  t h a t  t h e  d i f f e r e n t  d e p e n d e n t  c o n s t r u c t i o n s  i n  t h e
✓
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n o m in a l  s t r u c t u r e  may n o t  on ly  be ' . i t e r a t e d  i n  t h e  n a t u r e  o f  . 
e n u m e r a t i o n  b u t  a l s o  may j o i n  w i t h  ea c h  o t h e r  by a l t e r n a t i o n .
The s i t u a t i o n  i s  d i f f e r e n t  i f  t h e  c o n j u n c t i o n  C' c a n n o t  
e x h i b i t  a f o r m a l  a g r eem en t  ( i . d .  i t  i s  n o t  j o i n e d  w i t h  one 
s u b s t a n t i v e  o f  the '  n o m i n a l  s t r u c t u r e  b u t  w i t h  a v e r b a l  member 
of  d e pe nd e n t  p o s i t i o n ) .
j )  Символом p ( хл ^у )  обозначают логи ческо е  условие ,  вы­
полненное в том случае ,  когда  н е р ав ен ст во ,  стоящее в ск о б к ах ,  
и с т ин но .
Such c o n s t r u c t i o n s  a r e  t o  be t a k e n  -  s i m i l a r l y  t o  t h e  i n ­
f i n i t i v e  c o n s t r u c t i o n s  -  f o r  amb iguous .
11 .  E l l i p t i c  c o n s t r u c t i o n s ,  n o m i n a l i z a t i o n
а) При этом необходимо у ч и т ы в а т ь . . .
с) Мы должны принять  как до каз ан но е ,  что  . . .
c)  Последний из работающих операторов содержит . . .
d)  И з - з а  э того  с т о л а  нет в комнате .
e )  . . .  назовем равнодействующей данных сил .
f )  На про изводства  объяснения и указания  рабочему,  выпол­
няющему работу ,  почти в с е г д а  даются с помощью чертежа .
g)  . . .  под действие  одной силы, равной сумме данных с ил .
h)  Такое решение о каз ыв ает ся  возможным.
With t h e  h e l p  of  t h e  r e g u l a r i t i e s  b e i n g  m a n i f e s t e d  i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  of  t he  n o m in a l  s t r u c t u r e  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t o  
c l e a r  up -  w i t h o u t  any r e f e r e n c e s  t o  t h e  v o c a b u l a r y  -  t he  
s u b s t a n t i v a l  r o l e  of t h e  members Pn ,  A and Pa wj i ich p l a y  t h i s
14.5
r o l e  i n s t e a d  of  t h e  f a i l i n g  member S o f  t h e  s e q u e n c e  NO. I n .  - 
t h e  c a s e  of a ) ,  b)  and c)  3 t h e  n o m i n a l i z a t i o n  r e s u l t s  f rom t h e  
f a c t  t h a t  the  g r o u p  NO c a n n o t  occu r  w i t h o u t  S.
I n  one g r o u p . o f  t h e  e l l i p t i c  c o n s t r u c t i o n s  ( i n  t h e  c on ­
s t r u c t i o n s  wh ich  a r e  s i m i l a r ,  t o  c ) )  -  by v i r t u e  of  a p a r t i c u l a r  
t y p e  o f  agreement  -  i t  may be s e t  down as  a f a c t  t h a t  t h e  s u b s t a n ­
t i v i z e d  Pn,  A and Nu form one u n i t  w i t h  t h e  d i r e c t l y  f o l l o w i n g  
N O ' - g r o u p .  For  t h e  a n a l y s i s  one ha s  t o  s t a r t  f r om t h e  c o n n e c t i o n  
of  t h e  member w h i c h  a r e  d e n o t e d  w i t h  s p e c i a l  i n d e x e s  i n  t he  
v o c a b u l a r y  :
< ( P n " )  ( A " ) (Nu")  + из + SplQ^
I n  the c a s e  of  t he  s e n t e n c e  e) e v e r y t h i n g  i s  p r e s e n t  
w h i ch  i s  needed f o r  a NO-g roup .  The r e q u i r e m e n t s  o f  ag r eemen t  
a l l o w ,  however ,  o n l y  t h e  f o l l o w i n g  c o n s t r u c t i o n :
V + S + Pa + S-NO'
where  : S = P a .
For  the  p u r p o s e s  o f  a com p l e t e  a n a l y s i s  of  t h e  s e q u e n c e s
d ) ,  f )  and g) we have  t o  make use  a l s o  o f  t h e  methods  a p p l i e d  
on t h e  s y n t a c t i c  l e v e l .  I n  f )  . . .  рабочему,  выполняющему ра ­
боту ,  . . .
e n ab l e s  n e i t h e r  !.;the s e q u e n c e  A + K + P a + S + K
nor  t he  s e q u e n c e  A + K + P A " + S + K
( i n  t h e  f i r s t  c a s e  i t  i s  t h e  a g r e e m e n t ,  i n  t h e  s econd  t h e  co n ­
s t r u c t i o n  PA" w h i c h  i s  d e c i s i v e ) .  The r e q u i r e m e n t s  of  t he  n o ­
m in a l  s t r u c t u r e  a r e  only  f u l f i l l e d  i n  a s a t i s f a c t o r y  way by t h e  
s e q u e n c e
S + K + P A + S + K
About t h e  syntagma равной  сумме of  t h e  example  g) we 
may on l y  a f f i r m .  t h a t  i t  i s  of v a l u e  AA + S -  AA (and no t
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of  A + S ) ,  i f  i n  t he  s y n t a t i c  a n a l y s i s  i t  h a s  a l r e a d y  t u r n e d  
ou t  t h a t  t h i s  p a r t  i s  a d i r e c t  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p r e c e d i n g  
o n e .
The a d j e c t i v e  возможный i n  t h e  s e q u e n c e  h)  i s  s i m i l a r l y  
of  u n c e r t a i n  p o s i t i o n .
12 .  The c o n s t r u c t i o n  of  v e r b a l  s t r u c u r e s
Fo r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  of  t h e  v e r b a l  s t r u c t u r e s  i t  i s  a l ­
r e a d y  f a r  more d i f f i c u l t  t o  f i n d  out  a c o n n e c t i o n  of  g e n e r a l  
v a l i d i t y  wh i c h  may a l s o  be d e s c r i b e d  w i t h  t h e  h e l p  of  f o r m a l  
c a t e g o r i e s  t h a n  i n  t h e  c a s e  of  n o m in a l  g r o u p s .  3ven t h e  name 
" s t r u c t u r e "  i s  no t  c o r r e c t  t o  a c e r t a i n  e x t e n t :  a c c o r d i n g  t o  
t h i s  name none of t h e  v e r b a l ' g r o u p s  cou ld  do w i t h o u t  a ve rb  
( i n  i n f i n i t e  or  f i n i t e  f orm)  bu t  a g r e a t  d e a l  o f  R u s s i a n  s e n ­
t e n c e s  f a i l  t o  have  a v e rb  a t  a l l .
a )  Мы хотим данный процесс  управления ,  т . е .  данный про­
цесс  переработки информации,  в л о ж и т ь . . .
b ) Твердый цементит можно л е г к о  отличить  под микроскопом,  
сделав  предварительно  отпечатки  алмазной пирамидкой,  вдавливаю­
щейся в образец  под определенной нагру зк ой .
' .с)  Поэтому е с т е с т в е н н о  после принципов механики начать  
обзор содержания . . .
d)  Необходимо уметь измерить.
b e tw ee n  t he  members of  t h e  v e r b a l  g roup  t h e r e  does  n o t  
e x i s t  t h a t  f e a t u r e  of  a g r eem en t  w h i ch  p l ay e d  s u c h  an i m p o r t a n t  
r o l e  i n  c l e a r i n g  up t h e  n o m i n a l  s t r u c t u r e s .  The v e r b a l  g r o u p s  
f a i l  t o  have  a l s o  t h e  c o n t i n u i t y  and t h e  members of  t h e  g r ou p  
may s t a n d  r a t h e r  f a r  away f rom e a c h  o t h e r  ( 1 2 / a ) .
The v e r b a l  s t r u c t u r e  i s  n o t  c om p l e t e ly  s e p a r a b l e  f rom t h e  
n o m in a l  s t r u c t u r e  (the c o n n e c t i o n  was a l s o  t o  be  s een  i n  t h e
f o r m u l a  of t he  n o m i n a l  s t r u c t u r e )  and t h e  n o m i n a l  s t r u c t u r e s
may o c c u r  as g r o u p s  d e p e n d i n g  on t h e  i n d e p e n d e n t  v e r b a l  p a r t s  
i n  t h e  v e r b a l  s t r u c t u r e s  ( 1 2 / b ) .
The c o n n e c t i o n  be tween  t h e  two s t r u c t u r e s  comes t o  l i g h t  
b o t h  i n  t he  f o r m u l a  of t h e - n o m i n a l  and i n  t h a t  of  t he  v e r b a l  
g r o u p :  on the s i d e  of  t h e  d e t e r m i n a t i o n  a l s o  t h e  o t h e r  c h a r a c ­
t e r i s t i c  group may occu r  b u t  t h e  member t o  be  d e t e r m i n e d  i t s e l f ,  
t o o .  I n  t h i s  way we have t h e o r e t i c a l l y  t h e  p o s s i b i l i t y  of  i n f i ­
n i t e  c o n n e c t i o n s  w h i c h  of  c o u r s e  does  no t  o c c u r  i n  r e a l i t y .  (We 
must  n o t  o v e r l o o k  t h e  f a c t  e i t h e r  t h a t  t h e  i d e n t i c a l  member 
on b o t h  s i d e s  o f  t h e  f o r m u la  a r e  only  s e e m i n g l y  i d e n t i c a l :  w i t h  
t h e  i n d e p e n d e n t  o r  b a s i c  member some members o f  t he  same t ype  
a r e  j o i n ed  . )
The c e n t r a l  p a r t  of  t h e  v e r b a l  g roup  i s  r e p r e s e n t e d  by 
t h e  i n d e p e n d e n t  f i n i t e  and i n f i n i t e  ve rb  f o r m s ,  t h e  s h o r t  a d ­
j e c t i v e s ,  the  p a r t i c i p l e s  and i n f i n i t i v e s  and  t h e  d i f f e r e n t  
a d v e r b s ;  they r e i o r e s e n t ,  t h e r e f o r e ,  t he  b a s e  o f  t h e  v e r b a l  
s t r u c t u r e  12 . The p r e s e n t  p a r t i c i p l e s  ( p a r t i c i p i a l  g r o u p s )  
some p a r t i c u l a r  g r o u p s  b e g i n n i n g  w i t h  c e r t a i n  c o n j u n c t i o n s  ( h e r e  
we must  t ake  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  a l s o  t he  t y p e  of  t h e  s e n t e n c e ,
i . e .  whe th e r  i t  i s  i n t e r r o g a t i v e ,  a f f i r m a t i v e  or  i m p e r a t i v e )  
and p e r h a p s  a g r o u p  i n t r o d u c e d  by an i n f i n i t e  ve rb  fo r m  a r e  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  c e n t r a l  p a r t .  I n  t he  v e r b a l  s t r u c t u r e  t he  
d i f f e r e n t  members and s u b g r o u p s  may r e p e a t  t h e m s e l v e s  i n  t he  
same mannen and be c o n n e c t e d  w i t h  each  o t h e r  as  i n  a no m in a l  
s t r u c t u r e .
The fo rmu la  o f  t h e  v e r b a l  s t r u c t u r e :
Л
i n d e p e n d e n t  members
Here t o o  we i n t r o d u c e  i n d e x e s  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  members 
of  t h e  s t r u c t u r e :  t he  members of  t h e  f i r s t  p a r t  a r e  n o t  g i v e n  
any i n d e x ,  e v e r y  member of  t h e  s econd  p a r t  g e t s  t h e  i n d e x e s  G, 
C" and I ,  r e s p e c t i v e l y .
13 .  The s y n t a c t i c  s t r u c t u r e s  of_t he s e n t e n c e
3ach  s e n t e n c e  c o n s i s t s  of  two l a r g e  s t r u c t u r e s :
S = (MOM +) (+ V3R)
These  two g r oups  a r e  n o t  t h e  s u b j e c t  g ro up  and t h e  p r e ­
d i c a t e  g roup of  t h e  s e n t e n c e .  3ven  i f  we t a k e  no n o t i c e  Of t h e  
f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  a g r e a t  many s e n t e n c e s  i n  R u s s i a n  w i t h o u t  
v e r b a l  s t r u c t u r e s ,  t h e  o b t a i n e d  s u b p a r t s  have  n o t h i n g  t o  do 
w i t h  t h e  c a t e g o r i e s  c a l l e d  t h e  main p a r t s  of  t he  s e n t e n c e .  The 
s e n t e n c e  i s  d i v i d e d  i n t o  two p a r t s  i n  o r d e r  t o  g e t  a b a s e  f o r  
c o n n e c t i n g  t h e  words  ( s y n t a g m a s )  o f  t h e  s e n t e n c e  i n  t h e  f u r t h e r  
a n a l y s i s ,  t h e  r e s u l t  of  wh ich  w i l l  be r e a l l y  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
of  t he  s u b j e c t  g r oup  and t h e  p r e d i c a t e  g r o u p ,  r e s p e c t i v e l y .
The new d i v i s i o n  happens  on t h e  s econd  l e v e l  of  t h e  s y n t a c t i c  
a n a l y s i s ,  i n  t h e  p r o p e r  s y n t a c t i c  a n a l y s i s .
We s h a l l  i l l u s t r a t e  t h e  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  on t h e  f o l ­
l o w i n g  example :
Многочисленные опыты по исследованию атомного ядря выдви­
гали  вперед важную проблему ядерных сил,  необычные с во й с т в а  
которых представляли  неразрешимую з а да ч у .
Nominal  s t r u c t u r e s :
1) многочисленные опыты
Е) по исследованию атомного ядра
3) важные проблемы ядерных сил ,  необычные с во йс т ва  которы 
представляли  неразрешимую задачу
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Verba l  s t r u c t u r e s :
1) выдвигала вперед
The p r o p e r  s y n t a c t i c  a n a l y s i s  c o n c e r n s  only  t h e  b a s e s  and 
as  a r e s u l t  of  t h i s  we o b t a i n  t h e  d i v i s i o n  i n t o  VP w h i c h  r e f ­
l e c t s  t he  r e l a t i o n s  of  t h e  s e n t e n c e - e l e m e n t s .
14 .  The d e t e r m i n a t i o n  of  t h e  p r e d i c a t e  i n  t h e  s y n t a c t i c  a n a l y s i s
F u r t h e r ,  we s h a l l  on ly  examine  t h e  most  i m p o r t a n t  f e a t u r e s  
of  t h e  s y n t a c t i c  a n a l y s i s .
No doub t ,  t h e  c e n t r a l  q u e s t i o n  o f  t h e  s y n t a c t i c  a n a l y s i s  
i s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  of t h e  p r e d i c a t e .  A f t e r  t he  a n a l y s i s  on 
t h e  s t r u c t u r a l  l e v e l  we r e c e i v e  t h e  p r e d i c a t e  f rom t h e  v e r b a l  
g r o u p ,  i f  any.
The i n d e p e n d e n t  members o f  t h e  v e r b a l  s t r u c t u r e :
I n f - i n f i n i t i v e  (main v e r b )
Va ,b - c o n t i n u o u s  v e r b :  p r e s e n t  ( a )  -  p a s t (ь)
p e r f e c t i v e  v e r b :  f u t u r e  ( a)  -  p a s t (ъ)
V a u - l i - бы т ь , бывать
V a u - l a - е с т ь ,  бывает ,  бывают
V a u - l c - б у д е т ,  будут
V a u - lb - был, бывал
V a u - 2 i - с т а т ь ,  служить,  о к а з ы в а т ь ( с я ), к а з а т ь с я  .
Vau-2a - с т а н е т ,  с тан ут ,  служит,  служат ,  оказывает^
V a u - 2b - с т а л ,  служил,  сказывал  (ся ), . . .
V a u - 3a - могу ,  можешь . . . ,  хочу,  хочешь . . .
V a u - 3b - мог ,  могла . . . ,  х о т е л ,  - л а  . . .
V a u —4 a - пр иходи тся ,  сле дует
V a u - 4b - приходился ,  следовал  . . .
VD-1 - можно, надо,  нужно,  необходимо
VA-1 - должен ,  а - н а . . ,  сп особен ,  принужден ооо
V a u - 5 i - п р е д с т а в л я т ь  ^ся с о б о й ) ,  я в л я т ь с я
Vau-5s - п р е д с т а в л я е т  (ся собой ). . . , я в л я ет с я ООО
V a u - 5b - п р е д с т а в л я л ( с я  с о бо й)  . . . ,  я влялся ООО
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P a - 2 - s h o r t  f o r m  of  t h e  p a s t p a s s i v e  p a r t i c i p l e
P l - 1 - s h o r t  f o r m  of  t h e  p r e s exit p a s s i v e  p a r t i c i p l e
P - l - бы
P-C - чтобы
P - 2 - нет
Aa — s h o r t  a d j e c t i v e ,  p r e d i  
a d ve r b s
c a t  i ve  i n t e r r o g a t i v e  w o r d s ,
The f o l l o w i n g  c o m b i n a t i o n  may g i v e  t h e  pe r e d i c a t e  o f  t h e
s e n t e n c e  on the  b a s i s  of  t h e  v e rb a 1 s t r u c t u r e :
A, c o m b i n a t i o n s  w i t h  one s i n g l e  member
1 : Va 6: A a
2: Vb 7: P - 2
3: VD-1 c : Va u - l a  ;+N0)
4: P a - 2 9 : Vau- lb  ( +NG)
5: P i - 1 10: V a u - l c  (+N0)
в , c o m b i n a t i o n s  w i t h  two Î7", — •'T;V> рус I OxtilOX C •
1: Vau-1 c + I n f .  3: Vau- lb  + P i - 2
2: Vau-1 c + Pa -2
f Vau- З г  
Vau-3b 
4 Vau-4a ► 
Vau-4b 
VD-1 
\VA- 1 ,
Vau- 3  ^
+ I n f
+ KOI
Vb 
lVau- lb
P-G +
+ Г-
+ V a u - l i  (+MOM)
Vau-1
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C, c o m b i n a t i o n s  w i t h  t h r e e  members
1: ( Vau-3a>
+ Vau -2 i  + NOM
2 :
P-C + + NOM
3: VD-1 + V a u - l c  + I n f
4: VD-1 + V a u - l b  + I n f
5: ÍVau-3b)  l I n f  l
iVau-4b]  + P_1 + \ v a u - l i j
D, c o m b i n a t i o n s  w i t h  f o u r  members:
1:
2 :
I’M
( V A - l J + V a u - l b  + P - 1  + I n f
P-C +
VD-1
VA-1
\ + V a u - lb  + I n f
3: ( V a u - l i j
P-C + Vau-3b + \  \ + NOM
lVa u-2 i ,
Dur ing t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  B u s s i a n  s e n t e n c e  i t  o c c u r s  
f r e q u e n t l y  t h a t  we do no t  f i n d  any v e r b a l  s t r u c t u r e .  Po r  MT 
th e  b o u n d a r i e s  o f  t he  s e n t e n c e  a r e  g i v e n ,  w i t h i n  wh ich  a l s o  
p r e d i c a t e  must o c c u r  ( t h e  s o - c a l l e d  - d e f e c t i v e  s e n t e n c e s  
o c c u p y ’ a s p e c i a l  p l a c e ) .  I n  t e n  s e n t e n c e s  c o n s i s t i n g
on l y  o f  n om in a l  s t r u c t u r e s  t he  p r e d i c a t e  h a s  t o  he c h o s e n  f rom 
t h e s e  s t r u c t u r e s  on t h e  s t r e n g t h  of  t h e  word o r d e r  r u l e s .
1 5 .  The o b j e c t i v e s  o f  t h e  s y n t a c t i c  a n a l y s i s  i n  t h e  d e t e r m i n a ­
t i o n  of  t h e  s e n t e n c e - e l e m e n t s  c on n e c t e d  w i t h  t he  p r e d i c a t e
I n  t h e  c a s e  o f  a p r e d i c a t e  r e c e i v e d  f r o m  a v e r b a l  s t r u c ­
t u r e  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s e n t e n c e  may be d e t e r m i n e d  on t h e  b a s i s  
o f  t h e  ag r eemen t  r u l e s  o f  s u b j e c t - p r e d i c a t e .  I f  t h e r e  do e s  no t  
e x i s t  i n  t h e  s e n t e n c e  su c h  a n o m in a l  s t r u c t u r e  which  c an  a c t  
as  a s u b j e c t  of  t h e  s e n t e n c e ,  so t h e  s u b j e c t  i s  t o  be found  i n  
t h e  v e r b á l  s t r u c t u r e .  The l a t t e r  may be a s i n g l e  i n f i n i t i v e  o r  
a d e p e n d e n t  g roup  ( d e n o t e d  by C") o f  t he  v e r b a l  s t r u c t u r e ,  
e . g .  При определении размеров  получилось ,  что  величина у г л а  . . ,
Up t o  t h e  p r e s e n t  we could  n o t  f i n d  a s a t i s f a c t o r y  s o ­
l u t i o n  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  methods  o f  t he  f o r m a l  a n a l y s i s  f o r  
t h e  p u r p o s e s  o f  MT f o r  t h e  ca s e  when such  a s u b j e c t  must  be 
d i s t i n g u i s h e d  f rom t h e  o b j e c t  h a v i n g  t he  same f o rm .  Not even  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  words w h e t h e r  t h e y  c a n  a c t  as  a s u b ­
j e c t  o r  no t  t u r n e d  ou t  t o  be enough .
The c o n n e c t i o n  o f  t h e  o b j e c t  and t he  a d v e r b  ( o r  a d v e r b s )  
o f  t h e  s e n t e n c e  may be  c a r r i e d  ou t  on t he  b a s i s  o f  v o c a b u l a r y  
i n f o r m a t i o n  g i v i n g  t h e  gove rnment  o f  t h e  v e r b a l  p a r t .
I n  t h e  s y n t a c t i c  a n a l y s i s  e s p e c i a l l y  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
t h e  a d v e r b i a l  complements  r a i s e s  some d i f f i c u l t i e s  namely  t h e  
a d v e r b s  e x p r e s s e d  by p r e p o s i t i o n a l  s u b s t a n t i v e s  do no t  d i f f e r ,  
f r o m t h e  a d j e c t i v e  e x p r e s s e d  by an  p r e p o s i t i o n a l  s u b s t a n t i v e  
w h i ch  i s  no t  i n  a g r e em en t  w i t h  t h e  s u b s t a n t i v e  [ 1 3 ] .  A l o t  o f  
p e a p l e  have  d e a l t  w i t h  t h e  a n a l y s i s  of  t h e s e  g r a m m a t i c a l l y  h o ­
monymie c o n s t r u c t i o n s  b u t  w i t h o u t  any s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  £14] .  
Prom t h e  p o i n t  o f  view o f  t he  t r a n s l a t i o n  i n t o  H u n g a r i a n  t h i s  
q u e s t i o n  i s  t h e r e f o r e  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  b e c a u s e  i n  H u n g a r i a n  
t h e s e  a d v e r b i a l  c o n s t r u c t i o n s  and a t t r i b u t e s  o f  a d v e r b i a l  f o rm
show only r a r e l y  a t o t a l  f o r m a l  a g r e e m e n t ,  i n  most  c a s e s  t hey  
r e q u i r e  a p a r t i c u l a r  t r a n s l a t i o n .  We hav e  t o  f i n d  a way of a n a ­
l y s i s  which d i m i n i s h e s  a l r e a d y  a t  a p r e l i m i n a r y  s t a g e  o f  t h e  
s y n t a c t i c  a n a l y s i s  t he  number  o f  such  amgibuous  words  and sy n ­
s u b s t a n t i v a l  g o v e r n m e n t s  d o e s  n o t  seem t o  be a s a t i s f a c t o r y
1 6 .  The a n a l y s i s  o f  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s
On the  l e v e l  of  t h e  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  ( i f  t h e r e  a r e  no 
u n c e r t a i n  members)  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  do n o t  a c t  as  a s e ­
p a r a t e  g roup,  o n l y  as  d e p e n d e n t  members o f  a s u b s t a n t i v a l  or  a 
v e r b a l  ba se .  The s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  r e d u c e s  t h e  compound 
c l a u s e s  to a s i n g l e  p r i n c i p a l  c l a u s e  and c a r r i e s  ou t  t h e  sy n ­
t a c t i c  a n a l y s i s  o n l y  w i t h i n  t h i s  s e n t e n c e ,  i . e .  b e t w e e n  t he  
b a s e s  of  the n o m i n a l . s t r u c t u r e  and t h e  p r e d i c a t e  ( p e r h a p s  i n ­
c l u d i n g  t he  d e p e n d e n t  g r o u p s  o f  t he  v e r b a l  s t r u c t u r e ) .  The a n a ­
l y s i s  of t he  s u b o r d i n a t e  c l a u s e s  w i l l  b e g i n  only  a f t e r  t h e  a n a ­
l y s i s  of t he  p r i n c i p a l  c l a u s e  had been  c a r r i e d  ou t  i n  a s a t i s ­
f a c t o r y  manner .
The s u b o r d i n a t e  c l a u s e  a p p e a r s  a f t e r  t he  s t r u c t u r a l  a n a ­
l y s i s  as a n o m i n a l  s t r u c t u r e  c o n n ec t e d  w i t h  t h e  b a s e  which  h a s ,  
ho w e ve r ,  on h i s  p a r t  a l s o  a n o m in a l  and a v e r b a l  p a r t .
The a n a l y s i s  w i t h i n  t h e  s u b o r d i n a t e  c l a u s e  i s  c a r r i e d  out  
i n  a s i m i l a r  manne r  as  i n  t h e  p r i n c i p a l  c l a u s e :  i t  means t he  
c l e a r i n g  up o f  t h e  r e l a t i o n s  p r e d i c a t e - s u b j e c t ,  p r e d i c a t e - o b ­
j e c t  and p r e d i c a t e - a d v e r b .
t a g m a s .  The e l i m i n a t i o n  of  a m b i g u i t i e s  on t h e  b a s i s  o f  t he
s o l u t i o n
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N О T 3 S
1) As a r e s u l t  of  t h e  m e c h a n i c a l  a n a l y s i s  we w i s h  t o  o b t a i n  t he  
g r a m m a t i c a l  i n t e r c o n n e c t i o n s  o f  t h e  words  o f  a g i v e n  s e n t e n c e  
b e i n g  c o r r e c t  a l s o  f rom t h e  p o i n t  o f  view o f  t h e  " c o n t e n t "  of  
t h e  s e n t e n c e .
T h i s  r e q u i r e m e n t  i s  an  i d e a l  ane  and t h e  a l g o r i t h m s  may on ly  
aim a t  an  a p p r o x i m a t i v e  e l i m i n a t i o n  of  g e a m m a t i c a l  a m b i g u i t i e s
The i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s e m a n t i c  u n i t  s e e  i n  S t u d i a  Gramma- 
t i c a  I , 5 . 3 .  p . 25.
2) The M T - con fe r en ce  i n  Denver  ( 1962)  r e f l e c t s  t h e  safne o p i n i o n  
(Cf .Summary,  p p . 4 1 - 6 0 ) .  M e l ' c h u k  s e t s  a p a r t  m o r p h o lo g y f f r o m  
s y n t a x  i n  t h e  same manner .  ( МП и пр и к л . л и н гв ,  р . 5 1 . )
3) Th is  d e f i n i t i o n  i s  f r om G a r v i n  ( S y n t a c i t i c  R e t r i e v a l  2 8 7 . ) .
4) See on t h e  r e l a t i o n  of  t h e  two models :  Ре взин :  Модели я з ы к а .  
p . 1 2 .
5) See on t h e  i m p o s s i b i l i t y  of  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  o f  g e n e r a l  
v a l i d i t y :  B e r r á r , J . ,  The f o r m a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  s e n t e n c e ,  
i n  H u n g a r i a n ,  p . 7 3 .
6) The same i n t e r p r e t a t i o n  of  t h e  ca s e  c a t e g o r i e s  may be f o un d  
i n  H j e l m s l e v  (Le c a t é g o r i e  de c a s ,  р . 1 0 5 ) .
7) Th i s  s t a t e m e n t  i s  o n l y  c o r r e c t  w i t h  some r e s t r i c t i o n s  f o r  
o t h e r  I n d o e u r o p a e n  l a n g u a g e s  f o r  e . g .  t h e  a t t r i b u t i v e  c l a u s e  
does  n o t  a lways  j o i n  c o n t i n u o u s l y ,  ( H a r r i s ,  S t r i n g  A n a l y s i s ,  
p . 1 4  and B i e r w i s c h ,  S y n t a k t i s c h e  S t r u k t u r ,  p . 2 5 9 . ) .  8
8)  Th is  s t r u c t u r a l  f o r m u l a  of  t h e  nom ina l  s t r u c t u r e  ( eve n  i t  i n  
n o t  so c o n t r a c t e d  a f orm)  i s  t o  be found  a l s o  i n  t he  t r a n s f o r ­
m a t i o n a l  g r ammars .  A c co r d i n g  t o  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  of  t r a n s f o r m a t i o n a l  grammar t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  them 
i s  p o s s i b l e ,  ho weve r ,  on ly  w i t h  t h e  h e l p  o f  t r a n s f o r m a t i o n s ,  
s ee  B i e r w i s c h ,  S y n t a k t i s c h e  S t r u k t u r ,  р . 2 8 б .
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9) T h e i r  a n a l y s i s  m e r i t s  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  f rom t h e  p o i n t  
o f  view of  t h e  t r a n s l a t i o n  f rom R u s s i a n  i n t o  H u n g a r i a n  b e ­
cause  t h e y  c a n n o t  be  t r a n s l a t e d  by a p o s s e s s i v e ,  r e l a t i o n .
10)  See Summary, p . 3 8 .
11)  With r e s p e c t  t o  t he  n o m i n a l  s t r u c t u r e  of  German s ee  
B i e r w i s c h :  S y n t a k t i s c h e  S t r u k t u r ,  p . 2 5 9 .
12)  With  r e s p e c t  t o  E n g l i s h  t h e  words  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  w i t h  
t h e  verb ( w i t h i n  t h e  p r i n c i p a l  c l a u s e )  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  
a s i m i l a r  manner  by A . K . J o s h i  ( C o m p u t a t i o n ,  p . 8 3 5 )  and 
W.P la th  ( A u t o m a t i c ,  p . 1 8 0 )
13)  With H a r r i s  one g roup  o f  t h e  r i g h t  a d j u n c t s  o f  t h e  s u b s t a n ­
t i v e  ( r n p_g)  a g r e e s  w i t h  one g r ou p  o f  t h e  o b j e c t i v e  a d ­
j u n c t s  o f  t h e  ve rb  (_TL ^3 ^_g) > ( S t r i n g  A n a l y s i s ,  p . 3 6 )
14)  S t i l l  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  of  MT L.Brandwood d e a l t  w i t h  s i ­
m i l a r  c o n s t r u c t i o n s  i n  German ( M e c h a n i c a l  R e s o l u t i o n ,  
p . 1 4 0 ) .  W i th  r e s p e c t  t o  R u s s i a n  Se l imova  g i v e s  a d e t a i l e d  
a n a l y s i s .
15)  S ipoczy d e a l t  w i t h  t h e  r e l a t i o n s  o f  t h e  s u b s t a n t i v a l  and 
Ve rb a l  g o ve rn m e n t s  i n  Вопросы программирования русских 
предложных оборотов .  S l a v i c a ,  1963,  р р . 59 -72 .
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SOME SEMANTIC", ASPECTS OP THE : MASHINS TRANSLATION PROM
RUSSIAN INTO HUNGARIAN
by
Gy .S ipoczy
1.  The m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s i s  ha s  t o  d e t e r m i n e  t h e  g r am ­
m a t i c a l  r o l e  o f  c e r t a i n  morphemes ( c o n c e r n i n g  t e n s e ,  c a s e ,  e t c . )  
i n  a g i v e n  s e n t e n c e .  I n  some cas  e s , h o w e v e r , t he  g r a m m a t i c a l  r o l e  
of  t h e  morpheme cann o t  be found ou t  on ly  w i t h  t h e  h e l p  of  a n a ­
l y s i s  o f  t h e  word form u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  I n  su c h  c a s e s  t h e  
a n a l y s i s  must a l s o  b e a r  on t he  c o n t e n t .  We may f i n d , f o r  i n s t a n c e  
a l o t  o f  homographs  among t h e  s u b s t a n t i v a l  morphemes.  The q u e s ­
t i o n  wh ich  o f  t h e  p o s s i b l e  c a s e s  t he  g i v e n  morpheme r e a l l y  
r e p r e s e n t s  i n  t h e  a n a l y z e d  s e n t e n c e  may u s u a l l y  be answered  by 
t h e  a i d  of  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  f o r e g o i n g ,  a d j e c t i v e s  and p r e p o s i ­
t i o n s  wh ich  a r e  i n  ag r ee me n t  w i t h  t h e  g i v e n  word .  E . g .  точки  = 
s i n g u l a r  g e n i t i v e ,  p l u r a l  n o m i n a t i v e  and p l u r a l  a c c u s a t i v e ;  b u t  
на э ти  точки = p l u r a l  a c c u s a t i v e .  S e e i n g  t h a t  i n  such  c a s e s  t h e  
a n a l y s i s  of t h e  p r e p o s i t i o n s . and t h e  s u b s t a n t i v e  was n e c e s s i t a t e d  
by t h e  u n c e r t a i n t y  of  t h e  g i v e n  s u b s t a n t i v a l  morpheme, we may 
-  w i t h  good r e a s o n  -  c o n s i d e r  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  whole syn t agma  
( n o m in a l  g ro up )  as  a p a r t  of  t he  m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s i s .
I f  t h e  r o l e  of  a homograph i e  morpheme c an no t  be c l r e a r e d  
up by t h e  a i d  o f  t h e  a n a l y s i s  of  o t h e r  morphemes b e l o n g i n g  t o  
t h e  same syn t agma ( e i t h e r  b e ca u se  o f  t h e  p r e s e n c e  of  a n o t h e r  h o ­
mograph word f o r m  or  b e c a u s e  of  t h e  l a c k  of  f u r t h e r  morphemes i n  
t h e  syntagma a t  a l l ) ,  an a d d i t i o n a l  -  s y n t a c t i c  o r  s e m a n t i c  -  
a n a l y s i s  i s  n e ed e d  J ^ 5 , ' 7 ,  6 * | .
The a n a l y s i s  of  v e r b a l  forms c o n s i s t i n g  of  s e v e r a l  morphe ­
mes a l s o  b e l o n g s  -  i n  t h e  c a sé  of  compound t e n s e s  -  t o  t h e  s p h e r e  
of  m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s i s .  The same h o l d s  t r u e  i f  we a r e  t o  
a n a l y z e  n om in a l  p r e d i c a t e s ,  c o n n e c t e d  w i t h  v e r b s  as  быть,
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я в л я т ь с я ,  п р е д с т а в л я т ь  собой.  E . g .  будет  выражать;  был создан ;  
был предметом; я в л я е т с я  предметом;  п р е д с т а в л я е т  собой машину.
I n  the c a s e  o f  syn t agmas  of  t h e  t yp e  "нужно производить ,  
может быть выражен" i t  may be q u e s t i o n a b l e  -  b e c a u s e  o f  t h e  mo­
d i f y i n g  r o l e  o f  "нужно,  можно" -  w h e t h e r  t h e i r  a n a l y s i s  i s  t o  
be c o n s i d e r e d  a s  a m o r p h o l o g i c a l  o r  as  a s y n t a c t i c a l  one .  This  
q u e s t i o n  i s ,  h o w e v e r ,  a p u r e l y  t h e o r e t i c a l  one and h a s  no 
g r e a t  im po r t an c e  f r o m  the  p o i n t  o f  view of  t h e  p r a c t i c a l  work 
i n  MT. But i s  s eems  more s u i t a b l e  -  b e c a u s e  o f  t h e  d e l i m i t a ­
t i o n  o f  the  m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s i s  f rom t h e  s y n t a c t i c a l  one -  
t o  c o n s i d e r  t h e  a n a l y s i s  o f  syn t a gmas  o f  t h e  ab ovem en t ioned  
t y p e  as  a p a r t  o f  t h e  m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s i s ,  t o o .
I n  t h i s  way,  m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s i s  i n c l u d e s  t h e  a h a l y s i s  
of  s e p a r a t e d  morphemes ,  o f  s o - c a l l e d  a t t r i b u t i v e  c o n s t r u c t i o n s  
i n  w h i ch  a t t r i b u t e s  a r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  s u b s t a n t i v e s  and t h e
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a n a l y s i s  of p r e d i c a t i v e  c o n s t r u c t i o n s .  '
2,  The s y n t a c t i c  . a n a l y s i s  h a s  t o  c l e a r  up t h e  r o l e  
of  t h e  morphemes ( s e q u e n c e s  o f  morphemes)  i n  t he  s e n t e n c e ,  i . e .  
t h e  i n t e r c o n n e c t i o n s  among t h e  d i f f e r e n t  words  ( w o r d - g r o u p s )  
of  t h e  s e n t e n c e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  As t h e  r e s u l t s  o f  t h a t  
a n a l y s i s  we must  o b t a i n  t h e  s t r u c t u r a l  f o r m u l a ,  on t h e  b a s i s  
of  wh ic h  the c o r r e s p o n d i n g  s e n t e n c e  i n  t h e  t a r g e t - l a n g u a g e  
may be b u i l t  up .  The s y n t a c t i c a l  a n a l y s i s  n e c e s s i t a t e s  such  a 
c o d e - s y s t e m  w h i c h  g i v e s  s u t a i t l e  i n f o r m a t i o n  w i t h  r e g a r d  to 
t h e  m a t t e r ,  w i t h  what  kind of  e l e m e n t s  e a c h  e l eme n t  o f  t h e  
s e n t e n c e  under  c o n s i d e r a t i o n  ( t h e  morphemes o r  mo rp h em e-g ro up s - 
o f  t h e  s e n t e n c e ) ,  may form a sy n t a g ma ,  i . e .  what  k ind  o f  " g o v e r n ­
ment "  they h a v e .  (For  t he  p r e s e n t  p u r p o s e s  we s h a l l  u n d e r s t a n d
Work on MT i n  Hungary ha s  so f a r  i n c l u d e d  only  m o r p h o l o g i c a l  
a n a l y s i s  of h u s s i a n .  (Gf .  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  1,  E d i ­
t e d  by t he  Comput ing  C e n t r e  of  t h e  H u n g a r i a n  Academy of 
S c i e n c e s ,  B u d a p e s t ,  19 63 . )
h e r e  by " g o v e r n m e n t "  a l l  t h e  r u l e s  c o n c e r n i n g  t h e  i n t e r c o n n e c ­
t i o n s  b e e t w e e n  morphemes . )
We s h a l l  t a k e  t h e  ve rb  as  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  of  t h e  
s y n t a n i i c  a n a l y s i s .  The c h o i c e  o f  t h e  v e r b  i s  m o t i v a t e d  by 
t h e  f a c t  t h a t ,  on t h e  one h a n d ,  t h e  ve rb  r e p r e s e n t s  one o f  t h e  
m o r p h o l o g i c a l l y  most  i d e n t i f i a b l e  e l e m e n t s  o f  t h e  sentence and 
t h a t  most o f  t he  s u b s t a n t i v a l  morphemes ( n o m in a l  g r o u p s )  a r e  
l i n k e d  w i t h  t h e  v e r b ,  on t he  o t h e r .
I n  H u s s i a n  t h e  morphemes l i n k e d  w i t h  t h e  v e r b  may be d e -  
v i d e d  i n t o  two g r o u p s :
a)  Nominal  complements  e x p r e s s e d  by c a s e s  on ly  ( a c c o r d i n g  
t o  t h e  h u s s i a n  g r a m m a t i c a l  t e r m i n o l o g y :  подлежащее; 
прямое и косвенные дополнения. ,
b) P r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s  o r  a d v e r b i a l  comp lem en t s .
Th i s  s u b d i v i s i o n  i s  n e c e s s i t a t e d  by p r a c t i c a l  p u r p o s e s .  
The complements  e x p r e s s e d  by mere c a s e s  • ma y be l i n k e d  w i t h  p a r ­
t i c u l a r  v e r b s ,  i . e .  i n  t h e  c a s e s  o f  knowing t h e  v e r b  i t  may be 
s t a t e d  w h i ch  complement  may be e x p e c t e d  t o  oc cu r  i n  t h e  g i v e n  
s e n t e n c e  and wh ich  ca nn o t  occu r  a t  a l l .  At t h e  same t ime t h e  
complements  of  t h e  t y p e  b) may o c c u r  more or  l e s s  i n  c o n n e c t i o n '  
w i t h  e ach  v e r b  ( r e g a r d l e s s  o f  t h e  meaning of  t h e  v e r b ) .
A s i m i l a r  s u b d i v i s i o n  may be found i n  T e s n i e r e ' s  t h e o r y  of 
s e n t e n c e h o o d . He c a l l s  t h e  complements  a)  " q c t a n t "  and t h e  
complements  b) " c i r c o n s t a n t "
/ \  /•No d o u b t ,  some of  T e s n i e r e  s i d e a s  a r e  t h e o r e t i c a l l y  v e r y
d i s p u t a b l e  ( e . g . .  t h a t  t h e  s u b j e c t  i s  a lways  s u b o r d i n a t e d  
to  t h e  p r e d i c a t e ) ,  bu t  h i s  t h e o r y  -  as  S . K á r o l y i  ha s  r e c e n t l y  
p o i n t ö d  ou t  -  c o n t a i n s  f rom a p r a c t i c a l  p o i n t  o f  view many 
u s e f u l  p o i n t s  5 . The s u b d i v i s i o n  o f  t h e  complements  of  
t h e  v e r b s  i n  " a c t a n t "  and " c i r c o n s t a n t "  may be a u s e f u l  b a ­
s i s  f o r  t h e  c o m p i l i n g  of  a s u i t a b l e  c o d e - s y s t e m  f o r  t h e  
s y n t a c t i c :  a n a l y s i s  i n  MT. O t h e r w i s e ,  t o  make a d i f f e r e n c e  
be tween  t h e  complements  of  t h e  ve rb  e x p r e s s e d  by mere c a s e s  
and t h o s e  e x p r e s s e d  by p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s  c a n n o t  be 
c o n s i d e r e d  as  an  a r b i t r a r y  p r o c e d u r e  o n ly :  i t  i s  t h e  r e g i s t r a ­
t i o n  o f  t h e  r e g u l a r i t i e s  c o n c e r n i n g  t h e  c a s e  sy s t e m  of  t he  
l a n g u a g e .
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2 , 1  With r e g a r d  to  t h e  complement s  e x p r e s s e d  by mere 
c a s e s  we may s u b d i v i d e  t he  v e r b s  i n  t h e  f o l l o w i n g  manner :
Acc
t h i s  g roup  c o n t a i n s  v e r b s  h a v i n g  on ly  a s u b s t a n t i v e  i n  nom ina ­
t i v e  ( o r  a nomina l  g r o u p  c o n t a i n i n g  a s u b s t a n t i v e  i n  n o m i n a t i ­
v e ) .  Th i s  r e p r e s e n t s  f o r  t h e  most  p a r t ,  t h e  g roup  of  t h e  i n ­
t r a n s i t i v e  v e r b s .
( 2 )
i . e .  b e s i d e s  t he  s u b j e c t  t he  v e r b  g o v e r n s  an  o b j e c t i v e  comple ­
ment ( b e s i d e s  t h e  s u b j e c t  a s u b s t a n t i v e  i n  a c c u s a t i v e  o r  a n o ­
m in a l  g roup  c o n t a i n i n g  a s u b s t a n t i v e  i n  a c c u s a t i v e  i s  t o  be 
e x p e c t e d  )
(3)
i . e .  b e s i d e s  t h e  s u b j e c t  an o b j e c t i v e  and a d a t i v e  complement  
(a  s u b s t a n t i v e  o r  a no mina l  g r o u p )  i s  t o  be  e x p e c t e d .  '
(4)
i . e .  b e s i d e s  t h e  s u b j e c t  an o b j e c t i v e  and an  i n s t r u m e n t a l  comple ­
ment (a s u b s t a n t i v e  o r  nom ina l  g r o u p )  i s  t o  be e x p e c t e d .  *
* The occu rence  o f  t h e  abov eme n t io ned  complements  i s  n o t  n e ­
c e s s a r y ,  only e x p e c t e d ;  we o b t a i n ,  o f  c o u r s e ,  c o r r e c t  s e n ­
t e n c e s  a l s o  when some o f  t h e  complement s  f a i l  t o  a p p e a r .
3 . g .  "Пётр ч и т а е т " ;  "Пётр ч и т а е т  к ни гу " .
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2 , 2  With v e r b s  h a v i n g  d i f f e r e n t  g o ve rnm en t s  i n  Hunga ­
r i a n  t h e  c o d in g  c o n t a i n s ,  b e s i d e s  t h e  code -number  r e f e r r i n g  t o  
t h e  g o ve rn m e n t ,  a l s o  a d e v i c e  r e f e r r i n g  t o  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
" t r a n s l a t i o n "  i n t o  H u n g a r i a n .  E . g .
NNorn -Y
ШGen
N.Nonf -V
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2 , 3  The v e r b a l  complements  e x p r e s s e d  by a p r e p o s i t i o n a l  
c o n s t r u c t i o n  a r e  n o t  s p e c i f i c  t o  t h e  d i f f e r e n t  v e r b s .  The 
e x p r e s s i o n  of  t h e  t e m p o r a l ,  l o c a l  e t c .  c i r c u m s t a n c e s  o f  any 
a c t i o n  or  any e v en t  may o c c u r  i n  t h e  s e n t e n c e .  I n  a d d i t i o n  
t o  a d v e r b s  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  may be e x p r e s s e d ,  by p r e p o s i ­
t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s  b e i n g  a d v e r b i a l  complement s  j o i n e d  w i t h  
t h e  v e r b .  A p r o b l em  a r i s e s  i n  c o n n e x i o n  w i t h  t h e  p r e p o s i t i o n a l  
c o n s t r u c t i o n s  when t h e y  s t a n d  b e h i n d  t h e  s u b s t a n t i v e  o r  t h e  
s u b s t a n t i v a l  g r o u p ,  may a l s o  be t h e  a t t r i b u t i v e  complements  of  
a s u b s t a n t i v e  or  a s u b s t a n t i v a l  g r ou p  s t a n d i n g  b e f o r e  i t .  I n  
such  c a s e s  f u r t h e r  a n a l y s i s  i s  r e q u i r e d .  The d e c i s i o n  of  t h e  
a t t r i b u t i v e  or  a d v e r b i a l  r o l e  o f  t h e  p r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s  
s t a n d i n g  beh ind  t h e  s u b s t a n t i v e  o r  s u b s t a n t i v e s  demands a p a r t i ­
c u l a r  i n f o r m a t i o n - s y s t e m  based  on t h e  sy s t e m  of  p o s s i b l e  g o ­
v e r n m e n t s .  I n  p r e v i o u s  p u b l i c a t i o n  t h e  p r e s e n t  a u t h o r  d e a l t  i n  
some d e t a i l  w i t h  a p o s s i b l e  t y p e  of  t h e  c o d in g  o f  such  c o n ­
s t r u c t i o n s  Г  ? j  .
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2 , 4  I t  i s  p o s s i b l e  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t he  a d v e r b  i n  a g i v e n  
s e n t e n c é  i s  a complement  of  a v e r b a l  or  a d j e c t i v a l  morpheme 
w i t h o u t  a s p e c i a l  c o d e - s y s t e m  o n l y  on t h e  b a s i s  o f  s p e c i a l  d e ­
v i c e s  .
2 , 5  The complements  of  t h e  s u b s t a n t i v e s  and a d j e c t i v e s  
h a v i n g  u n v a r i e d  go v e rn m e n t s  may be found ou t  by t h e  a i d  of  p a r ­
t i c u l a r  code -number s  ( у пра вле ни е  + равный +  ^; х а ­
рактерный + для + Nq ) .
2 , 6  The i n t e r c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  s u b s t a n t i v e  i n  g e n i ­
t i v e  and t he  s u b s t a n t i v e  s t a n d i n g  b e f o r e  i t  may be d e t e r m i n e d  
i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s i s .  To d e c i d e  w h e t h e r  
a s u b s t a n t i v e  i n  g e n i t i v e  ( o r  a n o m in a l  g r o u p  i n  g e n i t i v e )  r e ­
p r e s e n t s  r e a l l y  a p o s s e s s i v e  r e l a t i o n  or  o n l y  a q u a l i t y  ( gen .  
q u a l . )  i s  i m p o s s i b l e  w i t h o u t  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  some s e m a n t i c  
f e a t u r e s ,  i . e .  w i t h o u t  s e m a n t i c  a n a l y s i s ,  t h i s  p r o b l e m  g o e s ,  
t h e r e f o r e ,  beyond t h e  f rame o f  s y n t a c t i c  a n a l y s i s .
3.  A f t e r  t h e  m o r p h o l o g i c a l  and s y n t a c t i c a l  a n a l y s i s  
r o u g h l y  o u t l i n e d  h e r e ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e r e  e x i s t  a g r e a t  
many c a s e s  when we c an n o t  g e t  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  by 
means of  a l ower  l e v e l  ^ a n a l y s i s .  I n  t h e s e  c a s e s  t h e  d e t e r m i n a ­
t i o n  of  t h e  r o l e  o f  t h e  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  o f  t h e  s e n t e n c e  i s  
on ly  p o s s i b l e  i f  we a l s o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  s e m a n t i c a l  
f e a t u r e s  of  t h e s e  e l e m e n t s .  T h a t  i s  what  we c a l l  s e m a n t i c  a n a ­
l y s i s  .
The most f r e q u e n t  c a s e s  i n  wh ich  s e m a n t i c  a n a l y s i s  i s  
r e q u i r e d  a r e  t he  f o l l o w i n g :
3 , 1  S u b s t a n t i v e s  w i t h  e n d i n g s  of  n o m i n a t i v e  and a c c u s a ­
t i v e  ( o r  nom ina l  g r o u p s  w i t h  s u c h  e n d i n g s ) .
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The n o m i n a t i v e  and t h e  a c c u s a t i v e  o f  n e u t e r  s u b s t a n t i ­
v e s ,  o f  m a s c u l i n e  i n a n i m a t e  s u b s t a n t i v e s  and o f  f e m i n i n e  s u b s t a n ­
t i v e s  e n d i n g  i n  ь a r e  m o r p h o l o g i c a l l y  i d e n t i c a l .  I n  many c a s e s  
t h e  s e n t e n c e  t u r n s  out  t o  have  s u c h  a s t r u c t u r e  t h a t  t h e  gramma­
t i c a l  r o l e  of  t h e  s u b s t a n t i v e  ( n o m i n a l  g roup )  i s  s e l f - e v i d e n t  
w i t h o u t  any a n a l y s i s .  So,  f o r  i n s t a n c e ,  i f  t h e  v e r b  of  t he  
s e n t e n c e  does  n o t  g o v e r n  an o b j e c t ,  t h e  s u b s t a n t i v e  ( o r  t h e  n o ­
m in a l  g r o u p )  s t a n d s  d o u b t l e s s l y  i n  t h e  n o m i n a t i v e :  . . . явление  проис­
ходит . . .
The same h o l d s  t r u e ,  as  a m a t t e r  of  c o u r s e ,  i f  t h e  g i v e n  
v e r b  g o v e r n s  an  o b j e c t  b u t ,  t h e  v e r b  s t a n d s  i n  p a s s i v e  v o i c e  or  
i s  r e f l e x i v e :  . . . д е т а л ь  о б р а б а т ы в а е т с я . . .
F u r t h e r  a n a l y s i s  i s  n o t  n e ede d  a l s o  i n  s u c h  c a s e s  when 
b e tw ee n  t h e  two s u b s t a n t i v e s  ( o r  n o m i n a l  g r o u p s )  b e l o n g i n g  t o  
t h e  t r a n s i t i v e  v e rb  on ly  one t u r n s  ou t  t o  be h o m o g r ap h i e ;
. . . з авод  получил м аш и ну . . .
. . .м аш и н а  вращает д е т а л ь . . .
I n  t h e  ab ov em en t i on ed  c a s e s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  w h e t h e r  t h e  
homograph s u b s t a n t i v e  ( o r  nom ina l  g r o u p )  s t a n d s  i n  t h e  n o m in a ­
t i v e  or  a c c u s a t i v e  i s  on ly  a q u e s t i o n  o f  p rog ramming .
From t h e  p o i n t  o f  view of  a n a l y s i s  on ly  t h o s e  c a s e s  p o s e  
a p r o b l em  i n  w h i c h  b o t h  s u b s t a n t i v e s  ( o r  n o m in a l  g r o u p s ) ,  b e ­
l o n g i n g  t o  t h e  t r a n s i t i v e  v e r b ,  a r e  homographs .  S i n ce  t h e  
word o r d e r  i n  R u s s i a n  i s  n o t  f i x e d  t o  t h e  same e x t e n t  a s ,  f o r  
i n s t a n c e ,  i n  E n g l i s h ,  on t h e  b a s i s  o f  f o r m a l  f e a t u r e s  any one 
of  t h e  two s u b s t a n t i v e s  may be c o n s i d e r e d  as  s u b j e c t  or  o b j e c t .
3 . g .
. . . о с н о в н о е  уравнение  динамики получает  такой вид в том 
с л у ч а е . . .
. . . т а к о й  вид получает  основное  уравнение  динамики в том 
с л у ч а е . . .
or  :
. . . з авод  выпустил такой п р о д у к т . , .
. . . т а к о й  продукт  выпустил з а в о д . . .
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F u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  a r e  r e q u i r e d  t o  d e c i d e  w h e t h e r  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  a n a l y z e  m e c h a n i c a l l y  ( i . e .  f o r  t he  p u r p o s e s  
of  machine  t r a n s l a t i o n )  such  c o n s t r u c t i o n s  by t h e  a id  o f  a s u i ­
t a b l e  sy s t em  of s e m a n t i c  i n f o r m a t i o n  o r  w h e t h e r  a n o t h e r  t y p e  o f  
i n f o r m a t i o n  i s  n e e d e d .
3 , 2  P o s s e s s i v e  r e l a t i o n s .
I n  c a se s  of  p o s s e s s i v e  r e l a t i o n s  t h e  q u e s t i o n  t o  be  answe­
r ed  i s  wh e t he r  t h e  s u b s t a n t i v e  i n  g e n i t i v e  i s  a p o s s e s s i v e  a d ­
j e c t i v e  or  a d e s c r i p t i v e  a d j e c t i v e  of  t h e  s u b s t a n t i v e  s t a n d i n g  
b e f o r e  i t .  (We s h a l l  l e a v e  a s i d e  t h e  c a s e s  i n  which  i t  i s  p o s ­
s i b l e  t o  t r a n s l a t e  t h e  R u s s i a n  p o s s e s s i v e  r e l a t i o n  i n t o  H u n g a r i a n  
w i t h  a compound word or  i t  i s  e x p r e s s e d  i n  H u n g a r i a n  by t h e  a id  
o f  an a d j e c t i v a l  e n d i n g ,  b e c a u s e  i n  t h e s e  c a s e s  t h e  t r a n s l a t i o n  
by a p o s s e s s i v e  r e l a t i o n  does  n o t  r e s u l t  i n  a m b i g u i t i e s .  H . g . :
давление  пара;  вопросы технологии .
I n  R us s i a n  t h e  p o s s e s s i v e  r e l a t i o n s  e x p r e s s i n g  a d e s c r i p t i ­
ve a d j e c t i v e  have  two d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s :
1) The s u b s t a n t i v e  i n  g e n i t i v e  has a lw ays  an a d j e c t i v e ;
2) t he  s u b s t a n t i v e  i n  g e n i t i v e  c o n c e r n s  q u a n t i t y ,  q u a l i t y ,  
measure e t c .  The q u a l i t y  e x p r e s s e d  by t h e  p o s s e s s i v e  
word ( t h e  s u b s t a n t i v e  i n  g e n i t i v e )  i s  c o n n e c t e d  w i t h  
t he  p o s s e s s i o n :  i f  we change t h e  r o l e  o f  t h e  two 
morphemes,  we ge t  a r e a l  p o s s e s s i v e  r e l a t i o n .  E . g . :
сталь высокого  к а ч е с т в а ; к а ч е с т в о  с тал и ;  пу т и  оди­
наковой д л и н ы ; длина пути .
Thus ,  t h e  s o l u t i o n  o f  ou r  p r o b l em  i s  as  f o l l o w s :
1) We have  to a n a l y z e  f u r t h e r  t h o s e  c a s e s  only ,  i n  w h i c h  
t h e  p o s s e s s i v e  word ha s  an a d j e c t i v e .
2) I t  h a s  t o  be d e t e r m i n e d  w h e t h e r  t h e  p o s s e s s i v e  word 
d e n o t e s  q u a l i t y  and w h e t h e r  t h i s  q u a l i t y  may be t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  p o s s e s s i o n .
‘The s o l u t i o n  o f  t h e s e  p ro b l em s  r e q u i r e s  such  a c o d e - s y s t e m  
on t h e  b a s i s  of  wh ich  i t  may be s t a t e d  wh ich  s u b s t a n t i v e s  may- 
f o r m  a r e a l  p o s s e s s i v e  r e l a t i o n  and w i t h  w h i ch  o t h e r  s u b s t a n t i ­
v e s .  The i n v e r s i o n  of  t h e  r o l e  of  t h e  two s u b s t a n t i v e s  ( p o s s e s ­
s i o n  ------->  p o s s e s s i v e  word and v i c e  v e r s a )  e n a b l e s  us t o  c l e a r
up t h e  i n t e r c o n n e c t i o n  be tw een  t h e  g i v e n  p o s s e s s i o n  and t h e  q u a ­
l i t y  e x p r e s s e d  by t h e  g i v e n  p o s s e s s i v e  word .  (But  t h i s  i s  n o t  
an e x t r a  o p e r a t i o n  f o r  t h e  mac h ine ,  i t  means on ly  t he  c o m p a r i s o n  
of  t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o d e - n u m b e r s . )
I f  t h e  ab o ve m en t i on ed  c o n d i t i o n s  a r e  n o t  . f u l f i l l e d  ( i . d .  
t h e  p o s s e s s i v e  word h a s  n o t  an a d j e c t i v e ;  t h e  p o s s e s s i v e  word 
does  n o t  d e n o t e  q u a l i t y ;  t h e  p o s s e s i v e  word does  d e n o t e  q u a l i t y  
bu t  a q u a l i t y  wh ich  c a n n o t  be a t t a c h e d  t o  a p o s s e s s i o n ) ,  t h e  
c o n s t r u c t i o n  must  be t r a n s l a t e d  as  a p o s s e s s i v e  r e l a t i o n  even  
i f  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o d e - s y s t e m  a r e a l  p o s s e s s i v e  r e l a t i o n  i s  
no t  p o s s i b l e .  S . g .  i n  t h e  ab ov em en t io ned  "продукт  з авода"  c o n ­
s t r u c t i o n  t h e  s u b s t a n t i v e s  may o c c u r  a l s o  i n  an  r e v e r s e d  o r d e r :  
. . . з а в о д  этого  п р о д у к т а . . . " .  T h i s  c o n s t r u c t i o n  does  n o t  e x p r e s s  
a d e s c r i p t i v e  a d j e c t i v a l  r e l a t i o n  ( t h e  word "продукт"  does  n o t  
d e n o t e  q u a l i t y ) ,  t h u s ,  a l t h o u g h  t h e  c o d e - s y s t e m  r e g a r d s  o n l y  t h e  
"продукт  з авода"  p o s s e s s i v e  c o n s t r u c t i o n  as  s u i t a b l e ,n e v e r t h e ­
l e s s  i t  must  be t r a n s l a t e d  by a p o s s e s s i v e  a d j e c t i v a l  c o n s t r u c ­
t i o n .  I f  we sh o u l d  succeeded i n  c o m p i l i n g  s u c h  a c o d e - s y s t e m  w h i c h  
would r e f e r  a l s o  t o  t h e s e  " r e c i p r o c a l "  p o s s e s s i v e  r e l a t i o n s ,  
t h i s  p a r t  o f  d e v i c e s  co u ld  be o m i t t e d .
The q u e s t i o n  co u ld  be s o l v e d  on t h e  b a s i s  o f  such  a s e ­
m a n t i c  i n f o r m a t i o n - s y s t e m  wh ich  would r e v e a l  t h e  d i f f e r e n t  q u a ­
l i t i e s  t h e  g i v e n  s u b s t a n t i v e s  c an  h a v e .  I n  p o s s e s s i o n  o f  s u c h  a 
sy s t e m ,  t he  a l g o r i t h m  f o r  t h e  p o s s e s s i v e  r e l a t i o n s  cou ld  be 
s i m p l i f i e d  t o  a g r e a t  e x t e n t .
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The t r a n s l a t i o n  of  c o n s t r u c t i o n s  c o n t a i n i n g  as  p r e d i c a t e  
a v e r b a l  morpheme w i t h  t h e  e n d i n g  - с я ( o r  i n  a p a r t i c i p i a l  
c o n s t r u c t i o n  a p a r t i c i p l e  w i t h  t h e  e n d in g  ся )  c an  on ly  be 
e x e c u t e d ,  i f  t h e  p a s s i v e  or  r e f l e x i v e  r o l e  o f  t he  v e r b a l  mor­
pheme i s  c l e a r e d  up and i f  t h e  morpheme f a i l s  t o  be an  e x p r e s ­
s i o n  f o r  i m p e r s o n a l  s u b j e c t .  T h i s  i s  n e c e s s i t a t e d  by t h e  p ro b l em  
of  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t he  v e r b a l  f orm and o f  t h e  s u b s t a n t i v e  i n  
i n s t r u m e n t a l  c a s e  ( o r  of  a c o r r e s p o n d i n g  n o m in a l  g r o u p )  o c c u r i n g  
i n  t h e  c o n s t r u c t i o n .  Namely,  t h e  s u b s t a n t i v e  i n  i n s t r u m e n t a l  
d e s i g n s  t he  a ge hs  o f  t h e  v e r b  i n  a p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n  ( s i n c e  
H u n g a r i a n  has ю  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s ,  t h i s  w i l l  be t h e  sub ­
j e c t  o f  the  H u n g a r i a n  s e n t e n c e ) ,  bu t  i t  i s  an  a d v e r b i a l  modi­
f i e r  o f  means o r  a n  adverb  o f  manner  i n  a r e f l e x i v e  c o n s t r u c ­
t i o n  or  i n  a c o n s t r u c t i o n  w i t h  an i m p e r s o n a l  s u b j e c t .  3 . g . :
, 0 . перевозка  м атериалов  о бе сп еч ив ае т ся  применением маш ин . . . ;  
. . . м е х а н и ч е с к а я  р а б о т а  о бе сп еч ив ае т ся  силовыми машинами, . . . .
There  a r e  among t he  ab o v em en t i o n ed  c o n s t r u c t i o n s  a g r e a t  
many of  which t h e  p a s s i v e  or  t h e  r e f l e x i v e  c h a r a c t e r  c a n  be 
found  out  by s u i t a b l e  p rogramming  w i t h o u t  any s e m a n t i c  a n a l y s i s :
1) I f  t h e  v e r b  i s  a v e r b  w i t h  p e r f e c t i v e  a s p e c t  and t h e  
c o n s t r u c t i o n  i s  a r e f l e x i v e  one.
2) I f  t h e  v e r b  canno t  be c o n n e c t e d  w i t h  an a d v e r b i a l  mo­
d i f i e r  o f  means ( s e e  p o i n t  2 , 1 )  and t h e  s u b s t a n t i v e  
i n  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  i s  i n a n i m a t e  and 
the  c o n s t r u c t i o n  i s  a r e f l e x i v e  one .  The s u b s t a n t i v e  
i n  i n s t r u m e n t a l  c a s e  ( o r  t he  c o r r e s p o n d i n g  n o m in a l  
g roup )  d e n o t e s  i n  s u c h  c a s e s  an  a d v e r b  o f  manner .
3) I f  t h e  s u b s t a n t i v e  i n  i n s t r u m e n t a l  c a s e  i n  t h e  g iven  
c o n s t r u c t i o n  i s  a n i m a t e  and t h e  c o n s t r u c t i o n  i s  a 
p a s s i v e  one .
3 , 3  "Verbs w i t h  th e  e n d i n g  - с я
4) I f  t h e  ve rb  g o v e r n s  -  c o n t r a r y  t o  H u n g a r i a n  -  t h e
i n s t r u m e n t a l  c a s e ;  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t he  gramma­
t i c a l  r o l e  o f  t h e  s u b s t a n t i v e  i n  t h e  i n s t r u m e n t a l  
c a se  ( o r  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  n o m i n a l  g roup )  c an  be 
made on t h e  b a s i s  o f  p a r t i c u l a r  code -n um ber s  ( s e e  
p o i n t  2 , 2 ) .  Such v e r b s  a r e :  н а з ы в а т ь с я ,  я в л я т ь с я ,
о с т а в а т ь с я .
5) I n  t h e  l i g h t  of  t h e  above c a s e s  f u r t h e r  a n a l y s i s  i s  
only r e q u i r e d  i f  t h e  v e rb  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  i s  a 
v e r b  w i t h  a p r o g r e s s i v e  a s p e c t  and ends  i n  - с я  and 
t h e  s u b s t a n t i v e  i n  t h e  i n s t r u m e n t a l  c a s e  i s  i n a n i m a t e
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The f o l l o w i n g  c o n s i d e r a t i o n s  may r e n d e r  h e l p  t o  c o m p i l e  
t h e  s e m a n t i c  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  f o r  f u r t h e r  a n a l y s i s :
1) E x t r a  c o d in g  must  be c a r r i e d  out  f o r  s u b s t a n t i v e s  i n
t h e  i n s t r u m e n t a l  c a s e  (o r  f o r  t h e  c o r r e s p o n d i n g  n o ­
m in a l  g r o u p s )  w h i ch  a r e  a lw a y s  used  i n  t h e  same form 
as  a d v e r b s  o f  manne r .  E . g . :  полностью,  следующим об­
разом,  путём;  . . . п о д в е д ё н н а я  р а бот а  и с п о л ь зу е т ся  поль 
н о с т ь ю . . .  .
2) E x t r a  c od e -n um ber s  may be a s s i g n e d  t o  t h e  v e r b s ,  of
w h i ch  t he  forms  e n d i n g  i n  - с я  e x p r e s s  an i m p e r s o n a l  
s u b j e c t .  E . g . :  н а з ы ва т ьс я ,  выражаться ,  по л у ч ат ь ся .
3) I f  t h e  s u b s t a n t i v e  i n  t h e  i n s t r u m e n t a l  c a s e  o f  t h e
c o n s t r u c t i o n  d e n o t e s  an a b s t r a c t  n o t i o n ,  we do n o t  
r e g a r d  t h e  c o n s t r u c t i o n  as  a p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n .  
E . g . :  . . . п е р е в о з к а  материалов  обе сп ечи ва ет ся  приме­
нением машин. . .  .
4) I f  t h e  s u b s t a n t i v e  i n  t he  i n s t r u m e n t a l  c a se  h a s  a 
c o n c r e t e  mea n ing ,  t h e  q u e s t i o n  must  f i r s t  be answered  
w h e t h e r  t h e  v e r b  of  t he  c o n s t r u c t i o n  o c c u r s  among t h e  
c o n s t r u c t i o n s  f o r  e x p r e s s i n g  t h e  i m p e r s o n a l  s u b j e c t .  
I f  t h e  answer  i s  a f f i r m a t i v e ,  we may c o n s i d e r  t h e
. c o n s t r u c t i o n  as  one w i t h  an  i m p e r s o n a l  s u b j e c t  and
t r a n s l a t e  t h e  a d v e r b i a l  m o d i f i e r  o f  means i n t o  Hunga­
r i a n  w i t h  a s u b s t a n t i v e  w i t h  t h e  a d v e r b i a l  e n d in g  
- v a l , - v e l . S . g . :  . . . м е х а н и ч е с к а я  раб ота  выражается
формулой. . . ;  . . . р а б о т а . . . пол у ч ае тс я  интегриванием
отдельных элементарных р а б о т . . .  .
I f  t he  v e r b  i s  n o t  r e g i s t e r e d  on t h e  l i s t  of  t h e  v e rb s  
e x p r e s s i n g  an i m p e r s o n a l  s u b j e c t ,  we may c o n s i d e r  t h e  c o n s t r u c ­
t i o n  as  a p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n .  E . g . :  . . . сопротивление  р а зв и ­
в а е т с я  поднятым груз  ом. . . ;  . . .механическая  раб ота  обеспечи­
в а е т с я  силовыми машинами. . .  .
5) The s o l u t i o n  i s  a l s o  f e a s i b l e  by c o m p a r i s o n  *  ^ of  t h e  
two s u b s t a n t i v e s  of  the. c o n s t r u c t i o n  ( i n  a c c u s a t i v e  
and i n s t r u m e n t a l  c a s e ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  t a k i n g  i n t o  
a c c o u n t ,  as  a m a t t e r  of  c o u r s e , t h e  l i s t  of  ve rb s  
e x p r e s s i n g  an i m p e r s o n a l  s u b j e c t .  The b a s i s  o f  t he  
c o m p a r i s o n  may be t h e  p o s s e s s i v e  r e l a t i o n  i n  t he  
same way as  we used  i t  to  c l e a r  up t h e  g r a m m a t i c a l  
r o l e  o f  t h e  p o s s e s s i v e  r e l a t i o n  ( s e e  p o i n t  3 , 2 ) .  I f  
the  s u b s t a n t i v e  i n  t h e  i n s t r u m e n t a l  c a s e  may occu r  
as t h e  p o s s e s s i v e  word of  t h e  s u b s t a n t i v e  i n  nomina ­
t i v e ,  we c o n s i d e r  t h e  c o n s t r u c t i o n  as  a p a s s i v e  
c o n s t r u c t i o n .  Tak ing  t h e  above example  we have :  . . . м е ­
ханическая  работа  о бе сп ечи ва ет ся  силовыми машинами. . .
The p o s s e s s i v e  r e l a t i o n  of  t h e  two s u b s t a n t i v e s :  работа  
машины. . . . сопротивление  разы влв ает ся  поднятым г р у з о м . . .
The p o s s e s s i v e  r e l a t i o n :  сопротивление  г р у з а .
The p o s s e s s i v e  r e l a t i o n s  such  as  "машина работы" and 
" гр у з  сопротивления"  do n o t  oc cu r  among t h e  p o s s i b l e  ones
The e x p r e s s i o n  "обеспечивать  работу"  must  be coded e x t r a  
as  an i d iom.
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i n  our  c o d e - s y s t e m ,  t h u £ , a c c o r d i n g  t o  t h e  above we c o n s i d e r  them 
a s  p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n s  i n  t h e  t r a n s l a t i o n .
I f  t h e  p o s s e s s i v e  r e l a t i o n  of  t h e  two s u b s t a n t i v e s  i s  o n l y  
c o r r e c t  i n  r e v e r s e  o r d e r  ( name ly , t h e  p o s s e s s i v e  word i s  t h e  
s u b s t a n t i v e  i n  t h e  n o m i n a t i v e ) ,  t he  c o n s t r u c t i o n  i s  a r e f l e x i v e  
one or  e x p r e s s e s  an  i m p e r s o n a l  s u b j e c t .  E . g . :  . . . м е х а н и ч е с к а я  
р або та  выражается формулой. . .
The p o s s e s s i v e  r e l a t i o n :  формула работы.
The v e r b  o c c u r s  on t h e  l i s t  o f  t h e  v e rb s  w h i c h  e x p r e s s  an  
i m p e r s o n a l  s u b j e c t ,  t h e  s e n t e n c e  can  be  t r a n s l a t e d  as  f o l l o w s :
"A m e c h a n i k a i  munkát  k é p l e t t e l  f e j e z z ü k  k i 11. The t r a n s l a t i o n  i s  
n o t  i n c o r r e c t  even  t h ough  we c o n s i d e r  t h e  c o n s t r u c t i o n  -  m e r e l y  
on t h e  b a s i s  o f  t h e  p o s s e s s i v e  r e l a t i o n  of  t he  s u b s t a n t i v e s  -  a s  
a p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n .  We r e c e i v e :  " A m e c h a n i k a i  munkát  k é p l e t  
f e j e z i  k i 11. T h i s  k ind  of  t r a n s l a t i o n  r e n d e r s  u n n e c e s s a r y  t h e  
e x t r a  c od ing  of  t h e  v e r b s  wh i ch  may e x p r e s s  an  i m p e r s o n a l  s u b ­
j e c t .  E . g . :  . . . п е р е в о з к а  материалов  о б е сп еч и в ае т ся  применением
машин. . .
The p o s s e s s i v e  r e l a t i o n :  применение пе р е в о з к и .
The above  example  may a l s o  oc cu r  i n  t h e  f o l l o w i n g  manner :  
. . . п е р е в о з к а  материалов  о бе сп ечи ва ет ся  машинами. . .
Ac co r d i n g  to  t h e  above t h e  c o n s t r u c t i o n  may be r e g a r d e d  
on t h e  b a s i s  o f  t h e  c o d e - s y s t e m ,  wh ic h  a l l o w s  t h e  p o s s i b i l i t y  
f o r  t h e  two s u b s t a n t i v e s  o f  f o r m in g  a p o s s e s s i v e  r e l a t i o n  
( п е р е в о з к а  машины ) ,  as  a p a s s i v e  c o n s t r u c t i o n .  The t r a n s l a ­
t i o n  r e m a in s  c o r r e c t :  "Az anyagok  s z á l l í t á s á t  g ép ek  v é g z i k  
( b i z t o s í t j á k ) 11.
I t
mine t h e  
by means 
g e n e r a l ,  
of  exampl
r e m a in s  t o  b 
g r a m m a t i c a l  
o f  t h e  compa 
Up t o  t h e  p r  
es shows t h e
e p rov ed  w h e t h e r  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e t e r -  
r o l e  of  two s u b s t a n t i v e s  i n  a c o n s t r u c t i o n  
r i s o n  b a se d  on t h e  p o s s e s s i v e  r e l a t i o n  i n  
e s e n t  we may on ly  s a y  t h a t  a g r e a t  amount  
abov eme n t io ned  r e g u l a r i t i e s .  Prom a p u r e -
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ly p r a c t i c a l  p o i n t  o f  v i ew ,  i t  seems b e s t ,  t h e r e f o r e ,  t o  u se  
t h e  above p r o p o se d  s o l u t i o n  a l l  t h e  more b e c a u s e  t h e  c o d e - s y s t e m  
and t h e  d e v i c e s  a p p l i e d  f o r  t h e  s o l u t i o n  of  t h e  p r o b l e m s  i n  
p o i n t  3 , 2  may a l s o  be used h e r e  i n  t h e  same manner .
With r e s p e c t  t o  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  v e r b a l  f orms  
e n d i n g  i n  - ся we have  l i m i t e d  o u r s e l v e s  t o  such  c a s e s  as  a r e  
i m p o r t a n t  f rom th e  p o i n t  o f  v i ew of  s e m a n t i c  i n f o r m a t i o n .  L . Dezső 
h a s  r e c e n t l y  t a c k l e d  t h e  q u e s t i o n  i n  d e t a i l  ( 2 , 3 ) .  He a l s o  p r e ­
sumes i n  h i s  a l g o r i t h m  s e m a n t i c  i n f o r m a t i o n .
3 , 4  P r e p o s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s .
The g o ve rn m e n t s  e n a b l e  us  t o  c l e a r  up w h e t h e r  t h e  p r e p o ­
s i t i o n a l  c o n s t r u c t i o n s  s t a n d i n g  a f t e r  t h e  s u b s t a n t i v e  ( o r  
s u b s t a n t i v e s )  p l a y  an a t t r i b u t i v e  or  an  a d v e r b i a l  r o l e  .in t h e  
c o n s t r u c t i o n  un d e r  c o n s i d e r a t i o n .  Th i s  p o c e d u r e  i s ,  howeve r ,  n o t  
enough  i n  i t s e l f :  q u i t e  f r e q u e n t l y  s e m a n t i c a l  i n f o r m a t i o n  i s  
a l s o  r e q u i r e d .  E . g .  t h e  c o n s t r u c t i o n s  . . . у с т а н о в и л и  печь на 
новом з а в о д е . . .  and . . . у с т а н о в и л и  печь на  твёрдом т о п л и в е , . ,  
a r e  m o r p h o l o g i c a l l y  i d e n t i c a l ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  even  on t h e  
b a s i s  of  goverment  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  them: t h e  r o l e  o f  
"на  новом заводе"  as  an a d v e r b i a l  m o d i f i e r  o f  p l a c e  and t h e  
a t t r i b u t i v e  r o l e  o f  "на твёрдом топливе"  can o n l y  be s t a t e d  
on t h e  b a s i s  of  t h e  meaning o f  t h e  ve rb  and t h e  s u b s t a n t i v e ,  
r e s p e c t i v e l y  of t h e  s u b s t a n t i v e  s t a n d i n g  b e f o r e  t h e  p r e p o s i t i o ­
n a l  c o n s t r u c t i o n  and of  t h e  s u b s t a n t i v e  i n  t h e  p r e s p o s i t i o n a l  
c o n s t r u c t i o n :  ус та но в ит ь  + на  + a s u b s t a n t i v e  d e n o t i n g  p l a c e  
a c o n s t r u c t i o n  w i t h  an  a d v e r b i a l  m o d i f i e r  of  p l a c e ;  печь + на + 
c o n c r e t e  noun:  an  a t t r i b u t i v e  c o n s t r u c t i o n .
The s o l u t i o n  o f  t h i s  p r o b l e m  r e q u i r e s  a c o d e - s y s t e m  whi  .h 
g i v e s  i n f o r m a t i o n  on t h e  l e x i c a l  meaning o f  t he  g i v e n  morpheme.
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4.  For  t h e  s o l u t i o n  of  t h e  p ro b l em s  men t io ned  i n  p o i n t  3 
t he  v o c a b u l a r y  o f  t h e  machine  ha s  t o  be co m pl e t e d  w i t h  c o d e -  
- number s  c o n c e r n i n g  t h e  s u i t a b l e  s e m a n t i c  i n f o r m a t i o n .  The 
c o d e - s y s t e m  g i v i n g  s e m a n t i c a l  i n f o r m a t i o n  s u p p o s e s  t he  s u b d i v i ­
s i o n  o f  t h e  v o c a b u l a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  c a t e g o r i e s  of  mea n ing .  
The d i f f e r e n t  morphemes b e l o n g  t o  c e r t a i n  s e t s  ( g r o u p s )  a c c o r d ­
i n g  t o  t h e i r  l e x i c a l  mean ing .  The s e m a n t i c  i n f o r m a t i o n  i s  t h e ­
r e f o r e  su ch  a code -number  which  i n d i c a t e s  i n  w h i ch  g roup  t h e  
g i v e n  morpheme b e l o n g s .
The p o s s i b i l i t i e s  o f  i n t e r c o n n e c t i o n s  b e tw ee n  t h e  d i f f e ­
r e n t  g r o u p s  must  be a p a r t  of  t h e  p ro g ra m .  The p rograms  w h i ch  
s e r v e  t o  c l e a r  up t h e  s y n t a c t i c  r o l e  o f  t h e  morphemes must 
t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  s y n t a c t i c  a n a l y s i s ,  beyond t h e  
men t ioned  p o s s i b i l i t i e s  o f  g o v e rn m e n t ,  t h e  s e m a n t i c a l  p o s s i b i ­
l i t i e s ,  t o o .  The p rog ram c o n t a i n i n g  t h e  s e m a n t i c  i n f o r m a t i o n  
p l a y s  an i m p o r t a n t  r o l e ,  b e s i d e s  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
s y n t a c t i c  r o l e  of  t h e  morpheme,  a l s o  i n  f i n d i n g  out  t h e  meaning 
of  t h e  g i v e n  morpheme.  ( S . g . :  . . . р е ш и т ь  з адачи  з а  определённое
в р е м я . . . = Mm e g h a t á r o z o t t  i d ő r e ".  Here  t h e  meaning of  - r a , - r e  
o f  t h e  p r e p o s i t i o n  " за"  comes f rom t h e  meaning  of  " t imer,o f  t h e  
s u b s t a n t i v e  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n .
The p o s s i b l e  p o s s e s s i v e  r e l a t i o n s  of  t h e  s u b s t a n t i v a l  
morphemes may be compi l ed  i n  a r a t h e r  c o m p l i c a t e d  t a b l e .  Th is  
t a b l e ,  howe ve r ,  demands a g r e a t  amount  of c a p a c i t y ,  i t  i s ,  
t h e r e f o r e ,  more s u i t a b l e  t o  b u i l d  t h e s e  c o n s t r u c t i o n s  i n  t o  
t h e  p rog ram d i r e c t l y .
The number  o f  g r o u p s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s e m a n t i c  i n f o r m a ­
t i o n  i s  d e t e r m i n e d  by t h e  s i z e  of  t h e  machine v o c a b u l a r y ,  t h e  
l e n g t h  of  t h e  p rog ram s  u t i l i z i n g  t h e  s e m a n t i c  i n f o r m a t i o n  i s  
f i x e d  by t h e  r e q u i r e m e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  t h e  
t r a n s l a t i o n .  The more words  t h e  v o c a b u l a r y  c o n t a i n s  and t h e  
more p r e c i s e  t r a n s l a t i o n  we can  o b t a i n ,  t h e  more d e t a i l e d  t h e  
s e m a n t i c  i n f o r m a t i o n - s y s t e m  i s  and t h e  l o n g e r  p ro g ra m  a r e  r e ­
q u i r e d  .
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5.  The c o d e - s y s t e m  consis t s  of  t h e  f o l l o w i n g  p a r t s :
a )  t he  code r e f e r r i n g  t o  t h e  form c l a s s  ( C . I . ) * ^
b)  t he  code r e f e r r i n g  t o  m o r p h o l o g i c a l  f e a t u r e s  ( C . T T . ) * ^ ,
c)  t he  code r e f e r r i n g  t o  t h e  g o v e r n m e n t s ,  n e c e s s a r y  f o r  
t he  s y n t a c t i c  . a n a l y s i s  ( C . I I I . ) ,
d)  t he  code r e f e r r i n g  t o  s e m a n t i c  i n f o r m a t i o n  ( C . I V . ) .
C .1
morpheme,
, C . I I I . and 
C . I I .  mus t  be
C. IV.  r e f e r  t o  p e rm a n en t  f e a t u r e s  o f  t h e  
d e t e r m i n e d  d u r i n g  t h e  p rog ram  ru n e  I 4 6 j .
The scheme o f  t h e  m e c h a n i c a l  a n a l y s i s
m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s i s
s y n t a c t i c  a n a l y s i s
s e m a n t i c  a n a l y s i s
The scheme shows t h e  " s t r u c t u r e "  of  t h e  p rog ram r e q u i r e d  
f o r  t h e  a n a l y s i s .  The p rog ram b e g i n s  w i t h  t h e  m o r p h o l o g i c a l  
a n a l y s i s  of t he  word forms of  a g i v e n  t e : x t .  I n  t h e  c a s e  of  h o ­
mograph i e  forms a l s o  s y n t a c t i c  and s e m a n t i c  r e l a t i o n s  a r e  
t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  As a r e s u l t  C . I I .  w i l l  be s t o r e d .
The second s t e p  i s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s y n t a c t i c a l  
r o l e  o f  t h e  d i f f e r e n t  morphemes by t h e  a i d  o f  C . I I I .  I n  many 
c a s e s  gove rnmen t s  f a i l  to  g i v e  t h e  r e q u i r e d  i n f o r m a t i o n ,  t hu s
The code-  
G y .H e l l
i4J-
and C . I I . ha s  b e e n  e l a b o r a t e d  by
s e m a n t i c  i n f o r m a t i o n  must  a l s o  be t a k e n  i n t o  a c c o u n t  ( C . I V . ) .
The r e s u l t  o f  t h e  s y n t a c t i c  a n a l y s i s  or  of  t h e  s e m a n t i c  one ,  
i f  any ,  must  be s t o r e d  e x t r a :  t h i s  w i l l  be t h e  s t r u c t u r a l  f o r ­
mula o f  t h e  E u s s i a n  s e n t e n c e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  wh ich  e n a b l e s  
t h e  s y n t h e s i s  of  t h e  c o r r e s p o n d i n g  H u n g a r i a n  s e n t e n c e .
The p r o p o s e d  s e m a n t i c  i n f o r m a t i o n - s y s t e m  i s  by no means 
c o m p l e t e ,  i t  a ims on ly  a t  t h e  c l e a r i n g  up of  some s y n t a c t i c  
c o n s t r u c t i o n s .  A c o m p l e t e l y  unambiguous  and a d e q u a t e  H u n g a r i a n  
t r a n s l a t i o n  would r e q u i r e  su c h  a s e m a n t i c  i n f o r m a t i o n - s y s t e m ,  
on t h e  b a s i s  of  wh i ch  i t  would be p o s s i b l e  t o  s t a t e  m a c h à n i c a l l y  
a l l  t h e  p o s s i b l e  s e m a n t i c  i n t e r c o n n e c t i o n s  of  morphemes .  T h i s  
would make p o s s i b l e  t o  b u i l d  up n o t  on ly  t h e  s y n t a c t i c  s t r u c ­
t u r e  o f  t h e  g i v e n  s e n t e n c e  of  t h e  s o u r c e  l a n g u a g e  b u t  a l s o  i t s  
s e m a n t i c  s t r u c t u r e ,  i . e .  h i s  " s e m a n t i c "  f o r m u l a .  The whole  a n a ­
l y s i s  would d e l i v e r  two r a n k s  of  i n f o r m a t i o n ,  a g r a m m a t i c a l  and 
a s e m a n t i c a l  one .  The s y n t h e s i s  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  c r o s s -  
- c h e c k s  would p r o v i d e  an  unambiguous  and q u i t e  c o r r e c t  s e n t e n c e  
of  t h e  t a r g e t - l a n g u a g e .  6
6. S i n c e  b o t h  t h e  c o m p i l i n g  o f  t h e  g o v e r n m e n t - s y s t e m  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  s y n t a c t i c  a n a l y s i s  and t h e  w o r d - s e t s  as  t h e  
ba se  f o r  t h e  s e m a n t i c  a n a l y s i s  c a n  be c a r r i e d  out  on ly  w i t h  
r e s p e c t  t o  a g i v e n  v o c a b u l a r y ,  t h e  p r a c t i c a l  work may b e g i n  
on ly  a f t e r  t h e  v o c a b u l a r y  ha s  b e e n  c o m p i l e d .  But  i t  c an  a l r e a d y  
be s t a t e d  i n  advance  t h a t  only some p a r t i c u l a r  v e r b a l  and n o ­
m in a l  morphemes s u b d i v i d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  g o v e rn m e n t ,  may 
b e l o n g  t o  t h e  same g r o u p ,  and t h e  same h o l d s  t r u e  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  s u b d i v i s i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  meaning  o f  t h e  morphemes 
f o r  t h e  p u r p o s e s  of  s e m a n t i c  a n a l y s i s ’. The c o m p a r i s o n  of  t h e s e  
two groupings may l e a d  t o  i n t e r e s t i n g  r e s u l t s  o f  g r e a t  l i n g u i s t i c  
r e l e v a n c e .  I t  would be i n t e r e s t i n g  t o  i n q u i r e  i n t o  t h e  s i z e  o f  
t h e  d i f f e r e n t  g r o u p s ,  t o  s t a t e  w i t h  what  k ind  of  o t h e r  morphe ­
mes a g i v e n  morpheme w i l l  b e lo n g  t o  t h e  same g r o u p ,  t o  c l e a r  
up t h e  d i f f e r e n c e s  and c o i n c i d e n c e s  be tw een  t h e  two c l a s s e s  of
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t h e  g i v e n  morpheme.  Prom t h e  r e s u l t  r e c e i v e d  i n  t h i s  way we 
sho u l d  be ab l e  t o  draw some c o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  seman­
t i c a l  c o n t e n t  o f  t h e  words .  Thus ,  t h i s  c o m p a r i s o n  may g i v e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  i n t e r c o n n e c t i o n s  be tw een  t h e  l e x i c a l  
meaning o f  t he  g i v e n  morpheme and i t s  s y n t a c t i c  f u n c t i o n  j l j .
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ОПЫТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СЕГМЕНТАЦИИ ТЕКСТА ПРИ МП 
С РУССКОГО ЯЗЫКА НА ВЕНГЕРСКИЙ
И. Ботош
Условные обозначения
s i
s2
s3
s l S
s IV
s lX
s l S '
s l S p
s l S fi
s2S
£2VprAv
s2V i n f
сегмент
сегмент  первой степени 
сегмент  второй степени 
сегмент  т р е т ь е й  степени 
именной сегм е нт  первой степени 
глагольный сегмент  первой степени 
сегмент  первой степени д р у г о го  типа  
s l S ,  падежная форма или предлог  + падежная 
форма которого  з ависит  от одного из предыдущих 
s l S  . (Если не от непосредственно  предыдущего,  то 
з ависимость  у к а з ы в ае тс я  индексом в правом ниж­
нем углу ,  напр„ :  s l S  + s l S ^  + s l S ' c -^ g
третий компонент з ависит  от пе рво го ) , '  
s lS,  состоящий из АР или Av + Ар 
именной сегмент  перЕой степени без  пр ед ло га ,  
где  п / А /  + / S /  имеет форму родительного  падежа 
именной сегмент  второй степени 
s2V с одним лишь • V , являющимся предикативным 
наречием
S2V с одним лишь V, являющимся инфинитивом
s
ü?
A
Av
V
Sê
Aë
AP
C
Cj
ZI
Z II
Pa
Sj
P t
Vs
T
Pc
I ,  I I ,
имя сущест ви тел ьн ое ,  местоимение -существительное  
пре длог
согласуемое  имя ( полная форма прилагательных и 
причастий ,  согласуемые в ро де ,  числе и падеже 
м естоим ения ) ,  в се  числительные ,  притяжательные 
местоимения " е г о " ,  " е е " ,  "их"
н а р е ч и е ,  частицы " б о л е е " ,  " м е н е е " ,  "наибо ле е" ,  
"на именее" ,  "не"
^предикатив (ve rbum f i n i tum,к р а т к а я  форма пр ил аг а ­
тельных и при частий ,  предикативные нар ечи я ,  преди 
нативная  форма местоимений) , инфинитив,  деепричас  
тие
слово  категории S в форме родительного  падежа 
сл о в о  категории  А в форме родительного  падежа 
причастие  ( п о л н а я  форма) 
з а п я т а я
сочинительный союз 
л е в а я  скобка 
п ра ва я  скобка
ч а с т и ц а  ( з а  исключением " н е " ,  " б о л е е " ,  "менее" ,  
" н а и б о л е е " ,  "наименее")  
подчинительный союз 
т о ч к а
вводное  слово 
тире
т о ч к а  с з апятой  
( на д  знаком) от су т с т ви е  члена
I I I . . .  п е р в о е , в т о ро е ,  т рет ье  и т . д .  слово ,  входящее в 
с о с т а в  идиомы
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/ граница s i
/ / граница s2
/ / / граница s3
Введение
При выработке программ МП немаловажную роль и г р а е т  
вопрос об автоматическом определении т ех  границ в т е к с т е ,  в 
рамках которых имеют силу ,  отдельные ук аз ан ия
программ ан али за  -  и,  в известной мере,  и с и н т е з а  - ,  и з а  к о ­
торыми они не имеют силу .  Отрезки т е к с т а ,  помещающиеся внутри 
таких  границ,  принято называть  се гментами .  При выработке си стем  
ав то м ати ч еск ог о  деления т е к с т а  на сегменты ис сл е до ва т ел и ,  как  
правило ,  исходят  из более  крупных единиц -  например,  из фраз 
или фразообразных оборотов -  и потом пе рех од ят  на устано влени е  
с в я з е й  между элементами таких  больших с е г м е н т о в .  Получается ,
таким образом,  система  сегментации " с в е р х у  вн из " ,  от более
/крупных единиц к более  мелким.
Имея в виду анализ  т е к с то в  вообще,  или даже а н а л и з ,  
примененный к целям МП с любого языка на  любой, такой подход 
необходим,  ибо разная  определенность  порядка  слов  в разных 
языках д е л а е т  нужным предварительный анализ  структуры целой 
фразы или фр азообразного  оборота ,  прежде чем перейти к полу­
чению информаций, касающихся подробностей св язи  между более  
мелкими единицами т е к с т а .  (Ср . ,  например,  условия порядка  слов  
в английском,  или,  тем бо л ее ,  в немецком я з ы к а х ) .
Исходя,  однако,  из конкретных задач  МП с р у с с к о г о  
на ве нгерский  и принимая во внимание относительно  свободный
С р . ,  например,  доклад  И.А. Мельчука на  V Международном 
съезде  с ла ви сто в  ( I ) .
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порядок членов предложения в обоих я зыках ,  мы можем попытаться  
построить систему с обратной по сл едо ва те льн ос тью ,  т . е .  систему 
определения сегм ентов  "снизу в в е р х " ,  от более  мелких единцц к 
более  крупным. При этом,  наша попытка сегментации " с н и з у  вверх"  
включает в себя элементы как метода  непосредственных составляю­
щих ( immedia t e  c o n s t i t u e n t s ) ,  т а к  и метода  грамматики з ав ис и­
мостей ( " х о з я е в "  и " с л у г " , d e p e n d e n c y  g r ammar ) .
Естественной единицей для деления т е к с т а  оказы­
в а е т с я  е го  отрезок  от пробела  до  пробела .  Такой о т р е з о к  будем 
условно называть  " словом" ,  подразумевая  под этим термином и 
любой знак  препинания (перед  последним в с е г д а  мыслится пробел ) .
Анализ русского  т е к с т а  с точки зрения определения 
границ будет происходить на т р е х  ступенях  ( .определение сегментов  
пе рвой ,  второй и т р е т ь е й  с т е п е н и ) . Главной задачей  ан али за  на 
первой ступени я в л я е т с я  определение  с в я з е й  между предлогами и 
словами,  относящимися к разным категориям  имен (именные соче ­
тания)  , а также с в я з е й  между предикативами и наречными словами 
( глагольные или предикативные с о ч е т а н и я ) .  На основании такого  
ан ализа  можно выбирать соответствующие у к аза ни я  для предвари­
тельного  с и н т е з а .  При анализе  на  второй ступени д е л а е т с я  упор 
на  уточнение  именных сочетаний ,  расширенных несогласованными 
определениями и причастными оборотами.  С точки зрения  синтеза  
т е к с т а  на венгерском языке э т а  с тупень  имеет особенно большое 
значе ние ,  т ак  как с тр ук ту ра  зависящих д р у г  от д р у г а  именных 
сочетаний в обоих языках очень р а зл и чн а .  Главной же целью ана ­
л и з а  на тр етьей  ступени я в л я е т с я  определение  места  сказуемого  
при с и н т е з е .  Упор з де сь  с де л ан  на соотношения глагольных 
(или других предикативных)  и следующих з а  ними именных соче ­
таний .  Лменные же со че тан ия ,  предшествующие глагольным,  как 
правило,  не имеют влияние на м есто  ска зуе мо го  в венгерском  
языке ,  и поэтому нам кажется ненужным включать их в г л а г о л ь ­
ные сегменты т р е т ь е й  степени .
р ег м ен т  первой сте пени  ( s i )  состоит  из одного или 
нескольких  слов ,  с е гм е н т  второй  степени ( s 2 )  -  из  одного или
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нескольких  сегментов первой степени ,  а с егмент  т р ет ь ей  с т е п е н и 
( s 3) -  из одного или нескольких  сег ментов  второй степени .
с егм ен то в ,  которые могут быть обнаружены путем ав то м ати ч еск о го  
а н а л и з а .  Ре зультаты  данной попытки н е л ь з я  счи тать  окончательными,  
они скорее  представляют собой лишь первые шаги на  пути у с т а н о в ­
ления надежных формальных признаков ,  тщательная проверка  и д о ­
полнение которых будут еще необходимы. Текстовым материалом для  
настоящего исследования  послужила с т а т ь я  Е.А.  Жоголева "Система 
программирования с использованием библиотеки подпрограмм" ( 2 ) .  
Примеры приводя тся ,  главным образом,  из этой с т а т ь и .  Р а з у м е е т с я ,  
что выводы, полученные на основании обработки одной лишь с т а т ь и  
( в с е г о  38 с тр а н и ц ) ,  нужно пока  счи тать  предварительными.
отрезки  т е к с т а  входного  я зыка ,  автоматический  анализ  которых 
да е т  достаточное число информаций для  предв ар ите льн ог о  с и н т е з а  
эк ви в ал е нт а  на выходном я зык е .  Анализом соотношений сегментов  
первой степени ,  входящих в с о с т а в  се гм е нт а  второй степени ,  
получ ается  потом дополнительная  информация,  позволяющая у т о ч ­
нить некоторые подробности с и н т е з а .  Дальнейшее уточнение  син­
т е з а  с тано ви тся  возможным на  базе  а н ал и за  се г ме нто в  т р еть ей
В дальнейшем мы попытаемся уста нов ить  те признаки
I . Сегменты первой степени
Сегментами первой степени ( s i )  мы назовем такие
с т е п е н и .
Для иллюстрации с к а за н н о г о  приводим следующий
пример :
решаемых задач
оказ ало сь
целесообразным
При вполне допустимых ограничениях 
на класс
s i '
s i  г s2  = s3 
e l .
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з а д а в а т ь  
ч а с т ь  
информации 
с помощью 
внешних адресов
»• адание  
информации
при каждом обращении 
к подпрограмме 
можно выполнять 
различными способами
о
Среди сегментов  первой степени  различаются :
а) именные ( s l S )
б) глагольные или предикативные ( s lV)
в)  других  типов CslX)
Именные сегменты первой степени  могут ,  например,
с о с т о я т ь  из:
а)  существительного  (S) ( с о с т а в л е н и е ) ,
б) пре дл о га  и существительного  (Pr  + S) 
ре ше ни я ) ,
в )  со гл ас у ем ог о  имени и существительного  
(данной з а д а ч и ) ,
г )  п р е дл о га ,  с о гл ас у ем о г о  имени и существитель­
ног о  (Pr  + А + S) (между отдельными масси­
вами ) .
д )  нар ечи я ,  с о гл ас у ем о г о  имени и существительного 
(Av + А + S) ( ранее  составленные  программы; 
весьм а  значительных р е з у л ь т а т о в  ) , Х// *
* В работе  Г .Хэлла  (3)  , где  вопрос обсуждается  с точки зрения 
структуры,  наречия  не принимаются во внимание,  т ак  как они ’’с 
точки  зрения структуры никакой роли не играют и поэтому не 
входят  в с т р у к т у р у  номинальных конструкций"  ( с т р .  3 2 ) .  С точки 
зрения  структуры это  и понятно ,  В настоящей же р а б о т е ,  где 
на  первый план выдвигается  се гментационная  сторона  вопроса ,  
определение принадлежности наречия  к тому или иному сегменту 
приобретает  ве с ь м а  большое зн ач ен и е .  Подобным образом,  в фор­
мулах,  данных в работе  ( 3 ) ,  порядок слов  роли не и г р ае т  (для 
структуры э то  не важно) ,  а для  сегментации он имеет важное 
з н а ч е н и е .
( для 
(А + S )
е )  пре дл о га ,  наречия ,  соглас уем ог о  имени и существи­
тельно го  (P r  + Av + А + S) ' ( б е з  ранее  нам ече н­
ной программы),
ж) с о гл асу ем ог о  имени (А) (другой -  в к он т ек с те :  
"использование  одной программы при со ставлении  
ДРУГОЙ" ) ,
з) предлога  и согласу емо го  имени (р^ + а ) (в к с т о -  
'■ рых ) .
Под "согласуемым именем" ( в е р н е е , " к а т е г о р и е й  А") 
мы понимаем не только  все  склоняемые и согласуемые с именем 
существительным разряды слов  (полные формы прилагательных  и п р и ­
час тий ;  согласуемые в ро де ,  числе и падеже местоимения ) ,  но и 
все ч ислительные ,  а также употребляемые в к а ч е с т в е  при тяжатель ­
ных местоимений формы " е г о " ,  " е е " ,  " и х " ,  которые на  первой,  
предварительной стадии ав то м ат ич е ск о го  анализа  различаются  от 
омонимичных ферм личных местоимений своим положением после п р е д -
лога , слова категории А или существительного .  Итак:
Рг + е г о  (ее , их) = Рг + А ( н а  е г о  роль)
А + его = А + А ( б е з  какой-л ибо  их переработки)
S + его = S + А (пути их преодоления)
13 словарных ста т ья х  " е г о " ,  " е е " ,  "их"  помещается 
информация,  что в положении после Pr^, A, S они относятся  к 
категории  А, а в других  положениях -  к категории  S . Таким об­
разом,  в к онт екс те  " сч и т ат ь  ее решенной" будут установлены три  
сегмента  первой степени:  s lV  (V-  с ч и т а т ь ) ,  s i s  ( S - e e ) , s l S  (А -
* и *-  решенной) .  Подобным образом,  в к о нт ек с те  " если  их р а сс м а т р и -  
ват ь"  слово "их"  опре де ляе тс я  как s i  S*. состоящий из S .
к / В случаях  типа "пути^их преодоления"  на основании с лов ар ­
ного указания  ( пути + их : S + А определяется  ра зряд  с ло в а  
" их " ,  а на основании правил первичной сегментации определяются 
сегменты первой степени  (пути /  их преодоления:  s l S  (= S) /
( s l S )  ( = А- + з ) . 0 с т а е т с я  пока нерешенным вопрос об о пр ед еле ­
нии р а з р я д а  слов " е г о " ,  " е е " ,  "их"  перед S не после  А или Р г .
С р . ,  с одной стороны,  "наметить их пути" ,  а с другой:  " с ч и ­
т а т ь  е го  элементом структуры" .
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В р а з р я д  S , кроме имен существительных,  еходят т а к ­
же и местоимения-существительные ( я ,  с е б я ,  к то ,  никто и т . п . )  .
Перечисленные до  сих пор случаи  можно объединить
формулой :
P r  + Av + А + 8 у ,
где  ни один из член ов  с е г м е н т а  не я в л я е т с я  неизбежным; услови­
ем наличия s l S  с ч и т ае тс я  т о л ь к о  пр и су тс тви е  А или S и,  при 
наличии нескольких  членов,  порядок  их п о с л е д о в а т е л ь н о с т и ,  Ау 
входит  в s l S  т о л ь к о  в том с л у ч а е ,  если з а  ним с л е д у е т  А.
Принимая во внимание случаи типа  "данная п е р ер а ­
батывающая программ а" ,  "бе з  какой-либо  их предварительной руч­
ной п е р е р а б о т к и " , "все  з а р а н е е  заданные параметры" ,  надо  р а с ­
ширить формулу таким образом:
P r  + n  (Av + А) + S,
где п обозначает возможность повторности  сочетания  Av + А ( ко­
нечно ,  Av может в любом Цикле повторяемости  равняться  нулю, 
т ак  же,  как и А, с р .  "очень хорошо и з в е с т н ы х " ) .
Член сегмента  может из себя  пре дс та вл ят ь  "идиому",  
т . е .  состоять  из  нескольких  слов  (во время -  Ру1 + Р д И ;  тех 
или иных -  AI + A l l  + A I I I ;  то т  же -  AI + А Н ;  одну и ту же -  
AI + А Н  + A l i i  + ATV). Соответствующие информации даются в 
с л о в а р е .
Несколько А м огут  быть ра зделены запятыми,  а пос ­
ледние  два также и сочинительным союзом. (Повторяющийся союз 
может находиться  и перед первым А ) .
Получается  формула:
P r  + Cj + Av + А + n (С + Cj + Av + А) + S,  
где  С = з а п я т а я ,  Cj = сочинительный союз.
Т а к ,  например,  с егмент  "внутренних и внешних ад­
ре со в"  с о о т в е т с т в у е т  формуле:
P r  + Cj + Äv + 'А  ^ + С + Cj + Äv + А2 + S,
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где  ч ер то чка  над обозначением члена  имеет значение:  " о т с у т с т в и е  
ч л е н а " .
Другой пример:
"и постоянные ,и  внутренние адреса"
P r  + Gj х + I v  + A1 + С + C j 2 + Jv  + Ар + S.
Целесообразно  с точки зрения определения  се гм е нт о в  
с чит ать  слово "и" вс е г д а  союзом, даже в том с л у ч а е ,  если оно в 
де йс тв ит е ль но с т и  я в л я е т с я  части цей ,  и р а зл и ча т ь  разные функции 
"и" только  при с и н т е з е .
Av может обозначать  не только наречие  ( в  том числе  
и наречие  меры: очень,  в есьм а  и т . п . ) ,  но также и частицу "не"  
и , кроме т ог о ,  частицу ,  служащую для образования  степеней с р а в ­
нения ( б о л е е ,  менее ,  на иб олёе ,  н а и м е н е е ) .  Ра зряд  этих слов -  Av; 
а для си нте за  д а е т с я  при них специальное  у к а з а н и е .  Итак,  н а ­
пример :
при составлении д р у г о й ,  более сложной
Ад_ + С + Av + Ар
Возможно, что  Av будет  в с т р е ч а т ь с я  
сл о в ,  могущих быть членами e l S  и не в с о с е д с т в е  
последнем случае  оно войдет  в с о с т а в . в I V ) .
не в с о с е д с т в е  
г л а г о л а  ( в
В таком случае  данное Av будет  автоматически 
определяться  как e l l  1см.  ниже) .
В рамках s l S  одно или несколько  согласуемых 
имен может находиться  в скобках ,  с р .  в к о н т е к с т е :  "при работе  /  
др у г о го  (программного)  м ас си ва " .  Для включения таких  случаев  в 
нашу формулу,  следует  ее видоизменить :
P r  + ZI + Cj + Av + А + Z I I  + п (С + ZI + Cj + Av + А + Z U )  + S
(формула s l S )
где  ZI символизирует  левую скобку ,  а Z I I -правую.
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В нашем примере [ " д р у г о г о  (программного)массива"] |  :
/
Рг  + ZI + Cj + Av + А^ + Z I I  + С + ZI + Сj + Av + А2 + Z I I  + S
Итак,  возможные члены e l S  следующие: P r ,  С, ZI ,  
Z I I ,  C j ,  Av, A, S. Однако не все  они равноправные .  Есть среди 
них т ак и е ,  которые и сами по с ебе  могут с о с т а в л я т ь  s i s  и о б я з а ­
тельно  являются компонентами s l S  ; э то  -  A, S. Есть ,  которые 
сами по себе не составляют  s l S  и не о б я за т ел ьн о  являются ком-ф
понентами s l S ;  э т о  -  С, Z I , Z I I , C j , Av. И, наконец,  е сть  
ра зр я д  слов ,  сам по себе  не составляющий s l S  , но об я за т ел ьн о  
являющийся его компонентом,  т а к  как вне s l S  он не в с т р е ч а е т с я ;  
это  -  Рг-. Автоматическое  обнаружение s l S  происходит на осно­
вании обнаружения одного из е г о  т . н .  сильных компонентов ( т . е .  
слов ,  обязательно  входящих в с о с т а в  s l S ) : Р г , A. S.  Обнаружение 
же одного из слабых компонентов s l S  (Av, C j , С, Z I , , Z I I )  не 
я в л я ет с я  признаком наличия e l S .
Первым компонентом e l S  я в л я е т с я :
а) Рг (во  всяком с л у ч а е ) ,
б) ZI перед А или Av + А, не после
в) Av перед А, ,не после P r ,  ZI , Cj 1
г) А не после Р г , Z I , Av, Gj | ,
д) S не после Р г , Z I , АТ .
Последним компонентом s l S  я в л я е т с я :
а) А не перед S или Z I I  + S | ,
б) Z I I  не перед  S 1 ,
в) S ( во всяком случае  ) .
Итак,  e l S ,  первым компонентом которого  я в л я е т с я  S, 
состоит  из одного лишь слов а ;  s l S , первым компонентом которого  
я в л я е т с я  Р г , Z I , CJ или Av, со сто ит  из нескольких  сло в ;  а е1 S I 
первым компонентом которого  я в л я е т с я  А, может с ос т о ят ь  как  из 
одного,  т ак  и из нескольких  с л ов .
Глагольные i, или предикативные)  сегменты первой 
степени I s lV)  могут  с о с т о я т ь ,  например,  из :
а) слов а  кате гор ии  V; к этой к ат ег ор ии  принадле­
жат:  verbum f i n i t u m ,  кр ат к ая  форма пр и л а г а т е л ь н о г о  и при ч ас т ия ,  
предикативное  наречие ,  предикативная  форма местоимения,  инфинитив,  
де епричастие  (V) (упрощается;  помещены),
б)  двух  слов кате гории  V (V + V) (могут содержать ;  
было осуществлено ) ,
в )  слова  кате гории  Av и слова  к ат ег ор ии  V (Av + V) 
(не изменяются ) ,
г )  слов а  к ат ег ор ии  V и с ло в а  кате гории  Av (V + Av) 
(функционирует нормально ) ,
д )  слов а  кате гории  Y , слов а  кате гории  А и опять 
слов а  категории  Y (Y + Av + V ) ( рассматривать  не б у д е м ) ,
е ) слова  кате гор ии  Av и двух  слов катего рии  V 
(Av + Y + Y) (не  будем р а с с м а т р и в а т ь ) ,
ж)  двух  слов кате гории  V и- слова  катего рии  Av 
(V + Y + Av) (можно осуществить а в т о м а т и ч е с к и ) ,
з )  трех  слов кате гории  V (V+ V + V) (может быть 
с о с т а в л е н а ;  должны быть расположены) .
формулу,
Объединяя все  э ти  возможности:  сочетаний в одну 
получаем:
V + А V + V + A v + V
(формула e lV)
Итак,  возможными компонентами s lY  являются:  V, Av .  
Минимум s lV  - э т о  V, способное  и само по себе  с о с т а в и т ь  S1V и 
об я за т ел ьн о  входящее в с о с т а в  s lV.  Таким образом,  V яв ля е т с я  
сильным компонентом S1Y , в то время как  Av, неспособное  само 
по себе  образовать  s IV и не обя за т ел ьн о  входящее в е го  с о с т а в ,  
я в л я е т с я  е го  слабым компонентом.
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Первым компонентом e l v  я в л я е т с я :
а) V не после Ау,
б)  Av перед V, не после  V.
Последним компонентом s lV  я в л я е т с я :
а )  V не перед Av или V,
б )  Av не перед  V или Av + V .
Таким образом,  s l V ,  начинающийся с Av, о б я за т ел ьн о  
сотоит  из нескольких  слов ,  a slV? начинающийся с V? может с о ст о ят ь  
как  из одного,  т а к  и из нескольких  слов .
Сопоставляя  возможные компоненты именного и г л а г о л ь ­
ного сегментов первой с т е п е н и ,  мы находим среди них один общий 
возможный член:  Av. А если сопоставим список  возможных первых и 
последних компонентов с егм ен то в  обоих тип ов ,  то увидим,  что Av 
может быть первым компонентом s lV  и первым и последним компо­
нентом slV. Итак,  на  стыке двух  сегментов  первой степени  могут 
воз никать  трудности  насчет  определения  принадлежности Av к 
тому или другому сегменту  первой сте пе ни .  Два s lV н е п о с р е д с т в е н ­
но др у г  за другом не следуют (в с л у ч а е . . .  V + Av + V . . .  в есь  
комплекс будет автом ати че ски  опр еделяться  как  один s l V ) .  На 
стыке s l S / e l V  также не в о з н ик ае т  воп роса ,  поскольку  -  по фор­
муле s l S  - Av на  конце s l S  не в с т р е ч а е т с я .  Вопрос о принадлеж­
ности Av к тому или другому e l  возни кае т  на  стыке s l V / s l S .  Если 
s l S  начинается с пр е д л о г а ,  то предлог  надежно у к азы в ает  г р а ­
ницу между двумя сегментами ,  яв ля яс ь  первым компонентом s l S .  
Например:  "можно осуществить  автоматически  /  с помо щ ью . . . " .
Но о с т а е т с я  пока  нерешенным вопрос о том,  как 
определить  принадлежность Av к s l S  или к s lV в т аких  слу ­
чаях  :
1 ) " и с п о л ь зо в а т ь  /  ранее  составленные программы"
2 ) "изучить  ос новательно  /  приведенные данные"
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Есть и такие  случаи,  к о гд а  даже человек  з а т р у д ­
няется  в определении принадлежности на р еч и я ,  напр „ : " з ак р еп ит ь  
н а в с е г д а  определенный номер" .
Сегменты первой степени других  типов ( s l X )  с о -
с-тент1 из :
а )  Av, не входящего в с о с т а в  g i y  или в с ос т ав  g i s  
( . . . и / т о г д а / а д р е с а . .  . ),
б)  C j ,  не входящего в с о с т а в  s l S  (и) ,
в)  S j ,  т . е .  подчинительного  союза ( ес л и ;  для т о г о
ч т о б ы ) ,
г)  частицы (Ра)  (еще; т о л ь к о ) ,
д )  вводного  слова  (Ve) ,  ( вообще) ,
е )  вводного слова  и запятых (С + Vs + С) ,  ( , вообще
г о в о р я , )
ж) з апятой (С ) ,  н е .входящей-в  с ос т ав  s l S ,
з )  одной из скобок  ( Z I ; ZI I  ) ,  не входящих в с о с т а в
s l S ,
и) точки ( P t ) ,  тире (Т) ,  точки с з апят ой  (Pc)  и 
других  знаков препинания.
Каждый s i x  ( з а  исключением типа С + Vs + С) с о с ­
тоит  из одного лишь компонента ,  могущего со своей стороны с о с ­
т оят ь  из одного или нескольких  слов ( с р .  идиомы).
Итак,  сильными компонентами slX являются Sj , Р а ,  Vs 
и знаки препинания,  кроме з ап ят ой .  Слабыми же компонентами s lX 
являются Av, С л , С, Z I , Z I I ,  не о б я за т ел ьн о  формирующие s 1 X , ho 
могущие сами по себе  с о с т а в л я т ь  е го  (в том сл уч ае ,  если они не 
входят  ни в один из других  типов s i ) .
Приведем пример раздел ен ия  т е к с т а  на сегменты п е р ­
вой степени:
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/ Р а с п р е д е л е н и е  /  памяти /  приходится  д е л а т ь  /  для 
каждой конкретной задачи /  . /  При этом/необходима  /  информация /  
как  /  о длинах /  т ех  или иных массивов  / ,  /  т ак  и /  о х а р ак т ер е  /  
их использования  /  при решении /  конкретных задач  /  , /
/ S / S / V  + V / P r + A + A  + S / P t  /  Ve i  + V e i l  /  
V /  S /  CJ /  P r  + S /  AI + A l l  + A l i i  + S /  С /  C j l  + C j l l  /  
P r + S / A  + S / P r  + S /  A + S / P t  /
/ s l S  /  s lS /  eIV /  s l S  /  S1X /  s lX /  felV /  s l S  /
s lX /  s l S  /  s l S  / ' s lX /  s lX /  s l S  /  SIS /  s l S  /  s l S  /  s lX /
Другой пример:
/ Ё м е с т е  с информацией /  о размещении /  в памяти /  
массивов  /  , /  участвующих /  в решении /  з адачи  /  , /  целесооб ­
ра зно  вводить /  и информацию /  о «значении /  тех или иных па ра ­
метров /  программы /  . /
/ P r I + P r I I + S / P r + S / P r + S / S / С /  
A / P r + S / S / C  / V + V  /  Cj  + S / P r + S / A I +  A l l  + A l i i  +
+ S /  S /  P t  /
/ s l S  /  s l S  /  s l S  /  s l S  /  s lX /  s l S  /  s l S  /  s l S  /  s lX
sIV /  s l S  /  s l S  /  s l S  /  s l S  /  s lX /
2 .  Сегменты второй степени
Именные сегменты второй степени  ( s2S )  могут ,  на ­
пример,  с о с т о я т ь :
а )  из  s l S  и одного или нескольких  таких  s l S ,  в 
которых нет п р е д л о г а ,  з апятой  или союза и в которых п / А /  + S 
имеет форму родительного  п а д е ж а . Х// Формула таког о  s2S:
s l S  + n  / s l S ê /
х /  В случае невозможности устранения  морфологической омонимии, 
возможные форму родительного  падежа считаются формами роди-  
■тельного падежа .
В раскрытом ви де:
/ / P r + Z I + C j  + A v + A + Z I I + n ( C + Z I +
+ G j + Av + A + Z I I  ) + S /  + и ( Z I  + Av + A^ + Z I I  ) +
+ s 8 ] / /
Примеры :
/ /  начальное  значение  /  данного  параметра  / /
/ /  s l S  /  s l S ê / /
/ /  А + S /  Aê + Sê / /
/ /  после обработки /  к ак ого -л иб о  массива  / /
/ /  SIS /  e l S ê / /
/ /  P r  + S /  Aê + Sê / /
/ / и с п о л ь з о в а н и е  /  величин /  к а к о го - л и б о  числового
массива  / /
/ /  s l S  /  s l S ê /  s l S ê / /
/ /  s  /  s ê /  a |  + a |  + s ê  / /
/ /  при работе  /  др у г о го  программного массива  / /  
/ /  s l S  /  s l S ê / /
/ /  P r  + S /  a |  + Z I  + a |  + Z I I  + Sê  / /
/ /  для кодирования /  числа  /  повторений /  к акой-  
-либо  групповой операции / /
/ /  s l S  /  s l S ê /  s l S ê /  s l S ê / /
/ /  P r  + S /  Sê /  Sê /  a|  + a|  + Sê  / /
б) из s l S  и одного или нескольких  зависящих от 
гла вного  е го  члена  ( o t S; при отсутс тви и  S -  от А) других g ig  
(не s l S ^ ) o  Зависимости э т о г о  рода  определяются по информациям в 
словаре  об управлении имен (например,  место в + п р е д л . п а д . ;  
вопрос о и т . д .  При причастиях  -  А^ -  да е т с я  т а  же самая ин­
формация об управлении,  что  и при соответствующих г л а г о л а х ) .  
Формула т а к о г о  s2S:
s l S  + n  / s l S ' /
Примеры:
/ /  переход /  из одного состояния  /  в другое  / /  
/ /  s l S  /  s l S '  /  e l S ' s l s  / /
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/ /  от его  расположения /  в памяти / /  
/ /  s l S  /  s l S ' / /
в )  из  комбинаций случаев  а )  и б) :
( ^ ) s l S + s l S 8 + CO1—1Ш
4COI—1Ш
( 4  ) s l S + s l S ê + e l S ' e l Se
Q  ) s l S + s l S ' + £ l s ê s l S
« Г ) s l S + s l S ' + 6 l S S E l S '
-  гд е  индексы в правом нижнем углу  указывают на тот  се гм ен т ,  
от которого  з а в и с и т  данный с егм ен т .
Примеры:
/ /  з апись  /  р е з у л ь т а т о в  /  в какой-либо  числовой-
массив  / /  {&-')
/ /  определение  /  е го  принадлежности /  
к последнему / /  ( / /  )
/ /  с различным размещением /  в памяти /  
т аки х  масивов / /  ( J  )
/ /  при обращении /  к решению /  конкретной 
з а д а ч и  / /  ( £  )
г )  из комбинаций случаев  а ) ,  б) и в ) ,  например:  
(*С) s l S  + s i s f  + s l S ^ s l s g + s l s [
'1 '2 д +  аs l S |  s l S g
(/3 ) s l S  + s i s f  + s i s |  + s l S ' s l 3 g 
Примеры:
/ /  изменение /  размещения /  в памяти /  к а к о г о -  
либо /  из этих массивов  / /  (<?6 )
/ /  при любом изменении /  размещения /  
массивов  /  в памяти / /  i / o )
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д)  из s l S  и следующего з а  ним, зависящего от е го  
гла вно го  члена  (от S, при от сутствии  S -  от А) причастного
оборота .  Формула т а к о г о  s2S:
eIS  + s l X C + s l S p + n  / eI S /  + s IX 0 
-  где  s l X c обозначает  giX, состоящий из з апятой ;
s l S P = s l S ,  состоящий из Av + АР (Av, конечно,  
может р а вн я т ьс я  нулю);
Ар = полная форма пр ич аст ия .
вая  граница
Если в про ц ес се  ан али за  в с т р е ч а е т с я  то чка ,  то  п р а -  
eSS опре де ляе тс я  перед ней .
Пример:
/ /  программные массивы /  , /  не удовлетворяющие /  
этим требованиям /  , / /
/ /  eIS  /  s lX°  /  e1Sp  /  s l S '  /  s lX G / /
е )  Разновидностью типа д )  я в л я е т с я :
s l S  + s lX°  + s l S p + s l S '  + n / s l S ê  /  + s lX°
Напр. :  / /  массив /  , /  используемый /  при реше­
нии /  данной задачи /  , / /
/ /  любой код /  , /  записанный /  в соответствующих 
ра зр я д а х  /  команды /  , / /
/ /  адрес  /  , /  используемый /  для кодирования 
/  числа  /  повторений /  к акой-либо  групповой операции / / .
ж) Другой разновидностью типа д )  я в л я е т с я :  
s l S  + s lX°  + s l S p + s l S '  + n / s l S " /  + s lX°
-  где  n / s l S " /  у каз ыв ает  на сегменты,  зависящие от дополнения 
причастия  или друг  от д р у г а .
Суммируя нее э ти  типы и,кроме  того ,им ея  в виду, 
что причастный оборот  (без  з а п я т о й )  может находиться  и перед 
s l S ,  к которому он относится ,  получим формулу s 2 S :
slSp + slS' + n /slS® / + n /slS'/ + n /slS®/ +
+ s l S  + n / s lS® ' /  + n  / s l S ' /  + n  / s l S ® /  + s 11 ° +
+ s l S p + s l S '  + n  / s l S ® /  + n  / s l S ' /  + n  / s l S ® /  +
+ s 1 1 e
Примеры автоматической  сегментации по этой  формуле 
(определение s 2 S ) :
/ /  при фиксированном размещении /  в памяти /  
этих м а с с и в о в / , / с в я з а н н ы х  /  каким-либо образом /  с первыми /. , / /
/ /  s l S  /  s l S '  /  s l S ® £ l s  /  s l X c /  s l S p /  s l S '  /  
s l S ' £ l s p /  s 1 1 e / /
что с о о т в е т с т в у е т  общей формуле:
s l S p + s l S '  + s lS® + s l S '  + s lS® + s l S  + slS® +
+ s l S '  + slS® + s I X e + s l S p + s l S '  + slS® + s l S '  +
+ sTs® + s IX e .
/ /  случай /  з ависимости  /  кода  /  операции /  от 
размещения /  массивов  /  в памяти / /
/ /  s l S  / ;1S® /  s lS® /  slS® / a Si
s lS-
/  slS® /
s l S '
P I S '
/ /
1
По формуле:
s l S p + s l S '  + s lS® + s l S '  + slS® + s l S  + slS® + 
+ s lS® + slS® + s l S '  + slS® + T lX c 
+ s lS® + s l S '  + s lS® + s IXe
+ s Ï S p  + s l S '  +
типа)  .
Последним компонентом s2S я в л я е т с я :
а )  s l S  (любого т и п а )  не перед  s l X c + s lS^
б)  s lXc в с л у ч а е ,  если предшествует  s l X c + n  / s l S /
Возможными компонентами s2S являются s l S  (Любо- 
го  типа )  и slX . Два соседних s l S  могут  не входить  в один s2 S ,  
е сли их соотношение не с о о т в е т с т в у е т  формуле s2S .  Но каждый, s i s  
о бя зат ель н о  входит в с о с т а в  какого - ни буд ь  s2S и способен и 
сам по себе с о ст ав ить  s2S,  я в л я я с ь ,  таким образом,  его  сильным 
компонентом. Что же к а с а е т с я  slXc , он я в л я ет с я  слабым компонен­
том s2 s 5 входящим в е го  с о с т а в  только при опеределенном у е л о -  . 
вии -  перед s l S p и после s l S p + n / s l S / .
Глагольные сегменты и сегменты т р е т ь е г о  типа второй  
степени тождественны с соответствующими сегментами первой с т е ­
пени .
s2V -  s lV
e2V = s lX ,  не входящий в с о с т а в
s2S
Первым компонентом s2S я в л я е т с я  s l S  (любого
3.  Сегменты т р е т ь е й  с т е п е н и
При выработке правил сегментации т р е т ь е й  степени 
главной целью было получение достаточных информаций для оп р ед е ­
ления места  ска зуем ого  в венгерском п е р е в о д е .  Зтой цели с о о т ­
ветствуют следующие правила :
1.  s3S = s2S,  не входящий в со став  s3V
2.  s3v  = а )  если с ос тав  s2V полон ( т . е .  или в 
нем нет  сл о в а ,  требующего инфинитива, или находится  в нем и ин­
финитив) :
s2V + п / б 2Х/ + n / s 2 S /  + n  / б 2Х/ + n  / s 2 S /
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б) если с о став  одного  из sSV не полон (не  х в а т а е т  
инфинитива или предикативного  н а ре ч и я ) :
( ^ )  s2VpïAv + п / е 2Х/ + n  / s 2 S /  + s2Vi n f  + п / е2:Х /  + n / s 2 S /  
(/ß ) s2Vi n f  + n  / s 2Х/ + n / b2 S /  + s2VprAv + n  / s 2 X /  + n  / s 2 S / ,
где  s2YprAv обоз на чае т  e2V с одним лишь V, являющимся предика -
îïlf*тивным наречием;  a s2V об о з на ч ае т  s2V с одним лишь V, являю­
щимся инфинитивом.
Перед P t  или С + Sj вс ег да  опре де ляе тс я  правая  г р а ­
ница s3V.
3.  s3X = s2X, не входящий в с о с т а в  s3V.
Примеры:
/ / /  Этот же оператор  / / /  ис по л ь зу е т ся  / /  после н е ­
которого  его изменения / /  для  определения /  очередного  свобод­
ного массива  /  при размещении /  пассивных массивов / / /  . / / /
ф
/ / /  s2S / / /  s2V / /  s2S / /  s2S / / /  s2X / / /
/ / /  s3S / / /  s3V / / /  s3X / / /
/ / /  В дальнейшем / / /  будем ра сс ма т р ив ат ь  / /  т о л ь ­
ко / /  стандартные массивы / / /  , / / /  хотя  / / /  иногда можно / /  
вместе  со стандартными / /  ис по л ь зо в ат ь  / /  также и определенные 
массивы / / /  . / / /
/ / /  e2S / / /  s2.Y / /  s2X / /  s 2 S  / / /  s2X / / /  s2X / / /  
S2VPrAV / /  s2S / /  e2Vi n f  / /  s2S / / /  s2X / / /
/ / /  s3S / / /  s3V / / /  s3X / / /  s3X / / /  s3V / / /  s3X / / /
X
Пользуясь  методом сегментации "снизу вверх"  при МП 
с русск ого  на венгер ски й ,  мы можем:
а ) на первой ступени а н а л и з а  получить  информации, 
способствующие си нтезу  мелких с ег м е н т о в ,  учитывая особенности 
элементарных именных и глагольных (предикативных ) сочетаний;
б ) на второй ступени а н ал и за  получить информации 
для  си нт е з а  всех  именных конструкций,  включая и самые сложные; 
с точки зрения си нт е за  на венгерском явыке в этом отношении 
особенно важны разные типы именного управления  ( н е с о г л а с о в а н ­
ные определения ,  выраженные формой родительного  падежа;  "цепи" 
таких  определений;  специальные управления  отдельных имен,  в 
с о от ве тс тви и  и вне с о о тв ет с т ви я  с управлением г л а г о л о в  того  же 
ко рн я )  и причастные обороты,  внутри которых гла го л ьн о е  у п р а в ­
ление причастий обрабатывается  как именное у пра вле ние ,  с о в п а д а ­
ющее с глагольным (тем же механизмом,  что  и любое именное 
управление  -  e i s  + s l S ' ) ;
т ель но  места  
уточнить  ряд 
а н а л и з а .
в )  на т р е т ь е й  ступени получить информации от но си -  
сказуем ого  в предлбжении на выходном язык>, а также 
информаций, полученных на более  низких ступенях
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MATHEMATICAL LINGUISTICS AND MACHINE TRANSLATION IN THE 
COMPUTING CENTRE OP THE HUNGARIAN ACADEMY OP SCIENCES
by P.  K i e f e r
Hi s  t  o r i c a l
The work on MT f rom R u s s i a n  i n t o  H u n g a r i a n  began  i n  1961 
when two t e a c h e r s  of  R u s s i a n ,  G y . H e l l  and G y . S i p o c z y ,  made an  
e x p e r i m e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n i c a l  S c i e n c e s .  Th i s  e x p e ­
r i m e n t  d id  n o t  go,  h ow e v e r ,  beyond a word -by -word  t r a n s l a t i o n .
I n  March 1962 a c o n f e r e n c e  was h e l d  j o i n t l y  by t he  
Comput ing C e n t r e  of  t h e  H u n g a r i a n  Academy of  S c i e n c e s ,  t h e  I n ­
st i tute;  f o r  L i n g u i s t i c s  o f  t he  H u n g a r i a n  Academy of  S c i e n c e s  and 
t h e  Commit tee  f o r  C y b e r n e t i c s  of  t h e  P r e s i d e n c y  of  t he  Hunga­
r i a n  Academy of  S c i e n c e s .  Th is  c o n f e r e n c e  h e a r d  H u n g a r i a n  r e ­
s e a r c h - w o r k e r s  i n  t h e  f i e l d  of  m a t h e m a t i c a l  l i n g u i s t i c s  and 
machine  t r a n s l a t i o n  g i v e  a cc o u n t  o f  t h e i r  r e s u l t s  and d i s c u s s e d  
some g e n e r a l  p r o b l e m s .  G y . H e l l  and G y .S ipo cz y  o u t l i n e d  t h e i r  
a l g o r i t h m s ,  S .Kónyi  p o i n t e d  out  some m i s t a k e s  i n  M e l ' c h u k ' s  
a l g o r i t h m  f o r  MT f rom H u n g a r i a n  i n t o  R u s s i a n ,  G y . Szépe d i s c u s s e d  
i n  a p a p e r  some g e n e r a l  a s p e c t s  of  MT. B e s i d e s  t he  q u e s t i o n s  
o f  MT,problems of m a t h e m a t i c a l  l i n g u i s t i c s  were  a l s o  d i s c u s s e d .  
Some p a p e r s  d e a l t  w i t h  a l g e b r a i c  l i n g u i s t i c s  ( L . Kalmár ,  P . P a p p  
and P . K i e f e r ) ,  some w i t h  s t a t i s t i c a l  l i n g u i s t i c s  ( I n c l u d i n g  
i n f o r m a t i o n  t h e o r y ;  A . R é n y i ,  I . Fónagy and o t h e r s ) .  N a t u r a l l y ,  
s t a t i s t i c a l  l i n g u i s t i c s  h a s  an o ld  t r a d i t i o n  i n  Hungary,  i n  
t h e  f i e l d  of  a l g e b r a i c  l i n g u i s t i c s ,  howe ve r ,  -  a s  i t  was do ­
cumented  a t  t h e  c o n f e r e n c e  -  a g r e a t  gap h a s  t o  be f i l l e d .
I n  t h e  summer 1962 t h e  MT-group was fo rmed a t  t he  Compu­
t i n g  C e n t r e  w i t h i n  t h e  De pa r tmen t  f o r  T h e o r e t i c a l  Q u e s t i o n s .
The g r o up  c o n s i s t e d  o f  one f u l l - t i m e ,  one p a r t - t i m e  mathema-
t i c i a n  and of  one p a r t - t i m e  l i n g u i s t . :The f i r s t  t a s k  o f  t he  
g r ou p  was t he  p rog ramming  and c h e c k i n g  of  t h e  a l g o r i t h m s  e l a ­
b o r a t e d  by H e l l  and S ip ő c zy .  The Comput ing C e n t r e  ha s  a compu­
t e r  M-3 which  i s  s u i t a b l e  f o r  e x p e r i m e n t a l  p u r p o s e s  b u t  does  
n o t  make t he  c h e c k i n g  of l o n g e r  p rograms  p o s s i b l e .  I n  t h e  ca s e  
o f  l o n g  programs t h e  p rogram must  be d i v i d e d  i n t o  s e v e r a l  
p a r t s  and checked s u c c e s s i v e l y .  The o t h e r  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t y  
c o n c e r n s  t h e  p rogramming :  t h e  w r i t i n g  of p r og r am s  demands 
more t ime  t h a n  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  a l g o r i t h m s ,  i n  the  f i r s t  
p l a c e  b e c a u s e  we h a v e  no s u i t a b l e  a u t o r - c o d e - s y s t e m  a t  our  
d i s p o s a l  and t o  w r i t e  p rog rams  i n  machine  l a n g u a g e  i s  a t i m e -  
c o r s um in g  a f f a i r .  These  c i r c u m s t a n c e s  d e t e r m i n e  t o  some e x t e n t  
t h e  f u r t h e r  r e s e a r c h - w o r k  of  t h e  MT-group,  g i v i n g  i t  a more 
t h e o r e t i c a l  d i r e c t i o n .
I n  Sept ember  1962 t he  B o l y a i  S o c i e t y  o r g a n i z e d  a c o l l o ­
quium on t he  t o p i c s  "The F o u n d a t i o n s  o f  M a t h e m a t i c s ,  Mathema­
t i c a l  Machines  and t h e i r  A p p l i c a t i o n s " .  A s e p a r a t e  s e s s i o n  was 
d e v o t e d  t o  m a t h e m a t i c a l  l i n g u i s t i c s .  On t h e  c o n f e r e n c e  a l s o  
Y . B a r - H i l l e l  ( I s r a e l ) ,  B .B . L e e s  (USA), M.B i e r w i s c h  (DDE),
S.Abraham (Eoumania ) and P . S g a l l  ( C z e c h o s l o v a k i a )  t o o k  p a r t  
and gave  l e c t u r e s  on d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  m a t h e m a t i c a l  l i n g u i s ­
t i c s .  As f a r  as H u n g a r i a n  r e s e a r c h - w o r k  i s  c o n c e r n e d ,  Gy.He ' l l ,  
1 . Dezső and Gy.S i p ő c z y  gave a c c o u n t  o f  t h e i r  r e s u l t s  w i t h  
r e s p e c t  t o  t he  m e c h a n i c a l  a n a l y s i s  o f  E u s s i a n  t e x t s ,  F . K i e f e r  
compared K u l a g i n a ' s  s e t  t h e o r y  model  w i t h  Chomsky ' s  g e n e r a ­
t i v e  model .
C u r r e n t  r e s e a r c h
I n  September  1963 t he  MT-group was c r e a t e d  a s e p a r a t e  
u n i t  w i t h  an i n d e p e n d e n t  r e s e a r c h  p l a n  w i t h  F . K i e f e r  as  t h e  
l e a d e r  of  the  g r o u p .  At p r e s e n t  t he  g roup  c o n s i s t s  o f  f o u r  
f u l l - t i m e  m a t h e m a t i c i a n s  ( p l u s  one g u e s t - m a t h e m a t i c i a n  who i s  
s p e n d i n g  a yea r  i n  our  I n s t i t u t e )  or r a t h e r  " m a t h e m a t i c a l -  
l i n g u i s t s "  b e c a u s e  t h r e e  of  t h e  m a t h e m a t i c i a n s  have  a l s o
l i n g u s i t i c  q u a l i f i c a t i o n ) a n d  of  two p a r t - t i m e  l i n g u i s t s .  Be ­
s i d e s ,  a few o u t s i d e  l i n g u i s t s  a l s o  t a k e  p a r t  i n  t he  work  o f  
t h e  g r o u p .
The g r o u p  c o - o p e r a t e s  w i t h  t h e  l i n g u i s t i c  g roup  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  D e b r ec en  ( s e e  be low)  and w i t h  t h e  group f o r  g e ­
n e r a l  and s t r u c t u r a l  i n g u i s t i c s  o f  t h e  I n s t i t u t e  f o r  L i n g u i s ­
t i c s  o f  t h e  H u n g a r i a n  Academy of  S c i e n c e s .
The c u r r e n t  r e s e a r c h  c o v e r s  t h e  f o l l o w i n g  f i e l d s  o f  
s t u d y .
a . )  Machine  T r a n s l a t i o n
F i r s t ,  t h e  a l g o r i t h m s  e l a b o r a t e d  by H e l l  and S ipőczy  we re  
t e s t e d  on t h e  compu te r  M-3 and l a t e r  some p a r t s  o f  them on t h e  
compu te r  B l l i o t t - 8 0 3 ,  t o o .  With r e s p e c t  t o  some s p e c i a l  p r o b l e m s  
a d d i t i o n a l  a l g o r i t h m s  hav e  been  e l a b o r a t e d  by B.Dömölki  and 
F . K i e f e r  ( d i c t i o n a r y  l o o k - u p  ba sed  on a method d e v e lo ped  by 
Coope r ,  c u t t i n g  of  e n d i n g s  e t c . ) .
A l l  t h e  e l a b o r a t e d  a l g o r i t h m s  up t o  t h e  p r e s e n t  do n o t  
e s s e n t i a l l y  go beyond m o r p h b l b g i c a l  a n a l y s i s .  The same h o l d s  
t r u e  of  t h e  a l g o r i t h m  p r e p a r e d  by D .Varga .
The a l g o r i t h m s  worked out  by ou r  g roup  so f a r  have  a l l  t h e  
f o l l o w i n g  f a u l t s :
i . )  A r e c u r r i n g  p r o b l e m  i s  t h a t  o f  s t o r a g e - c a p a c i t y ,  w h i c h  
i s  n o t  a l i n g u i s t i c  p r o b l e m ;
i i . )  Bach a l g o r i t h m  i s  i n f l u e n c e d  by t h e  compu te r  a v a i l a b l e  
t o  us ;
i i i . )  Some of  them a r e  based  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  on t h e  
b i n a r y  sy s t e m ;
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i v . ) ' T h e  a l g o r i t h m s  a r e  worked  out  w i t h  h i g h  r e d u n d a n c y  i n  
*that t h e y  do no t  c o n t a i n  e s s e n t i a l l y  new a s p e c t s  or 
answer s  b e s i d e s  s o l v i n g  some p u r e l y  t e c h n i c a l  m a t t e r s ;
V. )  The m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s i s  i s  o f  l e ^ s  i n t e r e s t  a t  
t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  MT.
Qu i t e  n a t u r r a l l y  t h e n  ou r  g r ou p  ha s  r e c e n t l y  t u r n e d  t o  t h e  
q u e s t i o n s  of  s y n t a c t i c  a n a l y s i s .  At  t he  same t ime t h e  i n v e s t i ­
g a t i o n s  of s e m a n t i c  p rob l ems  h a v e  come t o  t h e  f o r e .  For  r e ­
s o l v i n g  t h e  p r o b l e m s  of  s y n t a c t i c  a n a l y s i s  p a r t l y  some p u r e l l y  
e m p i r i c a l ,  p a r t l y  some methods o f  model  c o n s t r u c t i o n  a r e  u se d .
F . K i e f e r  and S.Abraham a r e  s e e k i n g  f o r  a g e n e r a l  model 
f o r  MT on t he  b a s i s  o f  t r a n s f o r m a t i o n a l  grammer .  The Comi t -  
s y s t e m  i s  used f o r  p rog ramming .  The f i r s t  r e s u l t s  showed t h a t  
t h e  t r a n s l a t i o n  f r o m  E n g l i s h  i n t o  Rumanian -  on t h e  b a s i s  of  a 
v e r y  r e s t r i c t e d  c o r p u s ,  of c o u r s e  -  i s  f a r  e a s i e r  t h a n  t h e  
t r a n s l a t i o n  f rom E n g l i s h  i n t o  H u n g a r i a n  b e c a u s e  of  t h e  a p p r o x i ­
mate a d e q u a t e n e s s  and i n a d e q u a t e n e s s  o f  t h e  s e t  o f  t r a n s f o r m a ­
t i o n s  .
A p a r t i c u l a r  g r o up  headed  by D.Varga h a s  r e c e n t l y  t a c k l e d  
some p rob l ems  of  s y n t a c t i c  a n a l y s i s  o f  R u s s i a n  on t h e  b a s i s  of  
t e c h n i c a l  t e x t s .  The t e x t s  a r e  examined a c c o r d i n g  t o  d i f f e r e n t  
a s p e c t s ,  e . g .  a g r e e m e n t - p r o b l e m s ,  go v e rn m e n t ,  word o r d e r ,  p a r t i ­
c i p i a l  c o n s t r u c t i o n s ,  v e r b a l  c o n s t r u c t i o n s  e t c .  The r e s u l t s  
o b t a i n e d  i n  t h i s  way a r e  i m p o r t a n t  n o t  o n l y  f rom t h e  p o i n t  o f  
view of  MT but  a l s o  from t h a t  o f  l a n g u a g e  t e a c h i n g  and t h e  t h e o ­
r y  o f  t r a n s l a t i o n .
b . )  A l g e b r a i c  l i n g u i s t i c s
F . K i e f e r  t a c k l e d  K u l a g i n a ' s  s e t  t h e o r e t i c  model  i n  h i s  
f i r s t  p a p e r s  and a p p l i e d  i t  t o  H u n g a r i a n .  He found ou t  a l s o  t he  
r e l a t i o n s  be tween  K u l a g i n a ' s  mode l  and Chomsky ' s  t r a n s f o r m a t i o ­
n a l  grammar and B a r - H i l l e l ' s  q u a s i - a r i t h m e t i c a l  n o t a t i o n ,  r e s ­
p e c t i v e l y .  Some r e l e v a n t  a s p e c t s  of  model  c o n s t r u c t i o n  ha s r e -
Ge n t ly  been  p o i n t e d  o u t .  F . K i e f e r  and S.Abraham work on a s e ­
man t i c  model  b a se d  on g e n e r a t i v e  grammar .  The model  a s i g n s  t o  
e ach  word a m a t r i x  c o n t a i n i n g  s e m a n t i c  c a t e g o r i e s  and a l s o  some 
s e m a n t i c  c a t e g o r i e s  f o r  k e r n e l  s e n t e n c e s  have  b e e n  s t a t e d .
S .Abraham i s  a l s o  d e a l i n g  w i t h  some of  t h e  i n t e r c o n n e c t i o n s  
of  t h e  t h e o r y  of  grammar and t he  t h e o r y  of a l g o r i t h m s .
I t  i s ,  howe ve r ,  s t i l l  t oo  e a r l y  t o  c o r r e c t l y  e s t i m a t e  t h e  
i m p o r t a n c e  of  t h i s  work and of  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  so f a r .
c .  ) S t a t i s t i c a l  l i n g u i s t i c s
I n  t h e  f i e l d  o f  s t a t i s t i c a l  l i n g u i s t i c s  -  a t  l e a s t  f o r  t h e  
t ime b e i n g  -  t h e r e  i s  no i d e p e n d e n t  r e s e a r c h  work .  As o u r  g r ou p  
c o - o p e r a t e s  a l s o  w i t h  t h e  I n s t i t u t e  f o r  L i n g u i s t i c s  of  t h e  
H u n g a r i a n  Academy o f  S c i e n c e s  we w r i t e  a l s o  p r og r am s  f o r  s t a ­
t i s t i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  b u t  t he  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t he  r e s u l t s  
o b t a i n e d  does  n o t  come w i t h i n  our  s c o p e .
d .  ) The t e a c h i n g  o f  m a t h e m a t i c a l  l i n g u i s t i c s
P . K i e f e r  l e c t u r e s  a t  t h e  P h i l o l o g i c a l  F a c u l t y  of t h e  U n i ­
v e r s i t y  of  B ud a p es t  f o r  m a t h e m a t i c a l  l i n g u i s t i c s  f o r  t h e  f o u r t h  
s e m e s t e r .  M o s t l y  s t u d e n t s  of  m a t h e m a t i c s  and p h i l o l o g y  a t t e n d  
his  l e c t u r e s  as  w e l l  as t e a c h e r s  and r e s e a r c h - w o r k e r s .  The 
number of  a t t e n d e n t s  i s  be tween  1 5 "and 20.
The l e c t u r e  c o u r s e  h a s  i n l u c e d e d  t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t s :  
g e n e r a l  a s p e c t s  o f  m a t h e m a t i c a l  l i n g u i s t i c s ,  model  c o n s t r u c ­
t i o n  i n  l i n g u i s t i c s ,  t h e  s e t  t h e o r e t i c  model o f  K u l a g i n a ,  t h e  
model  o f  Aj d u k i e w i c h - B a r - H i l l e l - L a m b e k , g e n e r a t i v e  grammar,  
some f u r t h e r  models  ( p r e d i c t i v e  a n a l y s i s  and push -down  s t o r e  
gr ammars ,  p r o j e c t i v e  g r ammars ,  d e p e n d e n c y  grammars  e t c . ) ,  s t a ­
t i s t i c a l  l i n g u i s t i c s  ( above  a l l ,  t h e  i d e a s  o f  He rdan  and Man­
d e l b r o t ) .  Some d i s s e r t a t i o n s  a r e  e x p e c t e d  i n  t h e s e  t o p i c s  i n  
t he  n e a r  f u t u r e .  Prom t h e  n e x t  s e m e s t e r  a p a r t i c u l a r  b r a n c h  
w i l l  be c a l l e d  i n t o  b e i n g  a t  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  t r a i n i n g  "ma­
t h e m a t i c a l - l i n g u i s t s  ".
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è . )  F u r t h e r  w orks
The MT-group p u b l i s h e s  a p e r i o d i c a l  c a l l e d  " C o m p u t a t i o n a l  
L i n g u i s t i c s "  t w i c e  a y e a r ( c h i e f  e d i t o r :  F . K i e f e r ,  e d i t o r i a l  
b o a r d :  F .Papp,  S . P e t ő f i ,  Gy.Szépe  and D . V a r g a ) .  The p e r i o d i c a l  
g i v e s  a ccoun t  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  g r ou p  and of o t h e r s  b e i n g  
c o n n e c t e d  w i t h  ou r  work.  From t h i s  i s s u e  on f o r e i g n  r e s e a r c h -  
w o r k e r ' s  pa pe r s  w i l l  a l e o  be p r i n t e d  i n  t h i s  p e r i o d i c a l .
I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  S k r i p t o r  ( S t o c k h o l m ) ,  b i b l i o g r a p h i c a l  
s e r v i c e  i s  done a t  t h e  C e n t r e ,  i . e .  b i b l i o g r a p h i c a l  c a r d s  
i n c l u d i n g  a l l  works  o f  m a t h e m a t i c a l  l i n g u i s t i c s  a r e  e d i t e d  and 
s e n t  o u t  t o  t he  s u b c r i b e r s  of  SMIL ( S t a t i s t i c a l  Methods  i n  
L i n g u i s t i c s )  and t o  o t h e r s  b e i n g  on an excha ng e  scheme of  
p u b l i c a t i o n s  w i t h  ou r  C e n t r e .
F . K i e f e r  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  H u n g a r i a n  e d i t o r  o f  SMIL wh i ch ,  
f r om t h e  ne:xt i ssue onwards ,  w i l l  d e a l  n o t  on ly  w i t h  s t a t i s t i c a l  
methods  i n  l i n g u i s t i c s  bu t  w i t h  o t h e r  methods  a l s o  e . g .  a l g e b r a i c  
l i n g u i s t i c s  e t c .
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MATHEMATICAL AND APPLIED LINGUISTICS AT THE UNIVERSITY
OP DEBRECEN
by P .Papp
At t h e  De pa r tmen t  of  R u s s i a n  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  P e r e n o  Papp,  
be gan  w i t h  a s e m in a r  c l a s s  e n t i t l e d  " R u s s i a n  of  t o - d a y "  f ro m  the  
academic  y e a r  1958.  The s t u d e n t s  a t t e n d  t h e s e  c l a s s e s  f o r  one 
(or two y e a r s ) .  They g e t  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  methods of  modern  
d e s c r i p t i v e  l i n g u i s t i c s  t h r o u g h  r e a d i n g  of  recommended works  
and t h e  a c c o u n t s  g i v e n  by t h e i r  f e l l o w - s t u d e n t s ,  and t h e y  do 
some r e s e a r c h  work t h e m s e l v e s ,  t o o .  The s e m i n a r  a c t i v i t y  c o n s i s ­
t e d  i n  s t a t i s t i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  of  l a n g u a g e  i n  t he  f i r s t  yea r s  
( c f .  t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  P .Papp  b e l o w ) ;  l a t e r  a g roup  made expe ­
r i m e n t s  w i t h  o f  t r a n s f o r m a t i o n a l  grammar on R u s s i a n  s e n t e n c e s  f o r  
ab ou t  a h a l f  y e a r  o r  so ;  s e v e r a l  g r ou p s  worked on t h e  c o m p i l a t i o n  
of  t he  s t r o n g  g o r v e r n m e n t s  of  t h e  R u s s i a n  and H u n g a r i a n  v e r b s ,  
r e s p e c t i v e l y ;  one g r oup  examined Yng ve ' s  d e p t h  h y p o t h e s i s  w i t h  
r e s p e c t  t o  H u n g a r i a n  and R u s s i a n .  Prom 1959 a number o f  t h e s e s  
hav e  be en  e l a b o r a t e d  on t h e  t o p i c s  d e a l t  d u r i n g  t he  s e m i n a r s .
L a t e r  on some t e a c h e r s  a l s o  j o i n e d  t h e  g roup  c o n s i s i t i n g  
up t o  t h a t  t ime  of  on ly  one t e a c h e r  and h i s  s t u d e n t s .  The c o l ­
l e c t i v e  worked as  an  i n d e p e n d e n t  r e s e a r c h - u n i t  unde r  t h e  name 
Work-group  f o r  M a t h e m a t i c a l  and Ap p l i ed  L i n g u i s t i c s  o f  D e b r ec en  
f r om t h e  b e g i n n i n g  o f  1963 .  The g ro up  i s  h e ad e d  by F e r e n c  Papps  
S i m i l a r l y  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  1963 an  ag re em e n t  c o n c e r n i n g  t h e  
c o - o p e r a t i o n  was b r o u g h t  about  b e t w e e n  t h e  g r ou p  of  D e b r e c e n  
and t h e  Comput ing  C e n t r e  of t h e  H u n g a r i a n  Academy of  S c i e n c e s .  
A c co r d i n g  t o  t he  a g r e em en t  t h e  g r o u p  of  D e b r ec en  c o n d u c t s  r e ­
s e a r c h  work i n  MT and t h e  Comput ing C e n t r e  r e n d e r s  h e l p  i n  
p r o g r a m m in g .
At p r e s e n t  t h e  De b r ece n  g r ou p  i s  engaged  on t h e  f o l l o w i n g  
r e s e a r c h  p r o j e c t s :
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1 .  ) B a s i c  r e s e a r c h  i n  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  R u s s i a n  (and 
p a r t l y  o f  H u n g a r i a n ) ,  w i t h  a t h e o r e t i c a l  a im,  on t he  one hand 
and w i t h  k e e p i n g  i n  view the  p o s s i b l e  a p p l i c a t i o n s  f o r  MT ( s t a ­
t i s t i c a l  l i n g u i s t i c s ,  t r a n s f o r m a t i o n a l  a n a l y s i s ,  Fe r enc  P a p p ) ,  
on t h e  o t h e r .
2 .  ) The d o c u m e n t a t i o n  i n c l u d i n g  m a t h e m a t i c a l  l i n g u i s t i c s
and MT ( t h i s  work w i l l  be done j o i n t l y  w i t h  t h e  Comput ing C e n t r e ,  
t h e  Debrecen  g roup  s p e c i a l i z i n g  i n  R u s s i a n  m a t e r i a l ,  F . P a p p ,
S . J á n o s k a , J .K1a  : - s z e r ) .
3 .  ) The e l a b o r a t i o n  of a l g o r i t h m s  f o r  MT f rom R u s s i a n  i n t o  
H u n g a r i a n  ( j o i n t l y  w i t h  the  Comput ing  C e n t r e  J . K l a u s z e r ) .
4 .  ) Modern a p p r o a c h e i  t o  l a n g u a g e  t e a c h i n g  and t h e  t h e o r y  
o f  t r a n s l a t i o n  ( .F .Hadas ,  F . P a p p ) .
5 .  ) The c o m p i l a t i o n  of  an  a t e r g o  d i c t i o n a r y  of  H u n g a r i a n  
( t o g e t h e r  w i t h  t h e  Comput ing C e n t r e  F .Papp  and Á. S e b e s t y é n ) .
The Debrecen  g r o u p  has t h e  p o s s i b i l i t y  t o  w r i t e  a r t i c l e s  
f o r  t h e  j o u r n a l  S l a v i c a  p u b l i s h e d  by t he  S l a v i c  P h i l o l o g i c a l  
I n s t i t u t e  of  t he  U n i v e r s i t y  of  D e b r e c e n ,  he nce  most  o f  t h e  p a ­
p e r s  w r i t t e n  by t h e  members o f  t h e  g roup  a p p e a r e d  or  w i l l  a p p e a r  
i n  t h i s  j o u r n a l .
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Каковы различия между отдельными лингвистическими традициями 
в понимании грамматических явлений и каковы возмож­
ности унификации этих различных т о ч е к  зрения?  
Славянска филология,  2 4 5 - 6 .
2 .
(The bibliographical service of the Computing Centre - in form 
of bibliographical cards - includes also the work done in 
Debrecen; some other works are reviews only the more general 
papers are mentioned here:)
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MACHINS TRANSLATION WORK BY THE COMPUTER ELLIOTT 803
by M. Stein
I w i s h  h e r e  t o  g i v e  an a c c o u n t  o f  t h e  s o l u t i o n  of  some 
p r o b l em s  c o n n e c t e d  w i s h  MT by t h e  compu te r  ELLIOT 803.
The c o mp u t e r  ELLIOTT 803 h a s  t h e  a d v a n t a g e  ove r  o t h e r  
a v a i l a b l e  m a c h i n e s ,  t h a t  i t  h a s ,  on t h e  one h a n d ,  a memory w i t h  
l a r g e r  c a p a c i t y ,  and a machine word c o n t a i n i n g  39 b i t s ,  on t h e  
o t h e r .
Transliteration
The words are punched on tapes. Before punching the 
Russian text must be transliterated, i.e. the Cyrillic alphabet 
must be transcribed into letters used by Siemens. We use the 
following transliteration:
a a л 1 H 4
6 b M m - Ш s
b V H n Щ w
г g 0 0 ъ 5
g d n P Ы У
e e P r b 6
ë e c 2 Э 3
X X m t Ю q
3 z У u я 9
U i Ф f
U j X h
к k Ц ' c
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I n p u t
S ix  b i t e  come up f o r  e ach  o f  t h e  e i g n e  i n  t h e  words  of 
t h e  mach ine .  The s i x t h  e ign  ( f r o m  r i g h t  t o  l e f t )  i s  one or  z e r o ,  
a c c o r d i n g l y  to w h e t h e r  t he  s i g n  i n  q u e s t i o n  i s  a l e t t e r  or  a 
f i g u r e .  So a b i t - c o m b i n a t i on  of  s i x  s i g n s  c an  be pu t  i n  a ma­
c h i ne  word„ The r e m a i n i n g  t h r e e  b i t s  may be used  t o  s t o r e  d i f ­
f e r e n t  d a t a .
As t he  l o n g e s t  word may c o n s i s t  of  IS  l e t t e r e  a t  mos t ,  
t h r e e  c e l l s  a re  r e q u i r e d  (maximum) t o  s t o r e  one word.  I n  t h e  
c e l l  t h e  37 th  b i t  i s  one,  i f  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  f o l l o w i n g  c e l l  
i s  a c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p r e c e d i n g  one.л
The words w i t h  d i f f e r e n t  l e n g t h  a r e  p l a c e d  i n  18 d i f f e ­
r e n t  g r o u p s :  Bl ,  B 2 , . . . , B 1 8 .  T hes e  a r e  t h e  i n i t i a l  a d d r e s s e s  of  
c e l l s ,  whi ch  t he  w o r d s  c o n s i s t i n g  o f  1 , 2 , . . . , 1 8  l e t t e r s ,  r e s ­
p e c t i v e l y ,  are  p u t  i n .
The p l ace  i n  t h e  s t o r a g e  o f  t he  g i v e n  word can  be com­
p u t e d  ,
Bj + J-  I j  (1 = 2 = 18)
where  = 1 , 2  o r  3 a c c o r d i n g l y  t o  w h e t h e r  t h e  word i n  q u e s t i o n
n e e d s  1 , 2  or 3 c e l l s .  I t  shows how many w o r d s ,  c o n s i s t i n g  of
1 , 2 , . . . , 1 8  l e t t e r s ,  have  a l r e a d y  been  p u t  i n .
St  o r ag e
The words o f  t h e  d i f f e r e n t  g roups  a r e  a r r a n g e d  i n  g rowing  
o r d e r .  T h i s  a r r a n g e m e n t  makes t h e  s e a r c h  of  words e a s i e r .
The H u n g a r i a n  words a r e  p u t  i n  a s e p a r a t e  p l a c e .  The 
s e q u e n c e  of  the o r d e r e d  R u s s i a n  words  d e t e r m i n e  t h e  o r d e r  o f  
t h e  Hu n g a r i a n  o n e s .
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One e x t r a  c e l l  b e l o n g s  t o  e v e r y  R u s s i a n  wo r d .  This  c e l l  
c o n t a i n s  t h e  d i f f e r e n t  d a t a  o f  t h e  word i n  q u e s t i o n .  ( F o r ' i n ­
s t a n c e ,  t h e  code o f  t h e  fo rm c l a s s . )  One p a r t  o f  t h i s  c e l l  i s  
used  f o r  s t o r i n g  t h e  a d d r e s s  o f  t h e  a d e q u a t e  H u n g a r i a n  word .
13 b i t s  a r e  r e q u i r e d  t o  d e t e r m i n e  an a d d r e s s .  So 26 b i t s  
r e m a i n  f o r  o t h e r  d a t a .  From t h i s  " i n f o r m a t i o n a l  c e l l "  any 
needed i n f o r m a t i o n  can  be s e p a r a t e d  by l o g i c a l  m u l t i p l i c a t i o n  
by d i f f e r e n t  c o n s t a n t s .
Dictionary look up
F i r s t ,  i t  s h a l l  be d e t e r m i n e d ,  how many l e t t e r s  t he  unknown 
word c o n s i s t s  o f .  A f t e r ,  t h e  unknown word s h a l l  be  l ooked  up 
on ly  i n  t h e  g roup  of  words  w i t h  g i v e n  l e n g t h .
The s e a r c h i n g  of  words  i s  e x e c u t e d  by a b i s e c t i n g  method,  
i . e . ,  i f  we d e n o t e  t h e  unknown word by S, and t h e  words o f  t h e  
same l e n g h t  as  S, by S^,  S2 > . . . , S n , and i f  S Sn , so i t  must  
be d e c i d e d ,  wh i ch  o f  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  f o r m u l a e  h o l d s  t r u e :
i /  S = S3 • /3 = , . § /
i i /  S <  S3 
i i i /  S V Sj
I f  i i /  h o l d s  t r u e ,  t h e  same e x a m i n a t i o n  must  be c a r r i e d  
out  f o r  3 = 3 -  j / 2 , and i f  i i i /  h o l d s  t r u e ,  f o r  3 = 3 +  3 / 2 .
Th is  p r o c e d u r e  must  be c o n t i n u e d  u n t i l  i /  h o l d s  t r u e  f o r
any 3 .
I f  t h e r e  does  n o t  e x i s t  a 3 wh ich  s a t i s f i e s  t he  above  
r e q u i r e m e n t  t h e n  t h e  n e x t  l e t t e r  f r om t h e  end of  t h e  word i s  
t o  be c u t .  The p r o c e d u r e  b e g i n s  a l l  o v e r  a g a i n .
M o r p h o l o g i c a l  a n a l y s i s
D i c t i o n a r y  l o o k  up i s  a t  t h e  same t i m e  t he  s t a r t i n g  p o i n t  
o f  m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s i s .  On t h e  b a s i s  o f  t h e  e n d in g s  which  
ha ve  been  c u t ,  t h e  m o r p h o l o g i c a l  c l a s s  o f  t h e  word u n d e r  c o n s i ­
d e r a t i o n  can  be d e t e r m i n e d .  Some a m b i g u i t i e s  can on ly  be s o l v e d  
a f t e r  a s y n t a c t i c  a n a l y s i s  hav e  b e en  c a r r i e d  o u t .  The c h e c k i n g  
o f  p rog rams  c o n c e r n i n g  s y n t a c t i c a l  a n a l y s i s  ha s  j u s t  begun .
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